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×àñòü 1: ñî ññûëêàìè íà èñòî÷íèêè
Ýòà ÷àñòü ñîñòàâëåíà èç îòäåëüíûõ ¾çàðèñîâîê¿  â îñíîâíîì
ýòî îáùåèçâåñòíûå èñòîðèè, ëåãåíäû è ôàêòû, áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ ìîæíî íàéòè â íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêàõ. Ñàìîé èçâåñò-
íîé êíèãîé òàêîãî ñîðòà ßâëßåòñß, êîíå÷íî, íåîäíîêðàòíî ïåðåèç-
äàâàâøèéñß ñáîðíèê ¾Ôèçèêè øóòßò¿ [18]; òàêæå ñëåäóåò óïîìß-
íóòü áîëåå ñîâðåìåííóþ êíèãó ¾Ìàòåìàòèêè òîæå øóòßò¿ [36].
Ñòèëü èçëîæåíèß ñîîòâåòñòâóåò ïîäáîðêàì [24] è [25].
Åñëè ¾çàðèñîâêà¿ ïðèâîäèòñß â íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêàõ, òî,
êàê ïðàâèëî, âûáèðàåòñß îäèí èç âàðèàíòîâ èçëîæåíèß èëè öè-
òèðîâàíèß. Èíîãäà èçëîæåíèå áûâàåò äîñòàòî÷íî âîëüíûì, îä-
íàêî, ññûëêè äàþòñß íà âñå âñòðå÷àâøèåñß ñîñòàâèòåëþ óïîìè-
íàíèß è ñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñòðîãîñòüþ (âïëîòü äî óêà-
çàíèß ñòðàíèö). Èñòî÷íèêè, íà êîòîðûå â òåêñòå äàåòñß ëèøü
îäíàäâå ññûëêè, íå âûíîñßòñß â ñïèñîê ëèòåðàòóðû, à óêàçûâà-
þòñß â ñíîñêàõ.
×èòàòåëþ ðåêîìåíäóåòñß ñàìîìó îïðåäåëßòü ñòåïåíü äîñòî-
âåðíîñòè ïðèâåäåííîé èíôîðìàöèè  âñå íåîáõîäèìûå ññûëêè äëß
ýòîãî óêàçàíû (âîïðîñ, äîâåðßòü ëè óêàçàííîìó â ññûëêå ïå÷àòíî-
ìó èçäàíèþ îñòàåòñß çà ÷èòàòåëåì  ìîæíî, íàïðèìåð, ñàìî-
ñòîßòåëüíî ïðîñìîòðåòü óêàçàííûå â ñïèñêå ëèòåðàòóðû êíèãè
è áèáëèîãðàôèþ ê íèì).
Ïðèâåäåííûå â ýòîé ÷àñòè ¾çàðèñîâêè¿ îòñîðòèðîâàíû â ïî-
ðßäêå ïîßâëåíèß ññûëîê. Ìàòåðèàëû èç îäíîãî è òîãî æå èñòî÷-
íèêà îòñîðòèðîâàíû â ïîðßäêå âîçðàñòàíèß íîìåðà öèòèðóåìûõ
ñòðàíèö.
Â êîíöå ïðèâîäèòñß íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî èñòîðèé è áàåê áåç
ññûëîê  îíè ßâëßþòñß äîñòàòî÷íî èçâåñòíûìè, îäíàêî, ïî ðàç-
íûì äàííûì îíè ïðîèñõîäèëè ñ ðàçíûìè ëþäüìè, ðàâíî êàê îä-
íî è òî æå èçðå÷åíèå íåðåäêî ïðèïèñûâàåòñß ðàçíûì àâòîðàì.
Íåñìîòðß íà íåïðîâåðåííîñòü èíôîðìàöèè, áàéêè êàæóòñß èí-
òåðåñíûìè è áûëè âêëþ÷åíû â ñáîðíèê.
Áóäó ðàä ñîòðóäíè÷åñòâó, à òàêæå ëþáîé ïîìîùè ïî ñáîðó ìà-
òåðèàëîâ. Åñëè ó Âàñ åñòü çàìå÷àíèß, äîïîëíåíèß èëè êîììåíòà-
ðèè ê íèæåèçëîæåííîìó, à òàêæå êàêèå-ëèáî âîïðîñû, êàñàþùè-
åñß äàííîãî ñáîðíèêà  ïèøèòå íà àäðåñ prohorovich@mail.ru.
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Àêñèîìà âûáîðà
Àêñèîìà Öåðìåëî (èëè àêñèîìà âûáîðà) áûëà âñòðå÷åíà áóðíîé
ïîëåìèêîé. Ðàññåë âûñêàçûâàëñß î íåé òàê: ¾Ñíà÷àëà îíà êàæåòñß
î÷åâèäíîé; íî ÷åì áîëüøå âäóìûâàåøüñß, òåì áîëåå ñòðàííûìè êà-
æóòñß âûâîäû èç ýòîé àêñèîìû; ïîä êîíåö æå ïåðåñòàåøü ïîíèìàòü,
÷òî æå îíà îçíà÷àåò¿. [1, ñòð. 6]
Çàäà÷à î áðàõèñòîõðîíå
Â 1696-ì ãîäó È.Áåðíóëè è Ëåéáíèö áðîñèëè äâå äüßâîëüñêèå
çàãàäêè1  ýòî áûë âûçîâ ìàòåìàòèêàì Åâðîïû. Çàäà÷è â òå÷å-
íèè øåñòè ìåñßöåâ íå äàâàëè ïîêîß åâðîïåéñêèì ìàòåìàòèêàì, à 29
ßíâàðß 1696 ãîäà î íèõ óñëûøàë Íüþòîí. Îí ïîøåë äîìîé è, ïî-
îáåäàâ, ðåøèë ýòè çàäà÷è, à íà ñëåäóþùèé äåíü àíîíèìíî ïåðåäàë
ðåøåíèå â Êîðîëåâñêîå îáùåñòâî. Àíîíèìíîñòü ñîõðàíèòü íå óäà-
ëîñü  óâèäåâ ðåøåíèå, Áåðíóëëè âîñêëèêíóë: ¾Tanquam ex ungue
leonem!¿ (¾Ëüâà óçíàþò ïî êîãòßì!¿) [1, ñòð. 14] [3, ñòð. 99]
Êàê îòïóãíóòü ÷èòàòåëß
Ìàêñâåëë îáîçíà÷àë âåêòîðû ãîòè÷åñêèìè áóêâàìè, è Õýâèñàéä
ñåòîâàë íà ýòîò ¾íåñ÷àñòëèâûé âûáîð¿, òàê êàê ¾îäíîãî ýòîãî äîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû âûçâàòü ïðåäóáåæäåíèå ÷èòàòåëß ïðîòèâ âåêòîðíîãî
àíàëèçà¿. [1, ñòð. 16]
Ãåîìåòðèß Ëîáà÷åâñêîãî
Â ïåðèîä ñ 1823 ïî 1826 ã. Ëîáà÷åâñêèé ñîçäàë ñâîþ íååâêëèäîâó
ãåîìåòðèþ, à â 1829 ã. îïóáëèêîâàë ¾Ðàññóæäåíèå î ïðèíöèïàõ ãåî-
ìåòðèè¿. Íà÷àëàñü òðàâëß. Â 1841 ã. ñ åãî êíèãîé ¾Ãåîìåòðè÷åñêèå
èññëåäîâàíèß ïî òåîðèè ïàðàëëåëüíûõ ëèíèé¿ (èçäàííîé íà íåìåö-
êîì ßçûêå) ïîçíàêîìèëñß Ãàóññ è âûñîêî îöåíèë åå. . . â äðóæåñêîé
ïåðåïèñêå.
1Îäíà èç íèõ  äî ñèõ ïîð àêòóàëüíàß çàäà÷à î áðàõèñòîõðîíå (êðèâîé
êðàò÷àéøåãî âðåìåíè): íà âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè âûáðàíû íàóãàä äâå òî÷êè,
òðåáóåòñß íàéòè âèä êðèâîé, âäîëü êîòîðîé ÷àñòèöà ñêîëüçèò áåç òðåíèß ïîä
äåéñòâèåì ñèëû òßæåñòè çà íàèìåíüøåå âðåìß îò îäíîé òî÷êè äî äðóãîé.
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Ïðèçíàíèå ïðèøëî òîëüêî â 1868 ã.  ¾×åì Êîïåðíèê áûë äëß
Ïòîëåìåß, òåì áûë Ëîáà÷åâñêèé äëß Åâêëèäà. . . ¿ (èçâåñòíûå ñëîâà
Êëèôôîðäà). [1, ñòð. 2324]
360◦ èëè ïî÷åìó êðóã ñòàëè äåëèòü íà 360 ÷àñòåé
Êàê çàìåòèëè Âàâèëîíñêèå æðåöû, ñîëíå÷íûé äèñê óêëàäû-
âàåòñß ïî äíåâíîìó ïóòè Ñîëíöà 180 ðàç  ¾Ñîëíöå äåëàåò 180
øàãîâ¿. Òîãäà ïóòü çà ñóòêè ðàâåí ¾360 øàãàì¿. Ëàòèíñêîå ñëîâî
gradus êàê ðàç è îçíà÷àåò ¾øàã¿. [1, ñòð. 27]
¾Íå ïî-íàøåìó¿
Äî ðàñïðîñòðàíåíèß ñîâðåìåííîãî ñïîñîáà äåëåíèß ýòà îïåðà-
öèß áûëà òðóäíîé è ãðîìîçäêîé, è ìåòîäîâ áûëî ïî÷òè ñòîëüêî æå,
ñêîëüêî ó÷èòåëåé àðèôìåòèêè. Ñîâðåìåííûé ñïîñîá îïèñàí âïåð-
âûå â ðóêîïèñè íåèçâåñòíîãî àâòîðà (1460). Ïîñëåäíèé ó÷åáíèê, â
êîòîðîì äåëåíèå èçëàãàåòñß ¾íå ïî-íàøåìó¿, âûøåë â 1800 ã. [1, ñòð.
29]
Êâàäðàòóðà êðóãà
Íåðàçðåøèìîñòü çàäà÷è î êâàäðàòóðå êðóãà2 îáóñëîâëåíà òðàíñ-
öåíäåíòíîñòüþ ÷èñëà pi, ÷òî áûëî äîêàçàíî â 1882-ì ãîäó Ëèíäå-
ìàíîì. Îí ñ÷èòàåòñß åäèíñòâåííûì ÷åëîâåêîì, ðåøèâøèì çàäà÷ó î
êâàäðàòóðå êðóãà (íåñìîòðß íà òî, ÷òî åãî ðåøåíèå îòðèöàòåëüíîå).
[1, ñòð. 54] [1, ñòð. 94]
Îäíàêî ïîïûòêè ìíîãî÷èñëåííûõ ëþáèòåëåé êâàäðèðîâàòü êðóã
íå ïðåêðàùàþòñß3. Ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì Àðàãî ïèñàë ïî ýòîìó
ïîâîäó: ¾Àêàäåìèè âñåõ ñòðàí, áîðßñü ïðîòèâ èñêàòåëåé êâàäðàòó-
ðû, çàìåòèëè, ÷òî áîëåçíü ýòà îáû÷íî óñèëèâàåòñß ê âåñíå¿. [26,
ñòð. 205206]
2Çàäà÷à ñîñòîèò â ïîñòðîåíèè êâàäðàòà, ïëîùàäü êîòîðîãî ðàâíà ïëîùàäè
çàäàííîãî êðóãà, ñ ïîìîùüþ öèðêóëß è ëèíåéêè.
3Â ¾Ðåøåíèßõ è ïîñòàíîâëåíèßõ Ïàðèæñêîé Àêàäåìèè Íàóê¿ çà 1775 ãîä
íàïèñàíî: ¾îòíûíå è âïðåäü íå ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâëßåìûõ åé ðàçðåøåíèé
çàäà÷ óäâîåíèß êóáà, òðèñåêöèè óãëà, êâàäðàòóðû êðóãà, à òàêæå ìàøèí, äîë-
æåñòâóþùèõ îñóùåñòâëßòü âå÷íîå äâèæåíèå¿. [1, ñòð. 5354] [5, ñòð. 95] [27, ñòð.
8]
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Ïðèâåäåì òàêæå öèòàòó èç êíèãè [5]: ¾. . . íà ñâåòå áûëî, åñòü
è áóäåò íåñìåòíîå ÷èñëî âñßêèõ áåçäåëüíèêîâ, êîòîðûå îòðàâëß-
þò æèçíü íàñòîßùèì ó÷åíûì, çàâàëèâàß èõ ñâîèìè òâîðåíèßìè ïî
âîïðîñó î êâàäðàòóðå êðóãà è äîêàçàòåëüñòâàìè òåîðåìû Ôåðìà
è òðåáóß íå òîëüêî âíèìàíèß è ïîìîùè, íî è òûñß÷íûõ ïðåìèé,
è ïîäíèìàþò äèêèå âîïëè î áåñ÷åëîâå÷íîñòè, êîãäà èõ ïðîñßò ïî-
õîðîøåìó íå ïðèñòàâàòü ñ ÷åïóõîé è îòâßçàòüñß¿. [5, ñòð. 96]
Áåññìûñëåííîå âûðàæåíèå x2 + x
Âûðàæåíèå x2+x Âèåò çàïèñûâàë òîëüêî â âèäå x2+x ·1, ÷òîáû
îíî îçíà÷àëî ñóììó ïëîùàäåé, à íå ïðåäñòàâëßëî áû áåññìûñëåííîå
ñëîæåíèå ïëîùàäè è äëèíû. [1, ñòð. 63] [1, ñòð. 86]
Ïåðåðûâ â 12 âåêîâ
Ïîñëå ãåíèàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ãðå÷åñêèõ ìàòåìàòèêîâ â èçó÷å-
íèè êîíè÷åñêèõ ñå÷åíèé íàñòóïèë îãðîìíûé ïåðåðûâ  â òå÷åíèå
12 âåêîâ (äî 1522 ã.) íå áûëî ñäåëàíî íè îäíîãî îòêðûòèß. [1, ñòð.
66]
Ëèñò Ìåáèóñà
Íåñìîòðß íà òî, ÷òî ñàì Ìåáèóñ ïðåäëîæèë íàçâàíèå ¾îäíîñòî-
ðîííßß ïîâåðõíîñòü¿, â ñòàðîé ëèòåðàòóðå äâóñòîðîííèå ïîâåðõíî-
ñòè íàçûâàëè ¾ïðîñòûìè¿, à îäíîñòîðîííèå  ¾äâîéíûìè¿ (ïîòîìó
÷òî äëß èõ îêðàñêè ¾íóæíî êðàñêè â äâà ðàçà áîëüøå¿). [1, ñòð. 70]
Âèæó, íî íå âåðþ. . .
Â 1874 ã. Êàíòîð ïîñòàâèë âîïðîñ: ìîæíî ëè óñòàíîâèòü âçàèìíî
îäíîçíà÷íîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó òî÷êàìè êâàäðàòà è òî÷êàìè îò-
ðåçêà? Â Ãåòòèíãåíå íà ïðàçäíîâàíèè ñòîëåòèß Ãàóññà îí îáðàòèëñß
ñ ýòèì âîïðîñîì ê âèäíåéøèì ìàòåìàòèêàì. Íèêòî íå îòâåòèë ïî-
ëîæèòåëüíî. . . Äàæå ñàì Êàíòîð, èìåâøèé óæå äîêàçàòåëüñòâî â
ðóêàõ, ñ òðóäîì âåðèë åìó. Îí ïèñàë Äåäåêèíäó: ¾ß ýòî âèæó, íî
ß ýòîìó íå âåðþ¿ (1877). [1, ñòð. 81]
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Îïåðàòîð atled




dz ââåë â ðàññìîòðåíèå Ãàìèëüòîí (1853).
Îí îáîçíà÷èë åãî çíà÷êîì ∇, íå íàçûâàß íèêàê.
Ïîçäíåå Õýâèñàéä ïèñàë îá ýòîì îïåðàòîðå ïðè êàæäîì óäîá-
íîì ñëó÷àå, ñíà÷àëà îí íàçûâàë åãî ¾ãàìèëüòîíîâ îïåðàòîð¿, à â
1892 ã. äàë åìó íàçâàíèå ¾íàáëà¿ èç-çà ñõîäñòâà çíàêà ñ îñòîâîì
àññèðèéñêîé àðôû ñ òàêèì íàçâàíèåì.
Äî òîãî, êàê ïðèâèëñß ýòîò òåðìèí, ìíîãèå àâòîðû íàçûâàëè
îïåðàòîð atled  ïðî÷èòàííàß íàîáîðîò ¾äåëüòà¿. [1, ñòð. 82]
×èñëî Ëóäîëüôà
Ïðîôåññîð Ëåéäåíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ëóäîëüô âàí Öåéëåí âû-
÷èñëèë äâàäöàòü òî÷íûõ äåñßòè÷íûõ çíàêîâ ÷èñëà pi. Ñâîå ñî÷èíå-
íèå ñ èçëîæåíèåì ðåçóëüòàòîâ â 1596 ãîäó îí çàâåðøèë ôðàçîé: ¾ó
êîãî åñòü îõîòà, ïóñòü ïîéäåò äàëüøå¿.
Íåìíîãî âðåìåíè ñïóñòß Ëóäîëüô âàí Öåéëåí îïßòü ñòàë âû-
÷èñëßòü î÷åðåäíûå òî÷íûå çíàêè ÷èñëà pi, äîâåäß èõ êîëè÷åñòâî äî
òðèäöàòè ïßòè.
pi = 3.1415926535897932384626433832795028 . . . .
Ýòè çíàêè îí çàâåùàë âûáèòü íà ñâîåì íàäãðîáíîì êàìíå. [1, ñòð.
94] [16, ñòð. 3031] [26, ñòð. 195]
Êîâàðíûå ðàñõîäßùèåñß ðßäû
Â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè ðßäû èñïîëüçîâàëèñü äîñòàòî÷íî øè-
ðîêî, íî âîïðîñ î ñõîäèìîñòè ðßäà íå ñòàâèëñß. Òåéëîð, íàïðèìåð,
íè ðàçó íå çàäàâàë òàêîãî âîïðîñà. Ýéëåð ïðèâîäèë ðàçëîæåíèå
1
1 + x
= 1− x+ x2 − x3 + . . .
è ïðè x = 1 ïîëó÷àë 1−1+1−1+ . . . = 1/2 (åùå Ôóðüå èñïîëüçîâàë
ýòîò ðåçóëüòàò áåç ðàçäóìèé). [1, ñòð. 105]
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Çíàê ðàâåíñòâà
Â 1557 ã. àíãëèéñêèé âðà÷ è ìàòåìàòèê Ðåêîðä ïðåäëîæèë çíàê
=, ¾èáî,  ïèñàë îí,  íåò íè÷åãî áîëåå ðàâíîãî, ÷åì äâå ïàðàë-
ëåëüíûå ïðßìûå¿. Çíàê ðàâåíñòâà, êîòîðûé îí ïèñàë, ïî êðàéíåé
ìåðå â ïßòü ðàç ¾äëèííåå¿ ñîâðåìåííîãî è äåéñòâèòåëüíî ïîäîáåí
îòðåçêàì ïàðàëëåëüíûõ ïðßìûõ. [1, ñòð. 117]
2 + 3 = 3 + 2
Ôðàíöóçñêîãî øêîëüíèêà ñïðîñèëè, ñêîëüêî áóäåò 2+3. Îí áûë
îòëè÷íèê ïî ìàòåìàòèêå, íî ñ÷èòàòü íå óìåë, ïîòîìó ÷òî òàì òàê
ó÷àò ìàòåìàòèêå. Îí íå çíàë, ÷òî ýòî áóäåò ïßòü, íî îí îòâåòèë,
êàê îòëè÷íèê, òàê, ÷òîáû åìó ïîñòàâèëè ïßòåðêó: ¾2+3 áóäåò 3+2,
ïîòîìó ÷òî ñëîæåíèå êîììóòàòèâíî¿. [2, ñòð. 4]
Èñòîðè÷åñêèå íåòî÷íîñòè èëè ïðèíöèï Àðíîëüäà
Ìàéêë Áåððè, àíãëèéñêèé ôèçèê, â ïèñüìå ê àêàäåìèêó Â.È.Àð-
íîëüäó óïîìßíóë ïðèíöèï Àðíîëüäà: åñëè êàêîé-íèáóäü ïðåäìåò
èìååò ïåðñîíàëüíîå íàèìåíîâàíèå (íàïðèìåð, òåîðåìà Ïèôàãîðà),
òî ýòî íèêîãäà íå áûâàåò èìß ïåðâîîòêðûâàòåëß  Àìåðèêà íå íà-
çûâàåòñß Êîëóìáèåé, õîòß îòêðûë åå Êîëóìá. [2, ñòð. 910]
Âñåãäà ëè òåîðåìû íîñßò èìåíà ïåðâîîòêðûâàòåëåé? Îêàçûâà-
åòñß íåò:
ÀÊÑÈÎÌÀ ÀÐÕÈÌÅÄÀ íàçâàíà ¾àðõèìåäîâîé¿ ÷èñòî ñëó÷àé-
íî. Ñàì Àðõèìåä ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ýòà àêñèîìà èãðàåò ñóùåñòâåí-
íóþ ðîëü â ðàáîòàõ Åâäîêñà è ÷òî ñëåäñòâèß èç íåå íå ìåíåå äî-
ñòîâåðíû, ÷åì îïðåäåëåíèß ïëîùàäåé è îáúåìîâ, ñäåëàííûå áåç åå
ïîìîùè. [1, ñòð. 5] [11, ñòð. 35]
ÀÊÑÈÎÌÀ ÊÀÍÒÎÐÀ (îá îäíîçíà÷íîì ñîîòâåòñòâèè ìåæäó
äåéñòâèòåëüíûìè ÷èñëàìè è òî÷êàìè ïðßìîé) èñïîëüçîâàëàñü â ìà-
òåìàòèêå ñ íåçàïàìßòíûõ âðåìåí. Îäíàêî, òî÷íî ñôîðìóëèðîâàë
ýòó àêñèîìó èìåííî Ã.Êàíòîð. [1, ñòð. 5]
ÀÊÑÈÎÌÀ ÏÀØÀ. Ñàìîå ïåðâîå çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî ïîíßòèå
¾ìåæäó¿ íóæäàåòñß â ñòðîãîé ôîðìóëèðîâêå, ïðèíàäëåæèò Ãàóñ-
ñó4. [1, ñòð. 5]
4Â ãåîìåòðèè Åâêëèäà ïîíßòèå ïîðßäêà óñòàíàâëèâàëîñü ÷åðåç èçìåðåíèå.
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ÀÊÑÈÎÌÀ ÖÅÐÌÅËÎ (àêñèîìà âûáîðà). Íåîáõîäèìîñòü òàêî-
ãî ðîäà àêñèîìû îòìåòèë Á.Ëåâè (1902). Öåðìåëî (ïî ñîâåòó Øìèä-
òà) ñôîðìóëèðîâàë àêñèîìó â ßâíîì âèäå (1904) è âêëþ÷èë åå â
ñèñòåìó àêñèîì òåîðèè ìíîæåñòâ. [1, ñòð. 6]
ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÖÈÔÐÛ ïðèäóìàëè íå àðàáû. Àðàáû ëèøü ïåðå-
íßëè ýòó ôîðìó çàïèñè ÷èñåë èç Èíäèè [29, ñòð. 42]
ÁÈÍÎÌ ÍÜÞÒÎÍÀ. ×àñòíûå ñëó÷àè ýòîé çíàìåíèòîé ôîðìó-
ëû áûëè èçâåñòíû çàäîëãî äî Íüþòîíà â Äðåâíåì Âîñòîêå. Âåðîßò-
íî òàêæå, ÷òî Îìàð Õàéßì âûâåë åå äëß íàòóðàëüíîãî ïîêàçàòåëß5.
[1, ñòð. 14] [32, ñòð. 35]
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ ÍÜÞÒÎÍÀËÅÉ-
ÁÍÈÖÀ. Ôåðìà óßñíèë è ïðèìåíèë âåäóùóþ èäåþ ýòîãî èñ÷èñ-
ëåíèß íà 13 ëåò ðàíüøå ðîæäåíèß Íüþòîíà è íà 17 ëåò ðàíåå ðîæ-
äåíèß Ëåéáíèöà6 7. [3, ñòð. 56]
ÊÐÈÂÀß ÂÈÂÈÀÍÈ. Íàçâàíèå îáúßñíßåòñß òåì, ÷òî Âèâèàíè
Ïàø ïîêàçàë, ÷òî ãåîìåòðèþ ïîðßäêà ìîæíî ïîñòðîèòü áåç ïîíßòèß èçìåðåíèß.
Ýòà çàäà÷à áûëà ðàçðåøåíà àêñèîìîé Ïàøà. [1, ñòð. 5]
5Ïîäãîòîâëåííàß Íüþòîíîì â 1666 ã. ðóêîïèñü, ñîäåðæàùàß ñðåäè äðóãèõ
ðåçóëüòàòîâ è áèíîìèàëüíóþ òåîðåìó, â ñâîå âðåìß íå áûëà îïóáëèêîâàíà; îíà
óâèäåëà ñâåò òîëüêî ÷åðåç 300 ëåò. Îäíàêî îá îòêðûòèè áèíîìèàëüíîé òåîðåìû
Íüþòîí ñîîáùèë â ïèñüìå ê Ëåéáíèöó â 1676 ã.
Âïåðâûå áèíîìèàëüíàß òåîðåìà áûëà îïóáëèêîâàíà â òðàêòàòå Âàëëèñà ¾Àë-
ãåáðà, èñòîðè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé òðàêòàò¿ (1685). Â îáùåì ñëó÷àå (ïðî-
èçâîëüíûé ïîêàçàòåëü) ïðèâåñòè äîêàçàòåëüñòâî áèíîìèàëüíîé òåîðåìû ïåð-
âûì ïîïðîáîâàë Ýéëåð (1774), îäíàêî åãî äîêàçàòåëüñòâó íå õâàòèëî ñòðîãî-
ñòè. Òîëüêî â 1812 ã. Ãàóññ ïðèâåë ïåðâîå ñòðîãîå äîêàçàòåëüñòâî áèíîìèàëüíîé
ôîðìóëû ïðè ïðîèçâîëüíîì ïîêàçàòåëå.
×òî êàñàåòñß ñàìîãî Íüþòîíà, òî îí, ïî-âèäèìîìó, íå ðàñïîëàãàë íàñòîßùèì
äîêàçàòåëüñòâîì (â òî âðåìß íå âïîëíå îñîçíàâàëè íåîáõîäèìîñòü ñòðîãîãî äî-
êàçàòåëüñòâà). [39, ñòð. 51]
6Â 1934-ì ãîäó ïðîôåññîð Ë.Ò.Ìîð ïðèâåë ïðåæäå íå çàìå÷åííîå ïèñüìî
Íüþòîíà, â êîòîðîì ñàì Íüþòîí ßñíî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàìåêîì íà ìåòîä äèô-
ôåðåíöèàëüíîãî èñ÷èñëåíèß äëß íåãî ïîñëóæèë ìåòîä ïîñòðîåíèß êàñàòåëüíûõ
Ôåðìà. [3, ñòð. 62]
7Òåðìèí ¾ïðîèçâîäíàß¿ âïåðâûå óïîòðåáèëè â êîíöå XVIII â. Àðáàãàñò è
Ëåéáíèö; Íüþòîí ïîëüçîâàëñß òåðìèíîì ¾ôëþêñèß¿. Îïðåäåëåíèå ïðîèçâîä-
íîé, îñíîâàííîå íà ïîíßòèè ïðåäåëà, áûëî äàíî Êîøè; ñî âðåìåí Êîøè ¾ñó-
ùåñòâîâàíèå ïðîèçâîäíîé, â êîòîðîå äî òåõ ïîð ìîæíî áûëî òîëüêî âåðèòü,
ñòàíîâèòñß âîïðîñîì, èçó÷àåìûì îáû÷íûìè ñðåäñòâàìè àíàëèçà¿ (Áóðáàêè).
Çàìåòèì, ÷òî åùå ðàíüøå òàêîå æå îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäíîé âñòðå÷àëîñü ó
Ëþèëüå (1786), íî åãî ðàáîòà, õîòß è áûëà îòìå÷åíà ïðåìèåé Áåðëèíñêîé Àêà-
äåìèè íàóê, íå íàøëà ïîñëåäîâàòåëåé. [39, ñòð. 165]
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íàøåë íà ïîâåðõíîñòè ñôåðû êâàäðèðóåìóþ ÷àñòü  çàäà÷à ïðèâî-
äèëà ê ýòîé êðèâîé. Îäíàêî åùå ðàíåå ¾êðèâóþ Âèâèàíè¿ ðàññìàò-
ðèâàëè Ðîáåðâàëü è Ëàëóáåð. [1, ñòð. 64]
ÊÐÈÂÀßÆÎÐÄÀÍÀ. Íåîáõîäèìîñòü äîêàçàòü òî, ÷òî çàìêíó-
òàß êðèâàß äåëèò ïëîñêîñòü íà äâå ÷àñòè, îòìåòèë Ê.Íåéìàí. Ïî-
äîáèå èäåé Æîðäàíà ìîæíî óñìîòðåòü â ¾Ëåêöèßõ¿ Âåéåðøòðàññà
è åãî ñòàòüå 1884 ãîäà8. [1, ñòð. 64]
ÏÐÀÂÈËÎ ËÎÏÈÒÀËß. Ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ëåêöèé È.Áåð-
íóëëè Ëîïèòàëü íàïèñàë êóðñ ¾Àíàëèç áåñêîíå÷íî ìàëûõ äëß èçó-
÷åíèß êðèâûõ ëèíèé¿. Ýòîò êóðñ ñîäåðæàë è ¾ïðàâèëî Ëîïèòàëß¿,
ïðèíàäëåæàâøåå, êîíå÷íî, È.Áåðíóëëè9 10. [1, ñòð. 103]
8Îäíàêî òîëüêî â ¾Cours d'Analyse¿ Æîðäàíà îíè áûëè ðàçâèòû íàñòîëüêî
ïîñëåäîâàòåëüíî è ïîëíî, ÷òî èç ýòîãî ðóêîâîäñòâà ¾öåëîå ïîêîëåíèå ìàòåìàòè-
êîâ ïî÷åðïíóëî ñîâðåìåííóþ êîíöåïöèþ ñòðîãîñòè¿ (Êóðàíò, Ðîááèíñ). Òåì íå
ìåíåå äîêàçàòåëüñòâî Æîðäàíà áûëî íåäîñòàòî÷íî óäîâëåòâîðèòåëüíî. Ïåðâîå
ïîëíîå äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû â åå íàèáîëåå îáùåé ôîðìå äàë Âåáëåí (1905).
[1, ñòð. 64]
9Ëîïèòàëü óìåð â 1704 ã., è â ýòîì æå ãîäó Áåðíóëëè çàßâèë, ÷òî ìåòîäû
¾Àíàëèçà áåñêîíå÷íî ìàëûõ¿ ïðèíàäëåæàò åìó. Ïîêà â òå÷åíèå äâóõ âåêîâ èñ-
òîðèêè ìàòåìàòèêè âçâåøèâàëè âñå ¾çà¿ è ¾ïðîòèâ¿ (ïðè ýòîì â õîä øëè íå
òîëüêî ñâèäåòåëüñòâà ëþäåé, íåêîãäà âèäåâøèõ êîíñïåêòû È.Áåðíóëëè, íî è
ñîîáðàæåíèß î åãî ñêâåðíîì õàðàêòåðå è î áëàãîðîäñòâå Ëîïèòàëß), çà ýòèì
ïðàâèëîì óêðåïèëîñü èìß Ëîïèòàëß. Èñòèíà âûßñíèëàñü â 1920 ã., êîãäà áûëà
îáíàðóæåíà ðóêîïèñü Áåðíóëëè. [1, ñòð. 103]
10Äâàäöàòè÷åòûðåõëåòíèé È.Áåðíóëëè, íàõîäßñü â Ïàðèæå, ïðèíßë ïðåäëî-
æåíèå âëàäåëüöà áîãàòåéøåãî ìàéîðàòà ìàðêèçà Ëîïèòàëß, èìåâøåãî ðåïóòà-
öèþ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ôðàíöóçñêèõ ìàòåìàòèêîâ, ïðî÷èòàòü åìó êóðñ ëåê-
öèé. Ýòî áûë, âåðîßòíî, óíèêàëüíûé â èñòîðèè ìàòåìàòèêè ñëó÷àé, êîãäà ñè-
ñòåìàòè÷åñêèé êóðñ äèôôåðåíöèàëüíîãî è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèß, êîòîðûé
äî ñèõ ïîð íèêòî íå ïðåïîäàâàë, âïåðâûå áûë ïðî÷èòàí îäíîìó ñëóøàòåëþ.
Ïðè ýòîì, ïî äîãîâîðåííîñòè, Áåðíóëëè ïåðåäàâàë Ëîïèòàëþ çàðàíåå íàïè-
ñàííûå òåêñòû ëåêöèé. Âåðîßòíî, îí äóìàë âîñïîëüçîâàòüñß çàïèñßìè âïîñëåä-
ñòâèè äëß ñîçäàíèß ñâîåãî êóðñà, òàê êàê ñíèìàë êîïèè ëåêöèé. Îäíàêî Ëî-
ïèòàëü îïåðåäèë ñâîåãî ó÷èòåëß è èçäàë â 1693 ã. ¾Àíàëèç áåñêîíå÷íî ìàëûõ¿
 ïåðâûé ó÷åáíèê ïî äèôôåðåíöèàëüíîìó èñ÷èñëåíèþ, â êîòîðîì èçëîæåíà
÷àñòü ëåêöèé Áåðíóëëè, ïîñâßùåííàß äèôôåðåíöèàëüíîìó èñ÷èñëåíèþ.
È òîëüêî ÷åðåç 50 ëåò, â 1742 ã., óâèäåëè ñâåò ¾Ìàòåìàòè÷åñêèå ëåêöèè î
ìåòîäå èíòåãðàëîâ è äðóãèõ âîïðîñàõ, íàïèñàííûå äëß çíàìåíèòåéøåãî ìàð-
êèçà Ëîïèòàëß¿, ãäå Áåðíóëëè íà÷èíàåò ïåðâóþ ëåêöèþ ñëîâàìè: ¾Âûøå ìû
âèäåëè, êàê íàõîäßòñß äèôôåðåíöèàëû êîëè÷åñòâ. . . ¿. Ñëîâî ¾âûøå¿ ñíàáæåíî
ñíîñêîé, ïîßñíßþùåé, ÷òî àâòîð èìåë â âèäó ëåêöèè ïî äèôôåðåíöèàëüíîìó
èñ÷èñëåíèþ, ¾êîòîðûå îí ñ÷åë íóæíûì âûáðîñèòü, òàê êàê âñå ñîäåðæàíèå èõ
áûëî âêëþ÷åíî çíàìåíèòûì Ëîïèòàëåì â ïîëüçóþùóþñß âñåîáùèì ðàñïðîñòðà-
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ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÈÐÈÕËÅ. Àíàëîãè÷íûå ìåòîäû äîêàçàòåëüñòâà
âñòðå÷àëèñü óæå ó Ãàóññà è Â.Òîìñîíà, íî Ðèìàí óçíàë îá ýòîì
ìåòîäå íà ëåêöèßõ Äèðèõëå è íàçâàë åãî òàê, íå çàáîòßñü îá èñòî-
ðè÷åñêîé èñòèíå. [1, ñòð. 106]
ÐÅÇÎËÜÂÅÍÒÀ ÃÀËÓÀ. Àáåëü âïåðâûå ââåë âûðàæåíèå, íà-
çûâàåìîå òåïåðü ¾ðåçîëüâåíòîé Ãàëóà¿. È ñàì Ãàëóà ïðèïèñûâàë
èäåþ ðåçîëüâåíòû Àáåëþ. Íàçâàíèå ââåäåíî Áåòòè, êîòîðûé áûë
ïåðâûì êîììåíòàòîðîì çíàìåíèòîé ñòàòüè Ãàëóà. [1, ñòð. 119]
ÐßÄ ÌÀÊËÎÐÅÍÀ âñòðå÷àåòñß âïåðâûå ó Ñòèðëèíãà, à çàòåì
îïóáëèêîâàí Ìàêëîðåíîì ñ óêàçàíèåì, ÷òî ýòî ÷àñòíûé ñëó÷àé ðàç-
ëîæåíèß Òåéëîðà. [1, ñòð. 122]
ÐßÄÛ ÔÓÐÜÅ. Íàçâàíèå ¾ðßäû Ôóðüå¿, ïðåäëîæåííîå Ðèìà-
íîì, ñòàëî îáùåïðèíßòûì êàê çíàê ïðèçíàíèß òðóäîâ âåëèêîãî ìà-
òåìàòèêà, õîòß ¾ðßäû Ôóðüå¿ è áûëè äîâîëüíî õîðîøî èçâåñòíû êî
âðåìåíè Ôóðüå. [1, ñòð. 124]
ÑÓÌÌÛ ÄÀÐÁÓ. Â 1875 ã. íåñêîëüêî ìàòåìàòèêîâ â Àíãëèè,
Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè è Èòàëèè ïðèõîäßò ê îäèíàêîâîé íîâîé ôîð-
ìóëèðîâêå óñëîâèß èíòåãðèðóåìîñòè ôóíêöèè. Äàðáó, Òîìå, Ñìèò,
Àñêîëè è Äþáóà Ðàéìîí ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ïîäðîáíîñòè è òî÷íî-
ñòè ââåëè âåðõíèå è íèæíèå èíòåãðàëüíûå ñóììû (à òàêæå âåðõíèé
è íèæíèé èíòåãðàëû). Òåðìèí ¾ñóììû Äàðáó¿ ââåë, ïî-âèäèìîìó,
Æîðäàí11. [1, ñòð. 134135]
ÒÅÎÐÅÌÀ ÏÈÔÀÃÎÐÀ áûëà îïóáëèêîâàíà çà äâå òûñß÷è ëåò
äî íåãî â Âàâèëîíå, êëèíîïèñüþ, à ïèôàãîðîâû ÷èñëà ñëåäîâàëî
áû íàçûâàòü âàâèëîíñêèìè ÷èñëàìè  âàâèëîíßíå çíàëè èõ ðàíü-
øå ãðåêîâ. [2, ñòð. 9] [5, ñòð. 76] [12, ñòð. 246] Íåêîòîðûå èñòîðèêè
òàêæå ïîëàãàþò, ÷òî òåîðåìà Ïèôàãîðà ïðèíàäëåæèò íå ëåãåíäàð-
íîìó Ïèôàãîðó, à äðóãîìó ÷åëîâåêó ñ òåì æå èìåíåì. [14, ñòð. 124]
ÒÅÎÐÅÌÀ ÐÎËËß òàêæå Ðîëëþ íå ïðèíàäëåæèò  Ðîëëü,
ñîâðåìåííèê Íüþòîíà è Ëåéáíèöà, ñ÷èòàë äèôôåðåíöèàëüíîå èñ-
íåíèåì êíèãó¿ (¾Ëåêöèè ïî èñ÷èñëåíèþ äèôôåðåíöèàëîâ¿ È.Áåðíóëëè áûëè
èçäàíû òîëüêî â 1922 ã.). [39, ñòð. 244]
11Ïåðâîå ïîßâëåíèå âåðõíåé è íèæíåé èíòåãðàëüíûõ ñóìì îòíîñèòñß ê. . . 1659
ã., êîãäà áîëîíñêèé ìàòåìàòèê Ìåíãîëè â çàäà÷àõ î êâàäðàòóðàõ ñîñòàâèë ñóì-
ìû sn =
∑
mi(xi+1 − xi), δn = ∑ f(xi)(xi+1 − xi), Sn = ∑Mi(xi+1 − xi) è
äîêàçàë, ÷òî limn→∞ sn = limn→∞ Sn, à ñëåäîâàòåëüíî, limn→∞ sn = limn→∞ δn
ðàâåí òîìó æå ÷èñëó (êîíå÷íî, îí ïîëüçîâàëñß èíûìè îáîçíà÷åíèßìè). [1, ñòð.
134135]
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÷èñëåíèå ëîãè÷åñêè ïðîòèâîðå÷èâûì è ïîýòîìó ïîíßòíî, íå ìîã âû-
ñêàçàòü ¾òåîðåìó Ðîëëß¿. [39, ñòð. 232]
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÀÑÊÀËß, ïîçâîëßþùèé íàõîäèòü áèíîìè-
àëüíûå êîýôôèöèåíòû, áûë èçâåñòåí åùå äî Ïàñêàëß  îí îáû÷íî
íàçûâàåòñß òàê ââèäó èñêóñíîãî åãî ïðèìåíåíèß Ïàñêàëåì ê âû÷èñ-
ëåíèþ âåðîßòíîñòåé (1653). Òàáëèöà áèíîìèàëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ
âñòðå÷àåòñß çíà÷èòåëüíî ðàíüøå, íàïðèìåð â òðàêòàòå êèòàéñêîãî
ìàòåìàòèêà ×æó Øè-÷æè (1303). [3, ñòð. 79] [5, ñòð. 125] [39, ñòð.
47]
ÔÎÐÌÓËÀ ÃÅÐÎÍÀ. Àðõèìåä åùå äî Ãåðîíà çíàë ôîðìóëó,
ïî êîòîðîé âû÷èñëßåòñß ïëîùàäü òðåóãîëüíèêà ïî òðåì ñòîðîíàì.
[32, ñòð. 23]
ÔÎÐÌÓËÀ ÌÓÀÂÐÀ (cosϕ+i sinϕ)n = cosnϕ+i sinnϕ â ßâíîì
âèäå âïåðâûå âñòðå÷àåòñß ó Ýéëåðà (1748). [39, ñòð. 61]
ÔÎÐÌÓËÀ ÝÉËÅÐÀ. Ñîîòíîøåíèå eix = cosx + i sinx (â âèäå
xi = loge(cosx + i sinx)) áûëî îïóáëèêîâàíî â ïîñìåðòíîé ðàáîòå
Êîóòñà íà 20 ëåò ðàíüøå Ýéëåðà. Ýéëåð ñíà÷àëà ñîîáùèë ýòó ôîð-
ìóëó È.Áåðíóëëè, çàòåì îïóáëèêîâàë. Ïåðâîå âðåìß îí ðàññìàòðè-
âàë ñâîå îòêðûòèå êàê ïàðàäîêñ. [1, ñòð. 151]
ÔÓÍÊÖÈÈÁÅÑÑÅËß. Ôóíêöèè íóëåâîãî ïîðßäêà âñòðå÷àëèñü
â ñòàòüßõ Ä.Áåðíóëëè, êîòîðûé óñòàíîâèë ìíîãèå èõ ñâîéñòâà. Áåñ-
ñåëåâû ôóíêöèè ñ ëþáûì öåëûì èíäåêñîì ââåäåíû âïåðâûå Ýé-
ëåðîì. Íàêîíåö, òàêèå ôóíêöèè åñòü ó Ëàãðàíæà. Áåññåëü ââåë
ýòîò êëàññ òðàíñöåíäåíòíûõ ôóíêöèé â ñòàòüå 1824 ãîäà. Íàçâàíèå
¾ôóíêöèè Áåññåëß¿ äàë Øëåìèëüõ, êîòîðûé ñäåëàë ïåðâóþ ïîïûò-
êó ïîñòðîåíèß áîëåå èëè ìåíåå ñàìîñòîßòåëüíîé òåîðèè áåññåëåâûõ
ôóíêöèé. [1, ñòð. 151152]
ÔÓÍÊÖÈß ÂÅÉÅÐØÒÐÀÑÑÀ. Â 1930 ã. áûëà îïóáëèêîâàíà
íàéäåííàß ðóêîïèñü Áîëüöàíî, íàïèñàííàß ïðèìåðíî â 1830 ã. Îêà-
çàëîñü, ÷òî óæå â ýòî âðåìß Áîëüöàíî ïîñòðîèë ïðèìåð íåïðåðûâ-
íîé ôóíêöèè, íå ßâëßþùåéñß ìîíîòîííîé â ëþáîì èíòåðâàëå îáëà-
ñòè îïðåäåëåíèß è íå äèôôåðåíöèðóåìîé íà âñþäó ïëîòíîì ìíî-
æåñòâå òî÷åê. Äîêàçàòåëüñòâà Áîëüöàíî íå ñòðîãè ïî ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèßì, íî ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ îí îáîãíàë íà íåñêîëüêî äå-
ñßòèëåòèé.
Âåéåðøòðàññ ñîîáùàë, ÷òî Ðèìàí ïðèâîäèë â ñâîèõ êóðñàõ ïðè-
ìåð ôóíêöèè, íåïðåðûâíîé, íî íå äèôôåðåíöèðóåìîé. Ïðè ýòîì
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Âåéåðøòðàññó íå áûëî èçâåñòíî, óòâåðæäàë ëè Ðèìàí, ÷òî ôóíêöèß
íå äèôôåðåíöèðóåìà íè â îäíîé òî÷êå èëè íå äèôôåðåíöèðóåìà â
íåêîòîðûõ òî÷êàõ.
Óòâåðæäåíèå, ÷òî â 1861 ã. Âåéåðøòðàññ ïåðâûé ïîñòðîèë ïðè-
ìåð ôóíêöèè íåïðåðûâíîé, íî íå äèôôåðåíöèðóåìîé íè â îäíîé
òî÷êå, îñíîâàíî íà ñòàòüå Øâàðöà (1873). Áåññïîðíî, ÷òî Âåéåð-
øòðàññ ïðåäñòàâèë ñâîé çíàìåíèòûé ïðèìåð Àêàäåìèè Íàóê â 1872
ã. [1, ñòð. 111112]
×ÈÑËÎ ÝÉËÅÐÀ. Ñóùåñòâîâàíèå ïðåäåëà limn→∞ (1 + 1/n)n
âïåðâûå óñòàíîâèë Ä.Áåðíóëëè. Îáîçíà÷åíèå e ââåäåíî Ýéëåðîì.
[1, ñòð. 37]
ßÂËÅÍÈÅ ÃÈÁÁÑÀ. Îñîáåííîñòü ïîâåäåíèß ÷àñòè÷íûõ ñóìì
ðßäà Ôóðüå âáëèçè òî÷åê ðàçðûâà áûëà îòìå÷åíà ñàìèì Ôóðüå, à
çàòåì Íüþìåíîì è Âèëüáðàãàìîì. Ñàìîå äåòàëüíîå îïèñàíèå ßâëå-
íèß äàë Âèëüáðàãàì. Ïîñëå èçîáðåòåíèß ãàðìîíè÷åñêîãî àíàëèçà-
òîðà, Ìàéêåëüñîí çàòðîíóë â ïå÷àòè âîïðîñ, îòíîñßùèéñß ê îäíîìó
ðßäó Ôóðüå. Åãî ñòàòüß ßâèëàñü íà÷àëîì îñòðîé äèñêóññèè, â õîäå
êîòîðîé Ãèááñ âíîâü îòêðûë ¾ßâëåíèå Ãèááñà¿, îáúßñíèë åãî ñóù-
íîñòü è óñòàíîâèë, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêò, à
íå äåôåêò àíàëèçàòîðà. Íàçâàíèå óñòàíîâèëîñü ïîñëå ðàáîòû Áîõå-
ðà, êîòîðûé, âèäèìî, íå çíàë èñòîðèè âîïðîñà. [1, ñòð. 167]
Ïàñêàëü è Äåêàðò
Êîãäà Ïàñêàëü ñîîáùèë Äåêàðòó î ñâîèõ ðàáîòàõ ïî ãèäðîñòàòè-
êå è î áàðîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèßõ, îñíîâàííûõ íà ýêñïåðèìåíòàõ
ñ òîððè÷åëëèåâîé ïóñòîòîé, Äåêàðò ïðåçðèòåëüíî âûãíàë ìîëîäîãî
ýêñïåðèìåíòàòîðà çà íåçíàíèå àêñèîìû Àðèñòîòåëß  ¾ïðèðîäà íå
òåðïèò ïóñòîòû¿  è íàïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó ïðåçèäåíòó Àêàäå-
ìèè íàóê Ãþéãåíñó: ¾ëè÷íî ß íèãäå â ïðèðîäå ïóñòîòû íå âèæó,
ðàçâå â ãîëîâå ó Ïàñêàëß¿. ×åðåç ïîëãîäà òåîðèß Ïàñêàëß ñòàëà îá-
ùåïðèíßòîé, è Äåêàðò óæå ãîâîðèë, ÷òî Ïàñêàëü ïðèõîäèë â íåìó
ðàññêàçûâàòü åå, íî ñàì íè÷åãî òîãäà íå ïîíèìàë; à òåïåðü, êîãäà îí,
Äåêàðò, âñå åìó îáúßñíèë, Ïàñêàëü ðàññêàçûâàåò åãî (Äåêàðòîâó)
òåîðèþ êàê ñâîþ. [2, ñòð. 20]
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Ïîíèìàíèå ïî Ëàãðàíæó
Ëàãðàíæ ñ÷èòàë, ÷òî ìàòåìàòèê äî òåõ ïîð íå ïîéìåò ïîëíîñòüþ
ñâîþ ñîáñòâåííóþ ðàáîòó, ïîêà íå ñäåëàåò åå íàñòîëüêî ßñíîé, ÷òîáû
âûéòè íà óëèöó è ñ ýôôåêòîì îáúßñíèòü åå ïåðâîìó âñòðå÷íîìó. [3,
ñòð. 16]
Íàäïèñü íàä âõîäîì
Ïëàòîí, êàê ãîâîðßò, íàïèñàë íàä âõîäîì â ñâîþ àêàäåìèþ: ¾Äà
íå âîéäåò ñþäà íå çíàþùèé ãåîìåòðèè!!!¿ [3, ñòð. 16] [20, ñòð. 175]
Îïðåäåëåíèå ÷èñëà ¾äâà¿
Áåðòðàí Ðàññåë ñêàçàë: ¾Ïîòðåáîâàëîñü ìíîæåñòâî âåêîâ äëß
îòêðûòèß òîãî, ÷òî ïàðà ôàçàíîâ è ïàðà äíåé, òî è äðóãîå, ßâëßþò-
ñß ïðèìåðàìè ÷èñëà äâà¿. Ïîíàäîáèëîñü ïðèìåðíî äâàäöàòü ïßòü
ñòîëåòèé öèâèëèçàöèè, ÷òîáû ñôîðìóëèðîâàòü ðàññåëîâñêîå ëîãè-
÷åñêîå îïðåäåëåíèå ÷èñëà ¾äâà¿. [3, ñòð. 24]
Ñìåðòü Àðõèìåäà
Ïåðâûì çíàêîì òîãî, ÷òî ãîðîä Ñèðàêóçû ïàë, áûëà äëß Àð-
õèìåäà òåíü ðèìñêîãî ñîëäàòà, óïàâøàß íà ÷åðòåæ, ñäåëàííûé èì
íà ïûëüíîé çåìëå. Ïî îäíîé âåðñèè ñîëäàò íàñòóïèë íà ÷åðòåæ, è
ðàññåðäèâøèéñß Àðõèìåä êðèêíóë ¾Íå ïîðòè ìîè îêðóæíîñòè!¿ Ïî
äðóãîé âåðñèè, ïðèíàäëåæàùåé äðåâíåìó èñòîðèêó Ïëóòàðõó (III
â. í. ý.), Àðõèìåä îòêàçàëñß èäòè ê ðèìñêîìó âîåííîíà÷àëüíèêó
Ìàðöåëëó, çàõâàòèâøåìó ãîðîä, ïîæåëàâ çàêîí÷èòü ðåøåíèå çàäà-
÷è. Âèçàíòèéñêèé èñòîðèê Çîíàðàñ óòâåðæäàë, ÷òî Àðõèìåä ñêàçàë
ñîëäàòó ¾Áåé ïî ãîëîâå, íî íå ïî ÷åðòåæó!¿
Òàê èëè èíà÷å ñîëäàò ðàññåðäèëñß è óáèë áåçîðóæíîãî ñåìèäå-
ñßòèëåòíåãî âåòåðàíà ãåîìåòðèè12. [3, ñòð. 41] [6, ñòð. 80] [12, ñòð.
11] [14, ñòð. 112] [32, ñòð. 1820] [35, ñòð. 5]
12Ìàðöåëë ãëóáîêî ñîæàëåë î ãèáåëè Àðõèìåäà è èçãíàë èç àðìèè åãî óáèéöó
êàê ÷åëîâåêà, äîñòîéíîãî ïðîêëßòèß. [32, ñòð. 20]
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Ïîñëåäíßß òåîðåìà Ôåðìà
×èòàß òðóäû Äèîôàíòà, Ôåðìà çàïèñûâàë êîðîòêèå çàìå÷àíèß
íà ïîëßõ êíèãè. Êîììåíòèðóß çàäà÷ó, ñîñòîßùóþ â îòûñêàíèè ðàöè-
îíàëüíûõ ðåøåíèé óðàâíåíèß x2 + y2 = a2, îí íàïèñàë: ¾Íàîáîðîò,
íåâîçìîæíî ðàçëîæèòü íè êóá íà äâà êóáà, íè áèêâàäðàò íà äâà áè-
êâàäðàòà, è, âîîáùå, íèêàêóþ ñòåïåíü, áîëüøóþ ñòåïåíè êâàäðàòà,
íà äâå ñòåïåíè ñ òåì æå ïîêàçàòåëåì13. ß îòêðûë ýòîìó ïîèñòè-
íå ÷óäåñíîå äîêàçàòåëüñòâî, íî ýòè ïîëß äëß íåãî ñëèøêîì ìàëû¿.
Ìàòåìàòèêè íå ìîãëè ñïðàâèòüñß ñ äîêàçàòåëüñòâîì ïðèâåäåííîãî
óòâåðæäåíèß áîëåå 300 ëåò. [3, ñòð. 69] [5, ñòð. 89] [6, ñòð. 173174]
[35, ñòð. 8]
Â 1908 ãîäó ëþáèòåëü ìàòåìàòèêè Âîëüôñêåëü çàâåùàë 100.000
ìàðîê òîìó, êòî äîêàæåò òåîðåìó Ôåðìà. Ýòî ñòàëî áåäñòâèåì äëß
ìàòåìàòèêîâ ìíîãèõ ñòðàí. Ïîòåêëè ñîòíè è òûñß÷è ïèñåì ñ äî-
êàçàòåëüñòâàìè òåîðåìû Ôåðìà. Êàê ïðàâèëî, îíè ñîäåðæàëè ýëå-
ìåíòàðíûå îøèáêè, íî íà èõ íàõîæäåíèå òðàòèëèñü íåìàëûå ñèëû
ìíîãèõ ìàòåìàòèêîâ. [6, ñòð. 174] [35, ñòð. 9]
Â 1993-ì ãîäó àíãëèéñêèé ìàòåìàòèê Óàéëñ ¾çàëàòàë ïîñëåä-
íþþ äûðó¿ â ñâîåì äîêàçàòåëüñòâå ýòîé âåëèêîé òåîðåìû. Ìèð
ïðèçíàë: Âåëèêàß òåîðåìà Ôåðìà äîêàçàíà! [35, ñòð. 9]
Ïðîñòî öèòàòà
¾Â êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ èññëåäîâàíèß â îáëàñòè ìàòåìà-
òèêè ñëóæàò ÷åðíîìó äåëó èìïåðèàëèñòîâ  äåëó ïîäãîòîâêè íî-
âîé âîéíû, ðàçðàáîòêè íîâûõ, áîëåå ìàññîâûõ ñðåäñòâ óíè÷òîæåíèß
ëþäåé. Ýòî âûçûâàåò ïðîòåñò ÷åñòíûõ, ïåðåäîâûõ ó÷åíûõ. <. . . >
Â ÑÑÑÐ ìàòåìàòèêà, êàê è âñß íàóêà, ïîëíîñòüþ ïîä÷èíåíà áëà-
ãîðîäíîé çàäà÷å ñòðîèòåëüñòâà êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, ðîñòó
áëàãîñîñòîßíèß ñîâåòñêîãî íàðîäà, è ýòèì îíà ðåçêî îòëè÷àåòñß îò
íàóêè ñòðàí èìïåðèàëèçìà¿. [4, ñòð. 4]
13Ôåðìà óòâåðæäàë, ÷òî íå ñóùåñòâóåò ïîëîæèòåëüíûõ öåëûõ èëè äðîáíûõ
÷èñåë, òàêèõ, ÷òî xn + yn = an, åñëè n  öåëîå ÷èñëî è n > 2.
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Ïßòàß òåîðåìà
Ðîäæåð Áýêîí ñ÷èòàë, ÷òî òîëüêî ðîçãàìè è ìîæíî âîãíàòü â
ìîçãè ó÷åíèêà ïåðâûå ÷åòûðå òåîðåìû èç îäíîãî ñòàðèííîãî ó÷åá-
íèêà ãåîìåòðèè, à ïßòàß òåîðåìà óæå íàçûâàåòñß Ýëåôóãà, ÷òî çíà-
÷èò ¾áåãñòâî íåñ÷àñòíîãî¿. [5, ñòð. 24]
Êàê ñîêðàùàòü äðîáè
Â íåêîòîðûõ çàíèìàòåëüíûõ êíèãàõ äëß äåòåé ñòàðøåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòà ïðèâîäèòñß ñëåäóþùåå óïðîùåííîå ¾ïðàâèëî¿ ñîêðà-


























Â ñî÷èíåíèè ¾Ñ÷åò ïåñ÷èíîê¿ Àðõèìåä ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîæ-
íî â ðàññóæäåíèßõ ñîñòàâèòü ÷èñëà, ïðåâûøàþùèå âñßêèé, äàæå
ñàìûé íåîáúßòíûé ïðèìåð. Îí îñòàíîâèëñß íà ÷èñëå 108·1016 . Åñëè
ýòî ÷èñëî çàïèñàòü íà áóìàæíîé ëåíòå, óìåùàß ïî ïßòèñîò íóëåé íà
îäíîì ìåòðå, òî ëåíòà ïîëó÷èòñß â ÷åòûðå ñ ëèøíèì ðàçà äëèííåå
îðáèòû Ïëóòîíà. Ñâåò ïðîõîäèò òàêîå ðàññòîßíèå çà øåñòü ñóòîê.
[5, ñòð. 175]
Â ñòàðèííûõ ðóññêèõ ðóêîïèñßõ òîæå åñòü ðàññóæäåíèß î áîëü-
øèõ ÷èñëàõ. Â îäíîé ðóêîïèñè ïðèâîäèòñß ÷èñëî, î êîòîðîì ãîâî-
ðèòñß ¾áîëüøå ñåãî ÷èñëà íåñòü ÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìó ðàçóìåòè¿.
×èñëî èìåíóåòñß ¾êîëîäîé14¿ è ðàâíßåòñß 108. Â äðóãîé ðóêîïèñè
åñòü óêàçàíèå, ÷òî êðîìå ñèñòåìû, êîòîðàß çàêàí÷èâàåòñß êîëîäîé,
åñòü åùå äðóãàß ñèñòåìà15, íàçûâàåìàß ¾÷èñëîì âåëèêèì ñëîâåí-
ñêèì¿  òàì ¾ïîñëåäíåå¿ ÷èñëî ðàâíßåòñß 1048. [4, ñòð. 1516] [5,
ñòð. 172173]
14Âåðîßòíî òàêæå, ÷òî ¾áîëåå ñåãî íåñòü ðàçóìåâàòè¿ íàøè ïðåäêè ãîâîðèëè
ïðî ÷èñëî ¾âîðîí¿, à ïðî êîëîäó ãîâîðèëîñü, ÷òî ¾ñåãî ÷èñëà íåñòü áîëüøå¿. [4,
ñòð. 16]
15Â ñèñòåìå áîëüøîãî ïåðå÷íß îñíîâíûå ðàçðßäíûå åäèíèöû èìåëè òå æå
íàèìåíîâàíèß, ÷òî è â ìàëîì, íî ñîîòíîøåíèß ìåæäó ýòèìè åäèíèöàìè áûëè
èíûå: òûñß÷à òûñß÷  òüìà, òüìà òåì  ëåãèîí (èëè íåâåäèé), ëåãèîí ëåãèîíîâ
 ëåîäð, ëåîäð ëåîäðîâ  âîðîí, 10 âîðîíîâ  êîëîäà. [6, ñòð. 269270]
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Íèæå ïðèâåäåíû äðåâíåñëàâßíñêèå öèôðû [4, ñòð. 1516] [5, ñòð.
172173] [6, ñòð. 269270]
Òûñßùß = 103 Òüìà = 104 Ëåãåîí = 105
Ëåîäð = 106 Âîðîí = 107 Êîëîäà = 108
Ïëóòàðõ îá Àðõèìåäå
Ïëóòàðõ ïèøåò, ÷òî Àðõèìåä çàáûâàë îá îáåäå è ñîâåðøåííî
ïðåíåáðåãàë çàáîòîé î ñâîåì òåëå, ïîäîëãó íå áûâàë â áàíå. Îí ÷åð-
òèë âåçäå: â ïûëè, ïåïëå, íà ïåñêå. ×àñòî åãî çàñòàâëßëè ïðèíèìàòü
âàííó, íàòèðàòüñß áëàãîâîííîé ìàçüþ, íî è â ýòî âðåìß îí ïàëüöåì
÷åðòèë íà ñâîåì íàìàçàííîì òåëå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû. [6, ñòð.
77] [12, ñòð. 9]
Çàäà÷à î âîëêå, êîçå è êàïóñòå
Ýòó çàäà÷ó çíàþò ïðàêòè÷åñêè âñå, íî íå ìíîãèå çíàþò êòî áûë
åå àâòîðîì. À àâòîðîì áûë àíãëîñàêñîíñêèé ìàòåìàòèê Àëêóèí (îê.
735804), êîòîðûé ñîñòàâèë çàäà÷íèê, ñ÷èòàþùèéñß ðîäîíà÷àëüíè-
êîì ðàçâëåêàòåëüíûõ êíèã ïî ìàòåìàòèêå. Â çàäà÷íèêå âñòðå÷àëèñü
îñòðîóìíûå çàäà÷è, íåêîòîðûå èç íèõ äîøëè äî íàøåãî âðåìåíè. Ñî
âðåìåí Àëêóèíà â çàäà÷íèêàõ ïîßâëßþòñß çàäà÷è ïðî áàññåéíû è
òðóáû ñ âòåêàþùåé è âûòåêàþùåé âîäîé. [6, ñòð. 102103]
Ìàòåìàòèêèñàìîóáèéöû
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî ïðåäñêàçàâ ñâîþ ñìåðòü íà îïðåäå-
ëåííûé äåíü, Êàðäàíî ñîâåðøèë ñàìîóáèéñòâî, ÷òîáû ïîääåðæàòü
ñâîþ ñëàâó àñòðîëîãà. [6, ñòð. 149] [11, ñòð. 19] [11, ñòð. 37] [32, ñòð.
44]
Â êîíöå æèçíè Õàðäè ñîçíàòåëüíî ïîïûòàëñß ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé.
Ñóèöèä ó íåãî íå ïîëó÷èëñß. [38, ïðåäèñëîâèå ×.Ï.Ñíîó, ñòð. 3840]
Â 1952 ãîäó Òüþðèíãó ïðåäúßâèëè îáâèíåíèß â ãîìîñåêñóàëèç-
ìå. ×åðåç ãîä ïîñëå ïðèãîâîðà ó÷åíûé óìåð, îòðàâèâøèñü öèàíè-
äîì, ñîäåðæàùèìñß â ßáëîêå, êîòîðîå îí ñúåë. Ñìåðòü áûëà ïðè-
çíàíà ñàìîóáèéñòâîì16.
16100 ÷åëîâåê, êîòîðûå èçìåíèëè õîä èñòîðèè. Äæîí ôîí Íåéìàí / Åæåíå-
äåëüíîå èçäàíèå.  Âûïóñê 73, 2009.  31 ñ. (ñòð. 26)
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Ãàëóà è ëîãàðèôìû
Â 1829 ãîäó Ãàëóà äâàæäû äåðæàë ýêçàìåíû â Ïîëèòåõíè÷åñêóþ
øêîëó â Ïàðèæå è îáà ðàçà ïðîâàëèëñß. Íà îäíîì èç ýêçàìåíîâ îí
îòêàçàëñß îòâå÷àòü íà âîïðîñ î ëîãàðèôìàõ, ñ÷èòàß åãî ñëèøêîì
ïðîñòûì. [6, ñòð. 256257]
Öàðñêèé ïóòü
Êîãäà öàðü Ïòîëåìåé I ïîòðåáîâàë, ÷òîáû Åâêëèä îáó÷èë åãî
ñâîåé íàóêå êàê-íèáóäü ïîáûñòðåå, Åâêëèä îòâåòèë: ¾Â ãåîìåòðèþ
íåò öàðñêîãî ïóòè17!¿ [7, ñòð. 104] [20, ñòð. 80] [24, ñòð. 115] [32, ñòð.
16] [36, ñòð. 8]
Ñîëíå÷íûå çàé÷èêè Àðõèìåäà
Ïî ëåãåíäå, êîãäà Ñèðàêóçû îñàäèë âðàæåñêèé ôëîò, ïî óêàçà-
íèþ Àðõèìåäà âñå æåíùèíû ãîðîäà âûøëè íà êðåïîñòíûå ñòåíû ñ
çåðêàëàìè â ðóêàõ. Íàïðàâëßß ñîëíå÷íûå çàé÷èêè â îäíó è òó æå
òî÷êó, îíè îäèí çà äðóãèì ïîäîæãëè êîðàáëè ïðîòèâíèêà18. [7, ñòð.
104] [14, ñòð. 111] [28, ñòð. 164]
Çíàìåíèòàß ðàññåßííîñòü
Èç ïèñüìà Íüþòîíà ïðèßòåëþ îôèöåðó: ¾Çäåñü âñå ãîâîðßò, ÷òî
òû îäåðæàë ïîáåäó â äâóõ ñðàæåíèßõ, à â òðåòüåì áûë óáèò. Íà-
ïèøè ìíå, ïðàâäà ëè ýòî? Âåäü òû çíàåøü, êàê ìåíß îãîð÷èëà áû
òâîß ñìåðòü¿. [7, ñòð. 104] [24, ñòð. 217]
17Â Åãèïòå âðåìåí öàðß Ïòîëåìåß I áûëî äâà âèäà äîðîã: îäíè äëß îáû÷íîãî
ëþäà è äðóãèå, áîëåå êîðîòêèå è óäîáíûå,  äëß öàðß è åãî êóðüåðîâ. [36, ñòð.
8]
Âûñêàçûâàíèå ïðèïèñûâàþò òàêæå Ìåíåõìó êàê åãî îòâåò Àëåêñàíäðó Ìà-
êåäîíñêîìó. [3, ñòð. 11]
18Ñïîð î òîì, ìîæíî ëè áûëî â äåéñòâèòåëüíîñòè ïîòîïèòü òàê ðèìñêèé ôëîò,
äëèëñß âåêàìè (Äåêàðò, íàïðèìåð, â ýòó èñòîðèþ íå âåðèë). Íî îäíàæäû, â 1747
ãîäó åå íàêîíåö ðåøèë ïðîâåðèòü îïûòíûì ïóòåì âåëèêèé ôðàíöóçñêèé ýðóäèò,
ãðàô äå Áþôôîí. Îêîëî 150 âîãíóòûõ çåðêàë áûëè çàêðåïëåíû íà ÷åòûðåõ
äåðåâßííûõ ðàìàõ ñî ñïåöèàëüíûìè âèíòàìè, ÷òîáû ñôîêóñèðîâàòü ñèñòåìó
íà äåðåâßííîé äîùå÷êå, ðàñïîëàãàâøåéñß íà ðàññòîßíèè 50 ìåòðîâ. Îãðîìíàß
òîëïà íàáëþäàëà çà òåì, êàê ñîëíöå âûøëî èç-çà îáëàêîâ è êàê íåñêîëüêî ìèíóò




Èñòîðèß èç äíåâíèêîâ Òîìàñà Ìîðà. Äðóã Íüþòîíà (ýòî áûë
äîêòîð Ñòàêëè), íå çàñòàâ õîçßèíà äîìà, ñúåë åãî îáåä. Íüþòîí
çàìåòèë îáãëîäàííûå êîñòè è âîñêëèêíóë:
 Ì-äà, åñëè áû íå î÷åâèäíîå äîêàçàòåëüñòâî ïðîòèâíîãî, ß áû
ðåøèë, ÷òî ñåãîäíß åùå íå îáåäàë. [7, ñòð. 104105] [14, ñòð. 6970]
[24, ñòð. 218] [25, ñòð. 37]
Êàê Íüþòîí ÷àñû âàðèë
Îäíàæäû Íüþòîí ðåøèë ñâàðèòü êóðèíîå ßéöî. Îí âçßë õðîíî-
ìåòð, ÷òîáû âàðèòü ßéöî â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò, à ñïóñòß íåêîòîðîå
âðåìß î÷åíü óäèâèëñß: ÷àñû áûëè ïîñòàâëåíû âàðèòüñß, à â ðóêå îí
äåðæàë ßéöî, ÷òîáû çàñåêàòü âðåìß19. [7, ñòð. 105] [14, ñòð. 69] [25,
ñòð. 39]
Ñòðàííîå óñëîâèå
Íüþòîí íèêîãäà íå òîðîïèëñß ïå÷àòàòü ñâîè ðàáîòû. Êîãäà åãî
ïîïðîñèëè îïóáëèêîâàòü â ¾Òðóäàõ Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà¿ íåêî-
òîðûå ìàòåìàòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, îí äàë íà ýòî ñîãëàñèå, íî ñ
óñëîâèåì, ÷òî íå áóäåò óïîìßíóòî èìß àâòîðà. ¾Ïðàâî, íå çíàþ,
çà÷åì ìíå èçâåñòíîñòü,  îáúßñíèë Íüþòîí ñâîå ñòðàííîå ðåøåíèå,
 ýòî ìîæåò òîëüêî óâåëè÷èòü êðóã ìîèõ çíàêîìûõ, à ß, íàîáîðîò,
ñòàðàþñü èçáåæàòü ýòîãî¿. [7, ñòð. 105] [24, ñòð. 218]
Ïëàòà çà ïðåâîä
Îäíàæäû ê ãîëëàíäñêîìó ìàòåìàòèêó Áåêìàíó, ÷èòàâøåìó îáú-
ßâëåíèå íà óëèöå Áðåäû, ïîäîøåë ìîëîäîé îôèöåð è ïîïðîñèë ïåðå-
19Àíàëîãè÷íûå èñòîðèè ñ ÷àñàìè ðàññêàçûâàþò è î äðóãèõ ó÷åíûõ.
Íàïðàâëßßñü íà ëåêöèþ, Àìïåð ïî äîðîãå íàøåë êàìåíü, ïîäíßë åãî è ñòàë
âíèìàòåëüíî ðàçãëßäûâàòü. Òàê îí äîøåë äî ìîñòà. Âñïîìíèâ, ÷òî äîëæåí âî-
âðåìß ßâèòüñß íà ëåêöèþ, îí âûíóë èç êàðìàíà ÷àñû, âçãëßíóë íà íèõ, áðîñèë
â Ñåíó, à êàìåíü òùàòåëüíî ñïðßòàë â êàðìàí è ïðèáàâèë øàãó. [25, ñòð. 39]
Íåìåöêèé ôèçèê Ýðíñò Ôåðäèíàíä Àâãóñò (óì. â 1870 ã.), äèðåêòîð Êåëüí-
ñêîé ãèìíàçèè â Áåðëèíå, íà ëåñòíè÷íîé êëåòêå øêîëüíîãî çäàíèß ïîäãîòîâèë
îïûò ïàäåíèß ìåòàëëè÷åñêîãî øàðèêà ïîä âëèßíèåì çåìíîãî ïðèòßæåíèß. ×å-
ðåç ïåðèëà âíèç áûë áðîøåí ñåêóíäîìåð, à øàðèê îñòàëñß â ðóêå. [25, ñòð. 40]
19
âåñòè òåêñò àôèøè íà ëàòèíñêèé ßçûê. Îáúßâëåíèå, êàê îêàçàëîñü,
ñîäåðæàëî óñëîâèå òðóäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé çàäà÷è.
Ïåðåâåäß òåêñò, ãîëëàíäñêèé ìàòåìàòèê ïîòðåáîâàë, ÷òîáû â êà-
÷åñòâå âîçíàãðàæäåíèß çà óñëóãó íåçíàêîìåö ðåøèë çàäà÷ó. Ê èçóì-
ëåíèþ Áåêìàíà, þíîøà ïðèíåñ ðåøåíèå óæå íà ñëåäóþùåå óòðî 
ýòî áûë Ðåíå Äåêàðò, ïîëê êîòîðîãî â òó ïîðó ñòîßë â Áðåäàõ20. [7,
ñòð. 105]
Ìåòîä Ìåíäåëååâà
Òùàòåëüíî ïûòàßñü âî âðåìß âå÷åðíåé ðàáîòû ïðîèíòåãðèðî-
âàòü îäíî ñëîæíîå óðàâíåíèå, Àíðè Ïóàíêàðå ñîçíàòåëüíî îòëîæèë
íîâûå ïîïûòêè äî óòðà è ëåã ñïàòü. Ïîä óòðî îí óâèäåë ñîí, áóäòî
îí ÷èòàåò ñòóäåíòàì ëåêöèþ ïî òåìå ñâîèõ âå÷åðíèõ çàíßòèé è ëåãêî
èíòåãðèðóåò íà äîñêå òî ñàìîå óðàâíåíèå. Êîãäà ó÷åíûé ïðîñíóëñß,
åìó îñòàëîñü ëèøü çàïèñàòü ðåøåíèå. [7, ñòð. 105106]
Ó÷åíûé ñîâåò íå áàíß
Ïîñëå òîãî, êàê Ýììè Íåòòåð áûëà èçáðàíà ïðîôåññîðîì ìà-
òåìàòèêå â Ãåòòèíãåíå, ñðåäè åå êîëëåãìóæ÷èí âîçíèêëè äåáàòû:
ìîæåò ëè æåíùèíà ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèßõ ó÷åíîãî ñîâåòà
óíèâåðñèòåòà? Ñïîð ðåøèë Ãèëüáåðò:
 Ðàçâå ó÷åíûé ñîâåò  áàíß, ÷òî íà íåãî íåëüçß äîïóñòèòü
æåíùèíó? [7, ñòð. 106] [24, ñòð. 74]
Íåòî÷íîñòü
Àâòîð íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîé òåîðèè èððàöèîíàëü-
íûõ ÷èñåë Ð.Äåäåêèíä óìåð 12 ôåâðàëß 1916 ãîäà â âîçðàñòå 84 ëåò.
Îäíàêî åùå â 1904 ãîäó â ¾Êíèæêå ïàìßòíûõ äàò äëß ìàòå-
ìàòèêîâ¿, áûë îòìå÷åí ïîä äàòîé 4 ñåíòßáðß 1899 ã.. . . äåíü ñìåðòè
Ð.Äåäåêèíäà. Ïîñëåäíèé íå çàìåäëèë íàïèñàòü ïèñüìî ñîñòàâèòåëþ
óïîìßíóòîé êíèæêè ïðèìåðíî ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèß: ¾Ãëóáîêî-
óâàæàåìûé êîëëåãà! Â Âàøåé ñîäåðæàòåëüíîé ¾Êíèæêå ïàìßòíûõ
20Çíàêîìñòâî ñ Áåêìàíîì âûâåëî 22-ëåòíåãî Ðåíå èç ïðàçäíîñòè íè÷åì íå
çàíßòîãî äîñóãà. ¾ß çàñûïàë, âû ïðîáóäèëè ìåíß¿,  ïðèçíàëñß âïîñëåäñòâèè
Äåêàðò ñâîåìó ñòàðøåìó êîëëåãå. [7, ñòð. 105]
20
äàò¿ Âû ëþáåçíî âñïîìíèëè è îáî ìíå. ß î÷åíü áëàãîäàðåí Âàì
çà ýòî. Ðàçðåøàþ ñåáå, îäíàêî, îáðàòèòü Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
â óêàçàíèè äàòû ìîåé ñìåðòè ïî êðàéíåé ìåðå ãîä, äîëæíî áûòü,
óêàçàí íåâåðíî21¿. [7, ñòð. 106] [24, ñòð. 93]
Äîêëàä áåç ñëîâ
Â îêòßáðå 1903 ã. â ÍüþÉîðêå íà çàñåäàíèè ìàòåìàòè÷åñêîãî
îáùåñòâà ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïðîôåññîðó Êîóëó. Ïðîôåññîð
ïîäîøåë ê äîñêå è, íå ãîâîðß íè ñëîâà, íà÷àë âîçâîäèòü 2 â ñòå-
ïåíü 67. Çàòåì îí âû÷åë èç ïîëó÷åííîãî ÷èñëà 1, è, ïî-ïðåæíåìó
íå ãîâîðß íè ñëîâà, ñòîëáèêîì ïåðåìíîæèë äâà ÷èñëà 193 707 721
è 761 838 257 287. Îáà ðåçóëüòàòà ñîâïàëè. Âïåðâûå â èñòîðèè
Àìåðèêàíñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà åãî ÷ëåíû áóðíûìè àï-
ëîäèñìåíòàìè ïðèâåòñòâîâàëè äîêëàä÷èêà. Ïðîôåññîð Êîóë, òàê è
íå ïðîðîíèâ íè îäíîãî ñëîâà, ñåë íà ìåñòî. Íèêòî íå çàäàë åìó íè
îäíîãî âîïðîñà.
Òàê Êîóë äîêàçàë, ÷òî ÷èñëî 267−1 ñîñòàâíîå, à íå ïðîñòîå, êàê
ýòî ïîäîçðåâàëè äî íåãî ïî÷òè 200 ëåò22. [7, ñòð. 106]
Ïðåäïîëîæåíèå
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ëåêöèé î ïðèëîæåíèßõ ìàòåìàòèêè, ïðî-
÷èòàííûõ ×åáûøåâûì, îòìå÷àåòñß è åãî äîêëàä â Ïàðèæå, ïîñâß-
ùåííûé ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè â ïðîèçâîäñòâå îäåæäû. Ñîáðàëèñü
ëó÷øèå çàêðîéùèêè è ìîäåëüåðû, ðàçëè÷íûå ýêñïåðòû ýëåãàíòíî-
ñòè. ×åáûøåâ íà÷àë ñâîþ ëåêöèþ çíàìåíèòîé ìàòåìàòè÷åñêîé ôðà-
çîé: ¾Äîïóñòèì, äëß ïðîñòîòû, ÷òî òåëî ÷åëîâåêà èìååò ñôåðè÷å-
ñêóþ ôîðìó. . . ¿.
Ïîñëå òàêèõ ñëîâ äàëüíåéøàß ðå÷ü çâó÷àëà â ïóñòîì çàëå, ïî-
ñêîëüêó øîêèðîâàííàß ïóáëèêà óäàëèëàñü. [7, ñòð. 107]
21Àíàëîãè÷íóþ èñòîðèþ ðàññêàçûâàþò ïðî ïðîôåññîðà Ïîëèòåõíè÷åñêîé
øêîëû Êàìèëëà Æîðäàíà (ñïåöèàëèñò ïî òåîðèè ãðóïï, óìåð 20 ßíâàðß 1922
ãîäà â Ìèëàíå). [21, ñòð. 144]
22Êîãäà ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ó Êîóëà ñïðîñèëè, ñêîëüêî âðåìåíè îí ïîòðàòèë




Èçâåñòíûé ðóññêèé ìàòåìàòèê Ì.Â.Îñòðîãðàäñêèé äîëãî áèë-
ñß íàä ðåøåíèåì çàäà÷è, êîòîðàß áûëà êàìíåì ïðåòêíîâåíèß äëß
ìàòåìàìàòèêîâ ìèðà.
Îäíàæäû, áóäó÷è â Ïàðèæå, îí ðåøèë îáðàòèòñß çà êîíñóëüòà-
öèåé âî Ôðàíöóçñêóþ àêàäåìèþ íàóê, ñëàâèâøóþñß ñâîèìè ìàòå-
ìàòè÷åñêèìè äîñòèæåíèßìè. Òàì äîëãî ìåäëèëè, à ïîòîì ïðèøåë
îòâåò: ¾Ýòó çàäà÷ó ìîæåò ðåøèòü òîëüêî îäèí ÷åëîâåê  ðóññêèé
ïðîôåññîð Îñòðîãðàäñêèé. Îí æèâåò â Ïåòåðáóðãå. Ê íåìó âàì è
ñëåäóåò îáðàòèòñß¿. [7, ñòð. 107] [40, ñòð. 349350]
Ïîìîãëà òþðüìà
Ïàðèæñêàß àêàäåìèß íàóê îáúßâèëà êîíêóðñ íà òåìó ¾Î ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè âîëí â öèëèíäðè÷åñêèõ áàññåéíàõ¿. Çà 10 ëåò íå áûëî
ïîäàíî íè îäíîé ðàáîòû. Â òî âðåìß â Ïàðèæå ïðîæèâàë âûäàþ-
ùèéñß ðóññêèé ìàòåìàòèê Ì.Â.Îñòðîãðàäñêèé. Îí ñëóøàë ëåêöèè
ó Î.Êîøè, Ï.Ëàïëàñà, Æ.Ôóðüå. . . Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî îòåö íå ïðè-
ñëàë åìó âîâðåìß äåíåã, è Ì.Â., çàäîëæàâøèé õîçßèíó ãîñòèíèöû,
ïîïàë â äîëãîâóþ òþðüìó. Òàì îí è íàïèñàë öåííåéøèé òðóä, â
êîòîðîì ðåøèë âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé Ïàðèæñêîé àêàäåìèåé. Êî-
ãäà åãî, ñïóñòß ãîäû, ñïðîñèëè, ÷åìó îí îáßçàí â ðåøåíèè ñòîëü
òðóäíîé ïðîáëåìû, Ì.Â. êðàòêî îòâåòèë: ¾Òþðüìå!¿ [7, ñòð. 107]
Óçêèå øòàíû
Îñòðîãðàäñêèé íå ëþáèë ìîäíîé îäåæäû. Ïðåêðàñíî çíàß ýòî,
ïîðòíîé âñå æå óãîâîðèë åãî ñøèòü êîñòþì ïî ïîñëåäíåé ìîäå.
Ó÷åíûé íàøåë áðþêè ñëèæêîì óçêèìè è îòêàçàëñß âçßòü êîñòþì.
Ïîðòíîé óäèâèëñß: ¾Íî ß ñäåëàë âñå, êàê íóæíî,  óâåðßë îí Îñòðî-
ãðàäñêîãî.  Âû íå äîëæíû îòñòàâàòü îò âåêà¿. ¾Ïîìèëóéòå, 
âîçðàçèë àêàäåìèê,  êàê æå ìíå óãíàòüñß çà âåêîì â òàêèõ óçêèõ
øòàíàõ¿. [7, ñòð. 107] [24, ñòð. 224]
Êàê èñêàòü çàêîíîìåðíîñòü
Çàäîëãî äî Ìåíäåëååâà ó÷åíûå îòìåòèëè ñõîäñòâî õèìè÷åñêèõ
ñâîéñòâ íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ. Àíãëèéñêèé õèìèê Íüþëåíäñ â 1804
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ãîäó ïîïûòàëñß îáúåäèíèòü ýëåìåíòû â òðîéêè, îäíàêî íå ðèñê-
íóë ïðåäïîëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå íåèçâåñòíûõ ýëåìåíòîâ. Ïîýòîìó
â åãî òðîéêè ïîïàëè âåñüìà íåïîõîæèå ýëåìåíòû, ÷òî âûçâàëî ó îï-
ïîíåíòà åõèäíûé âîïðîñ: ¾À íå ïûòàëñß ëè ïî÷òåííûé àâòîð ðàñ-
ïîëàãàòü ýëåìåíòû ïî àëôàâèòó è íå áûëà ëè ïðè ýòîì çàìå÷åíà
êàêàß-íèáóäü çàêîíîìåðíîñòü?¿ [8, ñòð. 32]
Èãðà ¾ïßòíàøêè¿
Â 1879-ì ãîäó ñîñòàâèòåëü ãîëîâîëîìîê Ñýìþýëü Ëîéä ñâåë ñ
óìà Åâðîïó è Àìåðèêó ñëåäóþùåé ãîëîâîëîìêîé. Äàíà êîðîáî÷-
êà èç 16-òè ïîëåé è 15-òè øàøåê, îäíî ïîëå ñâîáîäíî. Òðåáóåòñß
ïåðåâåñòè êîðîáî÷êó èç ëåâîãî ïîëîæåíèß â ïðàâîå
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 15 14
−→
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15
Ðàçðåøàåòñß ïåðåäâèãàòü çà îäèí õîä îäíó øàøêó íà ñâîáîäíîå ïî-
ëå.
Çà ðåøåíèå çàäà÷è áûëà ïðåäëîæåíà êðóïíàß ñóììà äåíåã. Ôàá-
ðèêàíò, âûïóñêàþùèé èãðó, áûñòðî ðàçáîãàòåë  ñâßùåííèêè íå
âûïóñêàëè èç ðóê êîðîáî÷êè âî âðåìß áîãîñëóæåíèß, ìàøèíèñòû
ðåøàëè ãîëîâîëîìêó, âåäß ïîåçäà, òîðãîâöû çàáûâàëè îòêðûâàòü
ñâîè ìàãàçèíû. . . . Ãîðß÷êà ïðîøëà ëèøü ïîñëå òîãî, êàê â 1880-ì
ãîäó áûëà äîêàçàíà íåðàçðåøèìîñòü çàäà÷è Ëîéäà. [8, ñòð. 4344]
Èãðà ¾Êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå¿
Â 1859-ì ãîäó ñýð Âèëëüßì Ðîóýí Ãàìèëüòîí, èçâåñòíûé ñâîèìè
ãëóáîêèìè èññëåäîâàíèßìè ïî ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêå, òåîðåòè÷å-
ñêîé ìåõàíèêå è îòêðûòèåì èñ÷èñëåíèß êâàòåðíèîíîâ, ïðèäóìàë
èãðó ¾Êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå¿ è ïðîäàë åå çà 25 ãèíåé ôàáðè-
êàíòó èãðóøåê. Óòâåðæäàþò, ÷òî ýòà ñóììà áûëà åäèíñòâåííûì
çàðàáîòêîì, ïîëó÷åííûì Ãàìèëüòîíîì çà ñâîè ìàòåìàòè÷åñêèå îò-
êðûòèß. [8, ñòð. 6061]
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Äåòñêàß ìàòåìàòèêà
Øâåéöàðñêèé ïñèõîëîã Æàí Ïèàæå ñ÷èòàåò, ÷òî äåòè ïîñòèãà-
þò ãåîìåòðè÷åñêèå ñâîéñòâà â îáðàòíîì ïîðßäêå23. Íàïðèìåð, ìà-
ëûøó ëåã÷å ïîíßòü ðàçëè÷èå ìåæäó êó÷êîé êðàñíûõ è êó÷êîé ñè-
íèõ øàðèêîâ (òåîðèß ìíîæåñòâ) èëè ìåæäó çàìêíóòîé â êîëüöî
è ðàçîìêíóòîé ðåçèíîâîé ëåíòîé (òîïîëîãèß), ÷åì îòëè÷èòü ïßòè-
óãîëüíèê îò øåñòèóãîëüíèêà (åâêëèäîâà ãåîìåòðèß). [9, ñòð. 73]
5 ôóíòîâ ≈ 8 ëåò
Ïðèíöèï, ïîëîæåííûé â îñíîâó ìíîãî÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ ïà-
ðàäîêñîâ ñ èñ÷åçíîâåíèåì è ïîßâëåíèåì, ëèíèé è ôèãóðîê, äàâíî
èçâåñòåí ôàëüøèâîìîíåò÷èêàì. Ðàçðåçàâ 9 äîëëàðîâûõ êóïþð íà
18 ÷àñòåé âäîëü îïðåäåëåííûõ ëèíèé çàùèòíîé ñåòêè è ïåðåñòàâèâ
ýòè ÷àñòè, ìîøåííèêè ïîëó÷àþò 10 êóïþð.
Â 1968-ì ãîäó â Ëîíäîíå çà ïîïûòêó ïîääåëàòü òàêèì îáðàçîì
5-ôóíòîâóþ áàíêíîòó ôàëüøèâîìîíåò÷èê áûë îñóæäåí íà 8 ëåò
òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèß. [9, ñòð. 9091]
Àáñóðäíûå îòðèöàòåëüíûå ÷èñëà
Ïðèßòåëü Ïàñêàëß Àíòóàí Àðíî äîêàçûâàë àáñóðäíîñòü îòðè-







Åñëè ïîäõîäèòü ê íåìó êàê ê ðàâåíñòâó äâóõ îòíîøåíèé, òî ïðè-
äåòñß ïðèçíàòü, ÷òî ìåíüøåå ÷èñëî îòíîñèòñß ê áîëüøåìó òàê æå,
êàê áîëüøåå ÷èñëî îòíîñèòñß ê ìåíüøåìó. [10, ñòð. 196]
23Â ñâîåé êíèãå [3] Ý.Ò.Áåëë îòìå÷àåò, ÷òî ïîíßòèå òî÷êè îøèáî÷íî êàæåò-
ñß íàì àáñîëþòíî ïîíßòíûì ïðè ïåðâîì îçíàêîìëåíèè ñ ãåîìåòðèåé â øêîëå.
Çíà÷èòåëüíî ïîçæå â æèçíè ÷åëîâåêà îíî æå ïðåäñòàâëßåòñß óäèâèòåëüíûì
ñîçäàíèåì âîîáðàæåíèß. [3, ñòð. 24]
24
¾Ñêó÷íûé¿ íîìåð
Îäíàæäû, íàâåùàß Ðàìàíóäæàíà â áîëüíèöå, Õàðäè ñîîáùèë
åìó, ÷òî ïðèåõàë íà òàêñè ñî ¾ñêó÷íûì¿ íîìåðîì 1729. Ðàìàíóä-
æàí ðàçâîëíîâàëñß è îòâåòèë: ¾Õàðäè, íó êàê æå, Õàðäè, ýòî æå
÷èñëî  íàèìåíüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî, ïðåäñòàâèìîå â âèäå ñóì-
ìû êóáîâ äâóìß ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè!¿ Âïîñëåäñòâèè â ñâîèõ ìå-
ìóàðàõ Õàðäè ñ íîñòàëüãè÷åñêîé òåïëîòîé îòìå÷àåò, ÷òî ¾êàæäîå
íàòóðàëüíîå ÷èñëî áûëî ëè÷íûì äðóãîì Ðàìàíóäæàíà¿. [11, ñòð.
415] [14, ñòð. 5455] [16, ñòð. 62] [38, ïðåäèñëîâèå ×.Ï.Ñíîó, ñòð. 26]
À áåæàë-òî ãîëûé. . .
Â âàííå Àðõèìåäà âäðóã îñåíèëà åãî ìûñëü î âûòàëêèâàþùåé
ñèëå, äåéñòâóþùåé íà ïîãðóæåííîå â æèäêîñòü òåëî24, è, çàáûâ îáî
âñåì, ãîëûé, áåæàë îí ïî óëèöàì Ñèðàêóç ñ ïîáåäíûì êëè÷åì: ¾Ýâ-
ðèêà!¿ (¾ß íàøåë!¿). [12, ñòð. 9] [14, ñòð. 112] [25, ñòð. 35]
Âèçèòíàß êî÷åðãà Áóòëåðîâà
Ðóññêèé õèìèê À.Ì.Áóòëåðîâ áûë æèçíåðàäîñòíûé çäîðîâßê è
ïðîñëàâëåííûé ñèëà÷. Îäíàæäû, íå çàñòàâ äîìà äðóçåé, îí îñòàâèë
èì âìåñòî âèçèòíîé êàðòî÷êè êî÷åðãó, ñîãíóòóþ â âèäå áóêâû Á.
[12, ñòð. 39] [24, ñòð. 45] [25, ñòð. 13]
Õëîðèñòûé ëèòèé íà çàâòðàê
Êîãäà Ð.Âóä çàïîäîçðèë, ÷òî õîçßéêà ïàíñèîíà ãîòîâèò çàâòðàê
èç îñòàòêîâ â÷åðàøíåãî îáåäà, îí ïîäëîæèë â æàðêîå áåçâðåäíûé
24Ïî ëåãåíäå, òèðàí Ãèåðîí ïîïðîñèë Àðõèìåäà âûßñíèòü, èç ÷èñòîãî ëè çî-
ëîòà ñäåëàíà åãî êîðîíà, èëè æå â ìåòàëë ïîäìåøàëè ñåðåáðî. Çàêîí Àðõèìåäà,
êàê åãî íàçûâàþò è òåïåðü, ãëàñèò, ÷òî âûòàëêèâàþùàß ñèëà, äåéñòâóþùàß íà
ïîãðóæåííîå â æèäêîñòü òåëî, ðàâíà âåñó âûòåñíåííîé èì æèäêîñòè. Ïîýòîìó,
åñëè ïîãðóçèòü êîðîíó â âîäó, êîëè÷åñòâî âûòåñíåííîé âîäû äàñò îáúåì ìåòàë-
ëà; çíàß âåñ êîðîíû, ìîæíî ðàññ÷èòàòü åå ïëîòíîñòü è, ñëåäîâàòåëüíî, ñîñòàâ.
[14, ñòð. 112113]
25
õëîðèñòûé ëèòèé è íà ñëåäóþùèé äåíü èçîáëè÷èë õîçßéêó ñ ïîìî-
ùüþ ñïåêòðîñêîïà25. [12, ñòð. 64] [14, ñòð. 179180] [25, ñòð. 20]
Àâòîãðàô ìîëíèè
×òî äåëàåò îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê, åñëè â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò
íåãî â çåìëþ óäàðßåò ìîëíèß? Î÷åâèäíî, áåæèò â óêðûòèå.
Ðîáåðò Âóä ïîáåæàë â ëàáîðàòîðèþ, ðàñïëàâèë âîñåìü ôóíòîâ
îëîâà è çàëèë â îòâåðñòèå, êîòîðîå îáðàçîâàëîñü â çåìëå îò óäàðà
ãèãàíòñêîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðßäà. Ïîòîì îí âûêîïàë çàñòûâøèé
ìåòàëë è ïîëó÷èë ¾àâòîãðàô¿ ìîëíèè. [12, ñòð. 6465]
Ìîãèëüíûé ñïåêòðîñêîï
Îäèí èç ñâîèõ ñïåêòðîñêîïîâ Ð.Âóä íàçûâàë ¾ìîãèëüíûì¿, ïî-
òîìó ÷òî ïëèòó äëß åãî îñíîâàíèß îí ïðèòàùèë ñ êëàäáèùà. [12,
ñòð. 65]
Â ÷åì ïîëüçà êîøåê
Êîãäà çàñîðèëàñü äëèííàß è óçêàß òðóáà ñïåêòðîñêîïà, Ð.Âóä
íå ñòàë ëîìàòü ñåáå ãîëîâó, êàêèì îáðàçîì âû÷èñòèòü åå, à òóò æå
ñõâàòèë êîøêó, çàñóíóë â òðóáó è çàêðûë âõîä. Áåäíîìó æèâîòíîìó
íè÷åãî íå îñòàâàëîñü äåëàòü, êàê ïîëçòè íà ñâåò äàëåêîãî âûõîäà,
ñîáèðàß ñâîåé øåðñòüþ âåñü ñîð è ïàóòèíó26. [12, ñòð. 65] [24, ñòð.
58]
Îòðå÷åíèå Ãàëèëåß
22 èþíß 1633 ãîäà, ïîä÷èíßßñü ïðèãîâîðó, êîëåíîïðåêëîíåííûé,
Ãàëèëåé ïðî÷åë îòðå÷åíèå. Òî, ÷òî, ïîäíèìàßñü ñ êîëåíåé, îí ßêîáû
25Ïîäîáíûé ñþæåò ðàññêàçûâàþò è ïðî Ãåîðãà ôîí Õåâåñè, ïèîíåðà â îáëà-
ñòè ðàäèîàêòèâíûõ ìåòîê: êàê-òî îí ïîìåòèë îáúåäêè ðàäèîàêòèâíîé ñîëüþ è
ïîòîì îáíàðóæèë ðàäèîàêòèâíîñòü ñóïà ïðè ïîìîùè ñ÷åò÷èêà Ãåéãåðà. [14, ñòð.
180]
26Ïî äðóãîé âåðñèè, ðàçðàáîòàâ êîíñòðóêöèþ ñïåêòðîìåòðà ñ äëèííûì õî-
äîì ëó÷åé, Âóä íàó÷èë ñâîåãî êîòà çàáèðàòüñß òóäà, ÷òîáû ÷èñòèòü ïðèáîð îò
ïàóòèíû è ïûëè. [14, ñòð. 181]
26
êðèêíóë: ¾À âñåòàêè îíà âåðòèòñß!¿  ñêîðåå âñåãî ìèô. Èíêâè-
çèöèß íèêîãäà íå ïðîñòèëà áû åìó îòðå÷åíèß ÷èñòî ôîðìàëüíîãî.
[12, ñòð. 71]
Êàê ìàòðîñû ãðàáèëè Ëîìîíîñîâà
Êîãäà îäíàæäû çàäóìàëè Ëîìîíîñîâà îãðàáèòü òðè ìàòðîñà íà
Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå, îí ïðèøåë â òàêîå íåãîäîâàíèå, ÷òî îäíîãî
óëîæèë áåç ÷óâñòâ, äðóãîãî ñ ðàçáèòûì ëèöîì îáðàòèë â áåãñòâî, à
òðåòüåãî ðåøèë îãðàáèòü ñàì: ñíßë ñ íåãî êóðòêó, êàìçîë, øòàíû,
ñâßçàë óçëîì è ïðèíåñ ¾äîáû÷ó¿ äîìîé. Íåäàðîì Ïóøêèí çàìå÷àåò:
¾Ñ íèì øóòèòü áûëî íàêëàäíî¿. [12, ñòð. 198]
Ñîâåòñêàß øêîëà
Ëàíäàó óãîùàë ñâîþ áóäóùóþ æåíó øîêîëàäîì è âäðóã ñêàçàë:
 À çà ãðàíèöåé ß øîêîëàäà íå åë, õîòß î÷åíü åãî ëþáëþ. . .
 Ïî÷åìó?  ñïðîñèëà îíà.
 ß áûë â êîìàíäèðîâêå íà äåíüãè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, è ß
íå ìîã èõ òðàòèòü íà øîêîëàä,  ñåðüåçíî è ïðîñòî îòâåòèë îí. [12,
ñòð. 220]
Íàøè ïðîôåññîðà íàñòîëüêî ñóðîâû. . .
Ëàíäàó ÷èòàë ëåêöèè â ìåõàíèêîìàøèíîñòðîèòåëüíîì èíñòè-
òóòå è óíèâåðñèòåòå. Èç óñò â óñòà ïåðåäàâàëè ñòóäåíòû âåñòü î
íåâèäàííî ñòðîãîì ïðîôåññîðå.
 Îäíàæäû ß ïåðåâåë ñ êóðñà íà êóðñ òîëüêî îäíîãî ñòóäåíòà,
 âñïîìèíàë Ëàíäàó.
 Ðàçâå ýòî âîçìîæíî?
 À ïî÷åìó íåò? Îíè, êàê âûßñíèëîñü, íå çíàëè äàæå øêîëüíîé
òðèãîíîìåòðèè.
 À êàê ýòî âûßñíèëîñü?
 ß èõ íå ñïðàøèâàë ïî áèëåòàì. Êàæäîìó âûäóìûâàë çàäà÷êó,
äëß ðåøåíèß êîòîðîé íóæíû ñîîáðàçèòåëüíîñòü è íåìíîãî çíàíèé
ïî ìàòåìàòèêå è ôèçèêå.
 À ÷òî áûëî ïîòîì?
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 Ïîòîì èç Êèåâà ïðèåõàëà êîìèññèß è ïîòðåáîâàëà ïîâòîðèòü
ýêçàìåí. ß ïîâòîðèë, íî ðåçóëüòàò îêàçàëñß ïðåæíèì. Ìåíß äîë-
ãî óãîâàðèâàëè, îáúßñíßëè, ÷òî íåëüçß öåëûé êóðñ îñòàâëßòü íà
âòîðîé ãîä, ÷òî ýòî ïðè÷èíèò óùåðá ãîñóäàðñòâó. À ß îòâå÷àë, ÷òî
íåñðàâíåííî áîëüøèé óùåðá ãîñóäàðñòâó ñïîñîáíû ïðè÷èíèòü ëþäè
ñ äèïëîìàìè, êîòîðûå íè÷åãî íå çíàþò.
 È ÷åì æå äåëî êîí÷èëîñü?
 Íå çíàþ. ß óåõàë èç Õàðüêîâà. . . Íàâåðíîå, èõ ïåðåâåëè. . . [12,
ñòð. 221]
Îøèáñß äâåðüþ
Îäíàæäû â óíèâåðñèòåòå Ëàíäàó îøèáñß äâåðüþ è ïîïàë íà ñå-
ìèíàð, ãäå îáñóæäàëèñü êàêèå-òî ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Îí
ñåë, ïîñëóøàë âíèìàòåëüíî íåêîòîðîå âðåìß âûñòóïàâøèõ, ïîòîì
ïîïðîñèë ñëîâà è, ê ïîëíîìó óäèâëåíèþ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ, âû-
ñêàçàë î÷åíü ëþáîïûòíûå èäåè. [12, ñòð. 222]
ß òåáå âñe ðàññêàæó
Ëàíäàó ëþáèë èíîãäà âåñåëî ¾ïîääåòü¿. Îäíîìó ïðèßòåëþ, èç-
âåñòíîìó ôèçèêó (àêàäåìèêó) îí ïîæàëîâàëñß, ÷òî äàâíî íå ÷èòàë
ñïåöèàëüíûõ æóðíàëîâ.
 Íå áåäà!  âîñêëèêíóë ôèçèê.  ß òåáå âñe ðàññêàæó!
 Äà ÷òî òû ìíå ìîæåøü ðàññêàçàòü?!  îòîçâàëñß Ëàíäàó. 
Ìåíß æå ôèçèêà èíòåðåñóåò. . . [12, ñòð. 226]
Êàê êíßçü Ìåíäåëååâó ýêçàìåí ñäàâàë
Ñäàâàòü ýêçàìåíû Ìåíäåëååâó áûëî òðóäíî. Îäíàæäû íà ýêçà-
ìåíàõ (ñòóäåíòû âûçûâàëèñü ïî àëôàâèòó) îäèí ñòóäåíò, ïîäîéäß
ê ñòîëó, ïðåäñòàâèëñß: ¾Êíßçü Â¿.
 Íà áóêâó Ê ß ýêçàìåíóþ çàâòðà,  ðåçêî ñêàçàë Ìåíäåëååâ.
[12, ñòð. 230]
¾×óìíûå êàíèêóëû¿
Âñå îñíîâíûå îòêðûòèß Íüþòîíà (à èõ íåìàëî) áûëè ñäåëàíû
â òå÷åíèå 18 ìåñßöåâ, âî âðåìß âûíóæäåííûõ ¾÷óìíûõ êàíèêóë¿,
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êîãäà Ëîíäîíñêèé óíèâåðñèòåò, ãäå ó÷èëñß ìîëîäîé Íüþòîí, áûë
çàêðûò èç-çà ýïèäåìèè, à ñàì îí ïåðååõàë íà âðåìß â äåðåâíþ.
Îäíàêî ïóáëèêàöèß ýòèõ ðàáîò äî èõ îêîí÷àòåëüíîé ïðîâåðêè è
óòî÷íåíèß27 çàäåðæàëàñü íà 20. . . 40 ëåò (ïðèìåð, êîòîðîìó âðßä
ëè ñëåäóåò õîòü îäèí èç ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ). [12, ñòð. 242] [18,
ñòð. 168]
Ñîáàêà Íüþòîíà
Â õàðàêòåðå Íüþòîíà áûëà îäíà ñòðàííîñòü  îí íå ëþáèë
ïóáëèêîâàòü ñâîèõ ðàáîò. Îí î÷åíü íåòîðîïëèâ è îáñòîßòåëåí. Ýòà
íåòîðîïëèâîñòü è ðàâíîäóøèå ê ïóáëèêàöèßì ñâîèõ ðàáîò îáîøëèñü
åìó î÷åíü äîðîãî.
Â 1692 ãîäó ìàëåíüêàß ñîáà÷êà Íüþòîíà ïî êëè÷êå Äàéìîíä â
îòñóòñòâèå õîçßèíà îïðîêèíóëà ñâå÷ó íà êèïó ðóêîïèñåé, êîòîðûå
ñãîðåëè äîòëà. Âðßä ëè êàêàß-íèáóäü äðóãàß ñîáàêà íàíåñëà ÷åëî-




Ïåðâîå â èñòîðèè äîêàçàòåëüñòâî íåñîèçìåðèìîñòè äèàãîíàëè
êâàäðàòà è åãî ñòîðîíû èñïóãàëî ïèôàãîðåéöåâ: ïîëó÷àëîñü, ÷òî
íåò èçâåñòíîãî ÷èñëà, êâàäðàò êîòîðîãî ðàâíßëñß áû 2,  âåäü îíè
âåðèëè òîëüêî â ðàöèîíàëüíûå ÷èñëà. Â ýòîé íåñîèçìåðèìîñòè áûëà
êàêàß-òî åðåñü, íå÷òî ïðîòèâíîå áîãàì. È îíè ïîêëßëèñü âåëèêèì
ìàãè÷åñêèì ÷èñëîì 36 íèêîìó íå ðàññêàçûâàòü î ñâîåì îòêðûòèè.
Êëßòâó íå ñäåðæàë Ãèïïàñ Ìåñàïîíòñêèé, è áîãè íàêàçàëè åãî,
óòîïèâ â ìîðå29. . . [12, ñòð. 246247]
27Ìåíåå ðîìàíòè÷åñêîå îáúßñíåíèå äâàäöàòèëåòíåé çàäåðæêè îïóáëèêîâàíèß
Íüþòîíîì çàêîíà âñåìèðíîãî òßãîòåíèß ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà áûëà ñâßçàíà ñ
íåñïîñîáíîñòüþ ðåøèòü îïðåäåëåííóþ çàäà÷ó èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèß, èìåâ-
øóþ ïðßìîå îòíîøåíèå ê çàêîíó òßãîòåíèß. [3, ñòð. 92]
28Åäèíñòâåííîé ïðèâßçàííîñòüþ Íüþòîíà áûëà åãî ïëåìßííèöà è ýòà ìèíèà-
òþðíàß ñîáà÷êà. Êîãäà ïîñëåäíßß îïðîêèíóëà ñâå÷ó è óñòðîèëà ïîæàð, óíè÷òî-
æèâøèé êíèãè è ðóêîïèñè, Íüþòîí ëèøü âîñêëèêíóë: ¾Îõ, Äàéìîíä, Äàéìîíä,
òåáå íå ïîíßòü, ÷òî òû íàòâîðèë¿. [14, ñòð. 68]
29Äðóãàß èñòîðèß ãëàñèò, ÷òî Ãèïïàñ, þíûé ó÷åíèê Ïèôàãîðà, èñêàë ðàöèî-
íàëüíîå âûðàæåíèå äëß
√
2, êîãäà âäðóã åìó ïðèøëî â ãîëîâó äîêàçàòåëüñòâî,
÷òî òàêîãî áûòü íå ìîæåò è
√
2 èððàöèîíàëåí. Ãèïïàñ, ñêîðåå âñåãî, áûë âîñ-
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Æåðòâà Ïèôàãîðà
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî äîêàçàâ ñâîþ çíàìåíèòóþ òåîðåìó Ïè-
ôàãîð ïðèíåñ â æåðòâó áîãàì ñòî áûêîâ30. Íåìåöêèé ïîýò Àëüáåðò
ôîí Øàìèññî íàïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó, ÷òî ñî âðåìåí Ïèôàãîðî-
âîé æåðòâû âñå ñêîòû íà çåìëå äðîæàò îò ñòðàõà, êîãäà îòêðûâàþò
÷òî-íèáóäü íîâîå31. [12, ñòð. 247] [32, ñòð. 8]
Îòìåòèì, ÷òî ðàññêàç î æåðòâîïðèíîøåíèè, ñîîáùàåìûé Äèî-
ãåíîì è Ïëóòàðõîì, ñêîðåå âñåãî, âûìûøëåííûé  Ïèôàãîð, êàê
èçâåñòíî, áûë âåãåòàðèàíöåì è ïðîòèâíèêîì óáîß è ïðîëèòèß êðîâè
æèâîòíûõ32. [32, ñòð. 10] [37, ñòð. 6]
Íåñîâåðøåííîëåòíèé àâòîð
Êîãäà âåëèêèé Äåêàðò îçíàêîìèëñß ñ ðàáîòîé Ïàñêàëß î êîíè-
÷åñêèõ ñå÷åíèßõ, îí îòêàçàëñß âåðèòü, ÷òî åå àâòîðó øåñòíàäöàòü
ëåò. [12, ñòð. 251] [32, ñòð. 63]
õèùåí ýòèì ôóíäàìåíòàëüíûì îòêðûòèåì, îäíàêî Ïèôàãîð, íå ïðèçíàâàâøèé
èððàöèîíàëüíûõ ÷èñåë, íå ñìîã ïðèçíàòü êðóøåíèå ñâîåé êàðòèíû ìèðà è, íå
íàéäß àðãóìåíòîâ ïðîòèâ äîâîäîâ Ãèïïàñà, óñòðàíèë ïðîáëåìó, ïðèêàçàâ óòî-
ïèòü þíîãî ìàòåìàòèêà.
Ñàéìîí Ñèíãõ ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó: ¾Èððàöèîíàëüíûå ÷èñëà áûëè âîñ-
êðåøåíû òîëüêî ïîñëå ñìåðòè Ïèôàãîðà¿. [14, ñòð. 125126]
30Ïîýòîìó òåîðåìà è ïîëó÷èëà íàçâàíèå ¾ãåêàòîìáà¿, ÷òî îçíà÷àåò ïî-
äðåâíåãðå÷åñêè ¾ñòî áûêîâ¿. [37, ñòð. 6]
Ëåãåíäó î ñòà áûêàõ èñïîëüçîâàë Ëîìîíîñîâ äëß õàðàêòåðèñòèêè ñòðåìèòåëü-
íîñòè íàó÷íîãî ïðîãðåññà. Îí ãîâîðèë, ÷òî åñëè ñëåäîâàòü òðàäèöèè Ïèôàãîðà
è ïðèíîñèòü â æåðòâó ïî ñîòíå áûêîâ çà êàæäîå îòêðûòèå, òî íà ýòî íå õâàòèò
òåïåðü è âñåãî ñêîòà íà çåìëå. [25, ñòð. 34]
31Âîò îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèß (ïåðåâîä À.Í.Õîâàíñêîãî):
Áûêè ñ òåõ ïîð, êàê òîëüêî âåñòü óñëûøàò,
×òî íîâîé èñòèíû óæå ñëåäû âèäíû,
Îò÷àßííî ìû÷àò è óæàñîì ïîëíû:
Èì Ïèôàãîð íàâåê âíóøèë òðåâîãó. [32, ñòð. 8]
32Î ¾ðàñáðîñå¿ ñâåäåíèé î Ïèôàãîðå ãîâîðèò, íàïðèìåð, òàêîé ôàêò: â Áîëü-
øîé Ñîâåòñêîé Ýíöèêëîïåäèè, âî âòîðîì è òðåòüåì èçäàíèßõ, ìåæäó êîòîðûìè
óìåñòèëîñü âñåãî äâà äåñßòèëåòèß, ãîä ðîæäåíèß ó÷åíîãî óêàçàí ñ èíòåðâàëîì
â äåñßòü ëåò. [37, ñòð. 6]
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Ëèíçà Òîððè÷åëëè
Òîððè÷åëëè ñàì èçãîòîâëßë ëèíçû äëß îïòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ. Â
Ìóçåå èñòîðèè íàóêè âî Ôëîðåíöèè õðàíèòñß åãî ëèíçà äèàìåòðîì
83 ìèëëèìåòðà, èçãîòîâëåííàß èì çà ãîä äî ñìåðòè. Óæå ïîñëå åãî
êîí÷èíû ôëîðåíòèéñêèå àñòðîíîìû âñòàâèëè ýòó ëèíçó â òåëåñêîï
è íàïðàâèëè åãî íà Ñàòóðí. Îíè íå òîëüêî óâèäåëè êîëüöî Ñàòóðíà,
èç-çà êîòîðîãî òîãäà áûëî ñòîëüêî ñïîðîâ, íî äàæå òåíü îò êîëüöà
íà äèñêå ïëàíåòû.
Áåç ìàëîãî ÷åðåç 300 ëåò ïîñëå ýòîãî íàøè ñîâðåìåííèêè ôèçè-
êè âçßëè ëèíçó èç ìóçåß è ðåøèëè ñðàâíèòü ñ íûíåøíèìè ëèíçà-
ìè ïðè ïîìîùè äèôðàêöèîííîé ðåøåòêè, êîòîðàß ñïîñîáíà îáíàðó-
æèòü â òåëå ëèíçû íåîäíîðîäíîñòè ðàçìåðîì îêîëî îäíîé äåñßòè-
òûñß÷íîé ìèëëèìåòðà. Êàê ïèñàë ôðàíöóçñêèé æóðíàëèñò Ìèøåëü
Ðóçå: ¾Â ðåçóëüòàòå òàêîãî äèôðàêöèîííîãî èññëåäîâàíèß âûßñíè-
ëîñü, ÷òî ëèíçà Òîððè÷åëëè ïðåâîñõîäèò ïî ñâîèì êà÷åñòâàì ñîâðå-
ìåííóþ ëèíçó¿. [12, ñòð. 301]
Ýéíøòåéí î ñîçäàíèè òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè
Ýéíøòåéí ïèñàë: ¾Èíîãäà ß ñåáß ñïðàøèâàþ: êàê æå ïîëó÷è-
ëîñü, ÷òî èìåííî ß ñîçäàë òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè? Ïî-ìîåìó, ïðè-
÷èíà êðîåòñß â ñëåäóþùåì. Íîðìàëüíûé âçðîñëûé ÷åëîâåê åäâà ëè
ñòàíåò ðàçìûøëßòü î ïðîáëåìàõ ïðîñòðàíñòâà  âðåìåíè. Îí ïî-
ëàãàåò, ÷òî ðàçîáðàëñß â ýòîì åùå â äåòñòâå. ß æå, íàïðîòèâ, ðàç-
âèâàëñß èíòåëëåêòóàëüíî òàê ìåäëåííî, ÷òî, òîëüêî ñòàâ âçðîñëûì,
íà÷àë ðàçäóìûâàòü î ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè. Ïîíßòíî, ÷òî ß âíè-
êàë â ýòè ïðîáëåìû ãëóáæå, ÷åì ëþäè, íîðìàëüíî ðàçâèâàâøèåñß â
äåòñòâå¿. [12, ñòð. 374]
Íåñïîñîáíûé ó÷åíèê
Ýéíøòåéíà ñ÷èòàëè òóïûì ðåáåíêîì. Îí î÷åíü ïîçäíî çàãî-
âîðèë, ÷óðàëñß ñâåðñòíèêîâ. . . ¾Èç âàñ, Ýéíøòåéí, íèêîãäà íè÷åãî
ïóòíîãî íå âûéäåò¿,  ñêàçàë åìó ó÷èòåëü ãèìíàçèóìà â Ìþíõåíå.
[12, ñòð. 374]
Øêîëüíûé ó÷èòåëü Ýéíøòåéíà òàêæå óòâåðæäàë, ÷òî ýòîò åãî
ó÷åíèê íèêîãäà íè÷åãî íå äîáüåòñß. [14, ñòð. 14]
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Ñêîëüêî ìîãóò ñòîèòü 30 ðóêîïèñíûõ ñòðàíèö
Êîãäà ñîáèðàëè ñðåäñòâà â ôîíä êîìèòåòà äðóçåé èñïàíñêîé ñâî-
áîäû, Ýéíøòåéíà ïîïðîñèëè ïîäàðèòü ðóêîïèñü ÷àñòíîé òåîðèè îò-
íîñèòåëüíîñòè (åãî þíîøåñêàß ðàáîòà) áîéöàì çà ñâîáîäó. Âûßñíè-
ëîñü, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî: ðóêîïèñü çàòåðßëàñü â ñòàðûõ àðõèâàõ
áåðëèíñêîãî æóðíàëà ¾Àííàëû ôèçèêè¿. Òîãäà îí ðåøèë ïåðåïè-
ñàòü åå îò ðóêè, ÷òîáû ïðîäàòü êîëëåêöèîíåðàì è äàòü äåíüãè èñ-
ïàíöàì. Â 1944 ãîäó áèáëèîòåêà êîíãðåññà â Âàøèíãòîíå êóïèëà
ýòè 30 ñòðàíè÷åê çà øåñòü ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. [12, ñòð. 374375]
[25, ñòð. 62]
×åì æå ïðîñëàâèëñß Ýéíøòåéí?
Ýéíøòåéí îáúßñíèë ñâîåìó äåâßòèëåòíåìó ñûíó, ÷åì æå îí, ñîá-
ñòâåííî, ïðîñëàâèëñß â íàóêå òàê: ¾Êîãäà ñëåïîé æóê ïîëçåò ïî ïî-
âåðõíîñòè øàðà, îí íå çàìå÷àåò, ÷òî ïðîéäåííûé èì ïóòü èçîãíóò,
ìíå æå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çàìåòèòü ýòî¿. [12, ñòð. 375] [20, ñòð. 66]
[25, ñòð. 6364] [28, ñòð. 315] [33, ñòð. 259]
¾Ïðîñòè ìåíß, Íüþòîí!¿
Íüþòîí ¾îòîäâèíóë¿ Àðèñòîòåëß, à ñàìîãî Íüþòîíà ¾ïîòåñíèë¿
Ýéíøòåéí, èñïðîñèâ, ïðàâäà, èçâèíåíèß: ¾Ïðîñòè ìåíß, Íüþòîí¿
 òàê îïîâåñòèë òâîðåö òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
îñïàðèâàòü êëàññè÷åñêóþ ïàðàäèãìó. [12, ñòð. 376] [34, ñòð. 58]
Åùå íå ïîâåøåí
Ïîðòðåò Ýéíøòåéíà ñ ïîäïèñüþ ¾Åùå íå ïîâåøåí¿ áûë ïåðâûì
â èçäàííîì íàöèñòàìè àëüáîìå âðàãîâ ãèòëåðîâñêîãî ðåæèìà33. Çà
åãî ãîëîâó îáåùàëè íàãðàäó 50 òûñß÷ ìàðîê. À îí âåñåëî ãîâîðèë
æåíå: ¾ß è íå ïîäîçðåâàë, ÷òî ìîß ãîëîâà ñòîèò òàê äîðîãî!¿ [12,
ñòð. 377] [28, ñòð. 347]
33Ñïèñîê ïðåñòóïëåíèé Ýéíøòåéíà íà÷èíàëñß ñ ãëàâíîãî ¾çëîäåßíèß¿  ñî-
çäàíèß òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. [28, ñòð. 347]
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Òåõíè÷åñêè íåîñóùåñòâèìûé ïðîåêò
Â ôåâðàëå 1921 ãîäà â Ïðàãå ïðîðâàâøèéñß ñêâîçü âîñòîðæåí-
íóþ òîëïó ñòóäåíò ïåðåäàë Ýéíøòåéíó ñâîé ïðîåêò àòîìíîé áîìáû,
ðàçðàáîòàííûé ïî ôîðìóëå E = mc2.
 ß ñ÷èòàþ ýòîò ïðîåêò íåïðàâèëüíûì â ñâîåé ìîðàëüíîé îñíî-
âå,  ñêàçàë Ýéíøòåéí.  Ê òîìó æå îí, ïî-âèäèìîìó, ñîâåðøåííî
íåîñóùåñòâèì òåõíè÷åñêè.
Â àâãóñòå 1945 ãîäà ðåïîðòåð ¾ÍüþÉîðê òàéìñ¿ ñîîáùèë åìó,
÷òî ¾òó áîìáó ñáðîñèëè ñåãîäíß íà Õèðîñèìó¿. [12, ñòð. 377]
ß æå íå áîêñåð. . .
Ýéíøòåéíó ïðåäëîæèëè ñêðèïêó ðàáîòû Ãâàðíåðè çà 15 òûñß÷
ìàðîê.
 ß æå íå áîêñåð, îòêóäà ó ìåíß òàêèå äåíüãè,  îòâåòèë Ýéí-
øòåéí. [12, ñòð. 380]
Óéìà äåíåã
Êîãäà â Áåðíå Ýéíøòåéíó óâåëè÷èëè æàëîâàíüå ñ 3500 äî 4500
ôðàíêîâ, îí ñïðîñèë äèðåêòîðà: ¾À ÷òî ìíå äåëàòü ñ òàêîé óéìîé
äåíåã?¿ [12, ñòð. 380]
Äîðîãàß çàêëàäêà
Ïîëó÷èâ ÷åê îò Ðîêôåëëåðîâñêîãî ôîíäà íà 15 òûñß÷ äîëëàðîâ,
Ýéíøòåéí çàáûë î íåì è èñïîëüçîâàë êàê çàêëàäêó â êíèãàõ. [12,
ñòð. 380]
Ñòðàííûé ïîñòîßëåö
Ýéíøòåéí áûë àáñîëþòíî íåïðèòßçàòåëåí. Äëß áðèòüß èñïîëü-
çîâàë ìûëî, êîòîðûì ìûëñß: ¾Äâà ñîðòà ìûëà  ýòî ñëèøêîì ñëîæ-
íî äëß ìåíß¿. Åçäèë â òðåòüåì êëàññå, æèë â äåøåâûõ ãîñòèíèöàõ.
Êîãäà â îäíîé òàêîé ãîñòèíèöå ïîïðîñèë ñîåäèíèòü åãî ïî òåëåôîíó




Êîãäà Ýéíøòåéíà ñïðîñèëè, êàêàß ó íåãî êàðòîòåêà, îí ïîêàçàë
íà ëîá. Äðóãîé ðàç ïîèíòåðåñîâàëèñü ëàáîðàòîðèåé  îí äîñòàë
àâòîðó÷êó. [12, ñòð. 381] [25, ñòð. 62]
Ñóùåñòâóåò ëè Ýéíøòåéí
Îäíà äåâî÷êà èç Áðèòàíñêîé Êîëóìáèè íàïèñàëà Ýéíøòåéíó:
¾ß ïèøó Âàì, ÷òîáû óçíàòü, ñóùåñòâóåòå ëè Âû â äåéñòâèòåëüíî-
ñòè¿. [12, ñòð. 381] [28, ñòð. 345]
Òðóäû Ýéëåðà
Ïðîñòî ïåðå÷èñëèòü òðóäû Ýéëåðà íåâîçìîæíî: âåäü îí íàïè-
ñàë îêîëî 700 (!) ðàáîò. Ïîëíîå ñîáðàíèå åãî ñî÷èíåíèé, êîòîðîå
èçäàåòñß â Øâåéöàðèè óæå 61 ãîä, äîëæíî ñîñòîßòü èç 72 òîìîâ.
[12, ñòð. 384]
Óíèâåðñàëüíûé ðàñòâîðèòåëü
Îäèí ìîëîäîé ÷åëîâåê ñêàçàë Ýäèñîíó:
 Ó ìåíß åñòü îòëè÷íàß èäåß. ß õî÷ó ñîçäàòü óíèâåðñàëüíûé
ðàñòâîðèòåëü: æèäêîñòü, êîòîðàß ðàñòâîðßëà áû âñå. Íî ó ìåíß íåò
ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ýòîé èäåè.
 Óíèâåðñàëüíûé ðàñòâîðèòåëü?  óäèâèëñß Ýäèñîí,  Òîãäà
â êàêîé ïîñóäå âû õîòèòå åãî äåðæàòü? [12, ñòð. 386]
Çàäà÷à ïðî áàðîìåòð
Ñýð Ýðíåñò Ðóòåðôîðä, ïðåçèäåíò Êîðîëåâñêîé Àêàäåìèè è ëà-
óðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå, ðàññêàçûâàë ñëåäóþùóþ èñ-
òîðèþ, ñëóæàùóþ âåëèêîëåïíûì ïðèìåðîì òîãî, ÷òî íå âñåãäà ïðî-
ñòî äàòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé îòâåò íà âîïðîñ.
Íåêîòîðîå âðåìß íàçàä êîëëåãà îáðàòèëñß êî ìíå çà ïîìîùüþ.
Îí ñîáèðàëñß ïîñòàâèòü ñàìóþ íèçêóþ îöåíêó ïî ôèçèêå îäíîìó
èç ñâîèõ ñòóäåíòîâ, â òî âðåìß êàê ýòîò ñòóäåíò óòâåðæäàë, ÷òî
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çàñëóæèâàåò âûñøåãî áàëëà. Îáà, ïðåïîäàâàòåëü è ñòóäåíò, ñîãëà-
ñèëèñü ïîëîæèòüñß íà ñóæäåíèå òðåòüåãî ëèöà, íåçàèíòåðåñîâàííî-
ãî àðáèòðà; âûáîð ïàë íà ìåíß. Ýêçàìåíàöèîííûé âîïðîñ ãëàñèë:
¾Îáúßñíèòå, êàêèì îáðàçîì ìîæíî èçìåðèòü âûñîòó çäàíèß ñ ïî-
ìîùüþ áàðîìåòðà¿. Îòâåò ñòóäåíòà áûë òàêèì: ¾Íóæíî ïîäíßòüñß
ñ áàðîìåòðîì íà êðûøó çäàíèß, ñïóñòèòü áàðîìåòð âíèç íà äëèí-
íîé âåðåâêå, à çàòåì âòßíóòü åãî îáðàòíî è èçìåðèòü äëèíó âåðåâêè,
êîòîðàß è ïîêàæåò òî÷íóþ âûñîòó çäàíèß¿.
Ñëó÷àé áûë è âïðßìü ñëîæíûé, òàê êàê îòâåò áûë àáñîëþòíî
ïîëíûì è âåðíûì! Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýêçàìåí áûë ïî ôèçèêå, à
îòâåò èìåë ìàëî îáùåãî ñ ïðèìåíåíèåì çíàíèé â ýòîé îáëàñòè. ß
ïðåäëîæèë ñòóäåíòó ïîïûòàòüñß îòâåòèòü åùå ðàç. Äàâ åìó øåñòü
ìèíóò íà ïîäãîòîâêó, ß ïðåäóïðåäèë åãî, ÷òî îòâåò äîëæåí äåìîí-
ñòðèðîâàòü çíàíèå ôèçè÷åñêèõ çàêîíîâ. Ïî èñòå÷åíèè ïßòè ìèíóò
îí òàê è íå íàïèñàë íè÷åãî â ýêçàìåíàöèîííîì ëèñòå. ß ñïðîñèë
åãî, ñäàåòñß ëè îí, íî îí çàßâèë, ÷òî ó íåãî åñòü íåñêîëüêî ðåøå-
íèé ïðîáëåìû, è îí ïðîñòî âûáèðàåò ëó÷øåå. Çàèíòåðåñîâàâøèñü,
ß ïîïðîñèë ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèñòóïèòü ê îòâåòó, íå äîæèäàßñü
èñòå÷åíèß îòâåäåííîãî ñðîêà. Íîâûé îòâåò íà âîïðîñ ãëàñèë: ¾Ïîä-
íèìèòåñü ñ áàðîìåòðîì íà êðûøó è áðîñüòå åãî âíèç, çàìåðßß âðåìß
ïàäåíèß. Çàòåì, èñïîëüçóß ôîðìóëó L = at2/2, âû÷èñëèòå âûñîòó
çäàíèß¿.
Òóò ß ñïðîñèë ìîåãî êîëëåãó, ïðåïîäàâàòåëß, äîâîëåí ëè îí ýòèì
îòâåòîì. Òîò, íàêîíåö, ñäàëñß, ïðèçíàâ îòâåò óäîâëåòâîðèòåëüíûì.
Îäíàêî ñòóäåíò óïîìèíàë, ÷òî çíàåò íåñêîëüêî îòâåòîâ, è ß ïîïðî-
ñèë åãî îòêðûòü èõ íàì. ¾Åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ èçìåðèòü âûñîòó
çäàíèß ñ ïîìîùüþ áàðîìåòðà¿, íà÷àë ñòóäåíò. ¾Íàïðèìåð, ìîæíî
âûéòè íà óëèöó â ñîëíå÷íûé äåíü è èçìåðèòü âûñîòó áàðîìåòðà
è åãî òåíè, à òàêæå èçìåðèòü äëèíó òåíè çäàíèß. Çàòåì, ðåøèâ
íåñëîæíóþ ïðîïîðöèþ, îïðåäåëèòü âûñîòó ñàìîãî çäàíèß¿.
¾Íåïëîõî,  ñêàçàë ß.  Åñòü äðóãèå ñïîñîáû?¿
¾Äà. Åñòü î÷åíü ïðîñòîé ñïîñîá, êîòîðûé, óâåðåí, âàì ïîíðàâèò-
ñß. Âû áåðåòå áàðîìåòð â ðóêè è ïîäíèìàåòåñü ïî ëåñòíèöå, ïðèêëà-
äûâàß áàðîìåòð ê ñòåíå è äåëàß îòìåòêè. Ñîñ÷èòàâ êîëè÷åñòâî ýòèõ
îòìåòîê è óìíîæèâ åãî íà ðàçìåð áàðîìåòðà, âû ïîëó÷èòå âûñîòó
çäàíèß. Âïîëíå î÷åâèäíûé ìåòîä¿.
¾Åñëè âû õîòèòå áîëåå ñëîæíûé ñïîñîá,  ïðîäîëæàë îí, 
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òî ïðèâßæèòå ê áàðîìåòðó øíóðîê è, ðàñêà÷èâàß åãî, êàê ìàßò-
íèê, îïðåäåëèòå âåëè÷èíó ãðàâèòàöèè ó îñíîâàíèß çäàíèß è íà åãî
êðûøå. Èç ðàçíèöû ìåæäó ýòèìè âåëè÷èíàìè, â ïðèíöèïå, ìîæíî
âû÷èñëèòü âûñîòó çäàíèß. Â ýòîì æå ñëó÷àå, ïðèâßçàâ ê áàðîìåò-
ðó øíóðîê, âû ìîæåòå ïîäíßòüñß ñ âàøèì ìàßòíèêîì íà êðûøó è,
ðàñêà÷èâàß åãî, âû÷èñëèòü âûñîòó çäàíèß ïî ïåðèîäó ïðåöåññèè¿.
¾Íàêîíåö,  çàêëþ÷èë îí,  ñðåäè ìíîæåñòâà ïðî÷èõ ñïîñî-
áîâ ðåøåíèß äàííîé ïðîáëåìû ëó÷øèì, ïîæàëóé, ßâëßåòñß òàêîé:
âîçüìèòå áàðîìåòð ñ ñîáîé, íàéäèòå óïðàâëßþùåãî è ñêàæèòå åìó:
¾Ãîñïîäèí óïðàâëßþùèé, ó ìåíß åñòü çàìå÷àòåëüíûé áàðîìåòð. Îí
âàø, åñëè âû ñêàæåòå ìíå âûñîòó ýòîãî çäàíèß¿.
Òóò ß ñïðîñèë ñòóäåíòà  íåóæåëè îí äåéñòâèòåëüíî íå çíàë
îáùåïðèíßòîãî ðåøåíèß ýòîé çàäà÷è. Îí ïðèçíàëñß, ÷òî çíàë, íî
ñêàçàë ïðè ýòîì, ÷òî ñûò ïî ãîðëî øêîëîé è êîëëåäæåì, ãäå ó÷èòåëß
íàâßçûâàþò ó÷åíèêàì ñâîé ñïîñîá ìûøëåíèß.
Ñòóäåíò ýòîò áûë Hèëüñ Áîð (18851962), äàòñêèé ôèçèê, ëàó-
ðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 1922 ã. [13, ñòð. 67] [14, ñòð. 127129]
×òî óìååò äåëàòü ãåíèé
Â íà÷àëå íàó÷íîé êàðüåðû Ýéíøòåéíà îäèí æóðíàëèñò ñïðîñèë
ãîñïîæó Ýéíøòåéí, ÷òî îíà äóìàåò î ñâîåì ìóæå.
 Ìîé ìóæ ãåíèé!  ñêàçàëà ãîñïîæà Ýéíøòåéí.  Îí óìååò
äåëàòü àáñîëþòíî âñå, êðîìå äåíåã. [13, ñòð. 8] [18, ñòð. 174] [24, ñòð.
381]
Èãðà ñëîâ
Òîìñîí (ëîðä Êåëüâèí) îäíàæäû âûíóæäåí áûë îòìåíèòü ñâîþ
ëåêöèþ è íàïèñàë íà äîñêå: ¾Professor Tomson will not meet his
classes today¿ (Ïðîôåññîð Òîìñîí íå ñìîæåò âñòðåòèòüñß ñåãîäíß
ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè). Ñòóäåíòû ðåøèëè ïîäøóòèòü íàä ïðîôåñ-
ñîðîì è ñòåðëè áóêâó ¾ñ¿ â ñëîâå ¾classes¿. Íà ñëåäóþùèé äåíü,
óâèäåâ íàäïèñü, Òîìñîí íå ðàñòåðßëñß, à, ñòåðåâ åùå îäíó áóêâó â
òîì æå ñëîâå, ìîë÷à óøåë34. [13, ñòð. 12] [18, ñòð. 37]
34Classes  êëàññû, lasses  ëþáîâíèöû, asses  îñëû.
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Êîãäà æå âû äóìàåòå?
Îäíàæäû âå÷åðîì Ðåçåðôîðä çàøåë â ëàáîðàòîðèþ. Õîòß âðåìß
áûëî ïîçäíåå, â ëàáîðàòîðèè ñêëîíèëñß íàä ïðèáîðàìè îäèí èç åãî
ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ.
 ×òî âû äåëàåòå òàê ïîçäíî?  ñïðîñèë Ðåçåðôîðä.
 Ðàáîòàþ,  ïîñëåäîâàë îòâåò.
 À ÷òî âû äåëàåòå äíåì?
 Ðàáîòàþ, ðàçóìååòñß,  îòâå÷àë ó÷åíèê.
 È ðàíî óòðîì òîæå ðàáîòàåòå?
 Äà, ïðîôåññîð, è óòðîì ðàáîòàþ,  ïîäòâåðäèë ó÷åíèê, ðàñ-
ñ÷èòûâàß íà ïîõâàëó èç óñò çíàìåíèòîãî ó÷åíîãî.
Ðåçåðôîðä ïîìðà÷íåë è ðàçäðàæåííî ñïðîñèë:
 Ïîñëóøàéòå, à êîãäà æå âû äóìàåòå? [13, ñòð. 2122] [18, ñòð.
149] [24, ñòð. 254] [25, ñòð. 6566]
Çíàìåíèòàß ôàìèëèß
Ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè È.Ï.Äîëáíß ïðèíèìàë ýêçàìåí â Ïåòåð-
áóðãñêîì ãîðíîì èíñòèòóòå. Íà ýêçàìåí ßâèëñß ñòóäåíò Ýéëåð, ïî-
òîìîê çíàìåíèòîãî ó÷åíîãî Ëåîíàðäà Ýéëåðà. Ïðîôåññîð ïðåäëî-
æèë ñòóäåíòó áèëåò. Òîò íå ñìîã îòâåòèòü. Äîëáíß äàë åìó äðóãîé
áèëåò  ðåçóëüòàò òîò æå. Òîãäà ïðîôåññîð ïðîòßíóë ñòóäåíòó ýêçà-
ìåíàöèîííóþ âåäîìîñòü è ñêàçàë: ¾Ãîñïîäèí Ýéëåð! Ïîñòàâüòå ñåáå
äâîéêó ñîáñòâåííîé ðóêîé. Ó ìåíß ðóêà íå ïîäíèìàåòñß ñäåëàòü ýòî
ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó, íîñßùåìó ñòîëü çíàìåíèòóþ ôàìèëèþ¿.
[13, ñòð. 3435] [25, ñòð. 67] [36, ñòð. 3233] [40, ñòð. 345346]
Ôîí Íåéìàí è çàäà÷à î ìóõå
Äâà ïîåçäà, íàõîäèâøèåñß íà ðàññòîßíèè 200 êì äðóã îò äðóãà,
ñáëèæàþòñß ïî îäíîé êîëåå, ïðè÷åì êàæäûé ðàçâèâàåò ñêîðîñòü
50 êì/÷. Ñ âåòðîâîãî ñòåêëà îäíîãî ëîêîìîòèâà â íà÷àëüíûé ìî-
ìåíò äâèæåíèß âçëåòàåò ìóõà è ïðèíèìàåòñß ëåòàòü ñî ñêîðîñòüþ
75 êì/÷ âïåðåä è íàçàä ìåæäó ïîåçäàìè, ïîêà òå, ñòîëêíóâøèñü, íå
ðàçäàâßò åå. Êàêîå ðàññòîßíèå óñïåâàåò ïðîëåòåòü ìóõà äî ñòîëê-
íîâåíèß?
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Ñ êàæäûì èç ïîåçäîâ ìóõà óñïåâàåò ïîâñòðå÷àòüñß áåñêîíå÷-
íî ìíîãî ðàç. ×òîáû íàéòè ðàññòîßíèå, êîòîðîå ìóõà ïðåîäîëåëà â
ïîëåòå, ìîæíî ïðîñóììèðîâàòü áåñêîíå÷íûé ðßä ðàññòîßíèé (ýòè
ðàññòîßíèß óáûâàþò äîñòàòî÷íî áûñòðî, è ðßä ñõîäèòñß). Ýòî 
¾òðóäíîå¿ ðåøåíèå. ×òîáû ïîëó÷èòü åãî, âàì ïîíàäîáßòñß êàðàí-
äàø è áóìàãà. ¾Ëåãêîå¿ ðåøåíèå ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Ïîñêîëüêó
â íà÷àëüíûé ìîìåíò ðàññòîßíèå ìåæäó ïîåçäàìè ðàâíî 200 êì, à
êàæäûé ïîåçä ðàçâèâàåò ñêîðîñòü 50 êì/÷, òî îò íà÷àëà äâèæåíèß
äî ñòîëêíîâåíèß ïðîõîäèò 2 ÷. Âñå ýòè 2 ÷ ìóõà íàõîäèòñß â ïîëåòå.
Ïîñêîëüêó îíà ðàçâèâàåò ñêîðîñòü 75 êì/÷, òî äî òîãî ìîìåíòà, êàê
ñòîëêíóâøèåñß ëîêîìîòèâû ðàçäàâßò åå, ìóõà óñïååò ïðîëåòåòü 150
êì. Âîò è âñå!
Îäèí èç âûäàþùèõñß ìàòåìàòèêîâ ñîâðåìåííîñòè, Äæîí ôîí
Íåéìàí, êîãäà åìó çàäàëè ýòó çàäà÷ó, çàäóìàëñß ëèøü íà ìèã è
ñêàçàë: ¾Íó, êîíå÷íî, 150 êì!¿ Ïðèßòåëü ñïðîñèë åãî: ¾Êàê âàì
óäàëîñü òàê áûñòðî ïîëó÷èòü îòâåò?¿ ¾ß ïðîñóììèðîâàë ðßä¿, 
îòâåòèë ìàòåìàòèê. [13, ñòð. 3536] [31, ñòð. 204] [36, ñòð. 2324]
¾Ïåñ¿
Ó àêàäåìèêà Ïàâëà Ñåðãååâè÷à Àëåêñàíäðîâà áûëî ïðîçâèùå
¾Ïåñ¿. Ñâîèì ïîßâëåíèåì íà ñâåò îíî îáßçàíî îñòðîóìíîé äàðñòâåí-
íîé íàäïèñè. Åþ Àëåêñàíäðîâ óêðàñèë ýêçåìïëßð ñâîåé ïåðâîé êíè-
ãè, ïîäàðåííûé äðóãîìó íåçàóðßäíîìó òîïîëîãó, ñâîåìó äðóãó Ïàâ-
ëó Ñàìóèëîâè÷ó Óðûñîíó: ÏÑÓ îò ÏÑÀ. [13, ñòð. 3537] [36, ñòð.
1112]
pi = 4
Â 1897 ãîäó â ãåíåðàëüíóþ àññàìáëåþ àìåðèêàíñêîãî øòàòà Èí-
äèàíà ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ýäâèíà Äæ. Ãóäìåíà áûë âíåñåí çàêîíî-
ïðîåêò  246, â êîòîðîì ïîâåëåâàëîñü: ¾. . .ïðèçíàòü, ÷òî äåþðå
÷èñëî pi ðàâíî 4¿. Â ïåðâîì ÷òåíèè ýòîò çàêîíîïðîåêò áûë ïðèíßò.
Îäíàêî ïîñëå âòîðîãî ÷òåíèß ïî÷óâñòâîâàâøèå ïîäâîõ ëèêóðãè ðå-
øèëè åãî  íåò, íå îòìåíèòü, à. . . îòëîæèòü. Â îòëîæåííîì ñîñòîß-
íèè îí íàõîäèòñß äî ñèõ ïîð. [13, ñòð. 5253] [16, ñòð. 18]
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Íå÷åòêàß ëîãèêà
Âîëüôãàíã Ïàóëè ñêàçàë ïî ïîâîäó èäåè îäíîãî èç ñâîèõ êîëëåã:
¾Äàííîå óòâåðæäåíèå íå ßâëßåòñß èñòèííûì. Áîëåå òîãî, îíî äàæå
è íå ëîæíî¿. [14, ñòð. 13]
Ìîëîäîé è íå èçâåñòíûé
Âîëüôãàíã Ïàóëè ñêàçàë îäíàæäû âî âðåìß ñêó÷íîãî äîêëàäà
àìáèöèîçíîãî äîêëàä÷èêà: ¾Òàêîé ìîëîäîé è óæå íèêîìó íå èçâåñò-
íûé¿. [14, ñòð. 13]
Ïîäêîâà íà ñ÷àñòüå
Íàä äâåðüþ ñâîåãî äîìà Áîð ïðèáèë ïîäêîâó, êîòîðàß, ñîãëàñ-
íî ïîâåðèþ, äîëæíà ïðèíîñèòü ñ÷àñòüå. Óâèäåâ ïîäêîâó, îäèí èç
ïîñåòèòåëåé âîñêëèêíóë: ¾Íåóæåëè òàêîé âåëèêèé ó÷¼íûé, êàê âû,
ìîæåò äåéñòâèòåëüíî âåðèòü, ÷òî ïîäêîâà íàä äâåðüþ ïðèíîñèò óäà-
÷ó?¿ ¾Íåò,  îòâåòèë Áîð,  êîíå÷íî, ß íå âåðþ. Ýòî ïðåäðàññóäîê.
Íî, âû çíàåòå, ãîâîðßò, îíà ïðèíîñèò óäà÷ó äàæå òåì, êòî â ýòî íå
âåðèò¿. [14, ñòð. 14] [18, ñòð. 160] [24, ñòð. 3435] [40, ñòð. 356357]
ßäåðíûå ñèëû îáèòàþò òîëüêî â Åâðîïå
Àáäóñà Ñàëàìà ðàññêàçûâàë î ñâîåé ó÷åáå â ïåðåðûâàõ ìåæäó
âîéíàìè â Ïàêèñòàíå: ¾Íàø ó÷èòåëü îäíàæäû ãîâîðèë î ãðàâè-
òàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè. Ðàçóìååòñß, î ñèëå ïðèòßæåíèß âñåì
õîðîøî èçâåñòíî, è èìß Íüþòîíà çíàþò äàæå â òàêèõ ìåñòàõ, êàê
Äæàíã. Íî çàòåì ó÷èòåëü ïåðåøåë ê ìàãíåòèçìó, ïîêàçàë íàì ìàã-
íèò è ïðîèçíåñ:
 Ýëåêòðè÷åñòâî. . . Î, ýòà ñèëà íå æèâåò â Äæàíãå. Îíà æèâåò
ðàçâå ÷òî â Ëàõîðå, íà ñîòíþ ìèëü âîñòî÷íåé. À êàê áûòü ñ ßäåð-
íûìè ñèëàìè? Ýòè ñèëû îáèòàþò òîëüêî â Åâðîïå! Â Èíäèè èì íåò
ìåñòà, è íàì íåçà÷åì áåñïîêîèòüñß ïî èõ ïîâîäó35¿. [14, ñòð. 16]
35Íîáåëåâñêàß ðàáîòà Ñàëàìà (1979) çàêëþ÷àëàñü êàê ðàç â îáúåäèíåíèè
ýëåêòðîìàãíèòíûõ è ñëàáûõ ßäåðíûõ âçàèìîäåéñòâèé. [14, ñòð. 16]
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Ýéíøòåéííßíß
Îäíàæäû æåíà îñòàâèëà Ýéíøòåéíà íßí÷èòüñß ñ íîâîðîæäåí-
íûì ñûíîì â èõ êðîõîòíîé áåðíñêîé êâàðòèðå, è îí îäíîé ðóêîé
âûïèñûâàë óðàâíåíèß, à äðóãîé ìåõàíè÷åñêè ðàñêà÷èâàë êîëûáåëü,
äàæå íå âñëóøèâàßñü â äîíîñßùèåñß îòòóäà èñòîøíûå âîïëè. [14,
ñòð. 16]
Ìåäàëü Ôèëäñà, Ýðäåø è åùå êòî-òî
Ïîë Ýðäåø ñ ñîàâòîðîì, Àòëå Ñåëüáåðãîì, íàøëè ðåøåíèå äðåâ-
íåé çàäà÷è  äîêàçàëè òåîðåìó î ïðîñòûõ ÷èñëàõ. Ñåëüáåðã ñëó-
÷àéíî óñëûøàë, êàê íåèçâåñòíûé åìó ìàòåìàòèê ãîâîðèë ñâîåìó
êîëëåãå: ¾Çíàåøü, òóò Ýðäåø è åùå êòî-òî, íå ïîìíþ, êàê çâàòü,
ïðèäóìàëè ýëåìåíòàðíîå äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû î ïðîñòûõ ÷èñ-
ëàõ¿.
Ñåëüáåðã îñêîðáèëñß íàñòîëüêî, ÷òî îïóáëèêîâàë ðàáîòó ïîä
ñâîèì èìåíåì  è áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ Ôèëäñà. [14, ñòð. 18]
Ðåçåðôîðä îá àòîìíîé ýíåðãèè
Ýðíåñò Ðåçåðôîðä íàçûâàë âçäîðîì èäåþ êîììåð÷åñêîãî (ïðî-
ìûøëåííîãî) èñïîëüçîâàíèß àòîìíîé ýíåðãèè. [14, ñòð. 19] [14, ñòð.
86]
Çàìå÷àíèå ëîðäà Ïàëüìåðñòîíà
Ëîðä Ïàëüìåðñòîí çàìå÷àë, ÷òî âîïðîñ ØëåçâèãÃîëüøòåéíà
êîãäà-ëèáî ïîíèìàëè âñåãî òðè ÷åëîâåêà: îäèí ñîøåë ñ óìà, äðóãîé
óìåð, à òðåòüèì áûë ñàì ëîðä Ïàëüìåðñòîí  è îí âñå çàáûë. [14,
ñòð. 2021]
Êîíåö òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè
Îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êâàíòîâîé òåîðèè Ìàêñ Ïëàíê â ìî-
ëîäîñòè ïðèøåë ê 70 ëåòíåìó ïðîôåññîðó Ôèëèïïó ôîí Æîëëè36
è ñêàçàë åìó, ÷òî ðåøèë çàíèìàòüñß òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêîé.
36Ïîäîáíóþ èñòîðèþ ðàññêàçûâàþò è ïðî Òîìñîíà: îäèí ìîëîäîé ÷åëîâåê,
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 Ìîëîäîé ÷åëîâåê,  îòâåòèë ìàñòèòûé ó÷åíûé,  çà÷åì âû
õîòèòå èñïîðòèòü ñåáå æèçíü, âåäü òåîðåòè÷åñêàß ôèçèêà óæå â îñ-
íîâíîì çàêîí÷åíà. . . Ñòîèò ëè áðàòüñß çà òàêîå áåñïåðñïåêòèâíîå
äåëî?! [14, ñòð. 33] [18, ñòð. 58]
Çà÷åì Ýéíøòåéí õîäèë ïî áîðäåëßì
Èçâåñòíûé ôèçèê Îòòî Øòåðí ïðèõîäèëñß ðîäñòâåííèêîì Ýéí-
øòåéíó è íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàë ó íåãî àññèñòåíòîì.
Øòåðí ðàññêàçûâàë óæå ñâîåìó àññèñòåíòó, Îòòî Ôðèøó, êàê
îíè ñ Ýéíøòåéíîì âìåñòå õîäèëè ïî áîðäåëßì, ïîñêîëüêó ýòî áûëè
òèõèå è ñïîêîéíûå ìåñòà, ãäå íè÷òî íå ìåøàëî ãîâîðèòü î ôèçèêå.
[14, ñòð. 40]
Êåëüâèí ïðî ìàòåìàòèêîâ
Îäíàæäû ïîñðåäè ñâîåé ëåêöèè â Ãëàçãî ëîðä Êåëüâèí ñïðîñèë
ñòóäåíòîâ: ¾Çíàåòå ëè âû, êòî òàêîé ìàòåìàòèê?¿  è íàïèñàë íà







 Ìàòåìàòèê,  ñêàçàë îí, óêàçûâàß íà äîñêó,  òîò, êîìó âîò
ýòî ßñíî, êàê äâàæäû äâà ÷åòûðå  âàì. [14, ñòð. 5556]
Íà àâòîìàòå
Îäíàæäû Ãèëüáåðò è åãî ñóïðóãà óñòðîèëè çâàíûé âå÷åð. Ïîñëå
ïðèõîäà îäíîãî èç ãîñòåé ìàäàì Ãèëüáåðò îòâåëà ìóæà â ñòîðîíó
è ñêàçàëà åìó: ¾Äàâèä, ïîéäè è ñìåíè ãàëñòóê¿. Ãèëüáåðò óøåë.
Ïðîøåë ÷àñ, à îí âñå íå ïîßâëßëñß. Âñòðåâîæåííàß õîçßéêà äîìà
îòïðàâèëàñü íà ïîèñêè ñóïðóãà è, çàãëßíóâ â ñïàëüíþ, îáíàðóæèëà
Ãèëüáåðòà â ïîñòåëè. Òîò êðåïêî ñïàë. Ïðîñíóâøèñü, îí âñïîìíèë,
÷òî, ñíßâ ãàëñòóê, àâòîìàòè÷åñêè ñòàë ðàçäåâàòüñß äàëüøå è, íàäåâ
ïèæàìó, ëåã â êðîâàòü. [14, ñòð. 57] [31, ñòð. 210211] [36, ñòð. 30]
ìå÷òàâøèé çàíèìàòüñß òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêîé, ïîâåäàë åìó î ñâîåé ìå÷òå. È
Òîìñîí îòãîâàðèâàë ìîëîäîãî ôèçèêà, ïîòîìó ÷òî òåîðåòè÷åñêàß ôèçèêà, ïî
ñóùåñòâó, çàêîí÷åíà, ÷òî â íåé íå÷åãî äåëàòü. Ïðàâäà, åñòü äâà îáëà÷êà, äîáàâèë
îí, ýòî íåßñíîñòü ñ ïîñòîßííîé Ïëàíêà è ñ îïûòîì Ìàéêåëüñîíà. [28, ñòð. 26]
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Ðå÷ü íà ïîõîðîíàõ
Ó Ãèëüáåðòà áûë ñòóäåíò, ïðèíåñøèé åìó îäíàæäû ðàáîòó ñ ïî-
ïûòêîé äîêàçàòåëüñòâà ãèïîòåçû Ðèìàíà. Ãèëüáåðò òùàòåëüíî èçó-
÷èë ðàáîòó; îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ, íàøåë îøèáêó â äîêàçàòåëüñòâå,
êîòîðóþ è ñàì íå ìîã èñïðàâèòü.
Íà ñëåäóþùèé ãîä ýòîò ñòóäåíò óìåð. Ãèëüáåðò ïîïðîñèë ó ñêîð-
áßùèõ ðîäèòåëåé ðàçðåøåíèß âûñòóïèòü ñ ðå÷üþ íà ïîõîðîíàõ. Â
òî âðåìß êàê ðîäíûå è áëèçêèå ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì ðûäàëè ó
ìîãèëû þíîøè, Ãèëüáåðò íà÷àë ñâîþ ðå÷ü.
 Êàêàß òðàãåäèß,  ñêàçàë îí,  ÷òî ñòîëü äàðîâèòûé ìîëîäîé
÷åëîâåê ïîãèá ïðåæäå, ÷åì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü äîêàçàòü,
íà ÷òî îí ñïîñîáåí. Íî,  ïðîäîëæèë Ãèëüáåðò,  õîòß â åãî äîêà-
çàòåëüñòâî ðèìàíîâñêîé ãèïîòåçû è âêðàëàñü îøèáêà, âîçìîæíî, ê
ðåøåíèþ çíàìåíèòîé çàäà÷è ïðèäóò òåì æå ïóòåì, êàêèì ê íåìó
äâèãàëñß ïîêîéíûé. Äåéñòâèòåëüíî,  ïðîäîëæèë îí ñ îæèâëåíè-
åì,  ðàññìîòðèì ôóíêöèþ êîìïëåêñíîé ïåðåìåííîé. . . [14, ñòð. 58]
[36, ñòð. 29]
Íå÷òî âðîäå ñâèñòêà
Ïîëîñòíîé ìàãíåòðîí, ñîáðàííûé Äæîíîì Ðýíäàëëîì è Ãàððè
Áóòîì â Àíãëèè  èíñòðóìåíò, óñòðîéñòâî êîòîðîãî, êàçàëîñü, íå
ïîä÷èíßåòñß íèêàêîé ëîãèêå  áûë ïåðâûì èñòî÷íèêîì èçëó÷åíèß
âûñîêîé ïëîòíîñòè â ñàíòèìåòðîâîì äèàïàçîíå. Êîãäà ïðèáîð ïðè-
âåçëè ïðåäñòàâèëè íà ñóä àìåðèêàíñêîé ôèçè÷åñêîé ýëèòû, ãðóïïà
âêëþ÷àëà íåñêîëüêèõ ëó÷øèõ ßäåðíûõ ôèçèêîâ ñòðàíû.
 Ýòî î÷åíü ïðîñòî,  ñêàçàë Èñèäîð Ðàáè37 òåîðåòèêàì, ñî-
áðàâøèìñß çà îäíèì ñòîëîì ðàçãëßäûâàòü äåòàëè ðàçîáðàííîé ëó-
÷åâîé òðóáêè.  Ýòî íå÷òî âðîäå ñâèñòêà.
 Õîðîøî, Ðàáè,  ñïðîñèë Ýäâàðä Êîíäîí,  à êàê ðàáîòàåò
ñâèñòîê?
Óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îáúßñíåíèß ó Ðàáè íå íàøëîñü. [14, ñòð.
6162]
37Â 1930-õ ãîäàõ ãëàâà ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà
è ëèäåð àìåðèêàíñêèõ ôèçèêîâ. [14, ñòð. 59]
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Òåðìîäèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå
Âàëüòåð Íåðíñò (âûäàþùèéñß íåìåöêèé ôèçèê è ôèçèêîõèìèê,
àâòîð òðåòüåãî íà÷àëà òåðìîäèíàìèêè) â ÷àñû äîñóãà ðàçâîäèë êàð-
ïîâ. Îäíàæäû êòî òî ãëóáîêîìûñëåííî çàìåòèë:
 Ñòðàííûé âûáîð. Êóð ðàçâîäèòü è òî èíòåðåñíåé.
Íåðíñò íåâîçìóòèìî îòâåòèë:
 Ðàçóìíûå ëþäè ðàçâîäßò òàêèõ æèâîòíûõ, êîòîðûå íàõîäßòñß
â òåðìîäèíàìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. Ðàçâîäèòü
òåïëîêðîâíûõ  ýòî çíà÷èò îáîãðåâàòü çà ñâîè äåíüãè Âñåëåííóþ.
[14, ñòð. 6667] [18, ñòð. 71] [25, ñòð. 30]
Ñàìîå èçâåñòíîå ßáëîêî
Èñòîðèþ î ßáëîêå, óïàâøåì íà ãîëîâó Íüþòîíà, âïåðâûå ðàñ-
ñêàçàë Âîëüòåð38 â ñâîåì ýññå î Íüþòîíå. Ñàì Íüþòîí íèêîãäà íå
ðàññêàçûâàë ýòîé èñòîðèè39. [14, ñòð. 69] [29, ñòð. 6]
Êàê Ôåéíìàí çàäà÷è ðåøàë
Ìþððåß ÃåëëÌàííà (ñîâðåìåííèê è ñîïåðíèê Ðè÷àðäà Ôåéí-
ìàíà) ñïðîñèëè, êàê Ôåéíìàí ðåøàë çàäà÷è. Ìþððåé îòâåòèë:
 Äèê äåëàë âîò òàê,  òóò îí èçîáðàæàë ÷åëîâåêà â ãëóáî-
êîé çàäóì÷èâîñòè, îáõâàòèâøåãî ëîá ðóêàìè,  à ïîòîì çàïèñûâàë
îòâåò. [14, ñòð. 70]
38Âîëüòåð ðàññêàçàë ýòî óæå ïîñëå ñìåðòè Íüþòîíà, ßêîáû ñî ñëîâ åãî ïëå-
ìßííèöû Åêàòåðèíû Êîíäüþèò (Êðèñòèíû Êîíäóèò). Ëåãåíäó óêðåïèëè è âîñ-
ïîìèíàíèß Ñòàêëè  äðóãà ìîëîäîñòè Íüþòîíà. Òàê èëè èíà÷å, íî â òå÷åíèå
93 ëåò ïîñëå ñìåðòè Íüþòîíà íè îäèí ÷åëîâåê íå óõîäèë èç åãî äîìà â Âóëñòîð-
ïå áåç òîãî, ÷òîáû íå âçãëßíóòü íà ëåãåíäàðíóþ ßáëîíþ. Â 1820 ãîäó ñèëüíàß
áóðß ñëîìàëà ñòàðîå äåðåâî, è èç åãî îáëîìêîâ ñäåëàëè ñòóë  íîâûé ïðåäìåò
ïîêëîíåíèß ïîñåòèòåëåé ìåìîðèàëüíîãî ìóçåß. [12, ñòð. 241] [14, ñòð. 68]
39Ãàóññ ñåðäèëñß, êîãäà ïðè íåì ïîìèíàëè Íüþòîíîâî ßáëîêî. ¾Íå ïîíèìàþ,
 ïèñàë îí,  êàê ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òîáû ýòîò ñëó÷àé ìîã óñêîðèòü èëè
çàìåäëèòü ýòî îòêðûòèå. Âåðîßòíî, äåëî ïðîèñõîäèëî òàêèì îáðàçîì: îäíàæäû
ê Íüþòîíó ïðèøåë ãëóïûé è íàõàëüíûé ÷åëîâåê è ïðèñòàë ñ âîïðîñîì, êàêèì
îáðàçîì îí ìîã ïðèéòè ê ñâîåìó âåëèêîìó îòêðûòèþ. Íüþòîí, óâèäåâ, ñ êåì îí
èìååò äåëî, è æåëàß îòâßçàòüñß, îòâåòèë, ÷òî ¾åìó ïàëî íà íîñ ßáëîêî¿, è ýòî
ñîâåðøåííî óäîâëåòâîðèëî ëþáîçíàòåëüíîñòü òîãî ãîñïîäèíà¿. [12, ñòð. 240]
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Àìïåð è ¾Ýíöèêëîïåäèß¿ Äèäðî
Àíäðå Ìàðè Àìïåð (17751836), ïî ðàññêàçàì, åùå â ðàííåì
äåòñòâå çàïîìíèë íàèçóñòü âñå 20 òîìîâ ¾Ýíöèêëîïåäèè¿ Äèäðî è
Ä'Àëàìáåðà. [14, ñòð. 75]
Óáåãàþùàß äîñêà
Îäíàæäû Àìïåð ãóëßë â ïàðêå, ðàçìûøëßß íàä êàêîé-òî ñëîæ-
íîé ïðîáëåìîé. Íåîæèäàííî ïðßìî ïåðåä íèì âîçíèêëà ÷åðíàß äîñ-
êà. Íè÷óòü íå óäèâèâøèñü, îí ïî ïðèâû÷êå äîñòàë èç êàðìàíà ìåë
è ñòàë çàïèñûâàòü íà íåé âû÷èñëåíèß. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò äîñ-
êà òàê æå íåîæèäàííî ñòàëà ìåäëåííî óäàëßòüñß. Àìïåð ñòàë äâè-
ãàòüñß âñëåä çà íåé, ïðîäîëæàß èñïèñûâàòü ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî
ôîðìóëàìè. Îäíàêî äîñêà äâèãàëàñü âñå áûñòðåå è áûñòðåå, òàê
÷òî ó÷åíîìó ïðèõîäèëîñü ÷óòü ëè íå áåæàòü çà íåé. Â êàêîé-òî ìî-
ìåíò ïðåñëåäîâàíèå ñòàëî íåâîçìîæíûì, Àìïåð âûäîõñß è òîëüêî
òóò, íàêîíåö, î÷íóëñß. Ïðèãëßäåâøèñü, îí óâèäåë, ÷òî âîæäåëåííàß
äîñêà îêàçàëàñü çàäíåé ñòåíêîé áîëüøîé ÷åðíîé êàðåòû, êîòîðàß
óíåñëà ñ ñîáîé ðåøåíèå åãî çàäà÷è40. [14, ñòð. 7576] [36, ñòð. 1314]
Íîâîðîæäåííàß èíäóêöèß
Óèëüßì Ãëàäñòîí (êàíöëåð áðèòàíñêîãî êàçíà÷åéñòâà), âçãëßíóâ
íà îïûòû Ìàéêëà Ôàðàäåß, êîòîðûé äåìîíñòðèðîâàë òîëüêî ÷òî
îòêðûòîå ßâëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè, ñïðîñèë ó÷åíîãî:
40Èçâåñòíî ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðèìåðîâ, êîãäàíàó÷íûå ðàáîòû çàïèñûâàëèñü
íà ïðåäìåòàõ, äëß ýòîãî íå ïðåäíàçíà÷åííûõ.
Îôèöèàíòû êàôå ¾Ëþòö¿ â Õîôãàðòåíå èìåëè ñòðîãèå óêàçàíèß: áåç îñîáîãî
ðàçðåøåíèß íå ñòèðàòü ñî ñòîëèêîâ íàïèñàííîå è íå óíè÷òîæàòü áóìàæíûõ ñàë-
ôåòîê ñ çàïèñßìè. Äåëî â òîì, ÷òî ìîëîäûå àòîìíèêè èç ìíîãèõ ñòðàí ó÷èëèñü
â Ìþíõåíñêîì óíèâåðñèòåòå ïîä ðóêîâîäñòâîì Àðíîëüäà Çîììåðôåëüäà (1868
1951) è èìåëè îáû÷àé ñîáèðàòüñß â ¾Ëþòö¿ è îáñóæäàòü âàæíûå òåîðåòè÷åñêèå
ïðîáëåìû àòîìíîé íàóêè, îñòàâëßß ìàòåìàòè÷åñêèå âûêëàäêè íà ìðàìîðíûõ
ñòîëàõ è ñàëôåòêàõ. Êîãäà âîïðîñ íå ðàçðåøàëñß ê ìîìåíòó çàêðûòèß êàôå,
äàëüíåéøèå âû÷èñëåíèß ïðîäîëæàëèñü íà ñëåäóþùèé äåíü. [25, ñòð. 71]
Çàìå÷àòåëüíàß ìàòåìàòè÷åñêàß øêîëà, âûðîñøàß, êàê êàçàëîñü, íà ïóñòîì
ìåñòå â ãîðîäå Ëüâîâå, óñòðàèâàëà ñîáðàíèß â êîôåéíå ¾Øêîöüêà¿. Êîôåéíþ
âûáðàëè èç-çà ìðàìîðíûõ ñòîëåøíèö, êîòîðûå êàê íåëüçß ëó÷øå ïîäõîäèëè
äëß êàðàíäàøíûõ çàìåòîê, à ê êîíöó íàïðßæåííîãî äíß âñå íàäïèñè áåç òðóäà
ñòèðàëèñü. [14, ñòð. 77]
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 À êàêîé â ýòîì òîëê?
Ïîñëåäîâàë çíàìåíèòûé îòâåò:
 Íå çíàþ, íî êîãäà-íèáóäü, ñýð, âû ñìîæåòå îáëîæèòü ýòî íà-
ëîãîì.
(Ñîãëàñíî äðóãîé âåðñèè Ôàðàäåé ïàðèðîâàë ñëîâàìè: ¾À êàêîé
òîëê â íîâîðîæäåííîì?¿) [14, ñòð. 82]
×åì çàíèìàþòñß õèìèêè
Ñëóãó øâåäñêîãî õèìèêà Éåíñà ßêîáà Áåðöåëèóñà ñïðîñèëè,
÷åì çàíèìàåòñß åãî ó÷åíûé õîçßèí. Ñëóãà îòâåòèë:
 ß äîñòàþ óòðîì èç øêàôà ïîðîøêè, êðèñòàëëû è æèäêîñòè.
Îí ïðèñòóïàåò ê ðàáîòå è âñå ýòî ïåðåìåøèâàåò â áîëüøîé ïîñóäå.
Çàòåì îí âñå ïîëó÷åííûå ðàñòâîðû ïåðåëèâàåò â äðóãóþ, ìåíüøóþ,
ïðèãîòîâëåííóþ ìíîé ïîñóäó. À ïîòîì îí âñå ýòî âûëèâàåò â âåäðî,
êîòîðîå ß åæåäíåâíî âûíîøó íà ñâàëêó. [14, ñòð. 8283] [24, ñòð. 31]
[25, ñòð. 910]
Îáðàçîâàííûé àòàìàí
Âî âðåìß Ãðàæäàíñêîé âîéíû È.Å.Òàìì, ñîâåòñêèé ôèçèêòåî-
ðåòèê, áóäóùèé ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè, ïîïàë â ïëåí ê îä-
íîé èç áàíä Ìàõíî. Åãî îòâåëè ê àòàìàíó, êîòîðûé ïðèçíàë â íåì
êîììóíèñòè÷åñêîãî àãèòàòîðà è ïðèãîâîðèë ê ñìåðòè. Íà ÷òî È.Å.
îòâåòèë, ÷òî îí âñåãî ëèøü ïðåïîäàåò ìàòåìàòèêó â Îäåññêîì óíè-
âåðñèòåòå. Àòàìàí íå ïîâåðèë åìó. À áûë îí (àòàìàí), íàäî ñêàçàòü,
ñîâñåì íå äóðàê è ÷åëîâåê îáðàçîâàííûé  îí ïîòðåáîâàë ïðåäñòà-
âèòü îñòàòî÷íûé ÷ëåí ðßäà Òåéëîðà â ôîðìå ØëåìèëüõàÐîøà.
Ñ äðîæàùèìè ðóêàìè è ïîä äóëîì âèíòîâêè Òàìì ñóìåë íàïè-
ñàòü òðåáóåìîå è îñòàëñß æèâ. (âàðèàíòû èñòîðèè ñìîòðè â [14, ñòð.
9495], [13, ñòð. 25] è [36, ñòð. 3738])
Åäèíûé ïîäõîä
Âèêòîð Âåéñêîïô ðàññêàçûâàë î ñâîåé ðàáîòå ñ Âîëüôãàíãîì
Ïàóëè: ¾Ðàáîòàòü ñ Ïàóëè áûëî âîñõèòèòåëüíî, àáñîëþòíî âîñõè-
òèòåëüíî! Åìó ìîæíî áûëî çàäàâàòü ëþáûå âîïðîñû, íå áîßñü, ÷òî
îíè ïîêàæóòñß åìó ãëóïûìè. Äåëî â òîì, ÷òî îí ñ÷èòàë ãëóïûìè
âñå âîïðîñû¿. [14, ñòð. 105]
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Ïàóëè îá Ýéíøòåéíå
Òîò æå Ïàóëè ñ þíûõ ëåò ñëàâèëñß áåñöåðåìîíîñòüþ è íåïî÷òå-
íèåì ê àâòîðèòåòàì. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî îäíàæäû, áóäó÷è åùå íè-
êîìó íå èçâåñòíûì, îí ïðèøåë íà ëåêöèþ óæå òîãäà âñåìèðíî çíà-
ìåíèòîãî Ýéíøòåéíà ïî òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. Ïîñëå òîãî, êàê
ëåêöèß çàêîí÷èëàñü, Ïàóëè âñòàë è ñêàçàë, îáðàùàßñü ê àóäèòîðèè:
¾Âû çíàåòå, òî ÷òî íàì ñåé÷àñ ðàññêàçûâàë ãîñïîäèí Ýéíøòåéí, âî-
âñå íå òàê óæ ãëóïî. . . ¿. [14, ñòð. 105]
Ýôôåêò Ïàóëè
Ïàóëè áûë ñòîïðîöåíòíûì òåîðåòèêîì. Åãî íåñïîñîáíîñòü îáðà-
ùàòüñß ñ ëþáûì ýêñïåðèìåíòàëüíûì îáîðóäîâàíèåì âîøëà ó äðó-
çåé â ïîãîâîðêó. Óòâåðæäàëè äàæå, ÷òî åìó äîñòàòî÷íî ïðîñòî âîé-
òè â ëàáîðàòîðèþ, ÷òîáû â íåé ÷òî íèáóäü ñðàçó æå ïåðåñòàâàëî
ðàáîòàòü. Ýòî ìèñòè÷åñêîå ßâëåíèå îêðåñòèëè ¾ýôôåêòîì Ïàóëè¿
(â îòëè÷èå îò çíàìåíèòîãî ¾ïðèíöèïà Ïàóëè¿ â êâàíòîâîé òåîðèè).
Èç äîêóìåíòàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðîßâëåíèé ýôôåêòà Ïàó-
ëè ñàìûì ïîðàçèòåëüíûì, íåñîìíåííî, ßâëßåòñß ñëåäóþùèé. Îä-
íàæäû â ëàáîðàòîðèè Äæåéìñà Ôðàíêà â Ãåòòèíãåíå ïðîèçîøåë
íàñòîßùèé âçðûâ, ðàçðóøèâøèé äîðîãóþ óñòàíîâêó. Âðåìß ýòîãî
×Ï áûëî òî÷íî çàôèêñèðîâàíî. Êàê ïîòîì îêàçàëîñü, âçðûâ ïðî-
èçîøåë èìåííî â òîò ìîìåíò, êîãäà ïîåçä, â êîòîðîì Ïàóëè ñëåäîâàë
èç Öþðèõà â Êîïåíãàãåí, îñòàíîâèëñß íà 8 ìèíóò â Ãåòòèíãåíå. [14,
ñòð. 106107] [18, ñòð. 152]
Ëåêöèè Áîðà
Áîð èìåë êîììóíèêàòèâíûå òðóäíîñòè41, î êîòîðûõ íå äîãàäû-
âàëñß. Ïàéñ âñïîìèíàåò, ÷òî ó÷åíûé áûë ñîâåðøåííî îøåëîìëåí,
êîãäà êòî-òî èç êîëëåã íà ýòî ìßãêî íàìåêíóë.
 Òîëüêî ïðåäñòàâü,  æàëîâàëñß Áîð Ïàéñó,  îí äóìàåò, ÷òî
ß ïëîõîé ëåêòîð. [14, ñòð. 131]
41Àáðàõàì Ïàéñ (äðóã è ïðîòåæå Áîðà) âñïîìèíàë, êàê îäíàæäû, çàêîí÷èâ
èçëàãàòü ÷àñòü äîêàçàòåëüñòâà, Áîð ïðîèçíåñ: ¾È. . . ¿, çàìîë÷àë íà ñåêóíäó è
äîáàâèë: ¾Íî. . . ¿, à ïîòîì ïðîäîëæèë. Ìåæäó ¾è¿ è ¾íî¿ îí óñïåë ïðîäóìàòü
ñëåäóþùèé øàã. Òåì íå ìåíåå îí ïðîñòî çàáûë ïðîãîâîðèòü åãî âñëóõ è ïîñïå-
øèë äàëüøå. [14, ñòð. 130]
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Øêîëû Áîðà è Ëàíäàó
Ë.Ëàíäàó ñïðîñèë Í.Áîðà âî âðåìß ïîñåùåíèß èì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, â ÷åì ñåêðåò, ÷òî âîêðóã íåãî ïîñòîßííî òåñíèëàñü ìîëî-
äåæü, ÷òî åå òàê ïðèòßãèâàëî. Ó÷åíûé îòâåòèë: ¾Íèêàêîãî îñîáî-
ãî ñåêðåòà íå áûëî, ðàçâå òîëüêî òî, ìû íå áîßëèñü ïîêàçàòüñß
ãëóïûìè. . .¿ Ïåðåâîä÷èê çàìßëñß è ïåðåâåë òàê: ¾Ìû íå áîßëèñü
ïîêàçàòü ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî îíè ãëóïû¿.
Ïðèñóòñòâóþùèé ïðè ýòîì Ï.Êàïèöà òóò æå ïðèøåë íà ïîìîùü:
¾Ïåðåâîä íå òî÷åí. Íà ñàìîì äåëå Íèëüñ Áîð ñêàçàë, ÷òî îíè, ðóêî-
âîäèòåëè ìîëîäåæè, íå áîßëèñü íàçâàòü ñåáß ãëóïûìè. Íî ýòà îøèá-
êà íå ñëó÷àéíà. Îíà ïîêàçûâàåò ðàçíèöó ìåæäó øêîëàìè Í.Áîðà è
Ë.Ëàíäàó¿. (Ëàíäàó íå ñòåñíßëñß â êâàëèôèêàöèßõ ñâîèõ ñîòðóä-
íèêîâ, ïîêàçàâøèõ îïëîøíîñòü èëè íåïîíèìàíèå.) [14, ñòð. 131132]
[18, ñòð. 4] [34, ñòð. 88]
Ïàóëè î ðàáîòå Äàó
Îäíàæäû Ëåâ Äàâûäîâè÷ Ëàíäàó âñòðåòèë Âîëüôãàíãà Ïàóëè
è, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñâîþ ðàáîòó, ñ âûçîâîì ñïðîñèë, ñ÷èòàåò ëè
Ïàóëè åå áåññìûñëèöåé.
 Âîâñå íåò, âîâñå íåò,  îòðåàãèðîâàë Ïàóëè.  Ó âàñ òàêàß
ïóòàíèöà â ìûñëßõ, ÷òî ß ïðîñòî íå â ñîñòîßíèè ðàçîáðàòüñß, áåñ-
ñìûñëåííû îíè èëè íåò. [14, ñòð. 132]
Ïðîðîê Äèðàê
Âîëüôãàíã Ïàóëè ãîâîðèë: ¾Áîãà íåò, è Äèðàê  ïðîðîê åãî¿.
[14, ñòð. 165]
Âîïðîñû è óòâåðæäåíèß
Îäíàæäû Äèðàê áûë äîêëàä÷èêîì. Îêîí÷èâ ñîîáùåíèå, îí îá-
ðàòèëñß ê àóäèòîðèè: ¾Âîïðîñû åñòü?¿  ¾ß íå ïîíèìàþ, êàê âû ïî-
ëó÷èëè ýòî âûðàæåíèå¿,  ñïðîñèë îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ. ¾Ýòî
óòâåðæäåíèå, à íå âîïðîñ,  îòâåòèë Äèðàê.  Âîïðîñû åñòü?¿ [14,
ñòð. 165166] [18, ñòð. 58] [21, ñòð. 53] [31, ñòð. 209]
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Êðàòêèé îòâåò
Áóäó÷è åùå ñòóäåíòîì, àñòðîôèçèê Äåííèñ Ñêèàìà çàøåë â êà-
áèíåò Äèðàêà.
 Ïðîôåññîð Äèðàê,  âîçáóæäåííî íà÷àë îí,  ß òîëüêî ÷òî
ðàçìûøëßë î òîì, êàê ñâßçàíî ôîðìèðîâàíèå çâåçä ñ êîñìîëîãè÷å-
ñêèìè âîïðîñàìè, è ìíå ïðèøëà â ãîëîâó îäíà ìûñëü. Ñòîèò ìíå
âàì îá ýòîì ðàññêàçàòü?
 Íåò,  ñêàçàë Äèðàê. [14, ñòð. 166]
Ñåñòðà Âèãíåðà
Äèðàê æåíèëñß íà ñåñòðå Âèãíåðà. Âñêîðå ê íåìó â ãîñòè çàåõàë
çíàêîìûé, êîòîðûé åùå íè÷åãî íå çíàë î ïðîèñøåäøåì ñîáûòèè. Â
ðàçãàð èõ ðàçãîâîðà â êîìíàòó âîøëà ìîëîäàß æåíùèíà, êîòîðàß
íàçûâàëà Äèðàêà ïî èìåíè, ðàçëèâàëà ÷àé è âîîáùå âåëà ñåáß êàê
õîçßéêà äîìà. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìß Äèðàê çàìåòèë ñìóùåíèå ãî-
ñòß è, õëîïíóâ ñåáß ïî ëáó, âîñêëèêíóë: ¾Èçâèíè, ïîæàëóéñòà, ß
çàáûë òåáß ïîçíàêîìèòü  ýòî. . . ñåñòðà Âèãíåðà!¿ [14, ñòð. 172] [18,
ñòð. 28]
Ìðà÷íûé îòâåò
Æåíà Äèðàêà îäíàæäû ïîïûòàëàñü âûâåñòè ñòóäåíòà èç îöåïå-
íåíèß, â êîòîðîå òîãî âãîíßëî ïðèñóòñòâèå ìîë÷àùåãî Äèðàêà.
 Ïîëü,  ñïðîñèëà îíà,  ó òåáß êîãäà-íèáóäü áûëè ñòóäåíòû?
 Áûë îäèí, íî îí óìåð. [14, ñòð. 172]
Ëó÷øå ïðîèñõîäèòü îò îáåçüßí?
Â 1860 ãîäó, íà ñîáðàíèè Áðèòàíñêîé àññîöèàöèè ñòîðîííèêîâ
ïðîãðåññà è íàóêè, åïèñêîï Ñýìþýë Óèëáåðôîðñ îáðóøèëñß íà Äàð-
âèíà è åãî òåîðèþ. Áèîëîã Òîìàñ Ãåíðè Ãåêñëè âñòàë íà çàùèòó ýâî-
ëþöèè. Â îòâåò åïèñêîï ïîèíòåðåñîâàëñß, îò êàêèõ èìåííî îáåçüßí
ïðîèñõîäßò åãî ðîäèòåëè. Ãåêñëè ïàðèðîâàë:
 Ëó÷øå ïðîèñõîäèòü îò îáåçüßí42, ÷åì îò âðàãîâ íàóêè è çà-
ùèòíèêîâ ìðàêîáåñèß. [14, ñòð. 175176] [17, ñòð. 167]
42Íèöøå îáîæàë çâåðåé, à ëþäåé ïî áîëüøåé ÷àñòè ïðåçèðàë, â îñîáåííîñòè
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Îãíåííûé ïëåâîê
Ðîáåðò Âóä (ïðîôåññîð ôèçèêè â Óíèâåðñèòåòå Äæîíà Õîïêèí-
ñà, îñíîâàòåëü ñïåêòðîñêîïèè 18881965), ïóãàë æèòåëåé Áàëòèìî-
ðà: â äîæäëèâûå äíè Âóä ïëåâàë â ëóæè è íåçàìåòíî ïîäáðàñû-
âàë òóäà êóñîê ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðèß  â èòîãå ïëåâîê çàãîðàëñß
ßðêîæåëòûì ïëàìåíåì. [14, ñòð. 179]
Öèàíèä  õèìèêàì, âåðåâêà  ìåõàíèêàì!
Âèêòîð Ìîðèö Ãîëüäøìèäò, çíàìåíèòûé ãåîõèìèê, ñîáèðàßñü
áåæàòü èç íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè, çàïàññß àìïóëîé ñ öèàíèäîì êà-
ëèß; êîãäà àìïóëîé çàèíòåðåñîâàëñß êîëëåãà ñ èíæåíåðíîãî ôàêóëü-
òåòà, Ãîëüäøìèäò, ïî ëåãåíäå, îòâåòèë, ÷òî öèàíèä  ýòî òîëüêî äëß
ïðîôåññîðîâ õèìèè, à ïðîôåññîðàì ìåõàíèêè ïîëàãàåòñß èìåòü ñ
ñîáîé âåðåâêó. [14, ñòð. 160]
Óäèâèòåëüíàß ÷åðåïàõà
Â Ïàðèæå Âóä îáíàðóæèë, ÷òî äîìîâëàäåëèöà, êîòîðàß æèëà
ýòàæîì íèæå, äåðæèò íà áàëêîíå ÷åðåïàõó. Òîãäà Âóä ïðèîáðåë âû-
âîäîê ÷åðåïàõ ðàçíûõ ðàçìåðîâ, à ïîòîì äëèííîé ïàëêîé ñ êðþêîì
âûòàùèë ñ áàëêîíà õîçßéêèíîãî ïèòîìöà è ïîäìåíèë åãî ÷åðåïàõîé
÷óòü ïîáîëüøå. Êàæäûé äåíü îí çàìåíßë ÷åðåïàõó ñëåäóþùåé ïî
ðàçìåðó.
Èçóìëåííàß õîçßéêà ðàññêàçàëà Âóäó ïðî óäèâèòåëüíóþ ÷åðå-
ïàõó, è òîãäà îí ïîñîâåòîâàë åé ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñß ó èçâåñòíîãî
óíèâåðñèòåòñêîãî ïðîôåññîðà, à ïîïóòíî ñîîáùèòü â ãàçåòû. Ïðåñ-
ñà, íàäî äóìàòü, îõîòíî âçßëàñü íàáëþäàòü çà ðàñøèðßþùåéñß ÷åðå-
ïàõîé, è òîãäà Âóä íàïðàâèë ïðîöåññ â îáðàòíóþ ñòîðîíó: æèâîòíîå
óìåíüøàëîñü ñòîëü æå çàãàäî÷íî, êàê íåäàâíî ðîñëî.
Äîãàäàëñß ëè õîòü êòî-íèáóäü â Ïàðèæå îá èñòèííûõ ïðè÷èíàõ
ôåíîìåíà, íå ñîîáùàåòñß. [14, ñòð. 180181]
ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ. Ôèëîñîô òàê ñôîðìóëèðîâàë ñâîå îòíîøåíèå ê òåîðèè
Äàðâèíà: ¾Îáåçüßíû ñëèøêîì õîðîøè, ÷òîáû ÷åëîâåê ìîã ïðîèçîéòè îò íèõ¿.
[17, ñòð. 176]
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Ëèáî áàíàëüíî, ëèáî âåñüìà íåïðîñòî
Îäíàæäû ìîëîäîé ôèçèê Ýíäðþ Ëåíàðä ðàññêàçàë çíàìåíèòî-
ìó òåîðåòèêó ×æýíüíèíó (Ôðýíêó) ßíãó î ïðîáëåìå óñòîé÷èâîñòè
âåùåñòâà, íàä êîòîðîé ðàáîòàë. ßíã çàèíòåðåñîâàëñß.
 Î÷åíü ëþáîïûòíî. Ýòî ëèáî áàíàëüíàß, ëèáî âåñüìà ñëîæíàß
çàäà÷à,  ñêàçàë îí è îòïðàâèëñß â ñâîé êàáèíåò (êîòîðûé íàõî-
äèëñß êàê ðàç çà ñëåäóþùåé äâåðüþ).
Ñêîðî Ëåíàðä óñëûøàë ñòóê çà ñòåíîé  ßíã ïèñàë ìåëîì ó
ñåáß íà äîñêå. Ñïóñòß íåêîòîðîå âðåìß ßíã ïðîñóíóë ãîëîâó â äâåðè
êàáèíåòà Ëåíàðäà.
 Ýòî íåïðîñòî,  ïðîèçíåñ îí è èñ÷åç. [14, ñòð. 202]
Âàøà ïðîáëåìà
Ôèçèêè îáðèñîâàëè ìàòåìàòèêó ñýðó Ãàðîëüäó Äæåôôðèñó çà-
äà÷ó, ñ êîòîðîé, êàê îíè íàäåßëèñü, îí ìîã áû ïîìî÷ü èì ðàçîáðàòü-
ñß. Äæåôôðèñ òåðïåëèâî ñëóøàë, íå ïðîèçíîñß íè ñëîâà. Êîãäà âñå
óæå áûëî ñêàçàíî, óñòàíîâèëàñü ãðîáîâàß òèøèíà, è çàòåì ñýð Ãà-
ðîëüä ïðîèçíåñ:
 Êàê ñëàâíî, ÷òî ýòî âàøà ïðîáëåìà, à íå ìîß  è áûñòðî
óäàëèëñß. [14, ñòð. 202203]
×òî âû ìîæåòå çíàòü ïðî ïëóòîíèé?
Ãëåí Ñèáîðã, êîòîðîìó â 1951 ãîäó âðó÷èëè Íîáåëåâñêóþ ïðå-
ìèþ ïî õèìèè çà ðàáîòû, ïîñâßùåííûå òðàíñóðàíîâûì ýëåìåíòàì,
áûë íàó÷íûì ñîâåòíèêîì íåñêîëüêèõ àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ
ïîäðßä. Êóëüìèíàöèåé åãî ïðîòèâîñòîßíèß ñ ñåíàòñêèì êîìèòåòîì
ñòàë ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ ðàçîçëåííîãî ñåíàòîðà:
 ×òî âû ìîæåòå çíàòü ïðî ïëóòîíèé?
Ñèáîðãó ïðèøëîñü îòâåòèòü, ÷òî èìåííî îí îòêðûë ýòîò ýëå-
ìåíò. [14, ñòð. 239240]
Ñàìûé äîðîãîé èç âñåõ êîêòåéëåé. . .
Ýðíåñò Îðëàíäî Ëîóðåíñ (ïîñòðîèë ïåðâûé öèêëîòðîí  óñòà-
íîâêó, ñïîñîáíóþ ðàçãîíßòü çàðßæåííûå ÷àñòèöû, 19011958) äî-
íèìàë ñâîåãî êîëëåãó ñ õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãèëüáåðòà Ëüþèñà
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âîïðîñàìè, ñêîëüêî òßæåëîé âîäû òîò ñïîñîáåí ïðîèçâåñòè, ïîêà
Ëüþèñ íå ïðåäúßâèë åìó öåëûé ìèëëèëèòð. Ýòîãî õâàòèëî áû äëß
óñêîðèòåëß, îäíàêî Ëüþèñ, îçàáî÷åííûé òåì, íå ßä ëè ýòî, âñåé
èìåâøåéñß òßæåëîé âîäîé íàïîèë ìûøü. Ìûøè íå ñäåëàëîñü íè
õóæå, íè ëó÷øå, çàòî Ëîóðåíñà ÷óòü íå õâàòèë óäàð.
 Ýòî áûë, íàâåðíîå, ñàìûé äîðîãîé èç âñåõ êîêòåéëåé, êîòîðûå
äîâîäèëîñü ïðîáîâàòü íå òîëüêî ìûøàì, íî è ëþäßì,  æàëîâàëñß
îí. [14, ñòð. 266]
Born to be Hanged
Â 1933 ãîäó Ðåçåðôîðä ïðèãëàñèë Áîðíà â Êåìáðèäæ. Ãåîðãèé
Ãàìîâ ðàññêàçûâàë, ÷òî, êîãäà Áîðí ñîøåë ñ ïîåçäà â Êåìáðèäæå,
åìó, óæå òðàâìèðîâàííîìó íåìåöêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ, áðîñèëñß
â ãëàçà ïëàêàò ¾Born to be Hanged¿ (¾Ðîæäåííûé äëß êàçíè¿ èëè
¾Áîðí äîëæåí áûòü ïîâåøåí¿). Âñòðå÷àâøèì ïðèøëîñü îáúßñíßòü
Áîðíó, ÷òî ýòî âñåãîíàâñåãî àôèøà ñïåêòàêëß, èäóùåãî â ìåñòíîì
òåàòðå. [14, ñòð. 275]
Äåðåâüß è áàíêíîòû
Ôèçèê Ôðèö Õàóòåðìàíñ îäíî âðåìß ðàáîòàë â Ãåòòèíãåíå (ñòî-
ëèöà òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè òîãî âðåìåíè). Õàóòåðìàíñ áûë íà ÷åò-
âåðòü åâðååì è ãîâîðèë êîëëåãàìàðèéöàì:
 Êîãäà âàøè ïðåäêè ñèäåëè íà äåðåâüßõ, ìîè óæå ïîääåëûâàëè
áàíêíîòû.
(çàðàáîòàâ íåïëîõóþ íàó÷íóþ ðåïóòàöèþ îí íå îïàñàëñß ïðåñëå-
äîâàíèé ïî íàöèñòñêèì ðàñîâûì çàêîíàì) [14, ñòð. 283]
Ìàòåðèàë âîåííîãî íàçíà÷åíèß
Ôèçèê Ôðèö Õàóòåðìàíñ èìåë ïðèâû÷êó êóðèòü ñèãàðåòû îäíó
çà îäíîé (ñêîí÷àëñß â âîçðàñòå 63 ëåò îò ðàêà ëåãêèõ), à ê 1945
ãîäó òàáàê â Ãåðìàíèè íàéòè áûëî íåëåãêî. Ïîýòîìó îí ñáëèçèëñß
ñ Àáðàõàìîì Ýñàó, ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì àòîìíîãî ïðîåêòà, è
óáåäèë åãî, ÷òî ìàêåäîíñêèé òàáàê îáîãàùåí òßæåëîé âîäîé, íåîá-
õîäèìîé äëß èçãîòîâëåíèß áîìáû. Ìåøîê òàáàêà íåìåäëåííî ïðè-
îáðåëè è ïðèñëàëè Õàóòåðìàíñó  êàê ìàòåðèàë âîåííîãî íàçíà÷å-
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íèß è ýêñòðåííîé íàäîáíîñòè. Âûêóðèâ âñå, Õàóòåðìàíñ ïîïðîñèë
äîáàâêè. [14, ñòð. 285286]
Èãðàåò ëè Áîã â êîñòè?
Àëüáåðò Ýéíøòåéí ñêåïòè÷åñêè îòíîñèëñß ê ÷ðåçìåðíîìó óâëå-
÷åíèþ ñòàòèñòè÷åñêèìè âåðîßòíîñòíûìè òîëêîâàíèßìè ïðèðîäû.
Ïî ñâèäåòåëüñòâó àêàäåìèêà Â.À.Ôîêà, Ýéíøòåéí íå ðàç ïîëó-
øóòß, ïîëóñåðüåçíî ãîâîðèë, ÷òî íèêàê íå ìîæåò ïîâåðèòü, ÷òîáû
ãîñïîäü áîã èãðàë â êîñòè43. [14, ñòð. 290] [25, ñòð. 121]
Çà ÷òî ïðèñóäèëè Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ Ýéíøòåéíó
Ýéíøòåéíà íå ðàç íîìèíèðîâàëè íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî
ôèçèêå â ñâßçè ñ ôîðìóëèðîâêîé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè, íî ÷ëå-
íû Íîáåëåâñêîãî êîìèòåòà íå ðåøàëèñü ïðèñóäèòü ïðåìèþ çà ñòîëü
ðåâîëþöèîííóþ òåîðèþ. Â 1922 ãîäó ïðåìèß áûëà ïðèñóæäåíà Ýéí-
øòåéíó çà ñîçäàíèå òåîðèè ôîòîýôôåêòà ¾. . . è çà äðóãèå ðàáîòû â
îáëàñòè òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè¿. [14, ñòð. 290] [30, ñòð. 218]
Äåòñòâî Êîâàëåâñêîé èëè ìàòåìàòèêà ïî îáîßì
Ñîôüß Êîâàëåâñêàß ïîçíàêîìèëàñü ñ ìàòåìàòèêîé â ðàííåì äåò-
ñòâå, êîãäà íà åå êîìíàòó íå õâàòèëî îáîåâ, âìåñòî êîòîðûõ áûëè
íàêëååíû ëèñòû ñ ëåêöèßìè Îñòðîãðàäñêîãî î äèôôåðåíöèàëüíîì
è èíòåãðàëüíîì èñ÷èñëåíèè. [14, ñòð. 387388] [25, ñòð. 4647]
Øàõìàòû è ãåîìåòðè÷åñêàß ïðîãðåññèß
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî íåêèé êèòàéñêèé èìïåðàòîð ñïðîñèë ó
îäíîãî ìóäðåöà, êàê âîçíàãðàäèòü åãî çà âàæíóþ óñëóãó. Ìóäðåö
íàçâàë ñâîþ öåíó: äàé ìíå îáû÷íîãî ðèñà, à âîò ñêîëüêî? Ïîëîæè
äâà çåðíà íà ïåðâóþ êëåòêó øàõìàòíîé äîñêè, ÷åòûðå íà âòîðóþ,
âîñåìü íà òðåòüþ è òàê äàëåå. Ñêðîìíàß ïðîñüáà, ïîäóìàë èìïåðà-
òîð, è ñ îáëåã÷åíèåì ñîãëàñèëñß.
43¾Åñëè áû Âñåëåííîé óïðàâëßë ñëó÷àé,  ãîâîðèë Ýéíøòåéí,  ß ïðåäïî÷åë
áû áûòü êðóïüå â êàçèíî, à íå ôèçèêîì¿. [14, ñòð. 290]
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Îäíàêî èìïåðàòîð íå çíàë, ÷òî òàêîå ãåîìåòðè÷åñêàß ïðîãðåñ-
ñèß  âûïîëíßß óêàçàíèß ìóäðåöà, âåñü óðîæàé ðèñà ñòðàíû ñëå-
äîâàëî óëîæèòü íà îäíóåäèíñòâåííóþ êëåòêó, ïðè÷åì çàäîëãî äî
ïîñëåäíåé, 64-é. [14, ñòð. 408]
Íàó÷íûå ïðåòåíçèè
Ó Âàëåðèß Ãðóáèíà, àñïèðàíòàôèëîñîôà, áûë íàó÷íûé ðóêî-
âîäèòåëü. Îí áûë íåäîâîëåí òåì, ÷òî Ãðóáèí óïîòðåáëßåò â äèññåð-
òàöèè ìíîãî èíîñòðàííûõ ñëîâ. Ñâîè íàó÷íûå ïðåòåíçèè ê Ãðóáèíó
îí âûðàçèë òàê: ¾Äà õ?ëè òû âû?áûâàåøüñß?!¿ [15, ñòð. 56]
Çàäðåìàë. . .
Àêàäåìèê Òåëßòíèêîâ çàäðåìàë îäíàæäû ïîñåðåäèíå ñîáñòâåí-
íîãî âûñòóïëåíèß. [15, ñòð. 63]
Ñìåøíîå îáâèíåíèå
Àêàäåìèê Êîçûðåâ ñèäåë ëåò äåñßòü. Îáâèíßëè åãî â ïîïûòêå
óãíàòü ðåêó Âîëãó. Òî åñòü áóêâàëüíî óãíàòü èç Ðîññèè  íà Çà-
ïàä. Êîçûðåâ ïîòîì ðàññêàçûâàë: ¾ß óæå áûë òîãäà ãðàìîòíûì
ôèçèêîì. Ïîýòîìó, êîãäà ñôîðìóëèðîâàëè îáâèíåíèå, ß ðàññìåßë-
ñß. Çàòî, êîãäà îáúßâèëè ïðèãîâîð, ìíå áûëî íå äî ñìåõà¿. [15, ñòð.
109110]
Êàê ïîíßòü, ÷òî êðóã ÷èòàòåëåé èñ÷åðïàí
¾Ìû îãðàíè÷èëè ñðîê ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ íà÷àëîì ýòîãî ãîäà,
íî ïîòîê ïèñåì íå ïðåêðàùàåòñß äî ñèõ ïîð. Òîëüêî êîãäà èõ êîëè-
÷åñòâî ïåðåâàëèëî çà 2piR, ãäå R  íàø òèðàæ, ìû ïîíßëè, ÷òî êðóã
÷èòàòåëåé èñ÷åðïàí è íåêîòîðûå ïîâòîðßþòñß¿. Ðåäàêöèß æóðíàëà
¾Õèìèß è æèçíü¿, 1992 ãîä. [16, ñòð. 88]
¾Ìàòåìàòè÷åñêàß îõîòà¿ íà ëüâà â ïóñòûíå









ãäå C  êîíòóð, îãðàíè÷èâàþùèé ïóñòûíþ, à γ  òî÷êà, â êîòîðîé
íàõîäèòñß êëåòêà. Ïîñëå âû÷èñëåíèß èíòåãðàëà ïîëó÷àåòñß f(γ), òî
åñòü ëåâ â êëåòêå. [16, ñòð. 128] [18, ñòð. 176]
Êàê âû÷èñëßòü ÷èñëî pi
Øóòêà èç æóðíàëà ¾Êâàíò¿: Ãðóïïå ôðàíöóçñêèõ ôèçèêîâ
ýêñïåðèìåíòàòîðîâ âî ãëàâå ñ äîêòîðîì äå Ìàãîãîì óäàëîñü èçìå-
ðèòü ÷èñëî pi ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé ìèëëèîííîé ïðîöåíòà. Îíè èçìå-
ðèëè ïîñòîßííûå Ïëàíêà h è ~ = h/(2pi), îïðåäåëèâ òàêèì îáðàçîì
2pi. Îñòàëüíîå áûëî äåëîì òåõíèêè. [16, ñòð. 180]
Âîåííàß çàãàäêà
Çàãàäêà èç êíèãè ÃåëüôàíäàËüâîâñêîãîÒîîìà ¾Òðèãîíîìåò-
ðèß¿: Âîåííûå ïîëüçóþòñß åäèíèöåé èçìåðåíèß óãëîâ, íàçûâàåìîé
¾òûñß÷íàß¿. Ïî îïðåäåëåíèþ, òûñß÷íàß  ýòî 13.000 ðàçâåðíóòîãî
óãëà. . . ×åìó ðàâíî ÷èñëî pi ïî ìíåíèþ âîåííûõ? [16, ñòð. 180]
Ñêîëüêî çóáîâ ó æåíùèí?
Àðèñòîòåëü ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêî öåíèë ýìïèðè÷åñêîå çíàíèå, íî
÷àñòî äåëàë âûâîäû èç òåîðåòè÷åñêèõ ðàññóæäåíèé è äàëåêî íå âñå-
ãäà ïðîâåðßë ñâîè äîãàäêè íà ïðàêòèêå. Íàïðèìåð, ôèëîñîô ïî
êàêîé-òî ïðè÷èíå ðåøèë, ÷òî ó æåíñêèõ îñîáåé êîç, ñâèíåé è ëþäåé
ìåíüøå çóáîâ, ÷åì ó ìóæñêèõ. Áåðòðàí Ðàññåë ïîøóòèë ïî ýòîìó
ïîâîäó:
 ×åëîâåê äâàæäû áûë æåíàò, íî òàê è íå óäîñóæèëñß ïåðåñ÷è-
òàòü çóáû âî ðòó ó æåíû. [17, ñòð. 60]
Îñòîðîæíûé Äåêàðò
Óçíàâ, ÷òî Ãàëèëåé ïðåäñòàë ïåðåä ñóäîì èíêâèçèöèè, Äåêàðò
ðåøèë ïðèîñòàíîâèòü ïå÷àòü ñâîèõ êíèã è íàïèñàë áëèçêîìó äðó-
ãó: ¾Ìîè ñî÷èíåíèß áóäóò îïóáëèêîâàíû íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç ñòî
ëåò ïîñëå ìîåé ñìåðòè¿. Äðóã îñòðîóìíî îòâåòèë: ¾×åëîâå÷åñòâó íå
ïðîæèòü òàê äîëãî áåç ïóòåâîäíîãî ñâåòà òâîèõ ìûñëåé. Ïîñòàðàéñß
ïîãèáíóòü ïîñêîðåå¿. [17, ñòð. 122124]
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Êîðîëåâñêàß êðèòèêà ìåõàíèñòè÷åñêîé òåîðèè
Êîãäà Ðåíå Äåêàðò èçëàãàë êîðîëåâå Êðèñòèíå ìåõàíèñòè÷å-
ñêóþ òåîðèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé Âñåëåííàß ïîäîáíà ãèãàíòñêîé ìà-
øèíå, à ëþäè  ýòî ìåõàíèçìû íàïîäîáèå ÷àñîâ, îíà âîçðàçèëà:
¾Çíàåòå, ìíå íè ðàçó íå ïðèõîäèëàñü ñëûøàòü, ÷òîáû ó ÷àñîâ ðîæ-
äàëèñü äåòè¿. [17, ñòð. 124]
Óäåë äóðàêîâ
Ãðàô Ëàìáîð ïîñåòèë Äåêàðòà â Ïàðèæå. Ôèëîñîô æèë â ðîñ-
êîøíîì îñîáíßêå. Ãðàô çàñòàë åãî çà ïîåäàíèåì âåëèêîëåïíî ïðè-
ãîòîâëåííîãî ôàçàíà.
 Êàê æå òàê?  ïîðàçèëñß Ëàìáîð.  Âû è òàêèå íèçìåííûå
âåùè?
 À ïî-âàøåìó õîðîøèé óæèí  óäåë äóðàêîâ?  ïàðèðîâàë
ôèëîñîô. [17, ñòð. 125]
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèß Áîãà
Ïàñêàëü ïðåäëîæèë ñâîå ðåøåíèå ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèß Áî-
ãà44. ×òî ëó÷øå  âåðèòü èëè íåò? Åñëè ÷åëîâåê âåðèò â Áîãà, òî
â ñëó÷àå, åñëè Áîã äåéñòâèòåëüíî åñòü, îí ïîëó÷àåò ñïàñåíèå è âå÷-
íóþ æèçíü, à åñëè Áîãà íåò, ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî íå òåðßåò. Åñëè
æå ÷åëîâåê â Áîãà íå âåðèò, òî, åñëè Áîãà íåò, îí íè÷åãî íå ïðèîáðå-
òàåò, çàòî, åñëè Áîã åñòü, òåðßåò íàäåæäó íà ñïàñåíèå áåññìåðòíîé
äóøè. Òàê ÷òî âåðèòü ïðåäïî÷òèòåëüíåé. [17, ñòð. 126]
Íàäî áûòü îñòîðîæíåå ñ ðóññêèìè
Â 1712 ãîäó Ëåéáíèö ïîâñòðå÷àëñß ñ Ïåòðîì Ïåðâûì, êîòîðûé
ïðåäëîæèë ôèëîñîôó ïðèíßòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðàâîâîé ðå-
ôîðìû äëß Ðîññèè. Èäåß ñòàòü ðóññêèì Ñîëîíîì45 ïðèâåëà Ëåéá-
íèöà â âîñòîðã. Îäíàêî, óçíàâ î ïëàíàõ ìûñëèòåëß, ãåðöîã Àíòîí
44Ïàñêàëü ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì èñêàæåí ïåðâîðîäíûì ãðåõîì.
Íèöøå çàìå÷àë, ÷òî ðàçóì ñàìîãî Ïàñêàëß è âïðàâäó áûë èñêàæåí, íî íå ïåð-
âîðîäíûì ãðåõîì, à õðèñòèàíñêîé âåðîé. [17, ñòð. 126]
45Ñîëîí  ïîëèòè÷åñêèé äåßòåëü àíòè÷íîé Ãðåöèè, ðåôîðìû êîòîðîãî ïðè-
âåëè ê ïðîöâåòàíèþ Àôèíû. [17, ñòð. 134]
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Óëüðèõ â øóòêó ïîñîâåòîâàë åìó áûòü îñòîðîæíåå ñ ðóññêèìè è èõ
ïðàâîâîé ñèñòåìîé, à òî êàê áû âìåñòî Ñîëîíà íå îêàçàòüñß àïîñòî-
ëîì Àíäðååì, êîòîðûé ßâèëñß êðåñòèòü Êèåâñêóþ Ðóñü è â ðåçóëü-
òàòå çàêîí÷èë ñâîþ æèçíü íà êðåñòå. [17, ñòð. 134]
Äîãîâîð ñî ñìåðòüþ
Êîãäà Ëåéáíèöó áûëî 50 ëåò, â Àíãëèè ïðîøåë ñëóõ, áóäòî îí
óìåð. Óçíàâ îá ýòîì, ìûñëèòåëü, êîòîðûé â òîò ìîìåíò áèëñß íàä
òûñß÷üþ âîïðîñàìè èç îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ôèçèêè, ëîãèêè, ôèëî-
ñîôèè è èñòîðèè, îòïðàâèë ñâîåìó äðóãó ïèñüìî, â êîòîðîì çàâåðèë
ïðèßòåëß, ÷òî ó íèõ ñî ñìåðòüþ çàêëþ÷åí ñâîåîáðàçíûé ïàêò: îíà
äàåò åìó çàêîí÷èòü âñå òðóäû, îí æå â çíàê áëàãîäàðíîñòè îáßçó-
åòñß íå íà÷èíàòü íîâûõ. [17, ñòð. 134135]
Áîã è ìóæ÷èíà
Ôèëîñîô è ìàòåìàòèê, Ä'Àëàìáåð ñ þíûõ ëåò áåç îñòàòêà îòäà-
âàë ñåáß ðàáîòå, íå ïðîßâëßß îñîáîãî èíòåðåñà ê ðàäîñòßì æèçíè.
Îäíà äàìà êàê-òî ðàçãîâîðèëàñü ñ ïîñëåäîâàòåëåì Ä'Àëàìáåðà, íà
âñå ëàäû ïðåâîçíîñèâøèì ó÷èòåëß è äàæå ðèñêíóâøèì íàçâàòü åãî
Áîãîì.
 Íó ÷òî âû,  ðàññìåßëàñü äàìà,  áóäü Ä'Àëàìáåð Áîãîì, îí
ñíà÷àëà ñäåëàëñß áû ìóæ÷èíîé. [17, ñòð. 134135]
Êàê Áåpòpàí Ðàññåëë äîêàçàë, ÷òî îí  ïàïà ðèìñêèé
Îäèí ôèëîñîô èñïûòàë ñèëüíîå ïîòðßñåíèå, óçíàâ îò Áåpòpàíà
Ðàññåëëà, ÷òî èç ëîæíîãî óòâåðæäåíèß ñëåäóåò ëþáîå óòâåðæäå-
íèå. Îí ñïðîñèë: ¾Âû âñåðüåç ñ÷èòàåòå, ÷òî èç óòâåðæäåíèß ¾äâà
ïëþñ äâà  ïßòü¿ ñëåäóåò, ÷òî âû ïàïà ðèìñêèé?¿ Ðàññåëë îòâå-
òèë óòâåðäèòåëüíî46. ¾È âû ìîæåòå äîêàçàòü ýòî?¿  ïðîäîëæàë
46Â êóðñå ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè èçó÷àþòñß âûñêàçûâàíèß è îïåðàöèè íàä
íèìè. Îäíà èç áèíàðíûõ ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé íàä âûñêàçûâàíèßìè íàçûâàåòñß
èìïëèêàöèåé. Ïî îïðåäåëåíèþ èìïëèêàöèåé âûñêàçûâàíèé P è Q íàçûâàåòñß
âûñêàçûâàíèå P → Q, ëîæíîå òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà P èñòèííî, à Q
ëîæíî. Çàïîìèíàåòñß ýòî òàê: ¾èç ëæè ñëåäóåò âñå, ÷òî óãîäíî¿. Èñòîðèß ïðî
Ðàññåëëà  õîðîøàß èëëþñòðàöèß ýòîãî ïðàâèëà.
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ñîìíåâàòüñß ôèëîñîô. ¾Êîíå÷íî!¿  ïîñëåäîâàë óâåðåííûé îòâåò,
è Ðàññåëë ïðåäëîæèë òàêîå äîêàçàòåëüñòâî:
1) Ïðåäïîëîæèì, ÷òî 2 + 2 = 5.
2) Âû÷òåì èç îáåèõ ÷àñòåé ïî äâîéêå: 2 = 3.
3) Ïåðåñòàâèì ïðàâóþ è ëåâóþ ÷àñòè: 3 = 2.
4) Âû÷òåì èç îáåèõ ÷àñòåé ïî åäèíèöå: 2 = 1.
Ïàïà ðèìñêèé è ß  íàñ äâîå. Òàê êàê 2 = 1, òî ïàïà ðèìñêèé
è ß  îäíî ëèöî. Ñëåäîâàòåëüíî, ß  ïàïà ðèìñêèé. [17, ñòð. 193]
[31, ñòð. 223] [36, ñòð. 1819]
Ïðàâäèâåö
Áåðòðàí Ðàññåë âñåðüåç ïîëàãàë, ÷òî åãî äðóã è ó÷èòåëü çíàìå-
íèòûé ëèíãâèñò Äæîðäæ Ýäâàðä Ìóð íè ðàçó â æèçíè íå ñîëãàë.
Îäíàæäû Ðàññåë ñïðîñèë ïðßìî:
 Ìóð, ïðàâäà æå, òû íèêîãäà íå ëæåøü?
Ìóð îòâåòèë:
 Íåò, íå ïðàâäà.
Ðàññêàçûâàß îá ýòîì, Ðàññåë íåïðèìåííî äîáàâëßë: ¾Òî áûë
åäèíñòâåííûé ðàç â æèçíè, êîãäà îí ñîëãàë¿. [17, ñòð. 194]
Áåðòðàí Ðàññåë î äîêàçàòåëüñòâàõ ñóùåñòâîâàíèß Áîãà
Ðàññåë ñ÷èòàë, ÷òî óáåäèòåëüíîãî äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâà-
íèß Áîãà òàê íèêòî è íå ïðåäëîæèë. Êîãäà ôèëîñîôà ñïðîñèëè,
÷òî îí ñêàæåò Ãîñïîäó, êîãäà ïðåäñòàíåò ïåðåä íèì ïîñëå ñìåðòè,
Ðàññåë îòâåòèë:
 ß åãî ñïðîøó: Ãîñïîäè, ïî÷åìó òû òàê ñòàðàòåëüíî îò íàñ
ïðß÷åøüñß? [17, ñòð. 194]
Èíäþêèíäóêòèâèñò
Áåðòðàí Ðàññåë ïîêàçàë íåñîâåðøåíñòâî èíäóêòèâíîãî ìåòîäà â
êíèãå ¾Ïðîáëåìû ôèëîñîôèè¿. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ôåðìåð êàæäûé
äåíü êîðìèò èíäþêà. Èíäþê ïðèâûêàåò ê ýòîìó è ïðè âèäå ôåðìåðà
æäåò, ÷òî åìó îòñûïëþò ïîëîæåííóþ ïîðöèþ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî
èíäþê  íåïëîõîé èíäóêòèâèñò è íå õî÷åò òîðîïèòüñß ñ âûâîäàìè.
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Îí íà÷èíàåò íàáëþäàòü çà ôåðìåðîì, îïðåäåëßòü, âî ñêîëüêî ïðè-
íîñßò åäó, ïîäñ÷èòûâàòü åå êîëè÷åñòâî. Îí ïîëàãàåò, ÷òî è çàâòðà
ôåðìåð ïðèíåñåò åìó åäó, è, óáåäèâøèñü â ñâîåé ïðàâîòå, íàäóâàåò-
ñß îò ãîðäîñòè. Èíäþêó íåâäîìåê, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü ôåðìåð,
âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðèíåñòè åäû, çàðåæåò åãî, èçæàðèò è ñúåñò. [17,
ñòð. 195]
Ôèëîñîôñêèå ìûñëè è ïîëåçíûå ñâîéñòâà òàáàêà
Â 1948 ãîäó ñàìîëåò, â êîòîðîì ëåòåë Áåðòðàí Ðàññåë, ðóõíóë â
Ñåâåðíîå ìîðå. Ïîãèáëî 19 ÷åëîâåê. Ðàññåë, êîòîðîìó òîãäà áûëî
76 ëåò, ïîïëûë ê áåðåãó è ñïàññß. Êîãäà ó âåëèêîãî ôèëîñîôà ñïðà-
øèâàëè, î ÷åì îí äóìàë â òîò ñòðàøíûé ÷àñ, Ðàññåë îòâåòèë: ¾Î
òîì, ÷òî âîäà ÷åðòîâñêè õîëîäíàß¿. [17, ñòð. 196]
À ïîñëå ÷óäåñíîãî ñïàñåíèß Ðàññåë íå óñòàâàë ïîâòîðßòü, ÷òî
òàáàê ïðîäëåâàåò æèçíü è âîîáùå î÷åíü ïîëåçåí äëß çäîðîâüß 
âñå ïàññàæèðû, êîòîðûì óäàëîñü ñïàñòèñü, ëåòåëè â ñàëîíå äëß êó-
ðßùèõ. [17, ñòð. 197]
Àíòèñîëèïñèñò
Âûäàþùèéñß ëîãèê Ðýéìîíä Ñìàëëèàí ïðèñóòñòâîâàë íà ñåìè-
íàðå ôèëîñîôà Àëàíà Ðîññà Àíäåðñîíà. Ñåìèíàð áûë ïîñâßùåí ñî-
ëèïñèçìó47. Ó÷àñòíèêè äâà ÷àñà ñïîðèëè äî õðèïîòû, íî òàê è íå
ïðèøëè ê ñîãëàñèþ. ¾È òîãäà,  ïèøåò Ñìàëëèàí,  ß âñòàë è
ñêàçàë:
 Ñ ýòîãî ìîìåíòà ß îáúßâëßþ ñåáß àíòèñîëèïñèñòîì. Ñóùå-
ñòâóþò âñå, êðîìå ìåíß¿. [17, ñòð. 197198]
I am Just Ôàéí
Íà Åðåâàíñêîé êîíôåðåíöèè 1967 ã. ïî íåëèíåéíûì îïòè÷åñêèì
ýôôåêòàì â êîíäåíñèðîâàííûõ ñðåäàõ îäèí èç àìåðèêàíñêèõ äåëå-
ãàòîâ îáðàòèëñß ê ñîâåòñêîìó ôèçèêó Â.Ì.Ôàéíó:
 How are you? (Êàê ïîæèâàåòå?)
47Ñîëèïñèçì  òåîðèß, ñîãëàñíî êîòîðîé ðåàëüíî òîëüêî íàøå ñîáñòâåííîå
¾ß¿. Ìû óáåæäàåì ñàìè ñåáß â ñóùåñòâîâàíèè äðóãèõ, è íàøà æèçíü ñòðîèòñß
íà ýòîì óáåæäåíèè. [17, ñòð. 197]
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Òîò îòâåòèë íåìåäëåííî.
 I am Just Fine. (Èãðà ñëîâ: ïî àíãë. ﬁne  çíà÷èò îòëè÷íî,
õîðîøî) [18, ñòð. 7]
Îïðåäåëåíèå ìàòåìàòèêè ïî Ìàðêîâó
Àêàäåìèê Ìàðêîâ íà âîïðîñ, ÷òî òàêîå ìàòåìàòèêà, îòâåòèë:
¾Ìàòåìàòèêà  ýòî òî, ÷åì çàíèìàþòñß Ãàóññ, ×åáûøåâ, Ëßïóíîâ,
Ñòåêëîâ è ß¿. [18, ñòð. 14] [36, ñòð. 21]
Øîôåð ïðîôåññîðà Ôåðìè
Ýíðèêî Ôåðìè áûë ÷ëåíîì Èòàëüßíñêîé àêàäåìèè íàóê. Çàñå-
äàíèß åå ïðîõîäèëè âî äâîðöå è îáñòàâëßëèñü âñåãäà ÷ðåçâû÷àéíî
ïûøíî.
Îïàçäûâàß íà îäíî èç çàñåäàíèé, Ôåðìè ïîäúåõàë êî äâîðöó íà
ñâîåì ìàëåíüêîì ¾ôèàòå¿. Âûãëßäåë îí ñîâñåì íå ïî-ïðîôåññîðñêè,
èìåë äîâîëüíî çàòðàïåçíûé âèä, áûë áåç ïîëîæåííîé ìàíòèè è
òðåóãîëêè. Ôåðìè ðåøèë âñå æå ïîïûòàòüñß ïðîíèêíóòü âî äâî-
ðåö. Ïðåãðàäèâøèì åìó ïóòü êàðàáèíåðàì îí îòðåêîìåíäîâàëñß êàê
¾øîôåð Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà ïðîôåññîðà Ôåðìè¿. Âñå îáîøëîñü
áëàãîïîëó÷íî. [18, ñòð. 18]
Ïîïóãàé Ýðåíôåñòà
Ôèçèêòåîðåòèê Ïàóëü Ýðåíôåñò îáó÷èë öåéëîíñêîãî ïîïóãàß
÷åòêî ïðîèçíîñèòü ïî-íåìåöêè ôðàçó:
 Íî, ãîñïîäà, ýòî óæå íå ôèçèêà!
Ýòîãî ïîïóãàß Ýðåíôåñò âûäâèãàë â ïðåäñåäàòåëè íà äèñêóññè-
ßõ î íîâîé êâàíòîâîé ìåõàíèêå. [18, ñòð. 21] [25, ñòð. 55]
Ìèëëèêåí
Àìåðèêàíñêèé ôèçèê Ðîáåðò Ìèëëèêåí (18681953) áûë èçâå-
ñòåí ñâîåé ñëîâîîõîòëèâîñòüþ. Ïîäøó÷èâàß íàä íèì, åãî ñîòðóäíè-
êè ïðåäëîæèëè ââåñòè íîâóþ åäèíèöó  ¾êåí¿ äëß èçìåðåíèß ðàç-
ãîâîð÷èâîñòè. Åå òûñß÷íàß ÷àñòü, òî åñòü ìèëëèêåí, äîëæíà áûëà
ïðåâûøàòü ðàçãîâîð÷èâîñòü ñðåäíåãî ÷åëîâåêà. [18, ñòð. 28]
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Îïòèìàëüíîå ðàññòîßíèå
Äèðàê ëþáèë ïîòåîðåòèçèðîâàòü íà ñàìûå ðàçëè÷íûå òåìû. Îä-
íàæäû îí âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñóùåñòâóåò îïòèìàëüíîå
ðàññòîßíèå, íà êîòîðîì æåíñêîå ëèöî âûãëßäèò ïðèâëåêàòåëüíåå
âñåãî; ïîñêîëüêó â äâóõ ïðåäåëüíûõ ñëó÷àßõ  íà íóëåâîì è áåñêî-
íå÷íîì ðàññòîßíèè  ¾ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáðàùàåòñß â íóëü¿ (íè-
÷åãî íå âèäíî), òî ìåæäó ýòèìè ïðåäåëàìè, åñòåñòâåííî, äîëæåí
ñóùåñòâîâàòü ìàêñèìóì. [18, ñòð. 30]
Íàïðßæåíèå íà îùóïü
Èíòåðåñíûé ïðèìåð òîãî, êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëîâà äëß êî-
ëè÷åñòâåííîãî îïèñàíèß ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé, áûë ïðèâåäåí ïðî-
ôåññîðîì ×èêàãñêîãî óíèâåðñèòåòà Ãåéëîì. Ïðîôåññîð ðàáîòàë â
ëàáîðàòîðèè ñ îäíèì ñâîèì ñòóäåíòîì, è îíè íå çíàëè, ïîä êàêèì
íàïðßæåíèåì  110 èëè 220 âîëüò  íàõîäèëèñü êëåììû, ê êîòî-
ðûì îíè äîëæíû áûëè ïîäêëþ÷èòü àïïàðàòóðó. Ñòóäåíò ñîáðàëñß
ñáåãàòü çà âîëüòìåòðîì, íî ïðîôåññîð ïîñîâåòîâàë åìó îïðåäåëèòü
íàïðßæåíèå íà îùóïü.
 Íî âåäü ìåíß ïðîñòî äåðíåò, è âñå,  âîçðàçèë ñòóäåíò.
 Äà, íî åñëè òóò 110 âîëüò, òî âû îòñêî÷èòå è âîñêëèêíåòå
ïðîñòî: ¾Î, ÷åðò!¿, à åñëè 220, òî âûðàæåíèå áóäåò ïîêðåï÷å. [18,
ñòð. 40] [40, ñòð. 360]
Ìàëî âîîáðàæåíèß
Äàâèä Ãèëüáåðò ñêàçàë îäíàæäû îá îäíîì èç ñâîèõ áûâøèõ ó÷å-
íèêîâ: ¾Îí ñòàë ïîýòîì, äëß ìàòåìàòèêè ó íåãî áûëî ñëèøêîì ìàëî
âîîáðàæåíèß¿. [18, ñòð. 42] [24, ñòð. 74] [25, ñòð. 52]
Òî÷êà çðåíèß
Íà îäíîé èç ñâîèõ ëåêöèé Äàâèä Ãèëüáåðò ñêàçàë:
 Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò íåêîòîðûé îïðåäåëåííûé ãîðèçîíò.
Êîãäà îí ñóæàåòñß è ñòàíîâèòñß áåñêîíå÷íî ìàëûì, îí ïðåâðàùà-
åòñß â òî÷êó. Òîãäà ÷åëîâåê ãîâîðèò: ¾Ýòî ìîß òî÷êà çðåíèß¿. [18,
ñòð. 44] [36, ñòð. 18]
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65.537-óãîëüíèê
Îäèí ñëèøêîì íàâßç÷èâûé àñïèðàíò äîâåë ñâîåãî ðóêîâîäèòåëß
äî òîãî, ÷òî òîò ñêàçàë åìó: ¾Èäèòå è ðàçðàáîòàéòå ïîñòðîåíèå ïðà-
âèëüíîãî ìíîãîóãîëüíèêà ñ 65.537 ñòîðîíàìè¿. Àñïèðàíò óäàëèëñß,
÷òîáû âåðíóòüñß ÷åðåç 20 ëåò ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîñòðîåíèåì (êî-
òîðîå õðàíèòñß â àðõèâàõ â Ãåòòèíãåíå). [18, ñòð. 44] [23, ñòð. 43]
Êîøêà Íüþòîíà
Íüþòîí î÷åíü íå ëþáèë îòâëåêàòüñß îò ñâîèõ çàíßòèé, îñîáåííî
ïî áûòîâûì ìåëî÷àì. ×òîáû âûïóñêàòü è âïóñêàòü ñâîþ êîøêó,
íå ïîäõîäß ê äâåðè, îí ïðîðåçàë â íåé ñïåöèàëüíóþ äûðó. Êîãäà
ó êîøêè ïîßâèëèñü êîòßòà, òî îí ïðîäåëàë â äâåðè äëß êàæäîãî
êîòåíêà ïî äîïîëíèòåëüíîìó ìåíüøåìó îòâåðñòèþ. [18, ñòð. 52] [24,
ñòð. 218]
Ãèäðîîêèñü ïëóòîíèß
Êîãäà ãðóïïà ó÷åíûõ â Àìåðèêå ïîëó÷èëà 2 ìèëëèãðàììà ãèä-
ðîîêèñè ïëóòîíèß, òî îò ëþáîïûòíûõ, æàæäàâøèõ óâèäåòü íîâûé
ýëåìåíò, íå áûëî îòáîß. Íî ðèñêîâàòü äðàãîöåííûìè êðèñòàëëàìè
áûëî íåëüçß, è ó÷åíûå íàñûïàëè â ïðîáèðêó êðèñòàëëèêè ãèäðîîêè-
ñè àëþìèíèß è, ïîäêðàñèâ èõ çåëåíûìè ÷åðíèëàìè, âûñòàâèëè äëß
âñåîáùåãî îáîçðåíèß. ¾Ñîäåðæèìîå ïðîáèðêè ïðåäñòàâëßåò ñîáîé
ãèäðîîêèñü ïëóòîíèß¿,  íåâîçìóòèìî çàßâëßëè îíè ïîñåòèòåëßì.
Òå óõîäèëè óäîâëåòâîðåííûìè. [18, ñòð. 52]
Äâå ãðóïïû íàóê
Ðåçåðôîðä ãîâîðèë, ÷òî âñå íàóêè ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóï-
ïû  íà ôèçèêó è êîëëåêöèîíèðîâàíèå ìàðîê. [18, ñòð. 58] [30, ñòð.
228]
Íå÷åòíîå ÷èñëî îøèáîê
Äèðàê ëþáèë âûðàæàòüñß òî÷íî è òðåáîâàë òî÷íîñòè îò äðóãèõ.
Îäíàæäû íà ñåìèíàðå â êîíöå äëèííîãî âûâîäà äîêëàä÷èê îáíà-
ðóæèë, ÷òî çíàê â îêîí÷àòåëüíîì âûðàæåíèè ó íåãî íå òîò. ¾ß â
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êàêîì-òî ìåñòå ïåðåïóòàë çíàê¿,  ñêàçàë îí, âñìàòðèâàßñü â íàïè-
ñàííîå. ¾Âû õîòèòå ñêàçàòü  â íå÷åòíîì ÷èñëå ìåñò¿,  ïîïðàâèë
ñ ìåñòà Äèðàê. [18, ñòð. 58]
Äæåêñîí VS Ñöèëàðä
Èçâåñòíûé ôèçèê Ëåî Ñöèëàðä ÷èòàë ñâîé ïåðâûé äîêëàä íà
àíãëèéñêîì ßçûêå. Ïîñëå äîêëàäà ê íåìó ïîäîøåë ôèçèê Äæåêñîí
è ñïðîñèë:
 Ïîñëóøàéòå, Ñöèëàðä, íà êàêîì, ñîáñòâåííî, ßçûêå âû äåëàëè
äîêëàä?
Ñöèëàðä ñìóòèëñß, íî òóò æå íàøåëñß è îòâåòèë:
 Ðàçóìååòñß, íà âåíãåðñêîì, ðàçâå âû ýòîãî íå ïîíßëè?
 Êîíå÷íî, ïîíßë. Íî çà÷åì æå âû íàòîëêàëè â íåãî ñòîëüêî
àíãëèéñêèõ ñëîâ?  îòïàðèðîâàë Äæåêñîí. [18, ñòð. 66] [24, ñòð.
280281] [25, ñòð. 69]
Êîñìåòè÷åñêàß ôèçèêà
Ëèçà Ìåéòíåð  ïåðâàß â Ãåðìàíèè æåíùèíà ôèçèê, ñìîãëà
ïîëó÷èòü ó÷åíóþ ñòåïåíü â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ. Íàçâàíèå åå äèñ-
ñåðòàöèè ¾Ïðîáëåìû êîñìè÷åñêîé ôèçèêè¿ êàêîìó-òî æóðíàëèñòó
ïîêàçàëîñü íåìûñëèìûì, è â ãàçåòå áûëî íàïå÷àòàíî: ¾Ïðîáëåìû
êîñìåòè÷åñêîé ôèçèêè¿. [18, ñòð. 69] [25, ñòð. 72]
×òî îáúßñíßåò Íèëüñ Áîð
Áîð áëåñòßùå èçëàãàë ñâîè ìûñëè, êîãäà áûâàë îäèí íà îäèí
ñ ñîáåñåäíèêîì, à âîò âûñòóïëåíèß åãî ïåðåä áîëüøîé àóäèòîðèåé
÷àñòî áûâàëè íåóäà÷íû, ïîðîé äàæå ìàëîïîíßòíû. Åãî áðàò Õà-
ðàëüä, èçâåñòíûé ìàòåìàòèê, áûë áëåñòßùèì ëåêòîðîì. ¾Ïðè÷èíà
ïðîñòàß,  ãîâîðèë Õàðàëüä,  ß âñåãäà îáúßñíßþ òî, î ÷åì ãîâî-
ðèë è ðàíüøå, à Íèëüñ âñåãäà îáúßñíßåò òî, î ÷åì áóäåò ãîâîðèòü
ïîçæå¿. [18, ñòð. 69]
Ýéíøòåéí è ×àïëèí
Àëüáåðò Ýéíøòåéí ëþáèë ôèëüìû ×àðëè ×àïëèíà è îòíîñèëñß
ñ áîëüøîé ñèìïàòèåé ê ñîçäàííîìó èì ãåðîþ. Îäíàæäû îí íàïè-
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ñàë â ïèñüìå ê ×àïëèíó: ¾Âàø ôèëüì ¾Çîëîòàß ëèõîðàäêà¿ ïî-
íßòåí âñåì â ìèðå, è Âû íåïðåìåííî ñòàíåòå âåëèêèì ÷åëîâåêîì.
Ýéíøòåéí¿.
Íà ýòî ×àïëèí îòâåòèë òàê: ¾ß Âàìè âîñõèùàþñü åùå áîëüøå.
Âàøó òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè íèêòî â ìèðå íå ïîíèìàåò, à Âû âñ¼-
òàêè ñòàëè âåëèêèì ÷åëîâåêîì. ×àïëèí48¿. [18, ñòð. 71] [24, ñòð. 380]
Êàê Ýéíøòåéí ¾ñîáåñåäîâàíèå¿ ïðîõîäèë
Îäíàæäû Ýäèñîí ïîæàëîâàëñß Ýéíøòåéíó:
 Íèêàê íå ìîãó íàéòè ñåáå ïîìîùíèêà. Êàæäûé äåíü çàõîäßò
ìîëîäûå ëþäè, íî íè îäèí íå ïîäõîäèò.
 À êàê âû îïðåäåëßåòå èõ ïðèãîäíîñòü?  ïîèíòåðåñîâàëñß
Ýéíøòåéí.
Ýäèñîí ïîêàçàë åìó ëèñòîê ñ âîïðîñàìè.
 Êòî íà íèõ îòâåòèò, òîò è ñòàíåò ìîèì ïîìîùíèêîì.
¾Ñêîëüêî ìèëü îò ÍüþÉîðêà äî ×èêàãî?¿  ïðî÷åë Ýéíøòåéí
è îòâåòèë: ¾Íóæíî çàãëßíóòü â æåëåçíîäîðîæíûé ñïðàâî÷íèê¿.
¾Èç ÷åãî äåëàþò íåðæàâåþùóþ ñòàëü?¿  ¾Îá ýòîì ìîæíî óçíàòü â
ñïðàâî÷íèêå ïî ìåòàëëîâåäåíèþ. . . ¿ Ïðîáåæàâ ãëàçàìè îñòàëüíûå
âîïðîñû, Ýéíøòåéí ñêàçàë:
 Íå äîæèäàßñü îòêàçà, ñâîþ êàíäèäàòóðó ñíèìàþ ñàì. [18, ñòð.
76] [24, ñòð. 381382]
Ïðóññêàß àêàäåìèß íàóê
Îäíàæäû Ýéíøòåéí áûë ïðèãëàøåí ê ÑêëîäîâñêîéÊþðè. Ñè-
äß ó íåå â ãîñòèíîé, îí çàìåòèë, ÷òî äâà êðåñëà îêîëî íåãî ïóñòóþò
 íèêòî íå ñìåë â íèõ ñåñòü.
 Ñßäüòå îêîëî ìåíß,  ñìåßñü ñêàçàë Ýéíøòåéí, îáðàùàßñü ê
Æîëèî.  À òî ìíå êàæåòñß, ÷òî ß â Ïðóññêîé àêàäåìèè íàóê. [18,
ñòð. 91]
48Ýéíøòåéí âîçìóùàëñß: ¾Ïî÷åìó çà ìíîé ãîíßåòñß ñòîëüêî ëþäåé, õîòß îíè
íè÷åãî íå ñìûñëßò â ìîèõ òåîðèßõ è äàæå íå èíòåðåñóþòñß èìè?¿ ×àðëè ×àï-
ëèí îáúßñíèë åìó òàê: ¾Âàì ëþäè àïëîäèðóþò ïîòîìó, ÷òî âàñ íèêòî íå ïîíè-




Ðåçåðôîðä ïîëüçîâàëñß ñëåäóþùèì êðèòåðèåì ïðè âûáîðå ñâî-
èõ ñîòðóäíèêîâ. Êîãäà ê íåìó ïðèõîäèëè â ïåðâûé ðàç, Ðåçåðôîðä
äàâàë çàäàíèå. Åñëè ïîñëå ýòîãî íîâûé ñîòðóäíèê ñïðàøèâàë, ÷òî
äåëàòü äàëüøå, åãî óâîëüíßëè. [18, ñòð. 99]
Âûáîð
Àìåðèêàíñêèé ôèçèê íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèß Äæåìñ Ôðàíê,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè 1925 ãîäà, ðàññêàçàë îäíàæäû:
 Ïðèñíèëñß ìíå íà äíßõ ïîêîéíûé Êàðë Ðóíãå, ß åãî è ñïðà-
øèâàþ: ¾Êàê ó âàñ íà òîì ñâåòå? Íàâåðíîå, âñå ôèçè÷åñêèå çàêîíû
èçâåñòíû?¿  À îí ãîâîðèò: ¾Çäåñü äàþò ïðàâî âûáîðà: ìîæåøü
çíàòü ëèáî âñå, ëèáî òî æå, ÷òî è íà Çåìëå. ß âûáðàë âòîðîå, à òî
óæ î÷åíü ñêó÷íî áûëî áû¿. [18, ñòð. 105]
Íå óäåðæàëñß
Ìàêñ Áîðí â ñâîå âðåìß âûáðàë àñòðîíîìèþ â êà÷åñòâå óñòíîãî
ýêçàìåíà íà äîêòîðñêóþ ñòåïåíü. Êîãäà îí ïðèøåë íà ýêçàìåí ê
èçâåñòíîìó àñòðîíîìó ôèçèêó Øâàðöøèëüäó, òîò çàäàë åìó ñëåäó-
þùèé âîïðîñ: ¾×òî âû äåëàåòå, êîãäà âèäèòå ïàäàþùóþ çâåçäó?¿
Áîðí, ïîíèìàâøèé, ÷òî íà ýòî íàäî îòâå÷àòü òàê: ¾ß áû ïîñìîò-
ðåë íà ÷àñû, çàìåòèë âðåìß, îïðåäåëèë ñîçâåçäèå, èç êîòîðîãî îíà
ïîßâèëàñü, íàïðàâëåíèå äâèæåíèß, äëèíó ñâåòßùåéñß òðàåêòîðèè è
çàòåì âû÷èñëèë áû ïðèáëèçèòåëüíóþ òðàåêòîðèþ¿, íå óäåðæàëñß è
îòâåòèë: ¾Çàãàäûâàþ æåëàíèå¿. [18, ñòð. 105] [21, ñòð. 97] [40, ñòð.
358]
Óíèâåðñàëüíàß ôîðìóëà
Äèðàê îòëè÷àëñß èçîáðåòàòåëüíîñòüþ ïðè ðåøåíèè ðàçíîãî ðî-
äà ìàòåìàòè÷åñêèõ ãîëîâîëîìîê è çàäà÷åê íà ñîîáðàçèòåëüíîñòü.
Âî ìíîãèõ ñëó÷àßõ îí ïðåäëàãàë ñâîè, âåñüìà íåîæèäàííûå ðåøå-
íèß. Î÷åíü ïîïóëßðíàß çàäà÷êà  âûðàçèòü êàêîå íèáóäü çàäàííîå
÷èñëî ñ ïîìîùüþ îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà îäèíàêîâûõ öèôð, èñ-
ïîëüçóß ïðè ýòîì ëþáûå äðóãèå ìàòåìàòè÷åñêèå çíàêè. Äèðàê ïðåä-
ëîæèë îáùåå ðåøåíèå òàêîé çàäà÷è, íàéäß ñïîñîá çàïèñàòü ëþáîå
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÷èñëî âñåãî òðåìß äâîéêàìè. Âîò òàêîé ñïîñîá:





×èñëî çíàêîâ êîðíß ðàâíî ÷èñëó N . [18, ñòð. 116]
Êàê äîëãî ñîõíåò øëßïà Ýéíøòåéíà
Ýéíøòåéí áûë â ãîñòßõ ó ñâîèõ çíàêîìûõ. Íà÷àëñß äîæäü. Êî-
ãäà Ýéíøòåéí ñîáðàëñß óõîäèòü, åìó ñòàëè ïðåäëàãàòü âçßòü øëßïó.
¾Çà÷åì?  ñêàçàë Ýéíøòåéí.  ß çíàë, ÷òî áóäåò äîæäü, è èìåííî
ïîýòîìó íå íàäåë øëßïó. Âåäü îíà ñîõíåò äîëüøå, ÷åì ìîè âîëîñû.
Ýòî æå î÷åâèäíî¿. [18, ñòð. 128] [24, ñòð. 379]
Áîðêðèòèê
Áîð íèêîãäà íå êðèòèêîâàë ðåçêî äîêëàä÷èêîâ, âåæëèâîñòü åãî
ôîðìóëèðîâîê áûëà âñåì èçâåñòíà. Îäèí èç ôèçèêîâ ïîñëå âûñòóï-
ëåíèß íà ñåìèíàðå áûë óæàñíî ðàññòðîåí. Ïðèßòåëü ñïðîñèë åãî î
ïðè÷èíå. ¾Áåäà,  îòâåòèë òîò,  ïðîôåññîð Áîð ñêàçàë, ÷òî ¾ýòî
î÷åíü èíòåðåñíî49¿. [18, ñòð. 131]
Ìåñòü Íèëüñà Áîðà
Îäíàæäû âî âðåìß ñâîåãî îáó÷åíèß â Ãåòòèíãåíå Íèëüñ Áîð
ïëîõî ïîäãîòîâèëñß ê êîëëîêâèóìó, è åãî âûñòóïëåíèå îêàçàëîñü
ñëàáûì. Áîð, îäíàêî, íå ïàë äóõîì è â çàêëþ÷åíèå ñ óëûáêîé ñêà-
çàë:
 ß âûñëóøàë çäåñü ñòîëüêî ïëîõèõ âûñòóïëåíèé, ÷òî ïðîøó
ðàññìàòðèâàòü ìîå íûíåøíåå êàê ìåñòü. [18, ñòð. 131] [24, ñòð. 35]
49Ëþáèìûì ïðåäèñëîâèåì Áîðà êî âñßêîìó çàìå÷àíèþ áûëî ¾ß íå ñîáèðàþñü
êðèòèêîâàòü. . . ¿. Äàæå ïðî÷òß íèêóäà íå ãîäíóþ ðàáîòó, îí âîñêëèöàë: ¾ß íå
ñîáèðàþñü êðèòèêîâàòü, ß ïðîñòî íå ìîãó ïîíßòü, êàê ìîæåò ÷åëîâåê íàïèñàòü
òàêóþ ÷åïóõó!¿ [18, ñòð. 131]
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Àëüïèíèñòû
Áîð ñ æåíîé è ìîëîäûì ãîëëàíäñêèì ôèçèêîì Êàçèìèðîì âîç-
âðàùàëèñü ïîçäíèì âå÷åðîì èç ãîñòåé. Êàçèìèð áûë çàâçßòûì àëü-
ïèíèñòîì è ñ óâëå÷åíèåì ðàññêàçûâàë î ñêàëîëàçàíèè, à çàòåì ïðåä-
ëîæèë ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, èçáðàâ äëß ýòîãî ñòåíó
äîìà, ìèìî êîòîðîãî âñß êîìïàíèß â òîò ìîìåíò ïðîõîäèëà. Êîãäà
îí, öåïëßßñü çà âûñòóïû ñòåíû, ïîäíßëñß óæå âûøå âòîðîãî ýòàæà,
çà íèì, ðàççàäîðèâøèñü, äâèíóëñß è Áîð. Ìàðãàðèòà Áîð ñ òðåâî-
ãîé íàáëþäàëà çà íèìè ñ íèçó. Â ýòî âðåìß ïîñëûøàëèñü ñâèñòêè è
ê äîìó ïîäáåæàëî íåñêîëüêî ïîëèöåéñêèõ. Çäàíèå îêàçàëîñü îòäå-
ëåíèåì áàíêà. [18, ñòð. 135]
Ðå÷ü Ãèááñà
Âåëèêèé ôèçèê Ãèááñ áûë î÷åíü çàìêíóòûì ÷åëîâåêîì è îáû÷-
íî ìîë÷àë íà çàñåäàíèßõ ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà, â êîòîðîì
îí ïðåïîäàâàë. Íî íà îäíîì èç çàñåäàíèé, êîãäà ðåøàëñß âîïðîñ î
òîì, ÷åìó óäåëßòü â íîâûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàììàõ áîëüøå ìåñòà 
ìàòåìàòèêå èëè èíîñòðàííûì ßçûêàì, îí íå âûäåðæàë è ïðîèçíåñ
ðå÷ü: ¾Ìàòåìàòèêà  ýòî ßçûê!¿  ñêàçàë îí. [18, ñòð. 142] [34, ñòð.
32] [36, ñòð. 18]
Òðè êàòåãîðèè
Ãàíñó Ëàíäîëüòó ïðèíàäëåæèò øóòêà: ¾Ôèçèêè ðàáîòàþò õîðî-
øèìè ìåòîäàìè ñ ïëîõèìè âåùåñòâàìè, õèìèêè  ïëîõèìè ìåòîäà-
ìè ñ õîðîøèìè âåùåñòâàìè, à ôèçõèìèêè  ïëîõèìè ìåòîäàìè è ñ
ïëîõèìè âåùåñòâàìè¿. [18, ñòð. 142]
78.8◦ ïî Ôàðåíãåéòó
Íà ñòîëå ó Íåðíñòà ñòîßëà ïðîáèðêà ñ îðãàíè÷åñêèì ñîåäèíåíè-
åì äèôåíèëìåòàíîì, òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèß êîòîðîãî 26◦Ñ. Åñëè
â 11 óòðà ïðåïàðàò òàßë, Íåðíñò âçäûõàë: ¾Ïðîòèâ ïðèðîäû íå ïî-




Îäíà çíàêîìàß ïðîñèëà Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà ïîçâîíèòü åé ïî
òåëåôîíó, íî ïðåäóïðåäèëà, ÷òî íîìåð î÷åíü òðóäíî çàïîìíèòü:
24 361.
 È ÷åãî æå òóò òðóäíîãî?  óäèâèëñß Ýéíøòåéí.  Äâå äþ-
æèíû è 19 â êâàäðàòå. [18, ñòð. 174] [24, ñòð. 379]
Êàê çàïóòàòü àóäèòîðèþ
Ðåçåðôîðä ïîêàçûâàë ñëóøàòåëßì ðàñïàä ðàäèß. Ýêðàí òî ñâå-
òèëñß, òî òåìíåë. ¾Òåïåðü âû âèäèòå,  ñêàçàë Ðåçåðôîðä,  ÷òî
íè÷åãî íå âèäíî. À ïî÷åìó íè÷åãî íå âèäíî, âû ñåé÷àñ óâèäèòå¿.
[18, ñòð. 177]
Ýêñïåðèìåíò äóðàêà
Ýðàçì Äàðâèí ñ÷èòàë, ÷òî âðåìß îò âðåìåíè ñëåäóåò ïðîèç-
âîäèòü ñàìûå äèêèå ýêñïåðèìåíòû (ïîäîáíûå îïûòû îí îêðåñòèë
¾ýêñïåðèìåíò äóðàêà¿). Èç íèõ ïî÷òè íèêîãäà íè÷åãî íå âûõîäèò,
íî åñëè îíè óäàþòñß, òî ðåçóëüòàò áûâàåò ïîòðßñàþùèì50.
Äàðâèí èãðàë íà òðóáå ïåðåä ñâîèìè òþëüïàíàìè. Íèêàêèõ ðå-
çóëüòàòîâ. [18, ñòð. 180] [23, ñòð. 43] [34, ñòð. 120]
Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Îáõîäß íî÷íûì äîçîðîì ââåðåííûå åìó ïîìåùåíèß è îòêðûâàß
ñâîèìè êëþ÷àìè êîìíàòû, ñîòðóäíèê ïîæàðíîé îõðàíû ÔÒÈ îá-
íàðóæèë â îäíîé èç êîìíàò ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà è ëàáî-
ðàíòêó â ñèòóàöèè, êîòîðóþ âî âñßêîì äðóãîì ñëó÷àå ñëåäîâàëî áû
íàçâàòü äåëèêàòíîé. Áðàâûé ïîæàðíûé ñîâåðøåííî íå çàòðóäíèëñß
è ñîñòàâèë ÀÊÒ, êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî
ðàñïîðßäêà ëåã íà ñòîë çàìäèðåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì.
50Àìåðèêàíñêèé ôèçèê Ë.Êëàðê ïðîâîäèë ñëåäóþùèé ¾äèêèé¿ ýêñïåðèìåíò:
îí áðàë ìîðñêóþ ñâèíêó, ïðèâßçûâàë ê õâîñòó ãðóçèê è. . . îïóñêàë åå â ñîñóä
ñ ñèëèêîíîâûì ìàñëîì. ÑÂÈÍÊÀ ÊÀÊ ÍÈ Â ×ÅÌ ÍÅ ÁÛÂÀËÎ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀËÀ ÄÛØÀÒÜ!!! [34, ñòð. 126]
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Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê áûë â òå äàëåêèå âðåìåíà ñóùå-
ñòâîì âîçâûøåííûì è â íåêîòîðîì ðîäå ¾ýìáðèîíîì ñëàâû¿, ïî-
ýòîìó çàìäèðåêòîðà íå ðåøèëñß íàêàçàòü íàðóøèòåëåé ñâîåé âëà-
ñòüþ, è ÀÊÒ ëåã íà ñòîë ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ, äèðåêòîðà ÔÒÈ. Äèðåêòîð
â ëåâîì âåðõíåì óãëó íàèñêîñîê íàëîæèë çíàìåíèòóþ ðåçîëþöèþ:
¾Ïðåëþáîäåßíèå â íåðàáî÷åå âðåìß ïîæàðíîé îïàñíîñòè íå ïðåä-
ñòàâëßåò. Â àðõèâ¿.
È äåëî áûëî ïðåäàíî çàáâåíèþ. [19, ñòð. 10]
Àêàäåìèê è ðåàêòîð
Â íà÷àëå âîñüìèäåñßòûõ ïðåäñòàâèòåëüíàß äåëåãàöèß âî ãëàâå ñ
Àêàäåìèêîì, âåòåðàíîì ÔÒÈ ïðèåõàëà â ×åðíîáûëü. Â äåëåãàöèþ
âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè Ìèíàòîìýíåãðî, Àêàäåìèè, è Áîã âåäàåò,
êàêèõ åùå ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Âñåãî ÷åëîâåê 20.
Äåæóðíûé ïî ñòàíöèè ðàñïîðßäèëñß ñíßòü êðûøêó ñ îäíîãî èç
ðåàêòîðíûõ êîëîäöåâ, è ÷ëåíû äåëåãàöèè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
ïîäîéòè è çàãëßíóòü. Âíèçó ïîëûõàëî äèâíîé êðàñîòû ×åðåíêîâ-
ñêîå èçëó÷åíèå.
 Íó, íó,  íå î÷åíü-òî óâëåêàéòåñü,  ïðåäóïðåäèë äåæóðíûé,
 äîëãî íå ñòîéòå!.
 À ÷òî òàêîå?  îñâåäîìèëñß êòî-òî.
Â äåëåãàöèþ âõîäèëè òîëüêî ìóæ÷èíû, è äåæóðíûé îòâåòèë
ïðßìî:
 À âîò ëßæåøü íî÷üþ ñ æåíîé  òàê è óçíàåøü.
Ìóæèêè ïîïßòèëèñü
 À äëß ìåíß  íåàêòóàëüíî,  ñðåàãèðîâàë Àêàäåìèê. Ïîäî-
øåë è ñ èíòåðåñîì ïîëþáîâàëñß åùå ðàç. [19, ñòð. 22]
Ïðîñòî öèòàòà
¾Êóá âìåñòèò â ñåáß ïî äèàãîíàëè êâàäðàò, ïëîùàäü êîòîðîãî
áîëüøå ïëîùàäè îäíîé åãî ãðàíè. Â ÷åòûðåõìåðíûé êóá âïèøåòñß
îáû÷íûé êóá, îáúåì êîòîðîãî áîëüøå îáúåìà îäíîé ãèïåðïîâåðõ-
íîñòè ãèïåðêóáà. À â n-ìåðíûé êóá ñ ðåáðîì â îäèí ìèëëèìåòð
âîéäåò îêåàíñêèé êîðàáëü è âåñü íàø òðåõìåðíûé ìèð, åñëè òîëüêî
n äîñòèãíåò íóæíîé âåëè÷èíû¿. [20, ñòð. 45]
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Ìîñò äëß îñëîâ
Åâêëèä óòâåðæäàë, ÷òî íå ïðåîäîëåâ ¾ìîñò äëß îñëîâ¿ íåëü-
çß ñ÷èòàòü ñåáß ðàçóìíûì ÷åëîâåêîì. ¾Ìîñòîì äëß îñëîâ¿ ßâëß-
ëàñü ñïîñîáíîñòü äîêàçàòü, ÷òî óãëû ïðè îñíîâàíèè ðàâíîáåäðåí-
íîãî òðåóãîëüíèêà ðàâíû51. [20, ñòð. 79]
Âî Ôðàíöèè è íåêîòîðûõ îáëàñòßõ Ãåðìàíèè â ñðåäíåâåêîâüå
¾ìîñòîì äëß îñëîâ¿ íàçûâàëè òåîðåìó Ïèôàãîðà. [32, ñòð. 8]
Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò
Íåñêîëüêî ëåò êóðüåðñêèé ïîåçä ÌîñêâàÏåòåðáóðãÌîñêâà
ðåãóëßðíî îñòàíàâëèâàëñß íà ñòàíöèè ÏåòðîâñêîÐàçóìîâñêîå, ÷òî-
áû çàáðàòü èëè âûñàäèòü îäíîãîåäèíñòâåííîãî ïàññàæèðà  ïðî-
ôåññîðà Ìîñêîâñêîãî ñåëüñêîõîçßéñòâåííîãî èíñòèòóòà Å.Ñ.Ôåäî-
ðîâà, ÷èòàâøåãî ëåêöèè â Ïåòåðáóðãñêîì ãîðíîì èíñòèòóòå, èáî,
ñîãëàñíî çàâåäåííîìó ïîðßäêó, äëß ýòîãî âñåãäà ïðèãëàøàëñß ëó÷-
øèé ñïåöèàëèñò ïî êàæäîé èç ñïåöèàëüíîñòåé. [20, ñòð. 93]
Âñåãî ëèøü ãåíåðàë
Íàïîëåîí Áîíàïàðò, êîãäà îí áûë âñåãî ëèøü ãåíåðàëîì, ïîç-
âîëèë ñåáå ââßçàòüñß â ñóãóáî íàó÷íûé ðàçãîâîð ñ âåëèêèìè ìàòå-
ìàòèêàìè Ëàãðàíæåì è Ëàïëàñîì. ¾Ìåíåå âñåãî ìû õîòèì îò âàñ,
ãåíåðàë, óðîêà ãåîìåòðèè¿,  äîâîëüíî ðåçêî ïðåðâàë åãî Ëàïëàñ.
Ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, è Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ áûë íà-
çíà÷åí Íàïîëåîíîì ñâîèì ãëàâíûì âîåííûì èíæåíåðîì. [20, ñòð.
122]
Íà ñòûêå âðåìåí
¾Çåìëß, åñëè âçãëßíóòü íà íåå ñâåðõó, ïîõîæà íà ìß÷, ñøèòûé
èç äâåíàäöàòè êóñêîâ êîæè¿,  ïèñàë Ïëàòîí â ñâîåì äèàëîãå ¾Ôå-
äîí¿.
51Ïî äðóãèì äàííûì ýòó æå òåîðåìó íàçûâàëè ¾ìîñòîì äëß îñëîâ¿, ïîäðàçó-
ìåâàß ïðè ýòîì ìåñòî, äàëüøå êîòîðîãî óïðßìîãî ëåíòßß ñäâèíóòü íåâîçìîæíî.
[5, ñòð. 24]
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¾Ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî íàøà Âñåëåííàß ïî ôîðìå íàïîìèíàåò
ôóòáîëüíûé ìß÷, òî åñòü ñôåðó, ñîñòîßùóþ èç ïßòèóãîëüíèêîâ¿. 
òàê íà÷èíàëèñü ýêñòðåííûå ñîîáùåíèß èíôîðìàãåíòñòâ 9 îêòßáðß
2003 ãîäà ñî ññûëêàìè íà æóðíàë ¾Íåé÷óð¿. [20, ñòð. 125]
Äâà âèäà ëåêòîðîâ
¾Ëåêòîðû, êàê èçâåñòíî, äåëßòñß íà òåõ, êòî ãîâîðèò: ¾óæå Ïëà-
òîí è Àðèñòîòåëü. . . ¿, è òåõ, êòî ãîâîðèò: ¾åùå Ïëàòîí è Àðèñòî-
òåëü. . . ¿,  ëþáèë ïîâòîðßòü Àëüáåðò Ìàêàðüåâè÷ Ìîë÷àíîâ. [20,
ñòð. 126]
Ôóòáîë è ìàòåìàòèêà
Îäíàæäû áðàòüß  ôèçèê Íèëüñ Áîð è ìàòåìàòèê Ãàðàëüä Áîð
 âìåñòå ñ ïðèßòåëåì îòïðàâèëèñü íà ïðîãóëêó ïî óëèöàì Êîïåíãà-
ãåíà. Ê óäèâëåíèþ ïðèßòåëß, ïðîõîæèå äîâîëüíî ÷àñòî çäîðîâàëèñü
ñ Ãàðàëüäîì, Íèëüñà æå íèêòî íå ïðèâåòñòâîâàë.
 Ïî-âèäèìîìó, ìàòåìàòèêè â Êîïåíãàãåíå êîòèðóþòñß âûñîêî,
 çàìåòèë ïðèßòåëü.
Íèëüñ Áîð âîçðàçèë åìó:
 Íå ìàòåìàòèêè, à Ãàðàëüä. Âåäü îí ëþáèìûé ôóòáîëèñò íà-
øåãî ãîðîäà! [21, ñòð. 13]
Ïåðâûé ñòèïåíäèàò
Ê Åâêëèäó ßâèëñß èçó÷àòü ãåîìåòðèþ ìîëîäîé ïðàãìàòèñò è,
âûó÷èâ ïåðâîå ïðåäëîæåíèå, ñïðîñèë:
 Êàêîâà áóäåò ïðàêòè÷åñêàß ïîëüçà îò øòóäèðîâàíèß ¾Íà-
÷àë¿?
Åâêëèä ðàññåðäèëñß, ïîçâàë ðàáà è ñêàçàë:
 Äàé åìó òðè ìîíåòû: îí èùåò âûãîäû, à íå çíàíèé52. [21, ñòð.
24] [32, ñòð. 1416] [36, ñòð. 78]
52Ãîâîðßò, ÷òî ýòè òðè ìîíåòû áûëè ïåðâîé â èñòîðèè ñòóäåí÷åñêîé ñòèïåí-
äèåé. [7, ñòð. 104]
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Èãîëêè íà åëêå
Åùå â øêîëüíûå ãîäû Ê.Ô.Ãàóññ ïîðàæàë âñåõ ñâîèì óìîì è
îñòðîóìèåì. Îäíàæäû ó÷èòåëü ñïðîñèë åãî: ¾Ãàóññ, ß ñåé÷àñ çàäàì
òåáå äâà âîïðîñà. Åñëè íà ïåðâûé òû îòâåòèøü ïðàâèëüíî, òî íà
âòîðîé ìîæåøü íå îòâå÷àòü. Èòàê, ñêàæè ìíå, ñêîëüêî èãîëîê íà
ðîæäåñòâåíñêîé åëêå?¿ Ãàóññ òóò æå îòâåòèë: ¾67534¿. ¾Êàê òû òàê
áûñòðî ñîñ÷èòàë èãîëêè?¿  èçóìèëñß ó÷èòåëü. ¾À ýòî óæå âòîðîé
âîïðîñ¿,  óëûáíóëñß Ãàóññ. [21, ñòð. 30]
Ìóäðîñòü ñòàðèíû
Äðåâíßß ïîãîâîðêà ãëàñèò (ñì. [21, ñòð. 64]):
ÍÅ ÊËßÍÈÑÜ ÈÌÅÍÅÌ ÑÂÎÅÃÎ Ó×ÈÒÅËß, À ÏÐÈÂÅÄÈ
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ.
Öåííûé ñîâåò ôåðìàòèñòàì
Þíûé ñòóäåíòìàòåìàòèê îáðàòèëñß ê èçâåñòíîìó ñïåöèàëèñòó
ïî òåîðèè ÷èñåë Ý.Ëàíäàó, çàßâëßß, ÷òî åìó óäàëîñü íàéòè äîêà-
çàòåëüñòâî âåëèêîé òåîðåìû Ôåðìà. Ëàíäàó òåðïåëèâî âûñëóøàë
ñòóäåíòà, çàòåì óñìåõíóëñß è ïîïðîñèë åãî ðåøèòü ñîâñåì ïðîñòåíü-
êóþ çàäà÷ó. Êàê íè ñòàðàëñß ñòóäåíò, ðåøèòü çàäà÷ó åìó òàê è íå
óäàëîñü. Òîãäà èçâåñòíûé ïðîôåññîð äàë åìó öåííûé ñîâåò: ¾Ïðåæ-
äå ÷åì ïûòàòüñß ïîòðßñòè îñíîâû íàóêè, íåîáõîäèìî èõ èçó÷èòü!¿
[21, ñòð. 67]
Ëèðèêà
Ìàòåìàòèê è ïîýò Àáðàõàì Ãîòõåëüô Êåñòíåð â áûòíîñòü ñòó-
äåíòîì ó÷èëñß íåîáû÷àéíî ëåãêî è äàæå íàêàíóíå âûïóñêíûõ ýê-
çàìåíîâ ìîã ïîçâîëèòü ñåáå âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñèäåòü çà êíèãàìè,
ïîéòè íà ïðîãóëêó ñ äî÷êîé ñâîåãî ïðîôåññîðà.
Êîãäà ïðîôåññîð óïðåêíóë åãî â ëåãêîìûñëèè, Êåñòíåð âîçðà-
çèë:
 Ãîñïîäèí ïðîôåññîð, âû æå ñàìè ðåêîìåíäîâàëè ñâîèì ñòó-
äåíòàì íåóêîñíèòåëüíî ñëåäîâàòü ëó÷øèì îáðàçöàì. Âàøó äî÷ü ß
ñ÷èòàþ ñîâåðøåíñòâîì. [21, ñòð. 76]
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Ïàëüòî Ýéíøòåéíà
Àëüáåðò Ýéíøòåéí ìàëî çàáîòèëñß î ñâîåé âíåøíîñòè è îäåæ-
äå, îäåâàëñß î÷åíü íåáðåæíî. Îäíàæäû îí âñòðåòèë â ÍüþÉîðêå
çíàêîìîãî, êîòîðûé ïîñëå ïðèâåòñòâèß ïîñîâåòîâàë:
 Ãîñïîäèí Ýéíøòåéí, âû íåïðåìåííî äîëæíû êóïèòü ñåáå íî-
âîå ïàëüòî. Ýòî óæå èçíîñèëîñü.
 Çà÷åì æå? Â ÍüþÉîðêå ìåíß íèêòî íå çíàåò,  íåîõîòíî
ïðîáóð÷àë Ýéíøòåéí.
Ñïóñòß íåñêîëüêî ëåò Ýéíøòåéí ñíîâà ïîâñòðå÷àëñß ñ ýòèì çíà-
êîìûì. Âåëèêèé ó÷åíûé õîäèë âñå â òîì æå ïàëüòî. Íàçîéëèâûé
ñîáåñåäíèê îïßòü ñîâåòîâàë êóïèòü íîâîå ïàëüòî.
 Çà÷åì æå?  îòâåòèë Ýéíøòåéí.  Çäåñü ìåíß çíàåò êàæäûé.
[21, ñòð. 85] [25, ñòð. 63]
Óïðßìñòâî Øòåéíåðà
Åñëè çàäà÷ó íå óäàâàëîñü ðåøèòü ñðàçó, ßêîá Øòåéíåð óïîðíî
ïðîäîëæàë èñêàòü ðåøåíèå äî òåõ ïîð, ïîêà åãî óñèëèß íå ïðèâî-
äèëè ê óñïåõó. Ñîõðàíèëàñü ïðèïèñêà Øòåéíåðà ê ðåøåíèþ îäíîé
çàäà÷è: ¾Íàéäåíî â âîñêðåñåíüå, 10-ãî Õðèñòîâà ìåñßöà 1814 ã. â
÷àñ íî÷è; ðåøàë 3 + 3 + 4 ÷àñà¿. [21, ñòð. 112]
Îäíî èç äâóõ
Íà îäíîé ëåêöèè èçâåñòíîìó áåðëèíñêîìó ìàòåìàòèêó Ô.Ý.Êó-
ììåðó (18101893) ïîíàäîáèëîñü ðåøèòü ¾òðóäíóþ¿ çàäà÷ó  âû-
÷èñëèòü 7 · 9. Îí îáðàòèëñß çà ïîìîùüþ ê ñòóäåíòàì. Îäèí íàçâàë
÷èñëî 62, äðóãîé  ÷èñëî 65.
 Ãîñïîäà!  âîçðàçèë ïðîôåññîð.  ×èñëî 7 · 9 íå ìîæåò áûòü
îäíîâðåìåííî ðàâíî 62 è 65. Âûáåðèòå ÷òî-íèáóäü îäíî! [21, ñòð.
145]
Îíà íå ìàòåìàòèê. . .
Çíàìåíèòûé ôèçèê Äæåéìñ Êëåðê Ìàêñâåëë ïèñàë â ñâîå âðåìß
¾Äîðîãàß òåòß, ñîîáùàþ âàì, ÷òî ß íàìåðåâàþñü æåíèòüñß. . . íå
áîéòåñü, îíà íå ìàòåìàòèê¿. [20, ñòð. 138]
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Êàê Õàðäè îïå÷àòêó èñêàë
Ëèòëâóä ïðåäëîæèë Õàðäè íàéòè îïå÷àòêó íà îäíîé ñòðàíèöå
èõ îáùåé ðàáîòû. Õàðäè íå ñìîã åå íàéòè. Îøèáêà áûëà â åãî ñîá-
ñòâåííîì èìåíè: ¾G.Í.Hardy¿. [23, ñòð. 39]
Ðàáîòû ïåðâîîòêðûâàòåëåé
À.Ñ.Áåçèêîâè÷ ãîâîðèë, ÷òî ¾ðåïóòàöèß ìàòåìàòèêà îñíîâûâà-
åòñß íà ÷èñëå ïëîõèõ äîêàçàòåëüñòâ, êîòîðûå îí ïðèäóìàë¿. Ðàáîòû
ïåðâîîòêðûâàòåëåé íåóêëþæè. [23, ñòð. 42]
Íåêîììóòàòèâíîå ðàâåíñòâî
Ñêîëüêî ìàòåìàòèêîâ ïðèìåíßåò ñèìâîë O(1), íå îòäàâàß ñå-
áå îò÷åòà â òîì, ÷òî ñ íèì ñâßçàíà îäíà ïîäðàçóìåâàåìàß óñëîâ-
íîñòü53? Âåðíî, ÷òî sinx = O(1), íî íåëüçß ñêàçàòü, ÷òî O(1) = sinx
(øóòêà ïðèíàäëåæèò Äæ.Ëèòëâóäó). [23, ñòð. 43]
Øàáëîí
Íåìåöêèé ìàòåìàòèê Ýäìóíä Ëàíäàó çàãîòîâëßë ïå÷àòíûå ôîð-
ìóëßðû äëß ðàññûëêè àâòîðàì äîêàçàòåëüñòâ ïîñëåäíåé òåîðåìû
Ôåðìà: ¾Íà ñòð. . . . ñòðîêå . . . èìååòñß îøèáêà¿. Íàõîäèòü îøèáêó
ïîðó÷àëîñü äîöåíòó. [23, ñòð. 44] [36, ñòð. 16]
Îáîçíà÷åíèß Æîðäàíà
Î êíèãàõ Æîðäàíà ãîâîðèëè, ÷òî åñëè åìó íóæíî áûëî ââåñòè
÷åòûðå àíàëîãè÷íûå èëè ðîäñòâåííûå âåëè÷èíû (òàêèå, êàê, íàïðè-
ìåð, a, b, c, d), òî îíè ó íåãî ïîëó÷àëè îáîçíà÷åíèß a, M ′3, ε2, Π′′1,2.
[23, ñòð. 44] [36, ñòð. 16]
53Ïî ñóòè äåëà â äàííîé ñèòóàöèè âìåñòî ðàâåíñòâà sinx = O(1) íóæíî áûëî
ïèñàòü sinx ∈ O(1), îäíàêî çàïèñü â âèäå ðàâåíñòâà ïðåäïî÷òèòåëüíåå è óäîáíåå
íà ïðàêòèêå. [39, ñòð. 155]
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Êàê ïðèïèñûâàþò àôîðèçìû
Ëèòëâóä ïðî÷åë â ãðàíêàõ êíèãè Õàðäè î Ðàìàíóæàíå: ¾êòî-òî
ñêàçàë, ÷òî êàæäîå ïîëîæèòåëüíîå öåëîå ÷èñëî áûëî îäíèì èç åãî
ëè÷íûõ äðóçåé¿. Ðåàêöèåé Ëèòëâóäà íà ýòî ìåñòî áûëî: ¾Èíòåðåñ-
íî, êòî ýòî ñêàçàë; ß áû õîòåë, ÷òîáû ýòî áûë ß¿. Â âåðñòêå Ëèòëâóä
ïðî÷èòàë: ¾Ëèòëâóä ñêàçàë. . .¿. [23, ñòð. 45]
Àìïåð è êóõàðêà
Àìïåð áûë î÷åíü ðàññåßííûì54. Îäíàæäû, îáåäàß ó ñâîåãî äðó-
ãà, íåäîâîëüíûé íåâêóñíûì îáåäîì, ó÷åíûé âîñêëèêíóë: ¾Ýòî âîç-
ìóòèòåëüíî! ß çàâòðà æå âûáðîøó ýòó êóõàðêó çà äâåðü!¿ [24, ñòð.
13] [25, ñòð. 39]
Àìïåð è àðèôìåòèêà
Îäíàæäû Àìïåð íèêàê íå ìîã ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ñëåäóåò óïëà-
òèòü êðåñòüßíèíó, ó êîòîðîãî îí îñòàíîâèëñß, çà åäó è íî÷ëåã. Íà-
êîíåö ñ ïîìîùüþ êðåñòüßíèíà ýòî óäàëîñü ñäåëàòü.
 Äà, ñóäàðü,  çàìåòèë ïîñëåäíèé äîáðîäóøíî,  âû íåìíîãî
óìååòå ñ÷èòàòü, íî âàì áû ñëåäîâàëî ïîó÷èòüñß àðèôìåòèêå ó íà-
øåãî êþðå. Óæå ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê îí îáó÷àë ìåíß
öèôðàì, à ß, êàê âèäèòå, äî ñèõ ïîð êîå-÷òî ïîìíþ. [24, ñòð. 14]
Ãëóïöû è êðèâûå îòðåçêè
Àðèñòîòåëü ãîâîðèë: ¾Óìíûé ÷åëîâåê âñåãäà ñîãëàñèòñß ñ äðó-
ãèì óìíûì ÷åëîâåêîì, ãëóïûé æå îáû÷íî íå ñîãëàøàåòñß íè ñ óì-
íûì, íè ñ ãëóïûì. Ïî àíàëîãèè ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âñå ïðßìûå
ëèíèè âñåãäà ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé, êðèâûå æå îòðåçêè íèêîãäà
íå ñîâïàäàþò íè äðóã ñ äðóãîì, íè ñ ïðßìûìè ëèíèßìè¿. [24, ñòð.
17]
54Ðàññêàçûâàþò äàæå, ÷òî êàê-òî íà ëåêöèè Àìïåð âìåñòî íîñîâîãî ïëàòêà
âçßë òðßïêó äëß äîñêè è âûòåð åþ ëèöî. [25, ñòð. 39]
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Äàæå øîôåðû ïîíèìàþò
Èçâåñòíûé þæíîàìåðèêàíñêèé ñïåöèàëèñò ïî ïåðåñàäêå ñåðä-
öà ïðîôåññîð Êðèñòèàí Áàðíàðä ÷èòàë öèêë ïîïóëßðíûõ ëåêöèé â
ðßäå ãîðîäîâ Þæíîé Àôðèêè. Åãî øîôåð, ñìûøëåííûé è äîñòà-
òî÷íî îáðàçîâàííûé ïàðåíü, ñèäß â çàëå, âñßêèé ðàç î÷åíü âíèìà-
òåëüíî ñëóøàë ñâîåãî ïàòðîíà  âñå, ÷òî îí ãîâîðèë íà ëåêöèßõ,
çíàë íàèçóñòü. Çàìåòèâ ýòî, Áàðíàðä êàê-òî ðåøèë ïîøóòèòü è ïî-
ïðîñèë øîôåðà ïðî÷èòàòü î÷åðåäíóþ ëåêöèþ âìåñòî íåãî. Â ýòîò
âå÷åð ïðîôåññîð Áàðíàðä, îáëà÷åííûé â ôîðìåííóþ îäåæäó øî-
ôåðà, ñèäåë â çàëå ñðåäè ñëóøàòåëåé, à åãî øîôåð äåëàë äîêëàä
è îòâå÷àë íà ðàçíîîáðàçíûå âîïðîñû ñëóøàòåëåé. Íî, êàê âñåãäà
áûâàåò, íàøëàñü âñå-òàêè îäíà ñëóøàòåëüíèöà, êîòîðàß çàäàëà åìó
âåñüìà êàâåðçíûé âîïðîñ, íà êîòîðûé äîêëàä÷èê çàòðóäíèëñß îò-
âåòèòü. Îäíàêî íàõîä÷èâûé ¾ëåêòîð¿ íå ðàñòåðßëñß.
 Ïðîøó ìåíß èçâèíèòü, ìàäàì,  îòâåòèë îí,  ß ñåãîäíß óæå
î÷åíü óñòàë. À îòâåòèòü íà Âàø âîïðîñ ß ïîïðîøó ñâîåãî øîôå-
ðà. . . [24, ñòð. 2526]
Èëè âû ñìåíèòå ÷àñû, èëè ß ñìåíþ âàñ
Ôðàíöóçñêèé õèìèê Ïüåð Áåðòëî, îòëè÷àëñß àêêóðàòíîñòüþ è
ïóíêòóàëüíîñòüþ. Êàê-òî îí âçßë â àññèñòåíòû ðàññåßííîãî ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà. Àññèñòåíò ïîñòîßííî îïàçäûâàë, ññûëàßñü íà íåòî÷-
íîñòü õîäà ñâîèõ ÷àñîâ. Â êîíöå êîíöîâ Áåðòëî çàßâèë:
 Âîò ÷òî, ñóäàðü! Ðåøàéòå  èëè âû ñìåíèòå ÷àñû, èëè ß ñìåíþ
âàñ. [24, ñòð. 30]
Æóëèê, êîòîðûé âñåõ îáìàíóë
Èçâåñòíûé àêàäåìèê À.À.Áîãîìîëåö çàíèìàëñß âîïðîñàìè ãå-
ðîíòîëîãèè. Îí óòâåðæäàë, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò æèòü è äîëæåí æèòü
äî 150 ëåò. Ñòàëèí î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà åãî ðàáîòîé, è åìó
íå îòêàçûâàëè íè â êàêèõ ñðåäñòâàõ. Êîãäà æå â 1946 ãîäó àêàäåìèê




Ñïàñàßñü îò ãèòëåðîâñêèõ îêêóïàíòîâ, Áîð áåæàë èç Êîïåíãà-
ãåíà. Îí íå ðèñêíóë âçßòü ñ ñîáîé çîëîòóþ Íîáåëåâñêóþ ìåäàëü è
ðàñòâîðèë åå â öàðñêîé âîäêå, à áóòûëü ñ ðàñòâîðîì ñïðßòàë â ñâîåé
ëàáîðàòîðèè. Âåðíóâøèñü â Äàíèþ ïîñëå âîéíû, îí âûäåëèë õèìè-
÷åñêèì ïóòåì çîëîòî èç ðàñòâîðà è çàêàçàë èç íåãî ìåäàëü çàíîâî55.
[24, ñòð. 35] [25, ñòð. 33] [40, ñòð. 357]
Òåîðèß îòíîñèòåëüíîñòè â íåñêîëüêèõ ñëîâàõ
Îäíàæäû íåêàß äàìà ïðîñèëà Ìàêñà Áîðíà â íåñêîëüêèõ ñëîâàõ
îáúßñíèòü åé òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè.
 Èçâîëüòå,  îòâåòèë ó÷åíûé.  Íî ñíà÷àëà ìàëåíüêîå ïðåäè-
ñëîâèå.
Êàê-òî êî ìíå ïðèåõàë êîëëåãà èç Ôðàíöèè. Îò ïëîõî ãîâîðèë
ïî-íåìåöêè, à ß íå ëó÷øå ïî-ôðàíöóçñêè. Îäíàæäû ìû ïîøëè ãó-
ëßòü, óñòàëè, è îí ïðåäëîæèë:
 Äàâàéòå êóïèì ìîëîêî?
 Ìîëîêî? ×òî òàêîå ìîëîêî?
 Æèäêîñòü. Áåëàß æèäêîñòü.
 À ÷òî òàêîå Áåëîå?
 Âàì íå çíàêîì áåëûé öâåò? Ëåáåäß âèäåëè?
 À ÷òî òàêîå ëåáåäü?
 Ëåáåäü  ýòî áîëüøàß ïòèöà ñ èçîãíóòîé øååé.
 Ñ èçîãíóòîé øååé?
 Òàê âû íå çíàåòå ÷òî òàêîå èçîãíóòàß øåß? Ïîñìîòðèòå íà
ìîþ ðóêó.
ß èçîãíóë åå.
 Àõ, âîò ÷òî òàêîå èçîãíóòàß øåß. Òåïåðü ß ïîíßë, ÷òî òàêîå
ìîëîêî!
. . . ñîáåñåäíèöà Áîðíà ïåðåâåëà ðàçãîâîð íà äðóãóþ òåìó. [24,
ñòð. 3536]
55Ïî äðóãèì äàííûì Áîð ðàñòâîðèë íå ñâîþ ìåäàëü  ìåäàëè ïðèíàäëåæàëè
íåìåöêèì ôèçèêàì Ìàêñó ôîí Ëàóý è Äæåéìñó Ôðàíêó, êîòîðûå äîâåðèëè
åìó õðàíåíèå ñâîèõ ìåäàëåé. Â 1940 ãîäó âåíãåðñêèé õèìèê Äüåðäü äå Õàâåøè
ðàñòâîðèë ìåäàëè ïî ïðîñüáå Áîðà. [30, ñòð. 28]
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Íà ñìåðòíîì îäðå
Ôðàíöóçñêèé ìàòåìàòèê Øàðëü Áîññþ56 îïàñíî çàáîëåë. Îí
îñëàáåë è óæå íå îòâå÷àë íà âîïðîñû.
 Äà îí óæå íå äûøèò,  ñêàçàë êòî-òî èç ïðèñóòñòâóþùèõ.
 Ïîäîæäèòå,  ïåðåáèë äðóãîé.  ß åãî ñïðîøó: Áîññþ, êâàä-
ðàò äâåíàäöàòè?
 Ñòî ñîðîê ÷åòûðå,  ïîñëûøàëñß â îòâåò ñëàáûé øåïîò áîëü-
íîãî. [24, ñòð. 37] [25, ñòð. 4041]
Ïîýçèß èëè äåòåêòèâ?
Àìåðèêàíñêèé ôèçèê Ð.Âóä íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó ñëóæèòåëåì
â ëàáîðàòîðèè. Îäíàæäû åãî øåô çàøåë â ïîìåùåíèå, íàïîëíåí-
íîå ãðîõîòîì è ëßçãîì íàñîñîâ è îáîðóäîâàíèß, è çàñòàë òàì Âóäà,
óâëå÷åííîãî ÷òåíèåì óãîëîâíîãî ðîìàíà. Âîçìóùåíèþ øåôà íå áû-
ëî ïðåäåëà.
 Ìèñòåð Âóä!  âñêðè÷àë îí, ðàñïàëßßñü îò ãíåâà,  Âû. . . Âû
ïîçâîëßåòå ñåáå ÷èòàòü äåòåêòèâ?!
 Ðàäè áîãà, ïðîñòèòå!  ñìóòèëñß Âóä.  Íî ïðè òàêîì øóìå
ïîýçèß ïðîñòî íå âîñïðèíèìàåòñß! [24, ñòð. 58]
Âèííûé òåðìîìåòð
Èòàëüßíñêèé ó÷åíûé Ãàëèëåî Ãàëèëåé íàïîëíßë èçîáðåòåííûå
èì òåðìîìåòðû íå ðòóòüþ èëè ñïèðòîì, à âèíîì. Îäèí èç òàêèõ òåð-
ìîìåòðîâ ó÷åíûé ïîñëàë ñâîåìó ó÷åíîìó äðóãó â Àíãëèþ, ñîïðî-
âîäèâ ïîñûëêó îïèñàíèåì íàçíà÷åíèß òåðìîìåòðà. Îòâåò ïðèøåë
íåîæèäàííûé: ¾Âèíî ïîèñòèíå âåëèêîëåïíî. Ïîæàëóéñòà, âûøëè
åùå òàêîé ïðèáîð¿. [24, ñòð. 63]
56Ïîõîæóþ èñòîðèþ ðàññêàçûâàþò ïðî Æàêà Øòóðìà. Óìèðàß, îí âïàë â çà-
áûòüå, ðîäíûå íå ìîãëè äîáèòüñß îò íåãî íè ñëîâà. Êîãäà ïðèøåë äðóã Øòóðìà,
åìó ñêàçàëè ÷òî áîëüíîé óæå íå ñëûøèò è íå ãîâîðèò.
 À âîò ñåé÷àñ ìû ïîïðîáóåì,  îòâåòèë ãîñòü è êðèêíóë.  Øòóðì, ñêîëüêî
áóäåò äâåíàäöàòü â êóáå?
 1728!  îòâåòèë Øòóðì è òóò æå óìåð. [36, ñòð. 35]
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Ãèìíàçèñò Ãèëüáåðò
Ãèëüáåðò, áóäó÷è ãèìíàçèñòîì, íå î÷åíü-òî óòðóæäàë ñåáß èçó-
÷åíèåì ìàòåìàòèêè.
 À çà÷åì?  ãîâîðèë îí,  Âåäü ß âñå ðàâíî ñòàíó âåëèêèì
ìàòåìàòèêîì.
Êàê îêàçàëîñü â ïîñëåäñòâèè, Ãèëüáåðò íå îøèáàëñß. [24, ñòð.
7475]
Ñïåöèôè÷åñêèé çàïàõ
Àâãóñò Âèëüãåëüì Ãîôìàí (18181892), îäèí èç îñíîâàòåëåé õè-
ìèè àìèíîâ è êðàñèòåëåé, êîãäà ÷èòàë ëåêöèè îá àðîìàòè÷åñêèõ
óãëåâîäîðîäàõ, îáû÷íî ãîâîðèë:
 Áåíçîë îáëàäàåò ñïåöèôè÷åñêèì çàïàõîì. Ìíå îäíà ëåäè êàê-
òî ñêàçàëà, ÷òî ýòîò çàïàõ íàïîìèíàåò åé çàïàõ âû÷èùåííûõ ïåð-
÷àòîê.
Êàê-òî îäèí äåðçêèé ñòóäåíò, çíàâøèé ýòó øóòêó ïðîôåññîðà,
ñëîâà ¾âû÷èùåííûõ ïåð÷àòîê¿ âûêðèêíóë ñ çàäíèõ ðßäîâ åùå äî
òîãî, êàê Ãîôìàí óñïåë èõ ïðîèçíåñòè.
Äðóãîé ëåêòîð, âîçìîæíî, ìîã áû ðàñòåðßòüñß, íî íå Ãîôìàí.
Îí óäèâëåííî ïîñìîòðåë íà ñòóäåíòà, çàìîë÷àë íà ìãíîâåíèå, à ïî-
òîì ñàìûì ñåðüåçíûì òîíîì ñïðîñèë åãî:
 Òàê âû òîæå çíàêîìû ñ ýòîé ëåäè? [24, ñòð. 8081] [25, ñòð. 24]
Òàðèô íà âîçäóõ
Â 1802 ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé Æîçåô Ëóè ÃåéËþññàê ïðîâîäèë
â Ïàðèæå íàó÷íûå îïûòû. Åìó áûëè íóæíû ñòåêëßííûå òðóáêè,
êîòîðûå òîãäà âûðàáàòûâàëèñü ñòåêëîäóâàìè òîëüêî â Ãåðìàíèè.
Êîãäà ó÷åíûé èõ âûïèñàë, ôðàíöóçñêèå òàìîæåííèêè íàëîæèëè
òàêóþ âûñîêóþ ïîøëèíó, ÷òî îí íå ìîã âûêóïèòü ïîñûëêó.
Îá ýòîì óçíàë íåìåöêèé ó÷åíûé Àëåêñàíäð Ãóìáîëüäò è ðåøèë
ïîìî÷ü ÃåéËþññàêó. Îí ïîñîâåòîâàë îòïðàâèòåëßì çàïàßòü êîíöû
òðóáîê è íàêëåèòü íà íèõ ýòèêåòêè: ¾Îñòîðîæíî! Íåìåöêèé âîç-
äóõ!¿
Òàìîæåííîãî òàðèôà íà âîçäóõ íå ñóùåñòâîâàëî, è íà ýòîò ðàç
òðóáêè äîøëè äî ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî áåç âñßêèõ ïîøëèí. [24, ñòð.
82] [25, ñòð. 8]
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Êîìïëåìåíò
×àðëüç Äàðâèí áûë ïðèãëàøåí íà îáåä ê ñâîåìó äðóãó. Åãî ñî-
ñåäêîé ïî ñòîëó îêàçàëàñü î÷åíü êðàñèâàß ìîëîäàß äàìà. ¾Ìèñòåð
Äàðâèí,  èãðèâî ñïðîñèëà îíà,  âû óòâåðæäàåòå, ÷òî ÷åëîâåê
ïðîèçîøåë îò îáåçüßíû? Âàøå óòâåðæäåíèå ìîæíî îòíåñòè è ïî
ìîåìó àäðåñó?¿ ¾Áåçóñëîâíî,  îòâåòèë Äàðâèí,  íî âû ïðîèñõî-
äèòå íå îò îáûêíîâåííîé îáåçüßíû, à îò î÷àðîâàòåëüíîé¿. [24, ñòð.
9091] [40, ñòð. 362]
Äëß ñëóãè íåò âåëèêîãî ÷åëîâåêà
Ñàäîâíèê ×àðëüçà Äàðâèíà ãîâîðèë î íåì: ¾Õîðîø ñòàðûé ãîñ-
ïîäèí, òîëüêî âîò æàëü  íå ìîæåò íàéòè ñåáå ïóòíîãî çàíßòèß.
Ïîñóäèòå ñàìè: ïî íåñêîëüêî ìèíóò ñòîèò, óñòàâèâøèñü íà êàêîé-
íèáóäü öâåòîê. Íó ñòàë áû ýòî äåëàòü ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü õîòü
êàêîå-íèáóäü ñåðüåçíîå çàíßòèå?¿ [24, ñòð. 91]
Ïîòîìîê îáåçüßíû
Îäèí èç äðóçåé â ñâîå âðåìß ïðåäñêàçûâàë Äàðâèíó, ÷òî îí
áóäåò âåëèêèì ó÷åíûì. Îäíàêî ïîñëå òîãî êàê îí ïðî÷èòàë òðóä
Äàðâèíà ¾Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà¿, îí òàê ðàçîçëèëñß, ÷òî ñâîå
ïèñüìî ó÷åíîìó ïîäïèñàë: ¾Òâîé áûâøèé äðóã, à òåïåðü  ïîòîìîê
îáåçüßíû¿. [24, ñòð. 91]
Æåëåçíûé êîíü ïðèõîäèò íà ñìåíó êðåñòüßíñêîé
ëîøàäêå
Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè âûñòàâêè àâòîìîáèëåé 1896 ãîäà
ôðàíöóçñêèé ôèçèê Ìàðñåëü Äåïðå ïðåäëîæèë òîñò çà áóäóùèé
àâòîìîáèëü, êîòîðûé äîñòèãíåò ñêîðîñòè 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Îäèí
èç êîíñòðóêòîðîâ àâòîìîáèëåé íåäîâîëüíî îòîçâàëñß:
 Íó ïî÷åìó âñåãäà íàéäåòñß òîò, êòî ñâîèìè ãëóïûìè ïðåäñêà-
çàíèßìè èñïîðòèò âñå òîðæåñòâî. [24, ñòð. 94]
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Íàóêà è ïîýçèß
Àìåðèêàíñêèé ôèçèê Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð ïðîñëàâèëñß ñðåäè
ñòóäåíòîâ òåì, ÷òî çàíèìàëñß íå ñòîëüêî ôèçèêîé, ñêîëüêî íàïèñà-
íèåì ñòèõîâ. Äèðàê ðàññïðàøèâàë åãî:
 ß ñëûøàë, ÷òî âû ïèøåòå ñòèõè òàê æå õîðîøî, êàê è ðà-
áîòàåòå íàä ôèçèêîé. Êàêèì îáðàçîì ìîæåòå âû ñîâìåùàòü äâà
ïîäîáíûõ çàíßòèß? Âåäü â íàóêå ñòàðàþòñß ãîâîðèòü òàê, ÷òîáû
êàæäîìó áûëî ïîíßòíî íå÷òî ðàíåå íåèçâåñòíîå. À â ïîýçèè äåëî
îáñòîèò êàê ðàç íàîáîðîò. [24, ñòð. 101102]
Êîðîòêàß òåëåãðàììà
Íåìåöêèé ìàòåìàòèê Äèðèõëå áûë î÷åíü íåìíîãîñëîâåí. Êîãäà
ó íåãî ðîäèëñß ñûí, îí îòïðàâèë ñâîåìó òåñòþ òåëåãðàììó: 2+1 = 3.
[24, ñòð. 102] [36, ñòð. 11]
Íåèçâåñòíûé ïåðåïëåò÷èê
Àíãëèéñêèé ôèçèê Ãýìôðè Äýâè êàê-òî ïîëó÷èë îò íåèçâåñò-
íîãî ïåðåïëåò÷èêà êîíñïåêòû ñâîèõ ëåêöèé â ÷óäåñíîì ïåðåïëåòå.
Âîñõèùåííûé ßñíîñòüþ è òî÷íîñòüþ èçëîæåíèß, Äýâè îòûñêàë òà-
ëàíòëèâîãî ïåðåïëåò÷èêà è ïðèãëàñèë ðàáîòàòü âìåñòå. Òàê Äýâè
ïî ñâîèì æå ñëîâàì ¾ñîâåðøèë ñàìîå êðóïíîå îòêðûòèå â æèçíè¿
 îòêðûë âñåìó ìèðó Ìàéêëà Ôàðàäåß. [24, ñòð. 111] [25, ñòð. 4243]
Çàïëàòêà íà ïðàâîì ñàïîãå
Îäíàæäû ñòóäåíò, ïðîâàëèâøèñü óæå äâà ðàçà, ïîøåë ýêçàìå-
íîâàòüñß ê àêàäåìèêó Í.Å.Æóêîâñêîìó â òðåòèé ðàç. Ïðîôåññîð
ñèäåë, çàäóìàâøèñü, îïóñòèâ ãîëîâó. Âäðóã îí ïîâåðíóëñß ê ýêçà-
ìåíàòîðàì è ñ óäèâëåíèåì ñêàçàë:
 Ñòðàííîå äåëî  òðåòèé ñòóäåíò îòâå÷àåò îäèíàêîâî ïëîõî, è
ó âñåõ òðîèõ íà ïðàâîì ñàïîãå çàïëàòêà57. [24, ñòð. 123]
57Ïðè ýòîì Æóêîâñêèé óòâåðæäàë, ÷òî óæå ïî òîìó, êàê ñòóäåíò ïîäõîäèò ê
ýêçàìåíàöèîííîìó ñòîëó, ìîæíî ñêàçàòü, õîðîøî èëè ïëîõî îí áóäåò îòâå÷àòü.
[24, ñòð. 123]
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Ñîñèñêè è õîëåðíûé âèáðèîí
Â ëàáîðàòîðèþ Ðîáåðòà Êîõà çàøåë ìîëîäîé âðà÷ è çàñòàë åãî
ó êèïßùåé êàñòðþëè. ¾Óãàäàéòå ÷òî ó ìåíß çäåñü?¿  îáðàòèëñß
ê âðà÷ó Êîõ. ¾Ñòðåïòîêîêêè¿  íåóâåðåííî îòâåòèë òîò. ¾Íåò¿. 
¾Õîëåðíûé âèáðèîí?¿  ¾Íåò¿.  ¾Òóáåðêóëåçíûå ïàëî÷êè?¿ 
¾Òîæå íåò.  È, îòêðûâ êðûøêó, Êîõ óëûáàßñü ñêàçàë,  Ñîñèñêè,
þíîøà, ñîñèñêè!¿ [24, ñòð. 146] [40, ñòð. 364365]
Ìàòåìàòèêñêàçî÷íèê
Âñêîðå ïîñëå âûõîäà èç ïå÷àòè (â 1865 ãîäó) êíèæêà Ëüþèñà
Êýððîëëà ¾Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ¿ ïîïàëà â ðóêè êîðîëåâû Àíãëèè.
Îíà ïðèøëà â âîñòîðã îò óäèâèòåëüíûõ ïðèêëþ÷åíèé Àëèñû è òóò
æå ïîòðåáîâàëà ïðèíåñòè åé äðóãèå êíèãè òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî
ïèñàòåëß. Êàêîâî æå áûëî åå ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà âûßñíèëîñü, ÷òî
ïðî÷èå òðóäû ýòîãî àâòîðà ïîñâßùåíû. . . ìàòåìàòèêå. [24, ñòð. 157]
[25, ñòð. 45] [36, ñòð. 31]
Èñêóññòâî ìåíåäæìåíòà
Â 1892 ãîäó Ä.È.Ìåíäåëååâ ñòàë ó÷åíûì õðàíèòåëåì Ïàëàòû
îáðàçöîâûõ ìåð è âåñîâ. Äëß ïîâûøåíèß òî÷íîñòè âçâåøèâàíèß â
Ðîññèè òðåáîâàëîñü íåìàëî äåíåã. Õîäàòàéñòâî æå î âûäåëåíèè äå-
íåã çàñòðåâàëî â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ.
Êàê-òî Ìåíäåëååâ óçíàë, ÷òî åãî Ïàëàòó ïîñåòèò âåëèêèé êíßçü
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷. Ìåíäåëååâ, ïðèêàçàë è áåç òîãî òåñíûå ëàáî-
ðàòîðèè çàãðîìîçäèòü âñßêèì õëàìîì. Èç ïîäâàëîâ âûòàñêèâàëèñü
äàæå ñòàðûå òßæåëûå ñòàíêè è æåëåçíûå áîëâàíêè.
 Ïîä íîãè! Ïîä íîãè!  êîìàíäîâàë Ìåíäåëååâ.  Íàäî, ÷òîá
ñïîòûêàëèñü.
Âñòðåòèâ âåëèêîãî êíßçß, Ìåíäåëååâ ïîâåë åãî ïî çäàíèþ, òî è
äåëî ïðåäîñòåðåãàß:
 Íå òóäà-ñ! Íàëåâî-ñ! Íå èçâîëüòå îñòóïèòüñß! Òåñíî ó íàñ. . .
È ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìß äåíüãè áûëè ïîëó÷åíû. [24, ñòð. 191]
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Òèòóë Ìåíäåëååâà
Êàê-òî ðàç Äèìèòðèþ Ìåíäåëååâó ïðèíåñëè êîððåêòóðó îäíîé
èç åãî ñòàòåé, ïîäïèñàííîé åãî ïîëíûì òèòóëîì. Ìåíäåëååâ ïîñìîò-
ðåë, çàñìåßëñß è ñêàçàë:
 Íåëüçß ïå÷àòàòü òèòóë äëèííåå, ÷åì ó öàðß.
È äåéñòâèòåëüíî, Ìåíäåëååâ áûë ÷ëåíîì áîëåå 100 àêàäåìèé è
íàó÷íûõ îáùåñòâ ìèðà! [24, ñòð. 191]
Îðóæèå äëß äóýëè
Íåêèé ãîñïîäèí ñ÷åë ñåáß îáèæåííûì Ëóè Ïàñòåðîì è ïðèñëàë
ê ó÷åíîìó ñâîåãî ñåêóíäàíòà ñ âûçîâîì íà äóýëü. Ïàñòåð ñïîêîé-
íî âûñëóøàë è ñêàçàë: ¾Ïîñêîëüêó ìåíß âûçûâàþò, ß èìåþ ïðàâî
âûáèðàòü îðóæèå. Âîò ñòîßò äâå êîëáû. Â îäíîé èç íèõ áàêòåðèè
îñïû, à â äðóãîé  ÷èñòåéøàß âîäà. Åñëè ãîñïîäèí, ïðèñëàâøèé
âàñ, ãîòîâ âûïèòü èç îäíîé, òî èç äðóãîé âûïüþ ß¿. Ãîñïîäèí îò
äóýëè îòêàçàëñß58. [24, ñòð. 230] [40, ñòð. 354]
Ïåðåñûëêà X-ëó÷åé
Îäíàæäû Ðåíòãåí ïîëó÷èë êóðüåçíîå ïèñüìî, îòïðàâèòåëü êî-
òîðîãî ïðîñèë ïðèñëàòü åìó. . . ¾íåñêîëüêî ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé ñ
óêàçàíèåì, êàê èìè ïîëüçîâàòüñß¿. Îí ïèñàë, ÷òî â åãî ãðóäíîé
êëåòêå çàñòðßëà ðåâîëüâåðíàß ïóëß, íî äëß ïîåçäêè ê Ðåíòãåíó ó
àâòîðà ïèñüìà ¾íå áûëî âðåìåíè¿. Ðåíòãåí îòâåòèë: ¾Ê ñîæàëåíèþ
â íàñòîßùåå âðåìß ó ìåíß íåò X-ëó÷åé! Ê òîìó æå ïåðåñûëêà èõ 
äåëî î÷åíü ñëîæíîå. Ïîñòóïèì ïðîùå: ïðèøëèòå ìíå âàøó ãðóäíóþ
êëåòêó!¿ [24, ñòð. 255256] [40, ñòð. 366367]
Äâåðü Ýäèñîíà
Îäíàæäû Ýäèñîíó ïîæàëîâàëèñü åãî ãîñòè, ÷òî ó íåãî ïëîõî
îòêðûâàåòñß âõîäíàß äâåðü, è ïîïðîñèëè åãî ñäåëàòü ïîëó÷øå.
58Åñòü ïîõîæàß èñòîðèß ïðî Áèñìàðêà, êîòîðûé âûçâàë íà äóýëü ó÷åíîãî.
Ó÷åíûé, ïîëàãàß ÷òî Áèñìàðê õîðîøî âëàäååò ëþáûì îðóæèåì âûáðàë îðó-
æèåì äóýëè ñîñèñêè (îäíà ñ ßäîì). Óçíàâ îá ýòèõ óñëîâèßõ, Áèñìàðê çàßâèë:
¾Ãåðîè íå îáúåäàþòñß ïåðåä ñìåðòüþ¿ [24, ñòð. 33]
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 Íî ýòî íåâîçìîæíî!  Îòâåòèë Ýäèñîí.  Êóäà óæ ëó÷øå, è
òàê, êàæäûé âõîäßùèé íàëèâàåò â áàê äëß äîìà íå ìåíüøå ãàëëîíà
âîäû. [24, ñòð. 375376] [25, ñòð. 5152]
Ëó÷øåå ìåñòî äëß îòäûõà
Îäíàæäû æåíà ñêàçàëà Ýäèñîíó, ÷òî îí äîëæåí îòïðàâèòüñß
êóäà-íèáóäü îòäîõíóòü.
 Êóäà æå?  ñïðîñèë îí.
 Âûáåðè ñàì, êàêîå ìåñòî òåáå ïðèßòíåå.
 Õîðîøî, ß óæå âûáðàë,  ñêàçàë Ýäèñîí.  Çàâòðà æå îò-
ïðàâëþñü.
. . . íà ñëåäóþùåå óòðî æåíà íàøëà åãî â ëàáîðàòîðèè. [24, ñòð.
376]
Ïåðâàß ãîâîðßùàß ìàøèíà
Êàê-òî ðàç ðåïîðòåð áðàë èíòåðâüþ ó Òîìàñà Ýäèñîíà.
 Ñêàæèòå, ñýð,  ñïðîñèë îí çíàìåíèòîãî èçîáðåòàòåëß. 
Âåäü ýòî âû èçîáðåëè ïåðâóþ â ìèðå ãîâîðßùóþ ìàøèíó?
 Íåò, íåò.  Ïîñïåøíî îòâåòèë Ýäèñîí.  Ïåðâàß ãîâîðßùàß
ìàøèíà ïîßâèëàñü î÷åíü äàâíî. Åñëè ãîâîðèòü ïî ñóùåñòâó, òî îíà
áûëà ñîçäàíà åùå â áèáëåéñêèå âðåìåíà. . .
Âûäåðæàâ ïàóçó, îí îïàñëèâî îãëßäåëñß è çàãîâîðùè÷åñêè íà-
êëîíèâøèñü ê ðåïîðòåðó, øåïîòîì çàêîí÷èë:
 . . . èç ðåáðà Àäàìà! [24, ñòð. 376]
Êàê ïîßâëßþòñß ãåíèàëüíûå îòêðûòèß
Ñïðîñèëè îäíàæäû ó Ýéíøòåéíà, êàê ïîßâëßþòñß ãåíèàëüíûå
îòêðûòèß.
 Âñå î÷åíü ïðîñòî,  îòâåòèë Ýéíøòåéí.  Âñå ó÷åíûå ñ÷èòà-
þò, ÷òî ýòîãî íå ìîæåò áûòü. Íî íàõîäèòñß îäèí äóðàê, êîòîðûé ñ
ýòèì íå ñîãëàñåí, è äîêàçûâàåò, ïî÷åìó. [24, ñòð. 378] [25, ñòð. 36]
Êîëëåãà Ýéíøòåéíà
Îäíàæäû Ýéíøòåéí øåë ïî êîðèäîðó Ïðèíñòîíà, à íàâñòðå÷ó
åìó  ìîëîäîé è î÷åíü ìàëîòàëàíòëèâûé ôèçèê. Ïîðàâíßâøèñü ñ
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Ýéíòåéíîì, îí ôàìèëüßðíî õëîïíóë åãî ïî ïëå÷ó è ïîêðîâèòåëü-
ñòâåííî ñïðîñèë:
 Íó êàê äåëà, êîëëåãà?
 Êîëëåãà?  óäèâëåííî ïåðåñïðîñèë Ýéíøòåéí.  Íåóæåëè
Âû òîæå áîëüíû ðåâìàòèçìîì? [24, ñòð. 378]
Ýéíøòåéí è Ýéñëåð
Â îäíîé êîìïàíèè âñòðåòèëèñü À.Ýéíøòåéí è íåìåöêèé êîìïî-
çèòîð Õ.Ýéñëåð. Çíàß, ÷òî Ýéíøòåéí èãðàåò íà ñêðèïêå, õîçßéêà äî-
ìà ïîïðîñèëà åãî ñûãðàòü ÷òîíèáóäü ñ Ýéñëåðîì. Êîìïîçèòîð ñåë
çà ðîßëü, à âåëèêèé ôèçèê ïðèíßëñß íàñòðàèâàòü ñêðèïêó. Íåñêîëü-
êî ðàç Ýéñëåð íà÷èíàë èãðàòü âñòóïëåíèå, íî Ýéíøòåéí íèêàê íå
ìîã ïîïàñòü â òàêò. Ýéñëåð çàêðûë êðûøêó ðîßëß è çàìåòèë: ¾Íå
ïîíèìàþ, êàê âåñü ìèð ìîæåò ñ÷èòàòü âåëèêèì ó÷åíûì ÷åëîâåêà,
êîòîðûé íå óìååò ñ÷èòàòü äî òðåõ!¿ [24, ñòð. 379] [40, ñòð. 284285]
Îáúßñíèë. . .
Àìåðèêàíñêàß æóðíàëèñòêà îäíàæäû áðàëà èíòåðâüþ ó Ýéí-
øòåéíà è ñïðîñèëà:
 Â ÷¼ì ðàçíèöà ìåæäó âðåìåíåì è âå÷íîñòüþ?
Ýéíøòåéí îòâåòèë:
 Åñëè áû ó ìåíß áûëî âðåìß, ÷òîáû îáúßñíèòü ðàçíèöó ìåæäó
ýòèìè ïîíßòèßìè, òî ïðîøëà áû âå÷íîñòü, ïðåæäå ÷åì âû áû åå
ïîíßëè. [24, ñòð. 380]
Çàïèñíàß êíèæêà Ýéíøòåéíà
Ýéíøòåéíà ïîïðîñèëè ïîêàçàòü êíèæêó, â êîòîðóþ îí çàïèñû-
âàåò ñâîè ãåíèàëüíûå ìûñëè
 Ãåíèàëüíûõ òàê ìàëî,  ñêàçàë Ýéíøòåéí,  ÷òî ß èõ çàïî-
ìèíàþ. [24, ñòð. 380]
Ïðîôåññèß êîðîëåâû
Îäíàæäû áåëüãèéñêèé êîðîëü Àëüáåðò è åãî ñóïðóãà, êîðîëåâà
Åëèçàâåòà, ïðèãëàñèëè Ýéíøòåéíà ïðèåõàòü ê íèì íà ÷àøêó ÷àß.
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Ïîñëå ÷àß áûë óñòðîåí íåáîëüøîé ëþáèòåëüñêèé êîíöåðò, â êîòî-
ðîì ïðèíèìàëà ó÷àñòèå êîðîëåâà. Îíà íåïëîõî èãðàëà íà ñêðèïêå.
Ýéíøòåéí, ñàì, êàê èçâåñòíî, õîðîøèé ñêðèïà÷, âûñëóøàë å¼ èãðó
ñî âíèìàíèåì è, êîãäà êîðîëåâà êîí÷èëà èãðàòü, ïîäîøåë ê íåé è
ñêàçàë:
 Âû èãðàëè ïðåêðàñíî, âàøå âåëè÷åñòâî. Âû èãðàëè íàñòîëüêî
õîðîøî, ÷òî ß ðåøóñü çàäàòü âàì îäèí âîïðîñ! Ñêàæèòå, äëß ÷åãî
âàì ïðîôåññèß êîðîëåâû? [24, ñòð. 381]
Âåëèêèé õèìèê
Þíûé Áóòëåðîâ ãîòîâèë êàêóþ-òî ñìåñü, êîòîðàß íåîæèäàííî
âçîðâàëàñü, îïàëèâ âîëîñû þíîãî ýêñïåðèìåíòàòîðà. Ðàçúßðåííûé
âîñïèòàòåëü òðè äíß ïîäðßä ñòàâèë Ñàøó â óãîë ñ ÷åðíîé äîñêîé íà
øåå. Íà íåé äëß ïóùåãî óñòûæåíèß ïðîâèíèâøåãîñß áûëî êðóïíî
âûâåäåíî ìåëîì: ¾Âåëèêèé õèìèê¿.
Íàäïèñü îêàçàëàñü ïðîðî÷åñêîé. [25, ñòð. 1213]
Çîëîòî ñ Ñîëíöà
Â ïðèñóòñòâèè Ãóñòàâà Êèðõãîôôà, ñîîòêðûâàòåëß ñïåêòðàëü-
íîãî àíàëèçà, îáñóæäàëñß âîïðîñ î òîì, ÷òî ôðàóíãîôåðîâû ëèíèè
ñïåêòðà ñâèäåòåëüñòâóþò î íàëè÷èè çîëîòà íà Ñîëíöå.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ îáñóæäåíèß, áàíêèð, çàìåòèë Êèðõãîôôó:
 Êàêîâà ïîëüçà ýòîãî çîëîòà, åñëè ß íå ìîãó åãî äîñòàòü ñ
Ñîëíöà?
×åðåç íåêîòîðîå âðåìß Êèðõãîôô áûë íàãðàæäåí àíãëèéñêîé
çîëîòîé ìåäàëüþ è äðóãèìè çîëîòûìè çíàêàìè îòëè÷èß. Ó÷åíûé
ïðèíåñ èõ áàíêèðó è ñêàçàë:
 Ñìîòðèòå, ß âñå-òàêè äîñòàë çîëîòî ñ Ñîëíöà! [25, ñòð. 18]
Âîðû â áèáëèîòåêå
Îäíàæäû â êàáèíåò àêàäåìèêà Íèêîëàß Íèêîëàåâè÷à Áåêåòîâà
(18271911) âáåæàë âçâîëíîâàííûé ñëóãà: ¾Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Â Âàøåé áèáëèîòåêå  âîðû!¿ Ó÷åíûé, íå ñðàçó îòîðâàâøèñü îò
ðàñ÷åòîâ, ñïîêîéíî ñïðîñèë: ¾È ÷òî æå îíè òàì ÷èòàþò?¿ [25, ñòð.
23]
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Ñëèøêîì ìíîãî òèòóëîâ. . .
Ìèíèñòð êóëüòóðû Ãåðìàíèè ïðèíßë ó÷åíîãîõèìèêà Ê.Äóèñ-
áåðãà ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîãî îæèäàíèß â ïðèåìíîé. Êîãäà Äóèñ-
áåðã âûðàçèë íåóäîâîëüñòâèå, ìèíèñòð îáúßñíèë:
 Èçâèíèòå, äîêòîð, ìíå íóæíî áûëî î÷åíü ìíîãî âðåìåíè, ÷òî-
áû ïðî÷èòàòü âàøó âèçèòíóþ êàðòî÷êó.
Íà âèçèòíîé êàðòî÷êå ÷åñòîëþáèâîãî ïðîôåññîðà ïðè âîäèëèñü
åãî ìíîãî÷èñëåííûå çâàíèß, â òîì ÷èñëå âñå åãî ïî÷åòíûå äîêòîð-
ñêèå òèòóëû. [25, ñòð. 27]
Òî÷íîñòü äðåâíèõ
Äðíåâíåãðå÷åñêèé ýíöèêëîïåäèñò Ýðàòîñôåí Êèðåíñêèé (îêîëî
276194 ãîäîâ äî í. ý.), çàâåäîâàâøèé Àëåêñàíäðèéñêîé áèáëèîòå-
êîé, ïðèíßâ â ñâîèõ èññëåäîâàíèßõ äëß Çåìëè ñôåðè÷åñêóþ ôîðìó,
óñòàíîâèë, ÷òî äëèíà ýêâàòîðà ðàâíà 39 250 êì, à äèàìåòð Çåìëè
 12 626 êì. Ýòè öèôðû îòëè÷àþòñß îò ñîâðåìåííûõ äàííûõ âñåãî
íà íåñêîëüêî äåñßòêîâ êèëîìåòðîâ, èëè íà 0,2%. [25, ñòð. 3435]
Ðå÷ü â ïàðëàìåíòå
Â 1688 ãîäó ïðîôåññîðà Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà Èñààêà
Íüþòîíà, ñ÷èòàßñü ñ åãî âñåìèðíîé ñëàâîé, èçáðàëè â àíãëèéñêèé
ïàðëàìåíò. Íà ýòîì ïîñòó Íüþòîí âûñêàçàëñß âñåãî îäèí ðàç. Îí
ïîïðîñèë øâåéöàðà çàêðûòü îêíî, òàê êàê áûë ñêâîçíßê. [25, ñòð.
37]
Àðãóìåíò
Ê ôðàíöóçñêîìó ôèçèêó ÔèëèïïóÆîëëè (18011884) îäíàæäû
ïðèøåë ïîáåñåäîâàòü íåêèé Ïàðâåíþ, âëàäåëåö êðóïíîé ôàáðèêè.
Â õîäå áåñåäû îí êîñíóëñß âîïðîñà îá óäåëüíûõ âåñàõ è çàßâèë, ÷òî
ìàñëî çíà÷èòåëüíî òßæåëåå âîäû.
 Íî,  îñìåëèëñß ñêðîìíî âîçðàçèòü Æîëëè,  åñëè âû ñìå-
øàåòå âîäó ñ ìàñëîì, òî ìàñëî âñïëûâåò íàâåðõ?!
 Äà,  ñîãëàñèëñß Ïàðâåíþ,  òîãäà ìàñëî áåðåò âåðõ è äàâèò
íà âîäó! [25, ñòð. 42]
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Áðàò ßêîáè
Íåìåöêîãî ìàòåìàòèêà Êàðëà ßêîáè (18041851) ÷àñòî ïóòàëè ñ
åãî áðàòîì, Áîðèñîì ßêîáè, çíàìåíèòûì ôèçèêîì è ýëåêòðîòåõíè-
êîì, îòêðûâàòåëåì ãàëüâàíîïëàñòèêè, ïåòåðáóðãñêèì àêàäåìèêîì.
Êàê-òî îäíà äàìà ñïðîñèëà ìàòåìàòèêà:
 Âû áðàò çíàìåíèòîãî ßêîáè?
 Íåò, ìèëîñòèâàß ãîñóäàðûíß,  îòâåòèë òîò,  ýòî îí ìîé
áðàò! [25, ñòð. 45]
Òåëåãðàôíûé áóäèëüíèê
Â ïåðèîä ðàáîòû Ýäèñîíà òåëåãðàôèñòîì íà æåëåçíîé äîðîãå
åãî íà÷àëüñòâîì áûë èçäàí ïðèêàç, ÷òîáû íî÷íîé äåæóðíûé â äî-
êàçàòåëüñòâî ñâîåãî áîäðñòâîâàíèß êàæäûå ïîë÷àñà ïîäàâàë òåëå-
ãðàôíûé ñèãíàë. Â îòâåò íà ýòî Ýäèñîí ñîçäàë òåëåãðàôíûé áó-
äèëüíèê, êîòîðûé àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå ïîë÷àñà ïîäàâàë íà ñî-
ñåäíþþ ñòàíöèþ óñëîâíûé ñèãíàë. Èçîáðåòàòåëü â ýòî âðåìß ñïî-
êîéíî ñïàë. [25, ñòð. 48]
Ôîíîãðàô Ýäèñîíà
Íà çàñåäàíèè Ïàðèæñêîé àêàäåìèè íàóê ôèçèê äå Ìîíñåëü â
ìàðòå 1878 ãîäà äåìîíñòðèðîâàë ôîíîãðàô Ýäèñîíà59. Íåîæèäàííî
âñêî÷èë àêàäåìèê Áóéî è âîçìóùåííî ñòàë êðè÷àòü:
 Íåãîäßé! Ïëóò! Ìû íå ïîçâîëèì ÷ðåâîâåùàòåëþ íàäóâàòü íàñ!
[25, ñòð. 50]
Ýëåêòðè÷åñòâî è ãàç
Êîãäà Ýäèñîí ñïðîñèë ðåäàêòîðà ãàçåòû ¾Íüþ-Éîðê Ãåðàëüä¿
î åãî âïå÷àòëåíèè î ýëåêòðè÷åñêîì îñâåùåíèè, òîò øóòß îòâåòèë:
59Ïîæàëóé, íè îäíî èçîáðåòåíèå Ýäèñîíà íå ïîëüçîâàëîñü òàêèì óñïåõîì â
áûòó, êàê ôîíîãðàô. Ýäèñîí óñòàíîâèë â ïàðêå 45 àïïàðàòîâ. Çà íåáîëüøóþ
ïëàòó êàæäûé èç ïîñåòèòåëåé ìîã ¾íàãîâîðèòü âàëèê¿, à çàòåì ïðîñëóøàòü
ñåáß. Åæåäíåâíî òàêèõ îõîòíèêîâ, ïðèåõàâøèõ èç ìíîãèõ ñòðàí, íàñ÷èòûâàëîñü
äî 30 000 ÷åëîâåê. Ãàçåòû ïèñàëè: ¾Ñî âðåìåíè Âàâèëîíñêîãî ñòîëïîòâîðåíèß
åùå íå áûëî ñîáðàíî âîåäèíî ñòîëüêî ðàçíûõ ßçûêîâ¿. [25, ñòð. 51]
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 Âñå ïðåêðàñíî, èñêëþ÷àß îäíî. Î ãàçîâûé ðîæîê ß ìîã çàæè-
ãàòü ñèãàðó. Âàøè íîâîìîäíûå ëàìïî÷êè äëß ýòîãî íå ãîäßòñß.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé Ýäèñîí ïðèíåñ â ðåäàêöèþ òîëüêî ÷òî
èçîáðåòåííóþ ýëåêòðè÷åñêóþ çàæèãàëêó. [25, ñòð. 51]
Òîëüêî ôèçèêè  ñîëü
Âåëèêèé äàòñêèé ó÷åíûé Íèëüñ Áîð (18851963) â î÷åðåäíîé
ïðèåçä â Ñîâåòñêèé Ñîþç ïîñåòèë ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ñòóäåíòû âñòðåòèëè åãî øó-
òî÷íîé ïåñíåé ñî ñëîâàìè: ¾Òîëüêî ôèçèêè  ñîëü, à âñå õèìèêè 
íîëü¿.
Îäíàêî ê âåëèêîìó ñìóùåíèþ þíûõ ãîðäåöîâ Áîð çàìåòèë, ÷òî
âñþ æèçíü ñ÷èòàë è ñ÷èòàåò ñåáß õèìèêîì! [25, ñòð. 54]
Ñïåðâà íà÷àòü ñ÷èòàòü. . .
Íåìåöêèé ó÷åíûé Ìàêñ Áîðí (18821962), îäèí èç íàèáîëåå âû-
äàþùèõñß ôèçèêîâ ñîâðåìåííîñòè, ïðèäàâàë îãðîìíîå çíà÷åíèå ìà-
òåìàòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ÷òî äàæå âûðàæàëîñü â åãî øóòî÷íîì
ñîâåòå ó÷åíèêàì:
 Ñïåðâà íà÷àòü ñ÷èòàòü, ïîòîì ïîäóìàòü. [25, ñòð. 54]
Òåîðåìà Ýðåíôåñòà
Ñóùåñòâóåò òåîðåìà, ñôîðìóëèðîâàííàß ôèçèêîì Ïàóëåì Ýðåí-
ôåñòîì: ¾Âñßêèé ÷åëîâåê îáåäàåò â ðåñòîðàíàõ äî òåõ ïîð, ïîêà åìó
íå íàäîåñò; òîãäà îí æåíèòñß¿. [25, ñòð. 55]
Çàêîí Êðûëîâà
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Êðûëîâ, ìàòåìàòèê, ôèçèê, êîðàáëåñòðî-
èòåëü è îðãàíèçàòîð íàóêè, íàñòîé÷èâî âîçðàæàë ïðîòèâ ñîçäàíèß
ìíîãî÷èñëåííûõ êîìèññèé ñ áîëüøèì øòàòîì äëß ðàçðåøåíèß òåõ
èëè èíûõ âîïðîñîâ. Îí äàæå ñôîðìóëèðîâàë ¾çàêîí¿: ¾Ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü ðàáîòû êîìèññèè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ÷èñëó åå
÷ëåíîâ¿. [25, ñòð. 56]
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Ãðóïïà ìàòåìàòèêîâ ¾Êîëìîãîðîâ¿
Àâòîðèòåò Êîëìîãîðîâà êàê ó÷åíîãî áûë íàñòîëüêî âûñîê, à
íàó÷íàß ýðóäèöèß íàñòîëüêî øèðîêà è ìíîãîãðàííà, ÷òî îäíî âðåìß
ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ìàòåìàòèêîâ õîäèëà ëåãåíäà î òîì, ÷òî ïîä
èìåíåì ¾Êîëìîãîðîâ¿ â Ðîññèè áóäòî áû ðàáîòàåò öåëàß ãðóïïà
ìàòåìàòèêîâ  íàïîäîáèå Áóðáàêîâ60 âî Ôðàíöèè61. [25, ñòð. 58]
[32, ñòð. 169]
Ïðèçíàíèå çàñëóã
Âûñøàß íàó÷íàß ïî÷åñòü íàñòóïàåò ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà èìß
âåëèêîãî ó÷åíîãî íà÷èíàþò ïèñàòü ñ ìàëåíüêîé áóêâû, ïðåâðàùàß
åãî â îáùåïðèíßòóþ åäèíèöó èçìåðåíèß: àìïåð, âîëüò, ôàðàäà, ãåí-
ðè, êþðè, ãàóñ, ýðñòåä, êóëîí. . . [25, ñòð. 61]
Ñîâåò Ýéíøòåéíà
Íà âîïðîñ î òîì, êàê èçáåæàòü îøèáîê â íàó÷íûõ ïóáëèêàöèßõ,
Ýéíøòåéí îòâåòèë:
 Åäèíñòâåííûé âåðíûé ñïîñîá íå äåëàòü îøèáîê  ýòî íå ïóá-
ëèêîâàòü íè÷åãî çíà÷èòåëüíîãî! [25, ñòð. 62]
Ïðèãëàøåíèå
Ïîãëîùåííûé öåëèêîì ñîáñòâåííûìè ìûñëßìè, Àëüáåðò Ýéí-
øòåéí êàê-òî âñòðåòèë ñâîåãî äðóãà è ïðèâåòëèâî ïîïðîñèë åãî:
 Ïðèõîäèòå êî ìíå âå÷åðîì. Ó ìåíß áóäåò è ïðîôåññîð Ñòèì-
ñîí.
 Íî âåäü ß Ñòèìñîí?!  óäèâèëñß ñîáåñåäíèê.
 Ýòî íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèß,  âîçðàçèë ó÷åíûé,  âñå
ðàâíî ïðèõîäèòå! [25, ñòð. 63]
60Íèêîëà Áóðáàêè  ýòî êîëëåêòèâíûé ïñåâäîíèì íåîôèöèàëüíîé êîðïîðà-
öèè ìàòåìàòèêîâ (Âåéëü, Äüåäîííå, Øåâàëüå, Êàðòàí è äðóãèå). Âíà÷àëå ïñåâ-
äîíèì áûë âçßò èìè øóòêè ðàäè, à òàêæå äëß òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü äëèííîãî
ñïèñêà àâòîðîâ íà òèòóëüíîì ëèñòå ñâîèõ íàó÷íûõ ðàáîò. [32, ñòð. 213]
61Çà ðóáåæîì íå ðàç âûðàæàëèñü òàêîãî ðîäà óäèâëåíèß è ïî àäðåñó äðó-
ãèõ ðóññêèõ ó÷åíûõ  Ê.À.Òèìèðßçåâà (áèîëîã è õèìèê), Ä.Í.Ïðßíèøíèêîâà
(õèìèê è àãðîíîì). Åùå â XVIII ñòîëåòèè â Åâðîïå áûòîâàëà ëåãåíäà î äâóõ
Ëîìîíîñîâûõ  ïîýòå è ó÷åíîì. [25, ñòð. 58]
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Õàðäè è Ëèòëâóä
Îäíàæäû ê èçâåñòíîìó íåìåöêîìó ìàòåìàòèêó Ýäìóíäó Ëàí-
äàó ïðèåõàë äðóãîé ìàòåìàòèê Ëèòëâóä. Ëàíäàó ñî ñâîéñòâåííîé
åìó íåïîñðåäñòâåííîñòüþ âîñêëèêíóë:
 Òàê, çíà÷èò, âû íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóåòå! À ß-òî äóìàë,
÷òî ýòî ïñåâäîíèì, êîòîðûì Õàðäè ïîäïèñûâàåò ñâîè ðàáîòû, êîãäà
ñ÷èòàåò, ÷òî îíè íåäîñòàòî÷íî õîðîøè äëß íåãî. [25, ñòð. 65]
Îøèáêà â ðàñ÷åòàõ
Ñ èçâåñòíûì ôèçèêîì Ý.Ôåðìè ñëó÷èëàñü òàêàß èñòîðèß. Â åãî
êâàðòèðå áûëî õîëîäíî, è æåíà ïðåäëîæèëà âñòàâèòü âòîðûå ðà-
ìû. Ïîñêîëüêó Ý.Ôåðìè áûë ÷åëîâåêîì íàóêè, îí ðåøèë ñíà÷àëà
òåîðåòè÷åñêè ðàññ÷èòàòü, êàêîé ýôôåêò äàäóò ýòè ðàìû. Ðàñ÷åòû
ïîêàçàëè, ÷òî ýôôåêò íåçíà÷èòåëåí. Æåíà íå ïðèñëóøàëàñü ê ýòèì
äîâîäàì è âñå-òàêè âñòàâèëà ðàìû. Â êâàðòèðå ñòàëî çàìåòíî òåï-
ëåå. Ý.Ôåðìè óäèâèëñß, âåðíóëñß ê ðàñ÷åòàì è îáíàðóæèë îøèáêó.
[25, ñòð. 6768]
Àìåðèêàíèçàöèß äåòåé
Ïî ïðèåçäå â ÑØÀ ñåìüß Ýíðèêî Ôåðìè òàê ìíîãî ñëûøàëà
ðàçãîâîðîâ î ñâîáîäå ëè÷íîñòè, ÷òî êàê-òî ÷åòûðåõëåòíèé Äæóëèî
íà ïðåäëîæåíèå ìàòåðè âûìûòü ðóêè çàßâèë:
 Òû íå èìååøü ïðàâà ìåíß çàñòàâëßòü! Çäåñü ñâîáîäíàß ñòðàíà!
[25, ñòð. 68]
Ãèëüáåðò îá ó÷åíûõ è èíæåíåðàõ
Íåìåöêèé ìàòåìàòèê Äàâèä Ãèëüáåðò (18621943) ñ÷èòàë, ÷òî
òåîðåòè÷åñêèì èññëåäîâàíèßì íå íóæíî ñòðåìèòüñß ïðèäàòü ïîñêî-
ðåå ïðîìûøëåííóþ, èíæåíåðíóþ íàïðàâëåííîñòü. Êàê-òî åãî ïå-
ðåä ëåêöèåé ïðåäóïðåäèëè, ÷òî îí äîëæåí âûñêàçàòüñß ïðîòèâ èäåè
íåñîâìåñòèìîñòè íàóêè è òåõíèêè. Ïîìíß îá ýòîì ïðåäóïðåæäåíèè,
ñ ïðèñóùèì åìó îñòðîóìèåì îí â ñâîåì âûñòóïëåíèè ñêàçàë:
 Ïðèõîäèòñß ñëûøàòü ðàçãîâîðû î âðàæäåáíîñòè ìåæäó ó÷å-
íûìè è èíæåíåðàìè. ß íå âåðþ â ýòî. ß äåéñòâèòåëüíî òâåðäî óáåæ-
äåí â òîì, ÷òî ýòî íåïðàâäà. Íè÷åãî ïîäîáíîãî è íå ìîæåò èìåòü
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ìåñòà, ïîòîìó ÷òî íè òå, íè äðóãèå íå èìåþò íè÷åãî îáùåãî ìåæäó
ñîáîé. [25, ñòð. 68]
Îæåðåëüß è ëàáîðàòîðèè
Ïîñëå îäíîãî èç ïûøíûõ ïðèåìîâ â Àíãëèè â ÷åñòü ñóïðóãîâ
Êþðè Ïüåð ðàññêàçûâàë Ìàðè:
 Ïðåäñòàâü ñåáå, ß çà îáåäîì, íå çíàß, ÷åì çàíßòüñß, ïðèäó-
ìàë ðàçâëå÷åíèå: ñòàë âûñ÷èòûâàòü, ñêîëüêî ëàáîðàòîðèé ìîæíî
âûñòðîèòü íà îæåðåëüß, îáâèâàþùèå øåþ êàæäîé èç ïðèñóòñòâó-
þùèõ äàì. Ê êîíöó îáåäà, êîãäà íà÷àëñß îáùèé ðàçãîâîð, ß óæå
âûñòðîèë àñòðîíîìè÷åñêîå êîëè÷åñòâî ëàáîðàòîðèé! [25, ñòð. 70]
Ïðîêàçû Ðè÷àðäà Ôåéíìàíà
Ìîëîäîé àìåðèêàíñêèé ôèçèê Ðè÷àðä Ôåéíìàí, ëàóðåàò Íîáå-
ëåâñêîé ïðåìèè 1965 ã., ðàáîòàâøèé â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â
ñåêðåòíîé ãðóïïå â ËîñÀëàìîñå, ïðîñëàâèëñß ñâîèìè ïðîäåëêàìè.
×òîáû ïîçëèòü öåíçîðîâ, îí óãîâîðèë ñâîþ æåíó ïðèñûëàòü åìó
ïèñüìà, ðàçîðâàííûå íà ñîòíè ìàëåíüêèõ êëî÷êîâ. Ñèäßùèì íà
ïðîâåðêå ÷èíîâíèêàì ïðèõîäèëîñü äîëãî ñîñòàâëßòü êóñî÷êè ãîëî-
âîëîìêè.
Ôåéíìàí çàáàâëßëñß òàêæå ðàçãàäûâàíèåì êîìáèíàöèè öèôð â
çàìêàõ ñòàëüíûõ ñåéôîâ, â êîòîðûõ õðàíèëèñü ñàìûå âàæíûå ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Îäíàæäû åìó óäàëîñü çà íåñêîëüêî íåäåëü
ðàçãàäàòü íóæíóþ êîìáèíàöèþ è îòêðûòü øêàô ñ ãëàâíîé êàðòî-
òåêîé â òîò ìîìåíò, êîãäà äåæóðíûé îôèöåð âûøåë íà íåñêîëüêî
ìèíóò. Ôåéíìàí ïîëîæèë â ñåéô çàïèñêó: ¾Óãàäàé, êòî?¿
Â äàëüíåéøåì îí íàñëàæäàëñß óæàñîì, îõâàòèâøèì ÷èíîâíèêà
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, êîãäà òîò ÷èòàë áóìàæêó, ñîâåðøåííî íåïî-
íßòíûì ïóòåì ïîïàâøóþ â ñâßòàß ñâßòûõ ¾Ìàíõýòòåíñêîãî ïðîåê-
òà¿ (óñëîâíîå íàçâàíèå èññëåäîâàòåëüñêîãî àòîìíîãî öåíòðà). [25,
ñòð. 7071]
Î õèìèêàõ è ìóçûêàíòàõ
Ôåðåíö Ëèñò â 1842 ãîäó ñîâåðøàë òðèóìôàëüíóþ ïîåçäêó ïî
åâðîïåéñêèì ñòðàíàì. Îí äàë íåñêîëüêî êîíöåðòîâ è â Êåíèãñáåð-
ãå. Â çíàê óâàæåíèß ê ïðîñëàâëåííîìó ìóçûêàíòó ôèëîñîôñêèé
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ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà ðåøèë åìó ïðèñâîèòü ó÷åíóþ ñòåïåíü äîê-
òîðà. Ïðàâäà, îïàñàëèñü ìíåíèß äåêàíà ôàêóëüòåòà èñòîðèè Äðó-
ìàíà, êîòîðûé ïðèäåðæèâàëñß ìíåíèß, ÷òî ìóçûêà  ñîâåðøåííî
íåäîñòîéíîå çàíßòèå äëß ìóæ÷èïû. Êîãäà ñïðîñèëè Äðóìàíà, ñî-
ãëàñèòñß ëè îí íà ïðèñóæäåíèå ó÷åíîé ñòåïåíè ìóçûêàíòó, äåêàí
îòâåòèë:
 Ïî÷åìó æå íåò? Äà òåïåðü óäîñòàèâàþòñß ó÷åíîé ñòåïåíè äà-
æå õèìèêè! [25, ñòð. 116117]
Ëàïëàñ è ãèðîòåçà î Áîãå
Íàïîëåîí Áîíàïàðò êàê-òî ñïðîñèë âåëèêîãî àñòðîíîìà è ìàòå-
ìàòèêà Ïüåðà Ñèìîíà Ëàïëàñà, ïî÷åìó îí â ñâîèõ èññëåäîâàíèßõ
íèãäå íå óïîìèíàåò î áîãå. Ëàïëàñ ëàêîíè÷íî îòâåòèë:




 Äåòè, â êîíöå êîíöîâ, íà÷èíàþò äóìàòü, ÷òî áîã  ýòî ãàçî-
îáðàçíîå ïîçâîíî÷íîå. [25, ñòð. 121]
Ðàçíèöà ìåæäó Áîãîì è ÷åðòîì
Îäíàæäû Ýéíøòåéí, æàëóßñü íà ïðåäïèñàííóþ åìó äèåòó, ñêà-
çàë:
 ×åðò ïîçàáîòèëñß, ÷òîáû ìû áûëè íàêàçàíû çà âñßêîå óäî-
âîëüñòâèå.
Íà âîïðîñ ñîáåñåäíèêà, ïî÷åìó îí íå ïðèïèñûâàåò ýòó çàáîòó
áîãó, ó÷åíûé îòâåòèë:
 Ìåæäó íèìè ðàçíèöà òîëüêî â çíàêå: îäèí ñ ïëþñîì, äðóãîé
ñ ìèíóñîì. [25, ñòð. 121]
62Íà ýòó êðûëàòóþ ôðàçó ññûëàëèñü Ýíãåëüñ è Ãåðöåí. [25, ñòð. 120]
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Âîñêðåñåíüå
Ïîëüñêèé äðóã è ó÷åíèê Ýéíøòåéíà Ëåîïîëüä Èíôåëüä êàê-òî
ñïðîñèë åãî, áóäåò ëè îí ðàáîòàòü â âîñêðåñåíüå.




 Ãîñïîäü íå èíòåðåñóåòñß íàøèìè ìàòåìàòè÷åñêèìè òðóäíî-
ñòßìè, îí èíòåãðèðóåò ýìïèðè÷åñêè. [25, ñòð. 122]
Òåîðèß îòíîñèòåëüíîñòè è ðåëèãèß
Â ÷åñòü ïðèåçäà Ýéíøòåéíà â Ëîíäîí áûë äàí îáåä, íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàë è àðõèåïèñêîï Êåíòåðáåðèéñêèé. Ñâßùåííîñëóæè-
òåëß î÷åíü ìó÷èë âîïðîñ, êîòîðûé, íàêîíåö, îí çàäàë Ýéíøòåéíó:
 Êàêîå îòíîøåíèå òåîðèß îòíîñèòåëüíîñòè èìååò ê ðåëèãèè?
 Íèêàêîãî!  êàòåãîðè÷åñêè è êðàòêî îòâåòèë Ýéíøòåéí.
Àðõèåïèñêîï îáëåã÷åííî âçäîõíóë. Òåïåðü îí ìîã íå òðåâîæèòü-
ñß. [25, ñòð. 122]
Çàïîìèíàëêè
Ñòèõîòâîðåíèß èëè ßðêèå ôðàçû ëó÷øå çàïîìèíàþòñß, ÷åì ÷èñ-
ëà. Å.ß.Òåðñêîâ  ó÷èòåëü ñðåäíåé øêîëû ã.Ìîñêâû  ïðèäóìàë
ñòðîôó äëß çàïîìèíàíèß çíàêîâ ÷èñëà pi, ãäå êàæäàß öèôðà êîäè-
ðóåòñß äëèíîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ñëîâà63:
¾Ýòî ß çíàþ è ïîìíþ ïðåêðàñíî¿.
pi = 3, 1 4 1 5 9 . . .
63Èçâåñòíû àíãëèéñêîå, íåìåöêîå è ôðàíöóçñêîå ñòèõîòâîðåíèß äëß ÷èñëà
çàïîìèíàíèß çíàêîâ pi:
? ? ?
See I have a rhyme assisting
My feeble brain, its tasks oﬀtimes resisting.
? ? ?
Wie o dies pi
Macht ernstlich, so vielen viele Muh' !
Lernt immerhin, Junglinge, leichte Verselein,
Wie so zum Beispiel dies durfte zu merken sein'.
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Åãî ó÷åíèöà Ýñß ×åðèêîâåð ñî÷èíèëà èðîíè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå:
¾Ïè ìíîãèå çíàêè ìíå ëèøíè, íàïðàñíû¿.
. . . 2 6 5 3 5 8 . . .
ß.È.Ïåðåëüìàí ïðåäëîæèë ôðàçó: ¾×òî ß çíàþ î êðóãàõ?¿ 
âîïðîñ, ñêðûòî çàêëþ÷àþùèé â ñåáå è îòâåò (pi ≈ 3, 1416). [26, ñòð.
197198]
À âîò îòðûâîê ñòèõîòâîðåíèß èç êíèãè [5]:
Íàäî òîëüêî ïîñòàðàòüñß
È çàïîìíèòü âñå êàê åñòü:
Òðè  ÷åòûðíàäöàòü  ïßòíàäöàòü 
Äåâßíîñòî äâà è øåñòü! [5, ñòð. 18]
Ïðèáëèæåííûå âû÷èñëåíèß
Ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì Ôðàíñóà Àðàãî â ñâîåé ¾Îáùåïîíßòíîé
àñòðîíîìèè¿ (1849) ïèñàë:
¾Ïîñìîòðèì, ñ êàêîþ òî÷íîñòüþ âîçìîæíî, ïîëüçóßñü öèôðàìè
pi, âû÷èñëèòü äëèíó îêðóæíîñòè, ðàäèóñ êîòîðîé ðàâåí ñðåäíåìó
ðàññòîßíèþ Çåìëè îò Ñîëíöà (150.000.000 êì). Åñëè äëß pi âçßòü
18 öèôð, òî îøèáêà íà îäíó åäèíèöó â ïîñëåäíåé öèôðå ïîâëå÷åò
çà ñîáîé â äëèíå âû÷èñëßåìîé îêðóæíîñòè ïîãðåøíîñòü â 0,0003
ìèëëèìåòðà; ýòî ãîðàçäî ìåíüøå òîëùèíû âîëîñà¿. [27, ñòð. 17]
Ëåãêî ëè âñêèïßòèòü ÷àéíèê?
Íà ðóáåæå XX âåêà ïîïûòêè îïèñàòü ìàòåìàòè÷åñêè, êàê ýíåð-
ãèß íàãðåòîãî òåëà èçëó÷àåòñß â ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî, êîí÷àëèñü
ðàçî÷àðîâàíèåì  èç âñåõ ðàñ÷åòîâ ïîëó÷àëîñü: òåïëî òàê áûñòðî
óëåòó÷èâàåòñß â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî, ÷òî âñåãî òîïëèâà, èìå-
þùåãîñß íà Çåìëå, íå õâàòèò, ÷òîáû âñêèïßòèòü ÷àéíèê! [28, ñòð.
6]
? ? ?
Que j'aime a faire apprendre un nombre utile aux sages!
Immortel Archimede, sublime ing enieur,
Qui de ton jugement peut sonder la valeur?
Pour moi ton probleme eut de parells avantages.
[26, ñíîñêà íà ñòð. 197]
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Îòðèöàòåëüíûå ðûáû Äèðàêà
Ôèçèêè ëþáßò ðàññêàçûâàòü èñòîðèþ î òîì, êàê Äèðàê óäè-
âèë âñåõ íà ðîæäåñòâåíñêîì êîíêóðñå, åæåãîäíî îðãàíèçóåìîì Êåì-
áðèäæñêèì ñòóäåí÷åñêèì ìàòåìàòè÷åñêèì îáùåñòâîì.
Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà áûëà ïðåäëîæåíà ïðîñòåíüêàß çàäà÷êà,
êîòîðàß ïîñëóæèëà êîñâåííîé ïðè÷èíîé îòêðûòèß àíòèìèðà. Âîò
ýòà çàäà÷à.
Òðîå ðûáàêîâ ðûáà÷èëè â òåìíóþ íåíàñòíóþ íî÷ü, âìåñòå ñ óëî-
âîì îíè îñòàëèñü íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå, ÷òîáû äîæäàòüñß óòðà.
Â ñåðåäèíå íî÷è áóðß óòèõëà, è îäèí èç ðûáàêîâ ðåøèë ïîêèíóòü
îñòðîâ, çàõâàòèâ ñ ñîáîé ñâîþ òðåòü óëîâà. Åìó íå õîòåëîñü áó-
äèòü îñòàëüíûõ. Îí ðàçäåëèë äîáû÷ó íà òðè ðàâíûå ÷àñòè, íî ïðè
ýòîì îäíà ðûáà îñòàëàñü ëèøíåé. Âûáðîñèâ åå â ìîðå è çàáðàâ ñâîþ
òðåòü, îí ïîêèíóë ñïßùèõ. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïðîñíóëñß âòîðîé ðû-
áàê, êîòîðûé ñîâñåì íå ïîäîçðåâàë, ÷òî îäèí èç åãî òîâàðèùåé óæå
óøåë, è ñíîâà íà÷àë äåëèòü óëîâ. Êàê è ïåðâûé ðûáàê, îí ðàçäåëèë
âñþ ðûáó íà òðè ðàâíûå ÷àñòè, è ó íåãî òîæå îäíà ðûáà îêàçàëàñü
ëèøíåé. Âûáðîñèâ ýòó ëèøíþþ ðûáó â ìîðå, îí çàáðàë ñâîþ ÷àñòü
óëîâà è óïëûë. Òî æå ñäåëàë è òðåòèé ðûáàê, ïðîñíóâøèñü íåñêîëü-
êî ÷àñîâ ñïóñòß: îí ñíîâà ïîäåëèë îñòàâøóþñß ðûáó íà òðè ðàâíûå
÷àñòè, è îïßòü ó íåãî îêàçàëàñü îäíà ëèøíßß.
Ïî ðåøåíèþ Äèðàêà, ðûáàêè âûëîâèëè ìèíóñ äâå ðûáû! Íî ýòîò
íåñóðàçíûé îòâåò óäîâëåòâîðßë âñåì óñëîâèßì çàäà÷è!
Âîçìîæíî, ýòèõ-òî îòðèöàòåëüíûõ ðûá Äèðàê è âñïîìíèë, êîãäà
óâåðåííî çàßâèë, ÷òî ýëåêòðîíû ñ îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèåé ñòîëü æå
ðåàëüíû, êàê ýëåêòðîíû ñ ýíåðãèåé ïîëîæèòåëüíîé. [28, ñòð. 108
109] [36, ñòð. 26]
Ôèçèêè è àñòðîôèçèêè
Àñòðîôèçèêè, êàê øóòßò ¾çåìíûå¿ ôèçèêè, ÷àñòî îøèáàþòñß,
íî íèêîãäà íå ñîìíåâàþòñß64. [28, ñòð. 128]
64Àíàëîãè÷íóþ ôðàçó ïðèïèñûâàþò Ëüâó Ëàíäàó ïî îòíîøåíèþ ê êîñìîëî-
ãàì. [14, ñòð. 296]
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Êîíòðàðãóìåíò
Íà îäíîé ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè Áààäå âñòðåòèëñß ñ Àì-
áàðöóìßíîì. Îáîèõ çàíèìàëà ïðîáëåìà äâîéñòâåííîñòè ãàëàêòèê.
 Ñêîðîñòü îäíîãî ßäðà îòëè÷àåòñß îò ñêîðîñòè äðóãîãî,  îò-
ñòàèâàë ñâîþ òî÷êó çðåíèß Áààäå.
 Ñêîðîñòü îäíîãî ßäðà îòëè÷àåòñß îò ñêîðîñòè äðóãîãî,  Àì-
áàðöóìßí èñïîëüçîâàë òîò æå àðãóìåíò äëß óòâåðæäåíèß ñâîåé,
ïðîòèâîïîëîæíîé, òî÷êè çðåíèß. [28, ñòð. 131]
Èñòî÷íèêè êîñìè÷åñêèõ ÷àñòèö
Èñòî÷íèêè ðàäèîèçëó÷åíèß è, ñëåäîâàòåëüíî, èñòî÷íèêè êîñìè-
÷åñêèõ ÷àñòèö áûëè íàéäåíû äàæå â ßäðå íàøåé Ãàëàêòèêè è âî
ìíîãèõ äðóãèõ çâåçäíûõ ñêîïëåíèßõ. Â.Ãèíçáóðã ãîâîðèë: ¾Ìû îá-
íàðóæèëè ñòîëüêî èñòî÷íèêîâ êîñìè÷åñêèõ ÷àñòèö, ÷òî óæå íàäî
ãàäàòü, ãäå îíè íå ðîæäàþòñß¿. [28, ñòð. 134]
Ãèïîòåçû î Ëóíå
×åòûðåñòà ëåò íàçàä ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Ðàáëå øóòß ãîâî-
ðèë, ÷òî ìíîãèå ïðèíèìàþò Ëóíó çà ãîëîâêó çåëåíîãî ñûðà. Ïðè-
âåäåì ïðåäïîëîæåíèß î Ëóíå, êîòîðûå âîçíèêàëè äî òîãî, êàê íà
íåé âûñàäèëñß ïåðâûé ÷åëîâåê:
Àìåðèêàíñêèé èññëåäîâàòåëü Ãîðäîí Ìàêäîíàëüä, íàáëþäàß çà
äâèæåíèåì Ëóíû è ñäåëàâ âûâîä, ÷òî ïëîòíîñòü åå íàïîëîâèíó
ìåíüøå çåìíîé, âûñêàçûâàë ìûñëü î òîì, ÷òî îíà ïîëàß.
Òîìàñ Ãîóëä èç Êîðíåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà îáúßñíèë íèçêóþ
ïëîòíîñòü Ëóíû òåì, ÷òî åå íåäðà ñîäåðæàò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ëüäà è âîäû. Ïî åãî ìíåíèþ, Ëóíà  ýòî ¾êîêòåéëü ñ çàìîðîæåííû-
ìè ôðóêòàìè¿! Áûëè èññëåäîâàòåëè, êîòîðûå âñåðüåç óòâåðæäàëè,
÷òî Ëóíà  ãèãàíòñêàß ¾áóëêà¿, íà÷èíåííàß, ïðàâäà, íå èçþìîì, à
ìåòàëëè÷åñêèìè è êàìåííûìè ìåòåîðàìè.
Äîêòîð Óèëüßì Ïèêåðèíã, ïßòü ëåò (ñ 1919 ïî 1924 ãîä) íà-
áëþäàâøèé Ëóíó ñ ßìàéêè, óâåðßë, ÷òî äâèæóùèåñß ïßòíà íà äíå
êðàòåðîâ  ýòî ïîë÷èùà íàñåêîìûõ, ïèòàþùèõñß ëóííîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ.
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Îäíè èç èññëåäîâàòåëåé äîêàçûâàëè, ÷òî Ëóíà ïîêðûòà õðóï-
êèì âåùåñòâîì, íàïîìèíàþùèì çàñòûâøóþ ïåíó. Îíè ïðåäóïðå-
æäàëè, ÷òî åñëè ÷åëîâåê ñòóïèò íà íåå, òî ìîæåò ãëóáîêî ïðîâà-
ëèòüñß. Äîêòîð Äîëüôóñ èç Ïàðèæñêîé îáñåðâàòîðèè óâåðßë, ÷òî
Ëóíà îäåòà ïîðîøêîì, ïîõîæèì íà âóëêàíè÷åñêèé ïåïåë.
Î âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèß íà Ëóíå äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ
ãîâîðèëè íàáëþäåíèß ñîâåòñêîãî àñòðîíîìà Í.Êîçûðåâà, êîòîðûé
íåñêîëüêî ðàç âèäåë ñâå÷åíèå ãàçîâ, âûäåëßâøèõñß â êðàòåðå Àëü-
ôîíñ. Íåêîòîðûå àñòðîíîìû ïûòàëèñü îáúßñíèòü ýòî ðàçâèòèåì
ðàñòèòåëüíîñòè â òå÷åíèå äâóõíåäåëüíîãî ëóííîãî äíß.
Ñðàâíèâàß ñòåïåíè ßðêîñòè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé Ëóíû, ñîâåòñêèé
àñòðîíîì àêàäåìèê Â.Ôåñåíêîâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî Ëóíà èçðåçà-
íà ãëóáî÷àéøèìè òðåùèíàìè ñ âåðòèêàëüíûìè ñòåíàìè è îñòðûìè
êðàßìè; äîêòîð Äæîí Èâýíñ èç Ëèíêîëüíñêîé ëàáîðàòîðèè îñïàðè-
âàë ýòî è óâåðßë, ÷òî Ëóíà ðîâíàß è ãëàäêàß  ëèøü äåñßòàß ÷àñòü
åå ïîâåðõíîñòè ïîêðûòà âàëóíàìè.
Æèëî è òàêîå ìíåíèå: òåìíûå ó÷àñòêè Ëóíû, êîòîðûå íàçûâà-
þòñß ìîðßìè, äåéñòâèòåëüíî ìîðß, íî íàïîëíåíû íå âîäîé, à ïû-
ëüþ, â êîòîðîé ìîæåò íàâåêè óòîíóòü êîñìè÷åñêèé êîðàáëü. [28,
ñòð. 140142]
Èíòåðåñíûé ôàêò
×åëîâåê ïîëåòåë â êîñìîñ ðàíüøå, ÷åì ñìîã ïðîíèêíóòü â ãëóáü
Çåìëè õîòß áû íà 10 êèëîìåòðîâ. [28, ñòð. 187]
Íåóëîâèìûé ãåëèé
Íà íàøåé ïëàíåòå ãåëèß òàê ìíîãî, ÷òî ïðîñòî ïîðàçèòåëüíî,
ïî÷åìó î íåì íè÷åãî íå çíàëè õèìèêè. À óçíàâ, ïî÷åìó òàê äîëãî
ãîíßëèñü çà íèì? Ðàìçàé ñêàçàë êàê-òî:
 Ïîèñêè ãåëèß íàïîìèíàþò ìíå ïîèñêè î÷êîâ, êîòîðûå ñòàðûé
ïðîôåññîð èùåò íà êîâðå, íà ñòîëå, ïîä ãàçåòàìè è íàõîäèò, íàêîíåö,
ó ñåáß íà íîñó. [28, ñòð. 213214]
Çàäà÷à 13
Èçâåñòíûé íåìåöêèé ìàòåìàòèê Äàâèä Ãèëüáåðò ðåøèë ìíî-
ãî ñ÷èòàâøèõñß íåðàçðåøèìûìè çàäà÷, íî ñâîþ ñîáñòâåííóþ, ïîä
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íåñ÷àñòëèâûì íîìåðîì 13, òàê è íå ñìîã îäîëåòü. Çà íåå áðàëèñü
ìíîãèå ìàòåìàòèêè, íî áåçóñïåøíî. Çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà â 1904
ãîäó, íî ïðîøëî ïîëâåêà65, à îíà âñå íå ïîääàâàëàñü.
Ìíîãèå øóòèëè ïî ýòîìó ïîâîäó: ¾Ñòàðèêó Ãèëüáåðòó ñëåäîâà-
ëî áû ïðîïóñòèòü ïðè îáîçíà÷åíèè íåñ÷àñòëèâûé íîìåð: ýòèì îí
îáëåã÷èë áû òðóä òåõ, êòî ïûòàåòñß íàéòè îòâåò åãî çàäà÷è 13¿.
[28, ñòð. 223]
¾Äüßâîë Ìàêñâåëëà¿
Ïðåäñòàâüòå ñåáå òàêîå óñòðîéñòâî: ñîñóä ñ ãàçîì ðàçäåëåí íà äâå
÷àñòè. Â ñòåíêå ìàëåíüêîå îòâåðñòèå ñ çàäâèæêîé. Îá ýòó çàäâèæêó
ñ îáåèõ ñòîðîí áåñïîðßäî÷íî óäàðßþòñß ìîëåêóëû ãàçà. Åñëè êàêîé-
ëèáî ìåõàíèçì íà ìãíîâåíüå îòêðûâàåò çàäâèæêó, êîãäà ìîëåêóëà
ïîäëåòàåò ê íåé ñëåâà, ïðîïóñêàß åå â ïðàâóþ ïîëîâèíó, è çàäåð-
æèâàåò ìîëåêóëû, ëåòßùèå ñïðàâà íàëåâî, òî ïîñòåïåííî áîëüøàß
÷àñòü ìîëåêóë ñêîïèòñß â ïðàâîé ïîëîâèíå ñîñóäà. Äàâëåíèå òàì
ñäåëàåòñß áîëåå âûñîêèì, ÷åì â ëåâîé ïîëîâèíå. Ïðîïóñêàß ãàç îá-
ðàòíî, òî åñòü ñïðàâà íàëåâî, ÷åðåç ñïåöèàëüíóþ òðóáêó, â êîòîðîé
óñòàíîâëåíà òóðáèíêà, ìû ñìîæåì ïîëó÷èòü òàêèì îáðàçîì íåêî-
òîðóþ ýíåðãèþ. Ïîâòîðßß ýòîò ïðîöåññ ìíîãî ðàç, ìû ïîëó÷èëè áû
âå÷íûé äâèãàòåëü âòîðîãî ðîäà.
Íåâîçìîæíîñòü ñîçäàíèß âå÷íîãî äâèãàòåëß âòîðîãî ðîäà áûëà
äîêàçàíà â ïîçàïðîøëîì âåêå ôèçèêàìè Êëàóçèóñîì è Òîìñîíîì. À
ïðèâåäåííûé ïðèìåð áûë ïðèäóìàí âåëèêèì àíãëèéñêèì ôèçèêîì
Ìàêñâåëëîì, ÷òîáû ñäåëàòü ýòî ñîâñåì î÷åâèäíûì. Âîîáðàæàåìûé,
íî íåîñóùåñòâèìûé ìåõàíèçì, ñîðòèðóþùèé ìîëåêóëû òàê, ÷òîáû
îòîáðàòü ó íèõ ýíåðãèþ, ñ òåõ ïîð ñòàëè íàçûâàòü ¾äüßâîë Ìàêñ-
âåëëà¿. [28, ñòð. 245]
Íå ìîæåò áûòü!
Íåéòðèíî ïî÷òè íåâîçìîæíî çàìàíèòü íè â êàêóþ ëîâóøêó 
îíî îáëàäàåò ôåíîìåíàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ïðîíèêàòü ñêâîçü ëþ-
65Íåñ÷àñòëèâóþ çàäà÷ó ðåøèë ñòóäåíò 4-ãî êóðñà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà Âîëîäß Àðíîëüä (â ïîñëåäñòâèè àêàäåìèê ÐÀÍ), ó÷åíèê
À.Í.Êîëìîãîðîâà. [28, ñòð. 223]
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áûå ïðåãðàäû: ñêâîçü çåìëþ, çâåçäû, ãàëàêòèêè. Ïîíòåêîðâî ñêàçàë
ïî ýòîìó ïîâîäó:
 Ýòî íàïîìèíàåò ìíå àíåêäîò î ÷åëîâåêå, êîòîðûé, ãëßäß íà
æèðàôà â çîîïàðêå, áîðìî÷åò: ¾Íå ìîæåò áûòü!¿ [28, ñòð. 303304]
Ïðåäåëüíàß èíôîðìàöèß
×òî òàêîå âñåëåííàß? Êàê îíà óñòðîåíà? Ïî÷åìó âñåëåííàß ñó-
ùåñòâóåò? Àìåðèêàíñêèé àñòðîíîì Õàðëîó Øåïëè ïðîêîììåíòèðî-
âàë ýòè âîïðîñû òàê:
 Ïåðâûé âîïðîñ ïðåäñòàâëßåòñß ïðîñòûì, è ìû ìîæåì äàòü íà
íåãî áîéêèé, õîòß è íåïîëíûé, îòâåò, ïðîáîðìîòàâ ÷òî-òî î ìàòåðèè,
òßãîòåíèè, âðåìåíè è ïðîòîïëàçìå. Îòâå÷àß íà âòîðîé âîïðîñ, ìû
îòâàæèâàåìñß ãîâîðèòü î çàêîíàõ ïðèðîäû, î ¾òåïëîâîé ñìåðòè¿ è
ðàçáåãàíèè ãàëàêòèê. Îäíàêî â îòâåò íà âîïðîñ: ¾Ïî÷åìó âñåëåííàß
ñóùåñòâóåò?¿  ìû ìîæåì ëèøü âîñêëèêíóòü: ¾Îäèí Áîã çíàåò!¿
È, ïî-âèäèìîìó, ýòî è åñòü ¾ïðåäåëüíàß¿ èíôîðìàöèß. [28, ñòð. 324]
Ðåâàíø Ñàòàíû
Â òå÷åíèè äâóõ ñòîëåòèé êëàññè÷åñêóþ ìåõàíèêó Íüþòîíà ñ÷è-
òàëè çàâåðøåííîé êàðòèíîé ìèðîçäàíèß. Òåîðèß îòíîñèòåëüíîñòè
Ýéíøòåéíà ïîêàçàëà îãðàíè÷åííîñòü êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêè. Ïîýò
Ñ.ß.Ìàðøàê âûðàçèë ýòî ñëåäóþùèì ÷åòâåðîñòèøèåì:
Áûë ýòîò ìèð ãëóáîêîé òüìîé îêóòàí.
Äà áóäåò ñâåò! È âîò ßâèëñß Íüþòîí,
Íî Ñàòàíà íå äîëãî æäàë ðåâàíøà.
Ïðèøåë Ýéíøòåéí  è ñòàëî âñå êàê ðàíüøå.
[28, ñòð. 334] [33, ñòð. 241]
Ëèðè÷åñêàß öèòàòà
¾Íåò ñòóäåíòà, íå ìå÷òàþùåãî î äåâóøêå, ñ êîòîðîé ìåæäó äâó-
ìß ïîöåëóßìè ìîæíî áûëî áû ïîãîâîðèòü è î òåîðèè îòíîñèòåëü-
íîñòè¿. [28, ñòð. 356]
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Êâàêêâàê
Íîâûå ÷àñòèöû Ãåëë-Ìàíí íàçâàë ïî÷åìó-òî ¾êâàêàìè¿ (quark),
ñîñëàâøèñü íà ñòðî÷êó îäíîãî èç ðîìàíîâ Äæîéñà ñî ñòð. 383.
Ïî÷åìó êâàêè è ïî÷åìó 383  íåïîíßòíî. Òî ëè ýòî êàêîé-òî
íàìåê, òî ëè ïðîñòî îçîðñòâî  ïî÷åìó áû äàæå ñåðüåçíîìó ó÷å-
íîìó íå âûáðàòü íàçâàíèå, êîòîðîå óêàæåò åìó ïåðâàß ïîïàâøàßñß
ñòðàíèöà êíèãè? [28, ñòð. 395396]
Ïàðîâîé äâèãàòåëü â äðåâíåé Ãðåöèè
Ïåðâûé ïàðîâîé äâèãàòåëü áûë ñîçäàí íå â êîíöå XVII âåêà, êàê
ïðèíßòî ñ÷èòàòü, à â I âåêå äî í.ý. äðåâíåãðå÷åñêèì èçîáðåòàòåëåì
Ãåðîíîì Àëåêñàíäðèéñêèì. [29, ñòð. 14]
×èñëî Ãðýìà
Ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî, èñïîëüçóåìîå â ìàòåìàòè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ
 ÷èñëî Ãðýìà. Ýòî ÷èñëî íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî âñåõ àòîìîâ âî
Âñåëåííîé íå õâàòèëî áû, ÷òîáû åãî çàïèñàòü. [29, ñòð. 109]
È Íîáåëåâñêàß, è Øíîáåëåâñêàß!
Åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê â ìèðå, êîòîðûé ïîëó÷èë è Íîáåëåâñêóþ,
è Øíîáåëåâñêóþ ïðåìèè,  ýòî àíãëèéñêèé ó÷åíûé ðîññèéñêîãî
ïðîèñõîæäåíèß Àíäðåé Ãåéì. Â 2000 ãîäó åìó âðó÷èëè Øíîáåëåâ-
ñêóþ ïðåìèþ çà èññëåäîâàíèå ëåâèòàöèè ëßãóøåê, à â 2010  Íî-
áåëåâñêóþ ïðåìèþ â îáëàñòè ôèçèêè çà èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ ãðà-
ôåíà. [29, ñòð. 230]
Ïðîâàëèë!
Âûäàþùèéñß ìàòåìàòèê Àíðè Ïóàíêàðå íà ýêçàìåíå íà ñòåïåíü




Àìåðèêàíñêèé ìàòåìàòèê Äæîðäæ Áåðíàðä Äàíöèã îïîçäàë îä-
íàæäû íà çàíßòèß ïîä ðóêîâîäñòâîì Åæè Íåéìàíà è îøèáî÷íî
ïðèíßë íàïèñàííûå íà äîñêå óðàâíåíèß çà äîìàøíåå çàäàíèå. Îíî
ïîêàçàëîñü òðóäíûì, íî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé îí ñìîã åãî ðåøèòü.
Ïîçæå âûßñíèëîñü, ÷òî îí ðåøèë äâå ¾íåðåøàåìûå¿ ïðîáëåìû
â ñòàòèñòèêå. Ýòîò ñëó÷àé îòðàæåí â ôèëüìå ¾Óìíèöà Óèëë Õàí-
òèíã¿. [30, ñòð. 9899]
Ìíèìûå ÷èñëà â áèçíåñå
Â 2002 â îáëàñòè ýêîíîìèêè Øíîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïîëó÷èëà
êîìïàíèßìè ¾Ãàçïðîì¿ çà ïðèìåíåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé êîíöåïöèè
ìíèìûõ ÷èñåë â ñôåðå áèçíåñà. [30, ñòð. 115]
Èíòåðåñíàß äèññåðòàöèß
Ïî ïðèçíàíèþ ïèñàòåëß Àíäðåß Áèòîâà, âïåðâûå îí óçíàë î
äçåíáóääèçìå â 1967 ãîäó, îçíàêîìèâøèñü ñ äèññåðòàöèåé îäíîãî
àíãëèéñêîãî ëèòåðàòóðîâåäà ¾Äçåíáóääèçì â ðàííåì òâîð÷åñòâå
Àíäðåß Áèòîâà¿. [30, ñòð. 145]
Çíàìåíèòûé ñêðèïà÷
Ýéíøòåéí ëþáèë èãðàòü íà ñêðèïêå è îäíàæäû ïðèíßë ó÷àñòèå
â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå â Ãåðìàíèè. Âîñõèùåííûé åãî èã-
ðîé ìåñòíûé æóðíàëèñò óçíàë èìß ¾àðòèñòà¿ è íà ñëåäóþùèé äåíü
îïóáëèêîâàë â ãàçåòå çàìåòêó î âûñòóïëåíèè âåëèêîãî ìóçûêàíòà,
íåñðàâíåííîãî âèðòóîçàñêðèïà÷à, Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà. Òîò ñî-
õðàíèë ýòó çàìåòêó ñåáå è ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàë åå çíàêîìûì,
ãîâîðß, ÷òî îí íà ñàìîì äåëå çíàìåíèòûé ñêðèïà÷, à íå ó÷åíûé.
[30, ñòð. 173]
Âû÷èñëèë. . .
Àíãëèéñêèé ìàòåìàòèê Àáðàõàì äå Ìóàâð â ïðåñòàðåëîì âîç-
ðàñòå îäíàæäû îáíàðóæèë, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ñíà ðàñòåò
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íà 15 ìèíóò â äåíü. Ñîñòàâèâ àðèôìåòè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ, îí îïðå-
äåëèë äàòó, êîãäà îíà äîñòèãëà áû 24 ÷àñîâ  27 íîßáðß 1754 ãîäà.
Â ýòîò äåíü îí è óìåð. [30, ñòð. 182]
Ìàøèíà âðåìåíè ñóùåñòâóåò!
Â 1972 ãîäó äëß èçãîòîâëåíèß ìàøèíû âðåìåíè, êîòîðóþ ïî ñöå-
íàðèþ ôèëüìà ¾Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíßåò ïðîôåññèþ¿ èçîáðåòàåò
Øóðèê, ïðèãëàñèëè ñêóëüïòîðà Âß÷åñëàâà Ïî÷å÷óåâà, êîòîðûé ïî-
ëó÷èë ãîíîðàð è ñïðàâêó èç Ìîñôèëüìà: ¾Äåíüãè âûäàíû çà èçãî-
òîâëåíèå ìàøèíû âðåìåíè¿. [30, ñòð. 186]
Åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå?
Âî âðåìß ïîäãîòîâêè çàïóñêà ñîâåòñêîé àâòîìàòè÷åñêîé ñòàí-
öèè íà Ìàðñ âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ èçëèøêîì âåñà èññëåäîâàòåëü-
ñêîé àïïàðàòóðû. Èçó÷èâ ñïèñîê, Êîðîëåâ âåëåë ïðîâåðèòü ïðèáîð,
êîòîðûé äîëæåí áûë ñîîáùèòü ïî ðàäèî î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè
îðãàíè÷åñêîé æèçíè íà ïëàíåòå è ïðè ýòîì âåñèë áîëåå 30 êã. Ïðè-
áîð áûë âûâåçåí â âûææåííóþ ñòåïü íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà, à
çàòåì ïåðåäàë, ÷òî æèçíè íà Çåìëå íåò. Ñïèñîê ðåçêî ñîêðàòèëñß.
[30, ñòð. 194]
×òî òàêîå ãóðò?
Ðàíüøå öåííîñòü ìîíåò áûëà ýêâèâàëåíòíà ñîäåðæàùåìóñß â
íèõ êîëè÷åñòâó ìåòàëëà. Â ñâßçè ñ ýòèì ñóùåñòâîâàëà ïðîáëåìà
 ìîøåííèêè ñðåçàëè íåáîëüøèå êóñî÷êè ìåòàëëà ñ êðàåâ, ÷òîáû
äåëàòü èç íèõ íîâûå ìîíåòû. Ðåøåíèå ïðîáëåìû ïðåäëîæèë Íüþ-
òîí, êîòîðûé áûë ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ñîòðóäíèêîì Áðèòàíñêîãî
Êîðîëåâñêîãî ìîíåòíîãî äâîðà. Åãî èäåß áûëà î÷åíü ïðîñòîé  ïðî-
ðåçàòü â êðàßõ ìîíåòû ìàëåíüêèå ëèíèè, èç-çà êîòîðûõ ñòåñàííûå
êðàß áûëè áû ñðàçó çàìåòíû. Ýòà ÷àñòü íà ìîíåòàõ îôîðìëßåòñß
òàêèì îáðàçîì ïî ñåé äåíü è íîñèò íàçâàíèå ãóðò. [30, ñòð. 208]
Ýôôåêò Ïàóëè â äåéñòâèè
¾Ýôôåêòîì Ïàóëè¿ ó÷åíûå íàçûâàþò îòêàç â ðàáîòå ïðèáîðîâ
è íåçàïëàíèðîâàííûé õîä ýêñïåðèìåíòîâ ïðè ïîßâëåíèè èçâåñòíûõ
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ôèçèêîâòåîðåòèêîâ  íàïðèìåð, íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà Âîëüôãàí-
ãà Ïàóëè.
Îäíàæäû åãî ðåøèëè ðàçûãðàòü, ñîåäèíèâ íàñòåííûå ÷àñû â çà-
ëå, ãäå îí äîëæåí áûë ÷èòàòü ëåêöèþ, ñ âõîäíîé äâåðüþ ñ ïîìîùüþ
ðåëå, ÷òîáû ïðè îòêðûòèè äâåðè ÷àñû îñòàíîâèëèñü. Îäíàêî ýòîãî
íå ïðîèçîøëî  êîãäà Ïàóëè âîøåë, íåîæèäàííî îòêàçàëî ðåëå. [30,
ñòð. 226227]
Ôèçèê èëè õèìèê?
Ðåçåðôîðä, ïîëó÷èâøèé Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî õèìèè, îòìå-
÷àë, ÷òî èç âñåõ ïðåâðàùåíèé, êîòîðûå åìó óäàëîñü íàáëþäàòü, ¾ñà-
ìûì íåîæèäàííûì áûëî ñîáñòâåííîå ïðåâðàùåíèå èç ôèçèêà â õè-
ìèêà¿. [30, ñòð. 228] [24, ñòð. 254255]
Ðåêëàìà
Êîãäà àíãëèéñêîãî ôèçèêà Ïîëß Äèðàêà â 1933 ãîäó íàãðàäèëè
Íîáåëåâñêîé ïðåìèåé, îí õîòåë îòêàçàòüñß îò íåå, òàê êàê íåíàâèäåë
ðåêëàìó. Îäíàêî Ðåçåðôîðäó óäàëîñü óãîâîðèòü êîëëåãó ïðèíßòü
íàãðàäó  îí ïðîñòî îáúßñíèë, ÷òî îòêàç ñòàë áû åùå áîëüøåé
ðåêëàìîé. [30, ñòð. 228]
Êîðîòêàß ðåêîìåíäàöèß
Ìàòåìàòèê Äæîí Íýø ïîëó÷èë îäíî èç ñàìûõ ëàêîíè÷íûõ ðå-
êîìåíäàòåëüíûõ ïèñåì â ìèðå. Ïðåïîäàâàòåëü íàïèñàë â íåì âñåãî
îäíó ñòðî÷êó: ¾Ýòîò ÷åëîâåê  ãåíèé!¿ [30, ñòð. 244]
Ìàòåìàòè÷åñêàß òåîðèß ðàêåò
Äæîí ôîí Íåéìàí íåêîãäà êîíñóëüòèðîâàë ñïåöèàëèñòîâ, ñòðî-
èâøèõ ðàêåòóíîñèòåëü äëß êîñìè÷åñêîãî êîðàáëß. Óâèäåâ îñòîâ
ðàêåòû, ôîí Íåéìàí ñïðîñèë ó ñîïðîâîæäàâøèõ ñîòðóäíèêîâ: ¾Êòî
ñêîíñòðóèðîâàë ðàêåòó?¿ ¾Íàøè èíæåíåðû¿,  îòâåòèëè åìó. ¾Èí-
æåíåðû!¿  ïðåçðèòåëüíî ïîâòîðèë ôîí Íåéìàí. ¾ß ðàçðàáîòàë
ïîëíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ òåîðèþ ðàêåò. Âîçüìèòå ìîþ ðàáîòó 1952
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ã. è âû íàéäåòå òàì âñå, ÷òî âàñ èíòåðåñóåò¿. Ñïåöèàëèñòû ðàçäî-
áûëè ðàáîòó, î êîòîðîé ãîâîðèë ôîí Íåéìàí, ñäàëè íà ñëîì ðàç-
ðàáîòàííóþ èìè êîíñòðóêöèþ ðàêåòû (íà êîòîðóþ ê òîìó âðåìåíè
áûëî èçðàñõîäîâàíî 10 ìëí. äîëëàðîâ) è ïîñòðîèëè íîâóþ ðàêå-
òó, íåóêëîííî ñëåäóß ðåêîìåíäàöèßì ôîí Íåéìàíà. Íî èõ ïîñòèãëà
íåóäà÷à: ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ¾Ïóñê¿ ðàçäàëñß îãëóøèòåëüíûé
âçðûâ, è ðàêåòà ðàçëåòåëàñü íà ìåëêèå êóñî÷êè. Â ãíåâå ðàêåò÷è-
êè ïîçâàëè ôîí Íåéìàíà è ñïðîñèëè: ¾Ìû âûïîëíèëè âñå âàøè
ðåêîìåíäàöèè, à ðàêåòà âñå-òàêè âçîðâàëàñü ïðè çàïóñêå. Ïî÷åìó?¿
¾Òî, î ÷åì âû ãîâîðèòå, îòíîñèòñß ê òàê íàçûâàåìîé òåîðèè ñèëüíî-
ãî âçðûâà. ß ðàññìîòðåë åå â ñâîåé ðàáîòå 1954 ã. Â íåé âû íàéäåòå
âñå, ÷òî âàñ èíòåðåñóåò¿  îòâåòèë ôîí Íåéìàí. [31, ñòð. 205]
Íåïëîõîé ðåïåòèòîð
Ðàññêàçûâàþò, áóäòî â Ïðèíñòîíå æèëà äåâî÷êà, êîòîðîé íèêàê
íå äàâàëàñü àðèôìåòèêà. È âäðóã çà êàêèå-íèáóäü äâà ìåñßöà îíà
ñòàëà âåëèêîëåïíî óñïåâàòü ïî ýòîìó ïðåäìåòó. Ìàòü ñïðîñèëà ó
íåå, â ÷åì ïðè÷èíà íåîæèäàííûõ óñïåõîâ. Äåâî÷êà îòâåòèëà: ¾Êàê-
òî ðàç ß óñëûøàëà, ÷òî â íàøåì ãîðîäå åñòü ïðîôåññîð, êîòîðûé
õîðîøî ðàçáèðàåòñß â àðèôìåòèêå. ß óçíàëà, ãäå îí æèâåò, ïðèøëà
ê íåìó, è ñ òåõ ïîð îí êàæäûé äåíü ïîìîãàåò ìíå ãîòîâèòü óðîêè.
Îáúßñíßåò îí âñå î÷åíü ïîíßòíî¿. Ìàòü íåñêîëüêî îçàäà÷åííî ñïðî-
ñèëà, íå çíàåò ëè äî÷ü, êàê ôàìèëèß ïðîôåññîðà. Äåâî÷êà îòâåòèëà:
¾Òî÷íî íå ñêàæó, íå ïîìíþ. Êàæåòñß, Ýéíøòåéí èëè êàê-òî î÷åíü
ïîõîæå¿. [31, ñòð. 205206]
Ïëîõèå þíîøè
Â ðàçãîâîðå ñ îäíèì èç ñâîèõ êîëëåã Ýéíøòåéí çàìåòèë îäíà-
æäû, ÷òî íå õîòåë áû ïðåïîäàâàòü â êîëëåäæå ñ ñîâìåñòíûì îáó-
÷åíèåì þíîøåé è äåâóøåê. Ïî åãî ìíåíèþ, þíîøè ñìîòðåëè áû
íà êðàñèâûõ ñîêóðñíèö è íå óäåëßëè áû äîëæíîãî âíèìàíèß ìàòå-
ìàòèêå è ôèçèêå. Çíàêîìûé Ýéíøòåéíà âîçðàçèë: ¾Âàñ áû þíîøè
ñëóøàëè, áîßñü ïðîðîíèòü ñëîâî¿. Ýéíøòåéí îòâåòèë: ¾Òàêèå þíî-
øè íå ñòîßò òîãî, ÷òîáû èì ïðåïîäàâàòü¿. [31, ñòð. 206]
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Çàáûâ÷èâûé ïàïà
Îòåö êèáåðíåòèêè Íîðáåðò Âèíåð ñëàâèëñß ÷ðåçâû÷àéíîé çà-
áûâ÷èâîñòüþ. Êîãäà åãî ñåìüß ïåðååõàëà íà íîâóþ êâàðòèðó, åãî
æåíà ïîëîæèëà åìó â áóìàæíèê ëèñòîê, íà êîòîðîì çàïèñàëà èõ
íîâûé àäðåñ. Òåì íå ìåíåå, â ïåðâûé æå äåíü, êîãäà åìó íà ðàáî-
òå ïðèøëà â ãîëîâó î÷åðåäíàß èäåß, îí íàïèñàë íà îáîðîòå ëèñòêà
íåñêîëüêî ôîðìóë, ïîíßë, ÷òî èäåß íåâåðíà è âûêèíóë ëèñòîê â êîð-
çèíó. Âå÷åðîì îí ïîåõàë ïî ñâîåìó ïðåæíåìó àäðåñó, íî â ñòàðîì
äîìå óæå íèêîãî íå áûëî. Âûéäß íà óëèöó, îí ïîäîøåë ê ñòîßâ-
øåé íåïîäàëåêó äåâî÷êå è ñêàçàë: ¾Èçâèíèòå, ß ïðîôåññîð Âèíåð,
ìîß ñåìüß íåäàâíî ïåðååõàëà îòñþäà. Âû íå ìîãëè áû ñêàçàòü, êóäà
èìåííî?¿ Äåâî÷êà âûñëóøàëà åãî î÷åíü âíèìàòåëüíî è îòâåòèëà:
¾Äà, ïàïà, ìàìà òàê è äóìàëà, ÷òî òû ýòî çàáóäåøü¿. [31, ñòð. 211
212]
Ó÷åíèê Ðèõàðäà Âàãíåðà
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî Ðèõàðä Âàãíåð, ïðîãóëèâàßñü ïî óëèöàì Áåð-
ëèíà, âñòðåòèë øàðìàíùèêà, êîòîðûé, âåðòß ðó÷êó ñâîåé øàðìàí-
êè, èñïîëíßë óâåðòþðó ê ¾Òàíãåéçåðó¿. Âàãíåð îñòàíîâèëñß è çàìå-
òèë: ¾Âû èñïîëíßåòå ÷óòü áûñòðåå, ÷åì íóæíî¿. Øàðìàíùèê ñðàçó
óçíàë Âàãíåðà è, ñíßâ øëßïó, ðàñêëàíßëñß: ¾Áëàãîäàðþ âàñ, ãåðð
Âàãíåð! Ñïàñèáî çà çàìå÷àíèå!¿
Íà ñëåäóþùèé äåíü Âàãíåð ñíîâà îòïðàâèëñß íà òó æå óëèöó è
íàøåë øàðìàíùèêà íà òîì æå ìåñòå. Íà ýòîò ðàç óâåðòþðà çâó÷à-
ëà â ïðàâèëüíîì òåìïå, à íàä ãîëîâîé øàðìàíùèêà âèñåë ïëàêàò:
¾Ó÷åíèê Ðèõàðäà Âàãíåðà¿. [31, ñòð. 212]
Èìß Îìàðà Õàéßìà
Â XIX âåêå ó÷åíûåõàéßìèòû èçó÷àëè òâîðåíèß äâóõ Õàéßìîâ:
ïîýòà Îìàðà Õàéßìà è ìàòåìàòèêà Îìàðà Àëü-Êàéßìè-ìè. Íà ñà-
ìîì äåëå ýòà îäíà è òà æå ëè÷íîñòü ó÷åíîãî ñ äëèííûì èìåíåì66:
66¾Ãèéàñ àä-Äèí¿  òðàäèöèîííûé òèòóë ó÷åíîãî  äîñëîâíî ¾ïîìîùü âå-
ðû¿. Äàëåå òàê: îòåö Ôàòõà, Îìàð (èìß)  ñûí Èáðàõèìà, Õàéßì (ôàìèëèß
èëè ïðîçâèùå), èç Íàéñàáóðè. [32, ñòð. 32]
Ïðèâåäåì òàêæå ïîëíîå èìß âåëèêîãî Ïèêàññî  Ïàáëî Äèåãî Õîñå Ôðàí-
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Ãèéàñ àä-Äèí Àáó-ë-Ôàòõ Îìàð èáí Èáðàõèì àë-Õàéßì àí-Íàéñà-
áóðè. [32, ñòð. 32]
Êîãäà íåò áóìàãè
Áóäó÷è åùå ðåáåíêîì, íå èìåß áóìàãè, ñâîè ÷åðòåæè è âû÷èñ-
ëåíèß Òàðòàëüß ïèñàë íà. . . ìîãèëüíûõ ïëèòàõ áëèæàéøåãî êëàä-
áèùà. [32, ñòð. 4041]
Ãîðîñêîï Õðèñòà
Óâëåêøèñü àñòðîëîãèåé, Êàðäàíî ñîñòàâèë ãîðîñêîï Õðèñòà è
áûë çàêëþ÷åí â òþðüìó ïî îáâèíåíèþ â åðåñè. [32, ñòð. 44]
Àíäðèàí âàí-Ðîóìåí VS àë-Êàøè
Ãîëëàíäñêèé ìàòåìàòèê Àíäðèàí âàí-Ðîóìåí èçâåñòåí òåì, ÷òî
âû÷èñëèë ÷èñëî pi ñ âîñåìíàäöàòüþ âåðíûìè çíàêàìè. Îäíàêî, îí
ëèøü ïîâòîðèë67 (ïðèìåðíî ÷åðåç 150 ëåò) ðåçóëüòàò ñðåäíåàçèàò-
ñêîãî ìàòåìàòèêà àë-Êàøè. [32, ñòð. 46]
Êàê Ýéëåð ïîòåðßë ïðàâûé ãëàç
Â 1735-ì ãîäó äëß âûïîëíåíèß àñòðîíîìè÷åñêîãî âû÷èñëåíèß,
íåîáõîäèìîãî äëß êàðòîãðàôè÷åñêèõ öåëåé, ïåòåðáóðãñêàß àêàäå-
ìèß íàóê ïîòðåáîâàëà íåñêîëüêî ìåñßöåâ. Ýéëåð ñïðàâèëñß ñ âû÷èñ-
ëåíèßìè çà òðè äíß, îäíàêî çàáîëåë íåðâíîé ãîðß÷êîé, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîé ó íåãî âûòåê ïðàâûé ãëàç. Ïî ýòîìó ïîâîäó ó÷åíûé øóòèë:
¾Òåïåðü ß âäâîå ìåíüøå áóäó îòâëåêàòüñß îò çàíßòèé ìàòåìàòèêîé¿.
[32, ñòð. 83]
ñèñêî äå Ïàóëà Õóàí Íåïîìóñåíî Ìàðèß äå ëîñ Ðåìåäèîñ Êèïðèàíî äå ëà Ñàí-
òèñèìà Òðèíèäàä Ìàðòèí Ïàòðèñèî Ðóèñ è Ïèêàññî [29, ñòð. 57]
67Ïî äðóãèì äàííûì íå ïîâòîðèë, à âñå æå ïðåâçîøåë. Â 1424-ì ãîäó ñàìàð-
êàíäñêèé ìàòåìàòèê Ãèßñ àä-Äèí Äæåìøèä àë-Êàøè â ¾Òðàêòàòå îá îêðóæ-
íîñòè¿ ñ ïîìîùüþ 805 306 368-óãîëüíèêà îïðåäåëßåò ÷èñëî pi ñ òî÷íîñòüþ äî
øåñòíàäöàòè âåðíûõ äåñßòè÷íûõ çíàêîâ, ïîïóòíî óêàçûâàß, ÷òî èñòèííîãî çíà-
÷åíèß pi íå çíàåò íèêòî, êðîìå Àëëàõà. Â 1597 ãîäó ãîëëàíäñêèé ìàòåìàòèê
Àäðèàí âàí Ðîóìåí ïóáëèêóåò ñâîè ðåçóëüòàòû ïî âû÷èñëåíèþ ñåìíàäöàòè äå-
ñßòè÷íûõ çíàêîâ ÷èñëà pi (Àäðèàí âàí Ðîóìåí ïðè âû÷èñëåíèßõ èñïîëüçîâàë 1
073 741 824-óãîëüíèê). [16, ñòð. 2930]
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Ëóçèí è Øàëßïèí
Àêàäåìèê Ï.Ñ.Àëåêñàíäðîâ âñïîìèíàë: ¾ß ïîìíþ, ïîñëå êàêîé-
òî ëåêöèè îäíà âîñòîðæåííàß ñëóøàòåëüíèöà âîñêëèêíóëà ¾Ñëó-
øàòü Ëóçèíà68 ëó÷øå, ÷åì ñëóøàòü Øàëßïèíà!¿. [32, ñòð. 138]
Âåäóùèé ìàòåìàòèê Ôðàíöèè
Ôðàíöóçñêîìó ìàòåìàòèêó Äàíæóà íà III Âñåñîþçíîì ñúåçäå
ìàòåìàòèêîâ â Ìîñêâå áûë çàäàí âîïðîñ: ¾Êòî ßâëßåòñß âåäóùèì
ìàòåìàòèêîì Ôðàíöèè?¿ ¾Íèêîëà Áóðáàêè¿,  îòâåòèë ó÷åíûé.
[32, ñòð. 213]
Ñáîðèùå ñóìàñøåäøèõ
Äüåäîííå êàê-òî ïðèçíàëñß: ¾Íåêîòîðûå èíîñòðàíöû, ïðèãëà-
øåííûå â êà÷åñòâå çðèòåëåé íà âñòðå÷è Áóðáàêè, âñåãäà ïîêèäàþò
èõ ñ âïå÷àòëåíèåì, ÷òî ïðèñóòñòâîâàëè íà ñáîðèùàõ ñóìàñøåäøèõ¿.
[32, ñòð. 214]
Ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ôèëîñîôèè
Îñíîâûâàßñü íà ñâîèõ çíàíèßõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ßâëåíèé, Ôà-
ëåñ ïðåäñêàçàë óðîæàé îëèâîê, çàêîíòðàêòîâàë ìàñëîáîéíþ è ñî-
áðàë âåñüìà ìíîãî äåíåã. Ãåãåëü øóòèë ïî ýòîìó ïîâîäó: Ôàëåñ ïî-
êàçàë òåì ñàìûì ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ôèëîñîôèè. [33, ñòð. 26]
Êàê Ôàëåñ â êîëîäåö óïàë
Óâëåêøèñü íàáëþäåíèåì íåáåñíûõ ßâëåíèé Ôàëåñ óïàë â êîëî-
äåö. Ñëóæàíêàôðàêèéêà õîõîòàëà: ¾Õî÷åøü óçíàòü ÷òî íà íåáå, à
ñàì íå âèäèøü, ÷òî ïîä íîãàìè!¿ [33, ñòð. 26]




Â ñâîèõ çíàìåíèòûõ àïîðèßõ Çåíîí ïûòàëñß ïîêàçàòü ïðîòèâî-
ðå÷èâîñòü è äàæå íåâîçìîæíîñòü äâèæåíèß êàê ñóììû ñîñòîßíèé
ïîêîß. Îïðîâåðãàß äîâîäû Çåíîíà Äèîãåíöèíèê ïîäíßëñß è ñòàë




Íî ñòàë ïðåä íèì õîäèòü. [33, ñòð. 3638]
Ïðîñòûå äâèæåíüß. . .
Ó Èììàíóèëà Êàíòà íèêîãäà íå áûëî æåíùèí69. Íà ñêëîíå ëåò
îí ãîâîðèë: ¾Î÷åíü ðàä, ÷òî èçáåæàë ìåõàíè÷åñêèõ òåëåñíûõ äâè-
æåíèé, ëèøåííûõ ìåòàôèçè÷åñêîãî ñìûñëà¿. [33, ñòð. 135]
Îêóðêè è ïàðîâîçû
Â.Ìàßêîâñêèé êàê-òî ïîøóòèë70: ¾Ìàòåìàòèêó âñå åäèíî, îí ìî-
æåò ñêëàäûâàòü îêóðêè è ïàðîâîçû. . . ¿. [34, ñòð. 30]
Ñòàðûé êîíâåðò è îáñåðâàòîðèß
Îñìàòðèâàß îáñåðâàòîðèþ ÌàóíòÂèëüñîí, À.Ýéíøòåéí çàäåð-
æàëñß ó òåëåñêîïà. Âïå÷àòëßëè ðàçìåðû  çåðêàëî èìåëî 2,5 ìåòðà
â äèàìåòðå. ¾Äëß ÷åãî, ñîáñòâåííî, íóæåí òàêîé ãèãàíòñêèé èíñòðó-
ìåíò?¿  ïîèíòåðåñîâàëàñü æåíà Ýéíøòåéíà. ¾Åãî ãëàâíîå íàçíà-
÷åíèå çàêëþ÷àåòñß â òîì,  äåëèêàòíî ïîßñíèë äèðåêòîð,  ÷òîáû
óçíàòü ñòðîåíèå Âñåëåííîé¿.  ¾Â ñàìîì äåëå? . . . À ìîé ìóæ äå-
ëàåò ýòî íà îáîðîòå ñòàðîãî êîíâåðòà¿. [34, ñòð. 3839]
69Íà âîïðîñû î òîì, ïî÷åìó îí òàê è íå æåíèëñß, Êàíò îòâå÷àë: ¾Êîãäà ó ìåíß
áûëà îõîòà çàâåñòè ñåìüþ, íà ýòî íå áûëî ñðåäñòâ; êîãäà ïîßâèëèñü ñðåäñòâà,
ïðîïàëà îõîòà¿. [17, ñòð. 152]
70Âàðèàíò ôðàçû Â.Ìàßêîâñêîãî (ñ íåìíîãî äðóãèì ñìûñëîì) ñëåäóþùèé:
¾÷åëîâåê, êîòîðûé îòêðûë, ÷òî äâàæäû äâà  ÷åòûðå, áûë âåëèêèì ìàòåìàòè-
êîì, äàæå åñëè îí ñ÷èòàë ïðè ýòîì îêóðêè. À òîò, êòî òåïåðü ïî ýòîé æå ñàìîé
ôîðìóëå ñ÷èòàåò ãîðàçäî áîëüøèå ïðåäìåòû, íàïðèìåð ëîêîìîòèâû, ñîâåðøåí-
íî íå ìàòåìàòèê¿. [2, ñòð. 17]
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×åëîâåê ñîáàêå äðóã
Ã.Ïëåõàíîâà ñïðîñèëè, ÷åì îòëè÷àåòñß ÷åëîâåê îò ñîáàêè. Îí
îòâåòèë: ¾Ñîáàêà íå óìååò îøèáàòüñß. Çàòî îíà íå óìååò è ðåøàòü
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé¿. [34, ñòð. 94]
Ïëîõîé ëåêòîð
Ã.Ëýìá, îäèí èç ó÷åíèêîâ Ê.Ìàêñâåëà, ðàññêàçûâàë, ÷òî ó÷è-
òåëü íå ñëûë äîáðîòíûì ëåêòîðîì, ê òîìó æå ïðèõîäèë íà çàíßòèß
áåç çàïèñåé. Âûâîäß ó äîñêè ôîðìóëû îí ÷àñòî ñáèâàëñß, äîïóñêàë
îøèáêè. Íî, èìåííî íàáëþäàß êàê Ìàêñâåëë èñêàë è èñïðàâëßë
ñâîè îøèáêè, Ëýìá, ïî åãî ïðèçíàíèþ, íàó÷èëñß áîëüøåìó, ÷åì èç
ìíîãèõ ïðî÷èòàííûõ êíèã. [34, ñòð. 110]
Ñïèñîê àâòîðîâ
Â 1980 ãîäó Ëåíèíñêóþ ïðåìèþ çà îòêðûòèå íîâîé ýëåìåíòàð-
íîé ÷àñòèöû ðàçäåëèëè 96 ÷åëîâåê, à îäíà ñòàòüß, âûøåäøàß â òå æå
ãîäû èç íåäð Åâðîïåéñêîãî öåíòðà ßäåðíûõ èññëåäîâàíèé (ÖÅÐÍ),
áûëà ïîäïèñàíà êîëëåêòèâîì â 300 èìåí. Ïî ýòîìó ïîâîäó øóòèëè:
ñïèñîê àâòîðîâ îêàçàëñß äëèííåå òåêñòà ñòàòüè. [34, ñòð. 203]
Çà÷åì íàì òàêàß àêàäåìèß?
Â 1964 ãîäó îòäåëåíèå îáùåé áèîëîãèè Àêàäåìèè íàóê Ñîþ-
çà èçáðàëî àêàäåìèêîì Í.Íóæíèíà, íî îáùåå ñîáðàíèå ïðîâàëè-
ëî (çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî ëèøü 20 ïðîöåíòîâ). Òîãäàøíèé Ãåíñåê
Í.Õðóùåâ ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó: ¾Íàì íå íóæíà àêàäåìèß, êîòî-
ðàß íå ïîä÷èíßåòñß ðåøåíèßì ÖÊ¿. [34, ñòð. 210]
Æåíñêàß ëîãèêà
Àêàäåìèê Êîëìîãîðîâ î÷åíü ãîðäèëñß âûâåäåííîé èì ôîðìó-
ëîé, îïèñûâàþùåé æåíñêóþ ëîãèêó: ¾Åñëè èç A ñëåäóåò B, è B
ïðèßòíî, òî A  èñòèííî¿. [36, ñòð. 8]
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×üå èìß?
ÎÆàíå Äàëàìáåðå ðàññêàçûâàþò, ÷òî êàæäûé ðàç, êîãäà äîêà-
çûâàë ñòóäåíòàì ñîáñòâåííóþ òåîðåìó, îí ãîâîðèë: ¾À ñåé÷àñ, ãîñ-
ïîäà, ìû ïåðåéäåì ê òåîðåìå, èìß êîòîðîé ß èìåþ ÷åñòü íîñèòü¿.
[36, ñòð. 1011]
Äâîðßíñêîå äîêàçàòåëüñòâî
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî, îáó÷àß ìàòåìàòèêå òóïîãî, íî î÷åíü çíàòíî-
ãî ó÷åíèêà è íå äîáèâøèñü ïîíèìàíèß äîêàçàòåëüñòâà, Äåêàðò71 â
îò÷àßíèè âîñêëèêíóë: ¾Íó, ÷åñòíîå ñëîâî, ñóäàðü, ýòà òåîðåìà âåð-
íà!¿ Íà ÷òî ó÷åíèê îòâåòèë: ¾Ñóäàðü, ïî÷åìó Âû ìíå ñðàçó òàê íå
ñêàçàëè? Âû  äâîðßíèí, è ß  äâîðßíèí; Âàøåãî ñëîâà äëß ìåíß
âïîëíå äîñòàòî÷íî¿. [36, ñòð. 11]
Êîðîòêî è åìêî
Îäíàæäû ðåêòîðó Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà À.Ä.Àëåêñàí-
äðîâó íà ñòîë ëåãëî çàßâëåíèå ¾Ïðîøó ïðèíßòü ìåíß â ÀÑÏÅÐÀÍ-
ÒÓÐÓ. . . ¿. Â îòâåò îí íàëîæèë ðåçîëþöèþ ¾ÀÒÊÀÇÀÒÜ¿. [36, ñòð.
17]
Ôåðìàòèñò
Ê îäíîìó ïðîôåññîðó ïðèøåë î÷åðåäíîé ñòðàííûé ñóáúåêò, ïðè-
íåñøèé î÷åðåäíîå äîêàçàòåëüñòâî Âåëèêîé òåîðåìû Ôåðìà. Âçäîõ-
íóâ, ïðîôåññîð íà÷àë ÷èòàòü ðóêîïèñü ôåðìàòèñòà.
 Íî ïîçâîëüòå,  âîñêëèêíóë îí ÷åðåç ìèíóòó,  ó âàñ òóò íà
âòîðîé ñòðàíèöå ýëåìåíòàðíàß îøèáêà!
Îáèæåííûé ôåðìàòèñò âûñîêîìåðíî îòâåòèë:
 Äåëî ìûñëèòåëåé âûäâèãàòü ãëîáàëüíûå èäåè, à âàøå  èñ-
ïðàâëßòü ìåëêèå íåòî÷íîñòè. [36, ñòð. 25]
Ïîñòàðåë. . .
71Ýòó æå èñòîðèþ ðàññêàçûâàþò î ôðàíöóçñêîì ìàòåìàòèêå Îãþñòåíå Ëóè
Êîøè. [24, ñòð. 147]
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Îäíàæäû íà âîïðîñ î òîì, ñêîëüêî åìó ëåò, ìàòåìàòèê Ïàë Ýð-
äåø îòâåòèë: ¾Äâà ñ ïîëîâèíîé ìèëëèàðäà. Ïîòîìó ÷òî, êîãäà ß
áûë ñîâñåì þíûì, ó÷åíûå äóìàëè, ÷òî âîçðàñò Çåìëè ðàâåí äâóì
ìèëëèàðäàì ëåò, à òåïåðü ñ÷èòàåòñß, ÷òî îí óæå ðàâåí ÷åòûðåì ñ
ïîëîâèíîé ìèëëèàðäàì ëåò¿. [36, ñòð. 27]
Ïèàð
Â 1927-ì ãîäó Ãèëüáåðò, îòïðàâëßßñü íà êîíôåðåíöèþ íà ñàìî-
ëåòå, âûñëàë òåìó ñâîåãî âûñòóïëåíèß: ¾Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû
Ôåðìà¿. Ïðèëåòåâ íà ìåñòî, âåëèêèé ìàòåìàòèê ñäåëàë äîêëàä íà
äðóãóþ òåìó, ïðîêîììåíòèðîâàâ ýòî òàê: ¾Åñëè áû ñàìîëåò ðàçáèë-
ñß, âñå áû äóìàëè, ÷òî ß äîêàçàë òåîðåìó Ôåðìà¿. [36, ñòð. 3031]
Âçàèìîçàâèñèìîcòü íåçàâèñèìûõ ñîáûòèé
Òðèäöàòûå ãîäû. . . Ñ ãåíåòèêîé ðàçîáðàëèñü72, ïîðà íîâûå èäåè
âûñêàçûâàòü. È èçðåê ñàìûé ñîâåòñêèé àêàäåìèê, ÷òî âñå â ïðèðî-
äå âçàèìîñâßçàíî è âçàèìîçàâèñèìî. Ïîíßòíî, ôèëîñîôû ïîìåëü÷å
èäåþ ðàçâèâàòü êèíóëèñü, à ãäå ýòîò ïðèíöèï íå âñåãäà âåðåí? Â
òåîðèè âåðîßòíîñòåé è ñòàòèñòèêå. È âîò íà ìåõìàò ÌÃÓ ê Êîëìî-
ãîðîâó çà÷àñòèëè ãîñòè ñ ðàññêàçàìè î òîì, ÷òî îí è åãî ñîòðóäíèêè
 ïðèñëóæíèêè áóðæóàçíîé ìûñëè è çðß ïðîåäàþò íàðîäíûå äåíü-
ãè. À îòøèâàë èõ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ òàê: ¾Ñêàæèòå, à âëèßåò ëè
ïîëîæåíèå çâåçä íà ñóäüáó ÷åëîâåêà?¿  ñïðàøèâàë îí. Íèêàêîé
ñîâåòñêèé ôèëîñîô íå ðèñêíóë áû îòâåòèòü íà òàêîé âîïðîñ óòâåð-
äèòåëüíî. Ýòî æå àñòðîëîãèß! ¾Íó âîò âèäèòå åñòü íåçàâèñèìûå
ñîáûòèß!¿  çàêëþ÷àë Êîëìîãîðîâ. [36, ñòð. 205206]
Ïèôàãîðîðàòîð
Î ñèëå âîçäåéñòâèß Ïèôàãîðà íà ñëóøàòåëåé ãîâîðèò ñëåäóþ-
ùèé ôàêò. Êîãäà îí îäíàæäû ïðîèçíåñ ðå÷ü, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ
ðîñêîøè, âñå æåíùèíû îòíåñëè ñâîè íàðßäíûå ïëàòüß â õðàì Ãåðû,
òàê êàê íè îäíà èç íèõ íå ðåøàëàñü ïîêàçàòüñß íà óëèöå â äîðîãîì
îäåßíèè. [37, ñòð. 8]
72Â 1948 ãîäó Âñåñîþçíàß àêàäåìèß ñåëüñêîõîçßéñòâåííûõ íàóê èìåíè Ëåíè-
íà (ÂÀÑÕÍÈË) îáúßâèëà ãåíåòèêó ëæåíàóêîé. [29, ñòð. 84]
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Ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî òðè
Òðè ñ÷èòàëîñü ó íåêîòîðûõ íàðîäîâ ñàìûì áîëüøèì ÷èñëîì,
êîòîðîå ìîæíî ¾ñîñ÷èòàòü¿. Äàæå â íà÷àëå ÕÕ âåêà æèòåëè íåêî-
òîðûõ îñòðîâîâ Ïîëèíåçèè ñ÷èòàëè ïðåäìåòû òàê: îäèí, äâà, òðè,
ìíîãî. [37, ñòð. 20]
Ñ÷àñòëèâûå ãîäû Âèëüãåëüìà I
Ïîñëå 1871 ãîäà, êîãäà ïðóññêèé êîðîëü Âèëüãåëüì I ñòàë èìïå-
ðàòîðîì, ïîßâèëèñü ïðåäñêàçàòåëè, êîòîðûå ñâßçûâàëè æèçíü èì-
ïåðàòîðà ñ ðåçóëüòàòàìè àðèôìåòè÷åñêèõ äåéñòâèé. Óòâåðæäàëè,
íàïðèìåð, ÷òî åñëè ñëîæèòü ÷èñëà, ñîîòâåòñòâóþùèå äàòå åãî ðîæ-
äåíèß (22.03.1797 ã.), è ÷èñëî áóêâ â åãî èìåíè (Wilhelm), òî ïîëó-
÷èòñß
22 + 3 + 1797 + 7 = 1829,
òî åñòü ãîä åãî áðàêîñî÷åòàíèß. Åñëè ñëîæèòü ýòîò ãîä è ñóììó åãî
öèôð, òî ïîëó÷èòñß
1829 + 1 + 8 + 2 + 9 = 1849,
òî åñòü ãîä ¾âåëèêîé ïîáåäû êîðîëåâñêîé âëàñòè¿, èíà÷å ãîâîðß, ãîä
ïîäàâëåíèß áàäåíñêîãî âîññòàíèß. Äàëåå ïðåäñêàçàòåëè ïîâòîðèëè
ýòî äåéñòâèå è ïîëó÷èëè
1849 + 1 + 8 + 4 + 9 = 1871,
òî åñòü ãîä, êîãäà Ãåðìàíèß ñòàëà èìïåðèåé, à Âèëüãåëüì  èìïå-
ðàòîðîì. Ñëåäóþùåå âåëèêîå ñîáûòèå ïðåäñêàçûâàëè â 1888 ãîäó,
ïîòîìó ÷òî
1871 + 1 + 8 + 7 + 1 = 1888.
Èìåííî â ýòîì ãîäó Âèëüãåëüì è óìåð73 74 75. [37, ñòð. 21]
73Ãîâîðßò, â Ïåòåðáóðãå ñ÷àñòëèâûì ñ÷èòàåòñß áèëåò, â øåñòèçíà÷íîì íîìåðå
êîòîðîãî ñóììû öèôð, ñòîßùèõ íà ÷åòíûõ è íå÷åòíûõ ìåñòàõ, îêàæóòñß îäè-
íàêîâûìè. Íàïðèìåð, áèëåò 513876 (5 + 3 + 7 = 15 è 1 + 8 + 6 = 15). [37, ñòð.
19]
74Â çíàìåíèòîé ÷èêàãñêîé ãîñòèíèöå ¾Ñòàòëåð¿ ÷àñòî óñòðàèâàþòñß ïðèåìû
ñ îáåäîì è óæèíîì. Îäíàêî, åñëè îáåäàòü äîëæíû 13 ÷åëîâåê, àäìèíèñòðàöèß
ñòàâèò åùå 14-å êðåñëî ñ ìàíåêåíîì âî ôðàêå, êîòîðîìó òîæå ïîäàþò îáåä. [37,
ñòð. 23]
75Â Òóëóçå ñ 1854 ãîäà ñóùåñòâóåò ¾Îáùåñòâî 13 âðà÷åé¿, êîòîðîå ñîáèðàåò
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Àðèôìåòèêà äëß ëåíòßåâ
Ýéíøòåéí, áóäó÷è åùå ïåðâîêëàññíèêîì, ñïðîñèë, ÷òî òàêîå àë-
ãåáðà.
 Àëãåáðà  ýòî àðèôìåòèêà äëß ëåíòßåâ, êîòîðûì ëåíü äó-
ìàòü è ðåøàòü çàäà÷è àðèôìåòè÷åñêè,  îòâåòèë îòåö (ïî äðóãèì
äàííûì  äßäþøêà). [37, ñòð. 35]
Ñìîòðè è ïîíèìàé
Èíäèéñêàß ìàòåìàòè÷åñêàß òðàäèöèß íå çíàëà äîêàçàòåëüñòâ 
ïðèâîäß ÷åðòåæ, ïîßñíßþùèé ãåîìåòðè÷åñêóþ òåîðåìó, èíäèéñêèå
ìàòåìàòèêè îáðàùàëè ê ÷èòàòåëþ òîëüêî îäíî ñëîâî: ¾Ñìîòðè¿.
[37, ñòð. 47] [38, ïðèìå÷àíèß ïåðåâîä÷èêà, ñòð. 98]
Ãðóñòíûé âûâîä
Çà äâå èëè òðè íåäåëè äî ñìåðòè Õàðäè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Êî-
ðîëåâñêîå îáùåñòâî ñîáèðàåòñß óäîñòîèòü åãî ñâîåé âûñøåé íàãðà-
äû  ìåäàëè Êîïëè. Õàðäè óõìûëüíóëñß è ñêàçàë: ¾Òåïåðü ìíå
äîïîäëèííî èçâåñòíî,  çàìåòèë îí,  ÷òî ìíå îñòàëîñü ñîâñåì
íåìíîãî. Êîãäà ëþäè êàê òîðîïßòñß âîçäàòü òåáå ïî÷åñòè, èç ýòîãî
ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî îäèí âûâîä¿. [38, ïðåäèñëîâèå ×.Ï.Ñíîó, ñòð.
3840]
Êîâàðñòâî ¾î÷åâèäíûõ¿ óòâåðæäåíèé
Ñëîâà ¾î÷åâèäíî¿, ¾ëåãêî âèäåòü¿, ¾íåòðóäíî ïîêàçàòü¿ íåðåä-
êî âñòðå÷àþòñß â ìàòåìàòè÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâàõ. Ýòè ñëîâà âîâñå
íå îçíà÷àþò, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå óòâåðæäåíèß íå íóæäàþòñß â äî-
êàçàòåëüñòâå è äàæå íå îáßçàòåëüíî ãîâîðßò î òîì, ÷òî äîêàçàòåëü-
ñòâà ïðîñòû è êîðîòêè. Èíîãäà àâòîð ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì ðåøàåò
óêëîíèòüñß îò äîêàçàòåëüñòâà. <. . . > Âñå ¾î÷åâèäíûå¿ óòâåðæäå-
ñâîè çàñåäàíèß 13 ÷èñëà êàæäîãî ìåñßöà â 13-ì íîìåðå îäíîé èç ãîñòèíèö ãî-
ðîäà, äåìîíñòðèðóß òåì ñàìûì ñâîå ïðåçðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñóåâåðèßì. [37,
ñòð. 23]
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íèß ñëåäóåò ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ è òùàòåëüíî ïðîâåðßòü76. Âåñüìà
÷àñòî îøèáêè â äîêàçàòåëüñòâàõ äîïóñêàþòñß èìåííî â òåõ ìåñòàõ,
êîòîðûå êàçàëèñü àâòîðó ¾î÷åâèäíûìè¿. Êàê çàìåòèë Äæ.Ëèòëâóä
â êíèãå ¾Ìàòåìàòè÷åñêàß ñìåñü¿, ¾äâå ïðîïóùåííûå òðèâèàëüíî-
ñòè ìîãóò â ñîâîêóïíîñòè îáðàçîâàòü íåïðåîäîëèìîå ïðåïßòñòâèå¿.
[39, ñòð. 8]
Ñëèøêîì ìíîãî òîæäåñòâ
Ñóùåñòâóþò áóêâàëüíî òûñß÷è òîæäåñòâ, ñâßçûâàþùèõ áèíî-
ìèàëüíûå êîýôôèöèåíòû. Òàêèõ ñîîòíîøåíèé íàñòîëüêî ìíîãî, ÷òî
âíîâü îòêðûòîå òîæäåñòâî ðàäóåò ðàçâå ÷òî ëèøü ñàìîãî àâòîðà.
[39, ñòð. 46]
Ïîñëå ïðî÷òåíèß çàáûòü!
Ïîëíîå àêñèîìàòè÷åñêîå èçëîæåíèå òåîðèè äåéñòâèòåëüíûõ ÷è-
ñåë, íà÷èíàþùååñß ñ öåëûõ ÷èñåë, ìîæíî íàéòè â êíèãå Ý.Ëàíäàó
¾Îñíîâû àíàëèçà¿, êîòîðàß ßâëßåòñß, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì âî
âñåé ìàòåìàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ó÷åáíèêîì, ãäå â ñâßçíîì âèäå è
áåç ïðîáåëîâ îáîñíîâûâàþòñß òîëüêî äåéñòâèß íàä ÷èñëàìè. Â äðó-
ãèõ ¾îáúåìèñòûõ ðóêîâîäñòâàõ, ãäå ýòîìó ïîñâßùåíû ââîäíûå ãëà-
âû, ñëèøêîì ìíîãîå îñòàâëßåòñß (ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî)
íà äîëþ ÷èòàòåëß¿  óòâåðæäàåò Ëàíäàó. È äàëåå îí ïðîäîëæàåò:
¾ß íàäåþñü, ÷òî äîëãèå äåñßòèëåòèß ïîäãîòîâêè ïîçâîëèëè ìíå ñî-
ñòàâèòü ýòó êíèæêó òàê, ÷òî ñðåäíèé ñòóäåíò ñìîæåò ïðî÷åñòü åå
â äâà äíß. À òîãäà îí ìîæåò äàæå (òàê êàê ñ ôîðìàëüíûìè ïðà-
âèëàìè îí âåäü çíàêîì ñî øêîëû) çàáûòü âñå ñîäåðæàíèå, êðîìå
àêñèîìû èíäóêöèè è îñíîâíîé òåîðåìû Äåäåêèíäà¿. [39, ñòð. 12]
Ëàãðàíæ î ìàòåìàòè÷åñêîé èíäóêöèè
Ïðî äîêàçàòåëüñòâà íåðàâåíñòâ ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêîé èí-
äóêöèè: óãàäàòü ¾ïî èíäóêöèè¿ âèä ïðàâîé ÷àñòè òðóäíåå, ÷åì äî-
76Èíîãäà, ïðàâäà, ñèòóàöèß ñòîëü î÷åâèäíà, ÷òî ïîäðîáíûå ðàññóæäåíèß ßâ-
ëßþòñß íåíóæíûì ïåäàíòèçìîì. Íî âî âñßêîì ñëó÷àå íàäî ðóêîâîäñòâîâàòüñß
óêàçàíèßìè Ãèëüáåðòà: ìàòåìàòè÷åñêîå äîêàçàòåëüñòâî äîëæíî áûòü ñòðîãèì,
ïîëíûì è ïîíßòíûì. [39, ñòð. 43]
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êàçàòü ãîòîâóþ ôîðìóëó. Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî èíäóêòèâíàß ãèïî-
òåçà âîçíèêàåò ïðè àíàëèçå îòäåëüíûõ ôàêòîâ ñëó÷àéíî. ¾Îäíàêî
òàêèå ñëó÷àè âñòðå÷àþòñß òîëüêî ëþäßì, êîòîðûå èõ çàñëóæèâà-
þò¿,  óòâåðæäàë Ëàãðàíæ. [39, ñòð. 42]
Ìíèìûå è àáñóðäíûå ÷èñëà
Äî íà÷àëà XVIII â. êîìïëåêñíûå ÷èñëà ïðèìåíßëèñü ìàòåìà-
òèêàìè íåîõîòíî è íåóâåðåííî, ïîñêîëüêó èì íå ìîãëè ïðèïèñàòü
íèêàêîãî ðåàëüíîãî ñìûñëà; èõ íàçûâàëè ¾ìíèìûìè¿, ¾àáñóðäíû-
ìè¿ è òàê äàëåå äî òåõ ïîð, ïîêà Ãàóññ (1797) (íåçàâèñèìî Âåññåëü
(1798) è Àðãàí (1806)) íå èíòåðïðåòèðîâàë êîìïëåêñíûå ÷èñëà êàê
òî÷êè (âåêòîðû) ïëîñêîñòè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîîðäèíàòàìè. [39,
ñòð. 65]
Ïðåäåë è Åâàíãåëèå
Öèòàòà èç êíèãè: ïîíßòèå ïðåäåëà ßâëßåòñß ôóíäàìåíòàëüíûì
ïîíßòèåì ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Î åãî çíà÷èìîñòè íå òîëüêî
äëß ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, íî è äëß äðóãèõ îáëàñòåé ìàòåìàòè-
êè ìîæíî ñêàçàòü ñëîâàìè èç Åâàíãåëèß îò Èîàííà: ¾Âñå ÷åðåç íåãî
íà÷àëî áûòü, è áåç íåãî íè÷òî íå íà÷àëî áûòü, ÷òî íà÷àëî áûòü¿.
[39, ñòð. 79]
Îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäíîé ïî Òîìñîíó
Ó.Òîìñîí (ëîðä Êåëüâèí): ¾ïðîèçâîäíàß  ýòî ñêîðîñòü77¿. [39,
ñòð. 178]
77Ïðèâåäåííîå âûñêàçûâàíèå ðàññìàòðèâàëîñü Òîìñîíîì êàê ïðîñòîå è ïî-
íßòíîå îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäíîé, íå íóæäàþùååñß â äîïîëíèòåëüíûõ îáîñíî-
âàíèßõ. Ïîýòîìó åãî âûñêàçûâàíèå ëþáßò öèòèðîâàòü ñòîðîííèêè íåñòðîãîãî
èçëîæåíèß ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. Îäíàêî, íàçâàâ ïðîèçâîäíóþ ñêîðîñòüþ,
ìû, ïî ñóòè, îäíî íåèçâåñòíîå ïîíßòèå ïûòàåìñß îïðåäåëèòü ÷åðåç äðóãîå íåèç-
âåñòíîå ïîíßòèå. Íà ñàìîì äåëå, òàêîå ïîíßòèå êàê ñêîðîñòü ßâëßåòñß àáñòðàêò-
íûì ìàòåìàòè÷åñêèì ïîíßòèåì ôèçè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèß. Èìåííî íà ìàòå-
ìàòè÷åñêîì ßçûêå ýòî ïîíßòèå è ïðèîáðåòàåò äîñòàòî÷íóþ îïðåäåëåííîñòü è
ßñíîñòü.
Ïîñëå ñòðîãîãî îïðåäåëåíèß ïðîèçâîäíîé ìû âïðàâå îïðåäåëèòü ïîíßòèå ñêî-
ðîñòè, ñêàçàâ: ¾ñêîðîñòü  ýòî ïðîèçâîäíàß¿. À ïðîòèâîïîëîæíîå ïî ñìûñëó
âûñêàçûâàíèå ëîðäà Êåëüâèíà óòâåðæäàåò òîëüêî, ÷òî äóìàòü î ïðîèçâîäíîé
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Ïðî ôóíêöèþ Âåéåðøòðàññà
Òî, ÷òî Âåéåðøòðàññ ïðèâåë ñâîé ïðèìåð íà ïîçäíåì ýòàïå ðàç-
âèòèß ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, ðàñöåíèâàåòñß êàê óäà÷à, èáî, êàê
çàìåòèë â 1905 ã. Ýìèëü Ïèêàð, ¾åñëè áû Íüþòîí è Ëåéáíèö çíà-
ëè, ÷òî íåïðåðûâíûå ôóíêöèè íå îáßçàòåëüíî îáßçàíû èìåòü ïðî-
èçâîäíûå, òî äèôôåðåíöèàëüíîå èñ÷èñëåíèå íèêîãäà íå áûëî áû
ñîçäàíî¿. [39, ñòð. 181]
Ñëîæíàß ôîðìóëà
Ôîðìóëà (uv)′ = u′v + uv′ ïîòðåáîâàëà îò Ëåéáíèöà, ïî åãî ñîá-
ñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, øåñòü íåäåëü ïðèëåæíûõ ïîèñêîâ è ðàçìûø-
ëåíèé, òîãäà êàê ñîâðåìåííîìó ñòóäåíòó äëß ïîëíîãî äîêàçàòåëü-
ñòâà ýòîé ôîðìóëû äîñòàòî÷íî íåñêîëüêèõ ìèíóò78. [39, ñòð. 195]
Äæàç è ôèçèêà
Çíàìåíèòûé ìóçûêàíò è ïåâåö Ëóè Àðìñòðîíã îäíàæäû áûë
íà ãàñòðîëßõ â Äàíèè è òàì âñòðåòèëñß ñ ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè Íèëüñîì Áîðîì. Àðìñòðîíã ïîêàçàë âåëèêîìó ôèçèêó, êàê
íàäî èãðàòü íà òðóáå, à Áîð îáúßñíèë åìó, êàêèì îáðàçîì ëó÷øå
ðàñùåïëßòü àòîìíîå ßäðî.
Âïîñëåäñòâèè Àðìñòðîíã ãîâîðèë: ¾Ìû ïðåëåñòíî ïðîâåëè âðå-
ìß, òåïåðü îí ðàçáèðàåòñß â äæàçå òàê æå, êàê ß â ôèçèêå!¿ [40,
ñòð. 285286]
Êîâàðíûé âîïðîñ
Íà îäíîì èç íàó÷íûõ çàñåäàíèé àêàäåìèêôèçèê Ïåòð Ëåîíè-
äîâè÷ Êàïèöà çàäàë àêàäåìèêóáèîëîãó Ëûñåíêî (êàê èçâåñòíî,
êàê î ñêîðîñòè áûâàåò âåñüìà ïîëåçíûì äåëîì, èáî ýòî ïîìîãàåò èíòóèòèâíîìó
âîñïðèßòèþ àáñòðàêòíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïîíßòèé. Ñëåäóß Òîìñîíó, ìîæíî,
î÷åâèäíî, èíòåðïðåòèðîâàòü ïîíßòèå ïðîèçâîäíîé, ñâßçûâàß åå íå òîëüêî ñî
ñêîðîñòüþ, íî è ñ ñèëîé òîêà, ïëîòíîñòüþ ðàñïðåäåëåíèß ìàññû è òàê äàëåå. . .
[39, ñòð. 178]
78Ïîæàëóé, ïðàâ áûë Ãåãåëü, êîãäà çàìåòèë: ¾òî, ÷åì â ïðåæíèå ýïîõè çà-
íèìàëèñü çðåëûå óìû ó÷åíûõ ìóæåé, â áîëåå ïîçäíèå âðåìåíà ñòàëî äîñòóïíî
ïîíèìàíèþ ìàëü÷èøåê¿. [21, ñòð. 117] [39, ñòð. 195]
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ßðîìó ïðîòèâíèêó ãåíåòèêè) êîâàðíûé âîïðîñ: ¾Âû óòâåðæäàåòå,
÷òî ãåíà íàñëåäñòâåííîñòè íå ñóùåñòâóåò è âñå çàâèñèò îò âíåøíåãî
âîçäåéñòâèß, êîòîðîå è çàêðåïëßåòñß êàê íàñëåäñòâåííûé ïðèçíàê.
Îäíàêî ïî÷åìó, íåñìîòðß íà òûñß÷åëåòèß âîçäåéñòâèß, æåíùèíû
ðîäßòñß äåâóøêàìè, à åâðåè  íåîáðåçàííûìè?!¿ [40, ñòð. 347]
Ñðåäñòâî îò ãîëîâíîé áîëè
Òðèñòàíó Áåðíàðäó îäíàæäû ñêàçàëè, ÷òî Ïàñêàëü, áóäó÷è ðå-
áåíêîì, ïðèáåãàë ê ãåîìåòðèè êàê ê ëåêàðñòâó  ñ ãîëîâíîé áîëüþ
Ïàñêàëü áîðîëñß, ïðèäóìûâàß ãåîìåòðè÷åñêèå çàäà÷è. Îòâåò Áåð-
íàðäà: ¾Ýòî î÷åíü ëþáîïûòíî. Äåëî â òîì, ÷òî, êîãäà ß áûë ðå-
áåíêîì, ß áîðîëñß ñ ãåîìåòðè÷åñêèìè çàäà÷àìè, ïðèäóìûâàß ñåáå
ãîëîâíóþ áîëü¿. [40, ñòð. 356]
Ñàìûé ñòàðûé ýêñïåðèìåíò
Ñàìûé ñòàðûé â èñòîðèè ýêñïåðèìåíò ñòàðòîâàë â 1927 ãîäó,
êîãäà ïðîôåññîð Êâèíñëåíäñêîãî óíèâåðñèòåòà (Àâñòðàëèß) Òîìàñ
Ïàðíåëë ðåøèë äîêàçàòü ñâîèì ñòóäåíòàì, ÷òî êàìåííîóãîëüíàß
ñìîëà, êîòîðóþ ïðè æåëàíèè ìîæíî ðàçáèòü ìîëîòêîì, íà ñàìîì
äåëå ßâëßåòñß æèäêîñòüþ, òîëüêî î÷åíü âßçêîé. Îíà ïëàâèòñß ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, íî ïëàâèòñß î÷åíü è î÷åíü ìåäëåííî.
×òîáû äîêàçàòü ýòî, ïðîôåññîð ðàñïëàâèë ñìîëó, ïîìåñòèë åå
â ñòåêëßííóþ âîðîíêó, äàë åé îñòûòü (â òå÷åíèå òðåõ ëåò), ïîìå-
ñòèë âîðîíêó íàä ÷àøåé è íà÷àë æäàòü. Ïðîôåññîð îêàçàëñß ïðàâ.
Ñïóñòß êàêèõ-òî âîñåìü ëåò èç ãîðëûøêà âîðîíêè óïàëà ïåðâàß
êàïëß. Åùå ÷åðåç äåâßòü ëåò óïàëà âòîðàß. À âîò äî òðåòüåé ïðî-
ôåññîð Ïàðíåëë óæå íå äîæèë, îíà êîñíóëàñü ÷àøè â 1954. Ê òîìó
âðåìåíè îá ýêñïåðèìåíòå âñå áëàãîïîëó÷íî çàáûëè, íî ðàçáèðàòü
êîíñòðóêöèþ íå ñòàëè, ïðîñòî çàäâèíóëè åå â ñàìûé òåìíûé óãîë è
íå ñìîòðåëè íà íåå.
Îá ýòîé èñòîðèè òàê áû âñå è ïîçàáûëè, íî â 1961 ãîäó íà ðàáî-
òó íà îòäåëåíèå ôèçèêè â Êâèíñëåíäñêîì óíèâåðñèòåòå áûë ïðèíßò
Äæîí Ìåéíñòîóí. Îäíàæäû ê íåìó îáðàòèëñß êîëëåãà, îáíàðóæèâ-
øèé ¾íå÷òî ñòðàííîå¿  è ïîêàçàë åìó âîðîíêó. ×àøó è ñìîëó ïîä
áîëüøèì ñòåêëßííûì êóïîëîì Ìåéíñòîóí ïîïðîñèë ãëàâó îòäåëå-
íèß âûñòàâèòü êîíñòðóêöèþ íà âñåîáùåå îáîçðåíèå, ÷òîáû ó÷åíûå
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è ñòóäåíòû ñìîãëè ïðèîáùèòüñß ê Âûñîêîìó, îäíàêî íå íàøåë îò-
êëèêà. È òîëüêî â 1975 ãîäó îí äîáèëñß ñâîåãî.
Âîñüìàß è ïîñëåäíßß íà òåêóùèé ìîìåíò êàïëß ñìîëû óïàëà 28
íîßáðß 2000 ãîäà.
Ñòðàøíîå ñëîâî
Ëüþèñ Êýððîëë, ïðîåçæàß ïî Ðîññèè, çàïèñàë ÷óäíîå ðóññêîå
ñëîâî ¾çàùèùàþùèõñß¿ (¾thîså whî ðrîtåñt thåmsålvås¿, êàê îí ïî-
ìåòèë â äíåâíèêå). Àíãëèéñêèìè áóêâàìè. Íè îäèí àíãëè÷àíèí èëè




Àìåðèêàíñêèé ôèçèêýêñïåðèìåíòàòîð Ð.Âóä ðåøèë îäíàæäû
ïðîäåëàòü íà ñåáå îïûò  èñïûòàòü äåéñòâèå íàðêîòèêà. Ñ áîëü-
øèì òðóäîì ðàçäîáûâ îïèóì, îí íàêóðèëñß ýòîãî çåëüß è âñêîðå
âïàë â çàáûòüå. Ïðèäß ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìß â ñîçíàíèå, îí âñïîì-
íèë, ÷òî, íàõîäßñü â îäóðìàíåííîì ñîñòîßíèè, íàïàë íà êàêóþ-òî
÷ðåçâû÷àéíî ãëóáîêóþ è âàæíóþ íàó÷íóþ èäåþ, íî íà êàêóþ èìåí-
íî  íà÷èñòî âûëåòåëî èç ãîëîâû. Òîãäà Âóä ðåøèë ïîâòîðèòü îïûò
â íàäåæäå, ÷òî åìó ïîñ÷àñòëèâèòñß âíîâü îáðåñòè óñêîëüçíóâøóþ
ìûñëü.
È äåéñòâèòåëüíî, êàê òîëüêî íà÷àëî ñêàçûâàòüñß íàðêîòè÷åñêîå
äåéñòâèå îïèóìà, çàáûòàß ìûñëü íå çàìåäëèëà âîçíèêíóòü â óìå
ó÷åíîãî. ×óâñòâóß, ÷òî ñîçíàíèå âîò-âîò ïîêèíåò åãî, Âóä ñóìåë â
ïîñëåäíèé ìîìåíò ñêîíöåíòðèðîâàòü âîëþ, çàïèñàòü èäåþ íà áó-
ìàæêå è âïàë â áåñïàìßòñòâî. Î÷íóâøèñü, îí ñ ëèêîâàíèåì ïîäó-
ìàë îá óäà÷íîì èñõîäå îïûòà è, äðîæà îò íåòåðïåíèß è ïåðåæèòî-
ãî, ïîñïåøíî ðàçâåðíóë áóìàæêó ñ äðàãîöåííîé çàïèñüþ. Íà íåé îí
ïðî÷åë: ¾Áàíàí âåëèê, à êîæóðà åùå áîëüøå. . . ¿.
Ðåëèêâèß ÷åëîâå÷åñòâà
Ýéíøòåéí ÷èòàë îäíàæäû ëåêöèþ â ôèçè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
Ìàí÷åñòåðñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îí èñïèñàë ôîðìóëàìè íåáîëüøóþ
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äîñêó. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìß îí âîçâðàòèëñß îïßòü ê ýòîé äîñêå,
÷òîáû ïðîäîëæàòü ñâîè çàïèñè, íî äîñêè óæå íå áûëî. Âìåñòî íå¼
ñòîßëà íîâàß áîëüøàß äîñêà.
Îêàçàëîñü, ÷òî ó÷åíèêè ïðîôåññîðà ðåøèëè ñîõðàíèòü íà ïà-
ìßòü åãî çàïèñè è çàìåíèëè äîñêó. Ïîòîì îíè ïîêðûëè íàïèñàííûå
ôîðìóëû Ýéíøòåéíà ñëîåì ïðîçðà÷íîãî ëàêà.
Ñåé÷àñ, ïîñëå ñìåðòè âåëèêîãî ó÷åíîãî, ñêðîìíàß äîñêà ßâëßåò-
ñß îäíîé èç íàó÷íûõ ðåëèêâèé ÷åëîâå÷åñòâà.
×òî ïóáëèêóþò ôèçèêè
Èçâåñòíûé ôèçèêòåîðåòèê À.Á.Ìèãäàë áûë ìàñòåðîì ðîçûã-
ðûøåé. Îäíàæäû, ïðîõîäß ìèìî êíèæíîãî ìàãàçèíà, Ìèãäàë óâè-
äåë êíèãó, íà êîòîðîé ôàìèëèß àâòîðà áûëà ñäâèíóòà âïðàâî îò-
íîñèòåëüíî ñåðåäèíû. Îí ìãíîâåííî îöåíèë âîçìîæíîñòü âïèñàòü
ñâîþ ôàìèëèþ ïåðåä ôàìèëèåé àâòîðà, êóïèë ïàðó äåñßòêîâ ýòîé
êíèãè è ïîïðîñèë çíàêîìîãî èíæåíåðà íàïèñàòü ¾À.Ìèãäàë è¿ òåì
æå øðèôòîì, ÷òî è ôàìèëèß àâòîðà.
Âñêîðå ðßä âåäóùèõ ôèçèêîâ ñ óäèâëåíèåì ïîëó÷èë îò Ìèãäà-
ëà ïîäàðîê  êíèãó À.Ìèãäàëà è Â.×åðíîìîðäèêà. ¾Âîñïèòàíèå
ïðåñìûêàþùèõñß â óñëîâèßõ íåâîëè¿. Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Êóð÷àòîâ
ïîëó÷èë ýòó êíèãó ñ òðîãàòåëüíîé íàäïèñüþ îò àâòîðà: ¾Âîò ÷òî
âûíóæäåíû ïóáëèêîâàòü íàó÷íûå ðàáîòíèêè, êîãäà èì íå ðàçðåøà-
þò ïå÷àòàòü ñòàòüè ïî ôèçèêå79¿.
Êðóòîé ïîâîðîò
Â îäíîì èç ôèçè÷åñêèõ ÍÈÈ äîêëàä÷èê ïðîâîçãëàøàåò ñ òðèáó-
íû: ¾Ñäåëàâ ïðàâèëüíûå âûâîäû èç íàøèõ îøèáîê è ñóðîâîé êðè-
òèêè ðóêîâîäñòâà, ìû ïåðåñòðîèëèñü è ïåðåîðèåíòèðîâàëèñü â íà-
øåé ðàáîòå íà 360 ãðàäóñîâ!¿ Ãîëîñ Ñ.È.Âàâèëîâà èç ïðåçèäèóìà:
¾Îãî!¿
79Íàìåê íà ïîëíóþ çàêðûòîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîò È.Â.Êóð÷àòîâà è åãî êîë-
ëåã äëß øèðîêîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû.
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Àëåêñàíäðîâ î ñïèðèòèçìå
Â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ â ÑÑÑÐ íà÷àëîñü ïîâàëüíîå óâëå÷åíèå
àñòðîëîãèåé, ýêñòðàñåíñîðèêîé è ïàðàïñèõîëîãèåé. Ïðåçèäåíò Àêà-
äåìèè Íàóê ÑÑÑÐ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâ, êîòîðîìó â òó ïîðó øåë
óæå ïî÷åòíûé äåâßòûé äåñßòîê, ðàññêàçàë òîãäà:
 Â 1916 ãîäó ìîè ñåñòðû óâëåêëèñü ñïèðèòèçìîì. Â ñìóòíîå
âðåìß âñåãäà âîçíèêàþò òàêèå óâëå÷åíèß. Ìîé îòåö, îáðàùàßñü ê
íèì, ñêàçàë: ¾ß åùå ìîãó ïîâåðèòü, ÷òî âû ìîæåòå âûçâàòü äóõ
Ëüâà Òîëñòîãî èëè Àíòîíà ×åõîâà, íî ÷òîáû îíè ñ âàìè, äóðàìè,
ïî äâà ÷àñà ðàçãîâàðèâàëè, ß â ýòî íèêîãäà íå ïîâåðþ!¿
Øóòêà Ôàðàäåß
Îäíàæäû Ôàðàäåé, çàìåòèâ ïîñëå ëåêöèè ñâîåãî ìîëîäîãî äðó-
ãà Ìàêñâåëëà â ïëîòíîì êîëüöå ñòóäåíòîâ, âîñêëèêíóë: ¾Õà, Ìàêñ-
âåëë! Âû íå ìîæåòå âûáðàòüñß ñêâîçü òîëïó, òàê ýòî âû  òàêîé
ñïåöèàëèñò ïî ìîëåêóëßðíîìó äâèæåíèþ!¿
Äâà îáúßñíåíèß
Òðîëëåéáóñû, õîäèâøèå ïî Ìþíõåíó â òå ãîäû, êîãäà òàì ðàáî-
òàë êðóïíûé ôèçèêòåîðåòèê Àðíîëüä Çîììåðôåëüä, îõëàæäàëèñü
ëåòîì äâóìß ìàëåíüêèìè âåíòèëßòîðàìè áåç ìîòîðîâ, âñòàâëåííû-
ìè â äâà îòâåðñòèß â ïîòîëêå. Íà õîäó ïîä íàïîðîì íàáåãàþùåãî
âîçäóõà âåíòèëßòîðû íà÷èíàëè âðàùàòüñß.
Îäèí ñòóäåíò çàìåòèë, ÷òî, õîòß íàïðàâëåíèå âðàùåíèß êàæ-
äîãî âåíòèëßòîðà áûëî ñîâåðøåííî ñëó÷àéíûì, îí ìîã âðàùàòüñß
êàê ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, òàê è ïðîòèâ íåå, íî äâà âåíòèëßòîðà â îä-
íîì òðîëëåéáóñå ïî÷òè âñåãäà âðàùàëèñü â ïðîòèâîïîëîæíûõ íà-
ïðàâëåíèßõ. Ñ âîïðîñîì ¾Ïî÷åìó ýòî òàê?¿ ñòóäåíò îáðàòèëñß ê
Çîììåðôåëüäó.
 Ýòî ëåãêî îáúßñíèòü,  ñêàçàë òåîðåòèê.  Âîçäóõ ñíà÷àëà
ïîïàäàåò íà ïåðåäíèé âåíòèëßòîð è ïðèäàåò åìó ñëó÷àéíîå íàïðàâ-
ëåíèå âðàùåíèß. Êîãäà òðîëëåéáóñ äâèæåòñß, çàâèõðåíèß âîçäóõà,
ñîçäàííûå ïåðâûì âåíòèëßòîðîì, ðàñïðîñòðàíßþòñß âäîëü ïîòîëêà
íàçàä, äîõîäßò äî âòîðîãî âåíòèëßòîðà è çàñòàâëßþò åãî âðàùàòüñß
â òîì æå íàïðàâëåíèè.
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Íî, ïðîôåññîð,  çàïðîòåñòîâàë ñòóäåíò,  äåëî êàê ðàç â òîì,
÷òî âåíòèëßòîðû ïî÷òè âñåãäà âðàùàþòñß â ðàçíûõ íàïðàâëåíèßõ!
 Àãà,  ñêàçàë Çîììåðôåëüä,  ïðåêðàñíî. Íî ýòî åùå ëåã÷å
îáúßñíèòü!
Àëêîãîëüíûå øàõìàòû
Âòîðîìó ÷åìïèîíó ìèðà ïî øàõìàòàì Ý.Ëàñêåðó (íå òîëüêî âû-
äàþùèéñß øàõìàòèñò, íî è íåçàóðßäíûé ìàòåìàòèê) äîâåëîñü êàê-
òî, ñûãðàòü â àëêîãîëüíûå øàõìàòû ñ âåíãåðñêèì ãðîññìåéñòåðîì
Ã.Ìàðîöè íà ïðèç ïðîèçâîäèòåëß ñïèðòíîãî. Ôèãóðû áûëè ñäåëà-
íû â âèäå ñòåêëßííûõ åìêîñòåé ñî ñïèðòíûì, ðàçìåðû áóòûëêè è
âèä ñïèðòíîãî îïðåäåëßëèñü ñèëîé ôèãóðû. Îñíîâíîå ïðàâèëî, çà-
êëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî ïîñëå âçßòèß âðàæåñêîé ôèãóðû, íóæíî áûëî
âûïèòü åå ñîäåðæèìîå.
Íà òðåòüåì õîäó ïàðòèè Ëàñêåð ïîæåðòâîâàë ôåðçß, êîòîðûé
ïðåäñòàâëßë ñîáîé 200-ãðàììîâóþ áóòûëêó âèñêè. Ìàðîöè òóò æå
çàõìåëåë, è Ëàñêåð ëåãêî äîâåë ïàðòèþ äî ïîáåäû.
Ñòîß÷èå âèáðàöèè èëè ïîèñê âèíîâàòûõ
Â ïðåäâîåííûå ãîäû íà îäíîì èç êîðàáëåé Áàëòèéñêîãî ôëîòà
ñëó÷èëàñü ïîëîìêà, ïðè÷èíû êîòîðîé ïîðîäèëè æàðêèå ñïîðû â
êîíñòðóêòîðñêîì áþðî. Îäíè óòâåðæäàëè, ÷òî äîïóùåí ïðîñ÷åò â
êîíñòðóêöèè, äðóãèå  òå, êòî îòâå÷àë çà ïðîåêò,  äîêàçûâàëè,
÷òî âñå äåëî â âèáðàöèßõ è â ðåçîíàíñå.
Íàêîíåö, ðåøèëè ïðèãëàñèòü äëß êîíñóëüòàöèè èçâåñòíîãî êî-
ðàáëåñòðîèòåëß, ïðîôåññîðà Ëåíèíãðàäñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà Á.Ã.Õàðèòîíîâè÷à.
Ïðèåõàâ â ÊÁ, Õàðèòîíîâè÷ ðàçâåðíóë ÷åðòåæè è óãëóáèëñß â
èõ èçó÷åíèå. È òóò ðàçäàëñß âêðàä÷èâûé ãîëîñ ñîçäàòåëß ñëîìàâ-
øåéñß êîíñòðóêöèè.
 Ïðîôåññîð, à íå äóìàåòå ëè âû, ÷òî òóò äåéñòâóþò ñòîß÷èå
âèáðàöèè, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå ñïîíòàííîãî ðåçîíàíñà?
Õàðèòîíîâè÷ ïðèñòàëüíî ïîñìîòðåë íà êîíñòðóêòîðà è ñåðäèòî
ñêàçàë:
 Õî÷ó äàòü âàì íà áóäóùåå ïðàêòè÷åñêèé ñîâåò. Åñëè ó âàñ
â ìàøèíå ñëó÷èëàñü ïîëîìêà, âíà÷àëå ïîñòàðàéòåñü íàéòè ñâîþ
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îøèáêó ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî çäðàâîãî ñìûñëà. Åñëè ýòî íå óäàñòñß,
ïîïðîáóéòå ðàññ÷èòàòü êîíñòðóêöèþ, ïîëüçóßñü òîëüêî àðèôìåòè-
êîé è êîíòîðñêèìè ñ÷åòàìè. Åñëè è ýòî íå ïîìîæåò, ïðèíèìàéòåñü
çà àëãåáðàè÷åñêèå è òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ôîðìóëû. È òîëüêî óæ
êîãäà ñîâñåì íè÷åãî ïîíßòü íå ñìîæåòå, òîãäà  ëèøü òîãäà! 
áåðèòåñü çà äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèß è ðßäû Ôóðüå.
Ïðîèçíåñß ýòó ôèëèïïèêó, Õàðèòîíîâè÷ ïîìîë÷àë, à ïîòîì ðàñ-
ñìåßëñß è äîáàâèë, ïîêà÷àâ ãîëîâîé:
 À íàñ÷åò ñòîß÷èõ âèáðàöèé âû çäîðîâî ïðèäóìàëè. Íàóêîîá-
ðàçíî, ñîëèäíî, íèêîìó íå ïîíßòíî, à ãëàâíîå  íèêòî, êðîìå íèõ,
íå âèíîâàò. . .
2 in 1
Çíàìåíèòûé ôèçèê Ìàêñ Ïëàíê óáåæäàë âñåõ: îáû÷íàß ÷àéíàß
÷àøêà èìååò äâå ðó÷êè, à íå îäíó, êàê íàì êàæåòñß. Ïðîñòî îíè ðàç-
âåðíóòû äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà íå íà 180 ãðàäóñîâ (êàê, ñêàæåì,
ó êàñòðþëè), à íà 360. . .
Îðóæèå 4-îé Ìèðîâîé Âîéíû
Îäíàæäû Ýéíøòåéíà ñïðîñèëè:
 Êàêîå îðóæèå áóäåò ãëàâíûì â 3-åé Ìèðîâîé Âîéíå?
 Íå çíàþ,  îòâåòèë ó÷åíûé,  íî â 4-îé Ìèðîâîé Âîéíå ãëàâ-
íûì îðóæèåì áóäåò êàìåííûé òîïîð.
Ìîêðûé è Ñóõîé
Çíàìåíèòûé àâèàêîíñòðóêòîð Ï.Î.Ñóõîé ñ 1939 ãîäà âîçãëàâëßë
ñîáñòâåííîå ÊÁ. Íà ðàáîòó îí ïðèõîäèë áåç ïðîïóñêà, ïîñêîëüêó
âàõòåðû åãî õîðîøî çíàëè. Íî îäíàæäû íà ïðîõîäíîé ïîßâèëàñü
íîâàß âàõòåðøà. È âîò, ïîäõîäèò Ïàâåë Îñèïîâè÷ ê ïðîõîäíîé, à
âàõòåðøà åìó ãîâîðèò:
 Âàø ïðîïóñê?
 Êàêîé ïðîïóñê? ß  Ñóõîé!
 Êàê ñòàíåøü ìîêðûì, òàê è ïðèõîäè!
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Òåñò íà îáðàçîâàííîñòü
Ïðè âúåçäå â ÑØÀ ïðè ïðîâåðêå óðîâíß îáðàçîâàíèß èçâåñòíî-
ãî ôèçèêà, íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà Ýíðèêî Ôåðìè ïîïðîñèëè íàéòè
ñóììó:
15 + 27 =?
Øèçîôðåíèêè è ìàòåìàòèêè
Ïî÷òè 22 ãîäà ðåêòîðîì ÌÃÓ áûë èçâåñòíûé ìàòåìàòèê, àêà-
äåìèê È.Ã.Ïåòðîâñêèé. Îäíàæäû åìó ïðèíåñëè íà ïîäïèñü ñïèñîê
ïðîòèâîïîêàçàíèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìåõàíèêîìàòåìàòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò. Óâèäåâ ñðåäè íèõ ¾øèçîôðåíèþ¿, îí ñ óäèâëåíèåì âîñ-
êëèêíóë: ¾Êòî æå òîãäà áóäåò äåëàòü ìàòåìàòèêó?¿
Äîïóñòèìàß îøèáêà
Êîãäà Êàïèöà ïðèåõàë â Êýìáðèäæ ê çíàìåíèòîìó ôèçèêó Ðå-
çåðôîðäó, òîò îòêàçàëñß åãî çà÷èñëèòü â ñâîþ ëàáîðàòîðèþ, ìîòè-
âèðóß ýòî òåì, ÷òî øòàò ëàáîðàòîðèè óæå óêîìïëåêòîâàí. Òîãäà
Êàïèöà ñïðîñèë:
 Êàêóþ ìàêñèìàëüíóþ ïîãðåøíîñòü âû äîïóñêàåòå â èññëåäî-
âàíèßõ?
 Êàê îáû÷íî îêîëî 3%.
 À ñêîëüêî ÷åëîâåê, ó âàñ â ëàáîðàòîðèè?
 30.
 Âçãëßíèòå, 1 ÷åëîâåê ñîñòàâëßåò ïðèìåðíî 3% îò 30.
Ðåçåðôîðä ðàññìåßëñß è ïðèíßë Êàïèöó ê ñåáå â ëàáîðàòîðèþ
â êà÷åñòâå äîïóñòèìîé îøèáêè.
Äâà äåáèëà
Èñòîðèß èç þíîñòè Íèëüñà Áîðà. Êàê-òî îí è åãî áðàò (òîæå òà-
ëàíòëèâûé ôèçèê) åõàëè ñ ìàòóøêîé â àâòîáóñå, è îáà áûëè ïîãðó-
æåíû â ãëóáîêóþ çàäóì÷èâîñòü ïî ïîâîäó (âèäèìî) ñâîèõ ïåðâûõ
ãåíèàëüíûõ ôîðìóë.
È òóò ìàìà èõ óñëûøàëà ãäå-òî çà ñïèíîé øåïîò: ¾Âîò âåäü
íåñ÷àñòíàß ìàòü! Äâà ñûíà, è îáà äåáèëû. . . ¿.
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Ëåêöèè è îáåçüßíû
Ïåðâàß ïàðà ïî ìàòàíàëèçó ó ïåðâîêóðñíèêîâ. Æåëàß ïðèîáîä-
ðèòü ñòóäåíòîâ Ë.Ä.Êóäðßâöåâ îáúßñíßåò, ÷òî ïðåäìåò ýòîò, â ñóù-
íîñòè, ñîâñåì íåòðóäíûé, è ïðè æåëàíèè ìàòàíàëèçó ìîæíî âû-
ó÷èòü õîòü îáåçüßíó. Èç çàëà òóò æå ïîñòóïàåò âîïðîñ:
 À ìîæíî ëè íàó÷èòü îáåçüßíó ÷èòàòü ëåêöèè ïî ìàòàíàëèçó?
Èîïà
Ó À.Á.Ìèãäàëà ñ ß.Á.Çåëüäîâè÷åì áûëè ðàçíî÷òåíèß, è íà áûâ-
øåì ñåìèíàðå Ëàíäàó â Èíñòèòóòå ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì íà îñîáî
åäêîå çàìå÷àíèå ß.Á. äîêëàä÷èê À.Á. ñêàçàë ñ òðèáóíû ¾ßøêà, òû
æîïà¿ (àáñîëþòíî ïðèíßòàß â òîé àóäèòîðèè òåðìèíîëîãèß).
Â 1971 ãîäó ß.Á. ñ Â.Ñ.Ïîïîâûì îïóáëèêîâàëè â ¾Óñïåõàõ ôèçè-
÷åñêèõ íàóê¿ îáçîð ïî òåìàòèêå, ãäå â ïðåäèñëîâèè áûëè ñòðî÷êè:
Ìîãó÷èé è ãðîìàäíûé äàëåê àñòðàëüíûé ëàä,
Òû æàæäåøü îáúßñíåíüß  ïîçíàé àòîìîñàä80.
Àâòîðû íàïèñàëè, ÷òî ýòî èç Âåëèìèðà Õëåáíèêîâà. Ðåäàêòîðû
â ÓÔÍ íàðîä âúåäëèâûé, íî â 1971-ì íå âñå èç Õëåáíèêîâà áûëî
íàïå÷àòàíî, òàê ÷òî ß.Á. ñìîã îò âîçðàæåíèé ðåäàêòîðîâ îòáèòüñß.
Íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò ñòðóñèë, è çà õîðîøóþ ïëàòó íàáîðùèê
óñïåë ïîìåíßòü ¾æàæäåøü¿ íà ¾èùåøü¿. Ïîëó÷èëîñü: ¾Ìèãäàë òû
èîïà¿, íî òóò óæ âúåäëèâûå ÷èòàòåëè ðàñòðóáèëè îá ýòîì íà âñþ
ñòðàíó.
Ïðîèãðàë â ýòîì íåãëàñíîì ñîðåâíîâàíèè èìåííî ß.Á., òàê êàê
îáùåñòâåííîå ìíåíèå ñîøëîñü â òîì, ÷òî À.Á. òàêè äîøåë áû â
òàêîì ñëó÷àå äî êîíöà.
Äèïëîì â êðåäèò
Ãàçåòà ¾Îäåññêèé ëèñòîê¿ 9 àâãóñòà (27 èþëß) 1913 ãîäà ñîîáùà-
ëà, ÷òî þæíîàìåðèêàíñêèå, äà è íåêîòîðûå ñåâåðîàìåðèêàíñêèå
óíèâåðñèòåòû ñëàâèëèñü òåì, ÷òî íàãðàæäàëè ó÷åíûìè çâàíèßìè
íà ðàçóêðàøåííûõ ïåðãàìåíòàõ çà äåíüãè.
80Ñëåäóåò ÷èòàòü âûäåëåííûå áóêâû.
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Óíèâåðñèòåò Ñàí-Ïàîëî â Áðàçèëèè ïîáèë âñå ðåêîðäû â ýòîì
îòíîøåíèè. Âî âñåõ ãàçåòàõ øòàòà îí ïîìåñòèë îáúßâëåíèß, ÷òî äè-
ïëîìû íà çâàíèå âðà÷åé, èíæåíåðîâ, àäâîêàòîâ, àïòåêàðåé, çóáíûõ
âðà÷åé, àêóøåðîê, íîòàðèóñîâ è ïðîôåññîðîâ âûäàþòñß çà 30 äîë-
ëàðîâ øòóêà.
Äëß óäîáñòâà, ìîæíî ïëàòèòü â ðàññðî÷êó ïî 1 äîëëàðó â 2 íåäå-
ëè, êàê çà áèëåòû ïðàâèòåëüñòâåííîé ëîòåðåè.
Ëèöàì, íå óìåþùèì ÷èòàòü, äèïëîìû íå âûäàþòñß; ïðîñüáû î
âûñûëêå äèïëîìà äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ñîáñòâåííîðó÷íî.
Ïè-ïîïîëàì
Ïàìßòíûé ìíîãèì âûïóñêíèêàì ìåõ-ìàòà ÌÃÓ äåêàí, êðóïíûé
ìàòåìàòèê Î. Á. Ëóïàíîâ, îòëè÷àëñß î÷åíü ìàëåíüêèì ðîñòîì è
áûë, áåçóñëîâíî, ñàìîé êðîøå÷íîé ôèãóðîé (íî íå âåëè÷èíîé!) â
èñòîðèè ôàêóëüòåòà. Åãî ðîñò áûë 1ì 57 ñì, ïîýòîìó ñòóäåíòû ëàñ-
êîâî ïðîçâàëè åãî ¾Ïè-ïîïîëàì¿ (÷èñëî pi ïðèáëèæåííî ðàâíî 3, 14,
òî åñòü êàê ðàç 2× 1, 57).
Êàê Áîð áèëåòû ïîêóïàë
Îäíàæäû, íàõîäßñü âØâåöèè, Íèëüñ Áîð ïîåõàë ñî ñâîèìè äðó-
çüßìè íà âîêçàë âñòðå÷àòü áðàòà. Íà âîêçàëå Áîð îòïðàâèëñß çà
ïåððîííûìè áèëåòàìè äëß âñåõ. Ñêîðî îí âåðíóëñß ñ áèëåòàìè è
ñêàçàë:
 Ó íàñ â Äàíèè áèëåòíûå àâòîìàòû ðàáîòàþò íà ýëåêòðè÷å-
ñòâå, à çäåñü ïðåæäå, ÷åì îïóñòèòü ìîíåòó, íàäî ñòàòü íà íåáîëü-
øóþ ïëîùàäêó. Òàêèì îáðàçîì, çäåñü àâòîìàò ñðàáàòûâàåò íà ñ÷¼ò
ñèëû òßæåñòè, íå ðàñõîäóß äîðîãîé ýëåêòðîýíåðãèè.
Îäíàêî, êîãäà Áîð ñ äðóçüßìè ïîäîøëè ê âûõîäó, êîíòðîëëåð
íå ïðîïóñòèë èõ íà ïåððîí.
 Ýòî íå ïåððîííûå áèëåòû,  îáúßñíèë îí.  Ýòî êâèòàíöèß
âåñîâàâòîìàòà, íà êîòîðîì âû ïî÷åìó-òî âçâåøèâàëèñü íåñêîëüêî
ðàç.
Îêðóãëèëè. . .
Ïåðâîå èçìåðåíèå âûñîòû Ýâåðåñòà ó÷åíûå ïðîâåëè â 1856 ãîäó.
Ñîãëàñíî åìó, âûñîòà âåðøèíû ñîñòàâëßëà ðîâíî 29000 ôóòîâ (8839
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ì). Íî âåäü íàóêà ëþáèò òî÷íîñòü! È. . . ÷òîáû ó îáùåñòâåííîñòè íå
âîçíèêëî ìûñëåé, ÷òî ÷èñëî îêðóãëåíî, è íèêòî íå çàïîäîçðèë, ÷òî
ïðèáîðû íå òî÷íû, ó÷åíûå ïðåäñòàâèëè ìèðó öèôðó 29003 ôóòà
(8840 ì).
Äðóã Áóðáàêè
Ïðîôåññèîíàëüíûì ìàòåìàòèêàì çíàêîìî èìß èçâåñòíîãî ìà-
òåìàòèêà ÕÕ âåêà Íèêîëà Áóðáàêè. Ôàêòè÷åñêè æå, ýòî èìß íå
îäíîãî ÷åëîâåêà, à ïñåâäîíèì öåëîé ãðóïïû ìàòåìàòèêîâ, â áîëü-
øèíñòâå ñâîåì ïðîæèâàþùèõ âî Ôðàíöèè è ñòðîãî ñîáëþäàþùèõ
àíîíèìíîñòü. Äîñòèíóâ âîçðàñòà 50-òè ëåò, êàæäûé ÷ëåí ýòîãî êîë-
ëåêòèâà, íåçàâèñèìî îò ñâîèõ çàñëóã, àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àåòñß
èç ÷èñëà àêòèâíûõ. Íåñìîòðß íà òàéíó, êîòîðîé îêóòàíà áèîãðàôèß
Í.Áóðáàêè, âñå æå èçâåñòíî, ÷òî îñíîâîïîëîæíèêîì ýòîé ãðóïïû
ßâëßåòñß ôðàíöóçñêèé ìàòåìàòèê Æàí Äüåäîííå.
Âî âðåìß ñâîåãî ïåðâîãî âèçèòà â Ìîñêâó â 1966 ãîäó Æ. Äüå-
äîííå ïðèçíàâàëñß: ¾ß ãëóáîêî óâàæàþ ãîñïîäèíà Áóðáàêè, íî, ê
ñîæàëåíèþ, íå çíàþ åãî ëè÷íî¿.
Îäíàêî ïî ñëó÷àþ èçäàíèß â Ñîâåòñêîì Ñîþçå êíèãè ¾Ýëåìåí-
òû ìàòåìàòèêè¿ (ïîäïèñàííîé Í.Áóðáàêè) Æàí Äüåäîííå ïðåäñòà-
âèë äîâåðåííîñòü, â êîòîðîé Í.Áóðáàêè äîâåðßë ïîëó÷åíèå ãîíîðà-
ðà çà ïóáëèêàöèþ ¾ìîåìó äðóãó Æ.Äüåäîííå¿.
Ýêñïîíåíòà
Ïîëó÷àåò Ëåâ Äàâûäîâè÷ Ëàíäàó çàðïëàòó è, êàê âîäèòñß, íå
îòõîäß îò êàññû, òùàòåëüíî åå ïåðåñ÷èòûâàåò. Êòî-òî èç ñòîßùèõ
ðßäîì çàìå÷àåò:
 Âû âåäü ñàìè ãîâîðèëè, ÷òî âñå âåëè÷èíû â ôèçèêå èìåþò
ñìûñë òîëüêî ñ òî÷íîñòüþ äî ïîðßäêà.
 Äåíüãè ñòîßò â ïîêàçàòåëå ýêñïîíåíòû,  îòâå÷àåò Ëàíäàó.
Ó÷åíûé 6= íàó÷íûé ðàáîòíèê
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî Ëåâ Ëàíäàó íå âûíîñèë, êîãäà åãî è åãî êîë-
ëåã íàçûâàëè ¾ó÷åíûìè¿.
 Ó÷åíûìè,  ãîâîðèë îí,  áûâàþò ñîáà÷êè, äà è òî ïîñëå
òîãî, êàê èõ íàó÷àò. À ìû  íàó÷íûå ðàáîòíèêè.
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Ñðåäñòâî îò çóáíîé áîëè
Îäíàæäû íî÷üþ ó Ïàñêàëß áûëà óæàñíàß çóáíàß áîëü. Îí èñ-
ïîëüçîâàë âñå âîçìîæíûå ñðåäñòâà äëß èçáàâëåíèß îò áîëè, íî íà-
ïðàñíî. Òîãäà Ïàñêàëü çàíßëñß èññëåäîâàíèåì öèêëîèäû, îáíàðó-
æèë ðßä íîâûõ ñâîéñòâ è êîíñòàòèðîâàë â çàêëþ÷åíèå, ÷òî çóáíàß
áîëü ïðîøëà.
Ñêîëüêî íóæíî äîêàçàòåëüñòâ?
À.Í.Êîëìîãîðîâ ñòàòü ìàòåìàòèêîì âîâñå íå ñîáèðàëñß, äàæå
óæå ïîñòóïèâ â Ìîñêîâñêèé Óíèâåðñèòåò, ãäå îí ñðàçó æå ñòàë çà-
íèìàòüñß èñòîðèåé (â ñåìèíàðå ïðîôåññîðà Áàõðóøèíà) è, íå äî-
ñòèãíóâ è äâàäöàòè ëåò, íàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ íàó÷íóþ ðàáîòó.
Ýòà ðàáîòà áûëà ïîñâßùåíà èññëåäîâàíèþ çåìåëüíûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé â ñðåäíåâåêîâîì Íîâãîðîäå. Çäåñü ñîõðàíèëèñü
íàëîãîâûå äîêóìåíòû, è àíàëèç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè ïðèâåë ìîëîäîãî èñòîðèêà ê íî-
âûì çàêëþ÷åíèßì, î êîòîðûõ îí è ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè Áàõðó-
øèíà.
Äîêëàä áûë î÷åíü óäà÷íûì, è äîêëàä÷èêà ìíîãî õâàëèëè. Íî
îí íàñòàèâàë íà äðóãîì îäîáðåíèè: åìó õîòåëîñü, ÷òîáû åãî âûâîäû
áûëè ïðèçíàíû ïðàâèëüíûìè. Â êîíöå êîíöîâ Áàõðóøèí ñêàçàë
åìó:
 Ýòîò äîêëàä îáßçàòåëüíî íóæíî îïóáëèêîâàòü; îí î÷åíü èí-
òåðåñåí. Íî ÷òî êàñàåòñß âûâîäîâ, òî ó íàñ, èñòîðèêîâ, äëß ïðèçíà-
íèß êàêîãî-ëèáî âûâîäà âñåãäà íóæíî íå îäíî äîêàçàòåëüñòâî, à ïî
ìåíüøåé ìåðå ïßòü!
Íà ñëåäóþùèé äåíü Êîëìîãîðîâ ñìåíèë èñòîðèþ íà ìàòåìàòè-
êó, ãäå îäíîãî äîêàçàòåëüñòâà õâàòàåò.
Êàê Êàïèöà çà Ñàõàðîâà çàñòóïèëñß
Â êîíöå 70-õ ãîäîâ ïðåçèäåíò ÐÀÍ ïðèãëàñèë íåñêîëüêèõ èç-
âåñòíûõ ó÷åíûõ, ÷òîáû îáñóäèòü âîïðîñ, êàê áûòü ñ Ñàõàðîâûì. Â
÷èñëå ïðèãëàøåííûõ áûëè Ï.Ë.Êàïèöà è Í.Í.Ñåìåíîâ. Ïðåçèäåíò
ñïðîñèë ó÷àñòíèêîâ îáñóæäåíèß:
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 Íå ïîäóìàéòå, ÷òî ýòî ðåøåííûé âîïðîñ, íî åñëè áû áûë ïî-
ñòàâëåí âîïðîñ îá èñêëþ÷åíèè Ñàõàðîâà èç Àêàäåìèè íàóê, êàê áû
âû ê ýòîìó îòíåñëèñü?
Âîöàðèëîñü ìîë÷àíèå. Çàòåì Ñåìåíîâ ñêàçàë:
 Ïðåöåäåíòîâ òàêèõ íå áûëî.
Íà ýòî Êàïèöà âîçðàçèë:




Îäíèì èç ñàìûõ ðàññåßííûõ ìàòåìàòèêîâ âñåõ âðåìåí áûë ãå-
íèàëüíûé Àíðè Ïóàíêàðå. Çàáàâíî, ÷òî ïî ñëîâàì àêàäåìèêà Àð-
íîëüäà ó÷èòåëü Ïóàíêàðå ¾áðàêîâàë åãî (äàæå íà âñòóïèòåëüíîì
ýêçàìåíå â Ýêîëü Íîðìàëü) çà òî, ÷òî íà åãî ÷åðòåæàõ îêðóæíîñòè
íåîòëè÷èìû îò òðåóãîëüíèêîâ¿.
Ïóàíêàðå íàøåë âûõîä  îí ïîñòóïèë íå â Ýêîëü Íîðìàëü, à â
Ýêîëü Ïîëèòåõíèê, äà è â Àêàäåìèþ Íàóê áûë èçáðàí íå ïî ìàòå-
ìàòèêå, à ïî àñòðîíîìèè (äëß ÷åãî è íàïèñàë ñâîþ ãëàâíóþ ìàòå-
ìàòè÷åñêóþ êíèãó ¾Íîâûå ìåòîäû íåáåñíîé ìåõàíèêè¿). Íî ñàìîå
ãëàâíîå  îí èçîáðåë òîïîëîãèþ, â êîòîðîé òðåóãîëüíèêè è îêðóæ-
íîñòè ýêâèâàëåíòíû.
Ôðàíöóçñêàß àêàäåìèß î ðàáîòàõ Ãàëóà
Ôðàíöóçñêàß àêàäåìèß íåñêîëüêî ðàç îòêëîíßëà ðàáîòû Ãàëóà,
ìîòèâèðóß ýòî òåì, ÷òî îíè íåïîíßòíû. . . ¾èç-çà ÷ðåçìåðíîãî æå-
ëàíèß àâòîðà âûðàæàòü ìûñëè ñëèøêîì ëàêîíè÷íî¿. Ïîçæå ýòî
æå ó÷ðåæäåíèå ïðèçíàâàëî, ÷òî ðàáîòû Ãàëóà îáëàäàþò. . . ¾èçóìè-
òåëüíîé ßñíîñòüþ è òî÷íîñòüþ¿.
Ìàãíèò è ìàßòíèê
Ðàññêàçûâàþò èñòîðèþ ïðî âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèß â èíñòè-
òóò Ñîðáîííû. Íà îäíîì èç ýêçàìåíîâ áûë ìàßòíèê, è íåîáõîäèìî
áûëî èçìåðèòü, êàê îí êîëåáëåòñß è íà îñíîâàíèè ýòîãî ïîñ÷èòàòü
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óñêîðåíèå ñâîáîäíîãî ïàäåíèß. Åñòåñòâåííî, ÷òî ó áîëüøèíñòâà ïî-
ëó÷èëîñü 9, 8. È òîëüêî äâîå ïðèøëè ñ âîïðîñîì ¾×òî çà õðåíü?
Ïîëó÷àåòñß 11¿. Èõ è çà÷èñëèëè  ïîä ñòîëîì ýêçàìåíàòîðû ñïðß-
òàëè ìàãíèò.
Ðîëü îøèáî÷íûõ ïðåäïîëîæåíèé
Ïåðâàß â ìèðå îöåíêà êðèòè÷åñêîé ìàññû óðàíîâîé ßäåðíîé
áîìáû áûëà ñäåëàíà Ðóäîëüôîì Ïàéåðëñîì è Îòòî Ôðèøåì â ìàðòå
1940 ãîäà. Äî íèõ ñ÷èòàëîñü, ÷òî íóæíû òîííû óðàíà-235. Ïàéåðëñ
è Ôðèø çàêëþ÷èëè, ÷òî õâàòèò îäíîãî ôóíòà. Ó íèõ íå áûëî äîñòà-
òî÷íûõ ôèçè÷åñêèõ äàííûõ, íî ó áûëî äâà ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðåä-
ïîëîæåíèß, îáà ÷èñëåííî íåïðàâèëüíûõ. Äâå îøèáêè ïî÷òè êîìïåí-
ñèðîâàëè äðóã äðóãà. Äî ìåìîðàíäóìà ÏàéåðëñàÔðèøà ïîëàãàëè,
÷òî ßäåðíàß àâèàáîìáà íåâîçìîæíà èç-çà âåñà. Ïîñëå íèõ ðàáîòû
ïî áîìáå îæèâèëèñü.
Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
Áûë òàêîé áðèòàíñêèé ìàòåìàòèê Êàðë Ïèðñîí, îò êîòîðîãî
ìíîãî ÷åãî îñòàëîñü òàêîãî, ÷åìó ó÷àò â óíèâåðñèòåòàõ. Åãî â êàêîé-
òî ìîìåíò ïðèçâàëè â àðìèþ, òàì íàïðàâèëè â àâèàöèþ, à òàì,
óçíàâ, ÷òî îí ñòàòèñòèê, ïðèäóìàëè åìó ïðàâèëüíóþ çàäà÷ó: íàäî
áûëî áðîíåé óêðåïëßòü ñàìîëåòû, ïîòîìó ÷òî áûëè ïîòåðè. È ãåíå-
ðàëû ðåøèëè, ÷òî â ñàìîëåòàõ íóæíî ïîñ÷èòàòü äûðêè îò ïóëü, è â
òåõ ìåñòàõ, ãäå èõ áîëüøå, ñòàâèòü áðîíþ, ïîòîìó ÷òî ßñíî æå, ÷òî
èìåííî â ýòè ìåñòà ïóëè ÷àùå ïîïàäàþò. Òîãäà Ïèðñîí àêêóðàòíî
ñïðîñèë:
 À â êàêèõ ñàìîëåòàõ ñ÷èòàþò?
È êîãäà åìó îáúßñíèëè, ÷òî â òåõ, êîòîðûå âîçâðàùàþòñß ñ çà-
äàíèß, îí ñêàçàë:
 Íåò, íóæíî óêðåïëßòü òå ìåñòà, ãäå äûðîê íåò âîîáùå. Ïîòîìó





 Îøèáî÷êà ó âàñ. Îòâåò íåâåðåí.
 Íå ìîæåò ýòîãî áûòü! Ó Êîçëà â çàäà÷íèêå òî÷íî òàêîå ðåøå-
íèå! ß åãî õîðîøî ïîìíþ!  ïåðåõîäèò â àòàêó àáèòóðèåíò.
 Âî-ïåðâûõ, íå ó Êîçëà, à ó Êîçåëà. Âî-âòîðûõ, Êîçåë  ýòî
ß! Â-òðåòüèõ, ÷òî òàì ó âàñ â ýòîì óðàâíåíèè? Îáúßñíèòå, êàê âû
åãî íàïèñàëè?
Ñàìàß äëèííàß àááðåâèàòóðà
Ãîâîðßò, ÷òî ñàìîé äëèííîé àááðåâèàòóðîé (56 áóêâ) èç ðåàëüíî
ñóùåñòâîâàâøèõ ßâëßåòñß
ÍÈÈÎÌÒÏËÀÁÎÏÀÐÌÁÅÒÆÅËÁÅÒÐÀÁÑÁÎÐÌÎÍÈÌÎÍÊÎÍÎÒÄÒÅÕÑÒÐÎÌÎÍÒ.
Ðàñøèôðîâûâàåòñß êàê: ¾Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêàß ëàáîðàòîðèß
îïåðàöèé ïî àðìèðîâàíèþ áåòîíà è æåëåçîáåòîííûõ ðàáîò ïî ñî-
îðóæåíèþ ñáîðíîìîíîëèòíûõ è ìîíîëèòíûõ êîíñòðóêöèé îòäåëà
òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüíîìîíòàæíîãî óïðàâëåíèß Àêàäåìèè ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ÑÑÑÐ¿.
Èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà ïðî òî, ÷òî Íèêîëàé I, óñòàâ îò ñïîðîâ,
êàê èìåííî äîëæíà ïðîéòè æåëåçíàß äîðîãà ¾Ìîñêâà  Ñàíêò
Ïåòåðáóðã¿, âçßë ëèíåéêó è ïðî÷åðòèë ïðßìóþ ëèíèþ ìåæäó äâóìß
ãîðîäàìè. Â ñåðåäèíå ïåðî íàòêíóëîñü íà ïðèëîæåííûé ê ëèíåéêå
ïàëåö è íà ïðßìîé ëèíèè ïîëó÷èëñß èçãèá. Ñïîðèòü ñ öàðåì íè-
êòî íå ðåøèëñß è ñòðîèòåëè òàê è ïîñòðîèëè æåëåçíóþ äîðîãó  ñ
èçãèáîì81.
81Íà ñàìîì äåëå äîðîãà â ýòîì ìåñòå ïåðâîíà÷àëüíî áûëà ïðßìîé. Íî èç-çà
êðóòîãî ïîäúåìà (óêëîí â 7,8 %), îáðàçîâàííîãî ðå÷êîé Âåðáüåé, ïðèõîäèëîñü
ïðèöåïëßòü äîïîëíèòåëüíûé ëîêîìîòèâ ëèáî ðàñöåïëßòü ñîñòàâ íà äâå ÷àñòè. À
÷åðåç ãîä ïîñëå îòêðûòèß äâèæåíèß â 1852 ãîäó íà ñòàíöèè Âåðáüå ïðîèçîøëà
êàòàñòðîôà. Ïîä óêëîí ñàìîïðîèçâîëüíî äâèíóëîñü íåñêîëüêî òîâàðíûõ âàãî-
íîâ è ñòîëêíóëèñü ñî âñòðå÷íûì ñîñòàâîì. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò Âåðåáüèíñêèé




Êîãäà Âàéñêîïô ïåðååõàë â ÑØÀ è ñòàë óñòðàèâàòüñß íà ðàáî-
òó, íà ñîáåñåäîâàíèè Õàíñ Áåòå ñïðîñèë ó íåãî:
 Êàê âàì óäàëîñü ïîëó÷èòü òàêóþ âåëèêîëåïíóþ ðåêîìåíäà-
öèþ ó Ïàóëè (ó êîòîðîãî Âàéñêîïô áûë îäíî âðåìß àññèñòåíòîì)?
Â ïèñüìå Ïàóëè áûëà òîëüêî îäíà ôðàçà: ¾Ïðî ãîñïîäèíà Âàé-
ñêîïôà íè÷åãî ñêàçàòü íå ìîãó¿.
Íåìíîãî î ôðàêòàëàõ
Îäèí àíãëèéñêèé ìàòåìàòèê íå çíàë ôðàíöóçñêîãî ßçûêà. Îí
íàïèñàë ðàáîòó ïî ìàòåìàòèêå, à ôðàíöóçñêèé ïðîôåññîð Ðèññ ïå-
ðåâåë åå íà ôðàíöóçñêèé ßçûê.
Àíãëè÷àíèí íàïèñàë ê ïåðåâîäó ïðèìå÷àíèå: ¾ß âåñüìà ïðèçíà-
òåëåí ïðîôåññîðó Ðèññó çà ïåðåâîä ýòîé ñòàòüè¿. Ðèññ ýòî ïðèìå-
÷àíèå òîæå ïåðåâåë. Òîãäà àíãëè÷àíèí íàïèñàë âòîðîå ïðèìå÷àíèå:
¾ß âåñüìà ïðèçíàòåëåí ïðîôåññîðó Ðèññó çà ïåðåâîä ïðåäûäóùå-
ãî ïðèìå÷àíèß¿. Ðèññ è ýòî ïåðåâåë. Àíãëè÷àíèí íàïèñàë òðåòüå
ïðèìå÷àíèå: ¾ß âåñüìà ïðèçíàòåëåí ïðîôåññîðó Ðèññó çà ïåðåâîä
ïðåäûäóùåãî ïðèìå÷àíèß¿.
Äàëüøå, êàçàëîñü áû, îí äîëæåí áûë ïèñàòü àíàëîãè÷íûå ïðè-
ìå÷àíèß äî áåñêîíå÷íîñòè, íî îí îãðàíè÷èëñß òðåòüèì, è îáúßñíèë
ýòî òàê: ¾Õîòü ß è íå çíàþ ôðàíöóçñêîãî ßçûêà, íî ß â ñîñòîßíèè
ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ôðàíöóçñêóþ ôðàçó¿.
2 òûñ. òîíí ñâèíöà íà õðàíåíèå
Êîãäà ïîñòðîèëè çíàìåíèòûé Äóáíåíñêèé ñèíõðîôàçîòðîí, òî
íóæåí áûë ñâèíåö íà ðàäèàöèîííóþ çàùèòó, íå ìíîãî íå ìàëî, à 2
òûñ. òîíí, è îêàçàëîñü, ÷òî ýòî î÷åíü äîðîãîé è ñòðàøíî ôîíäîâûé
ìàòåðèàë, íî î íåì â ïëàíàõ êàê-òî çàáûëè.
Àêàäåìèê Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ Ìèíö ïîøåë â Êîìèòåò ïî Ãîñó-
äàðñòâåííûì Çàïàñàì è çàßâèë:
 Âû çíàåòå, ß ìîãó âçßòü ó âàñ íà õðàíåíèå 2 òûñ. òîíí ñâèíöà
è ñîâåðøåííî çà áåñïëàòíî!
Ñâèíåö Äóáíå âûäåëèëè.
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Ñîáåñåäîâàíèå è ðóõíóâøèé ìîñò
Îñíîâàòåëü àìåðèêàíñêîé øêîëû ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè Ñåðãåé
Ïðîêîôüåâè÷ Òèìîøåíêî, íåêîòîðîå âðåìß ðàáîòàë â ôèðìàõ, çà-
íèìàâøèõñß ðàñ÷åòàìè èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Íàíèìàßñü â îäíó
èç òàêèõ ôèðì, îí ïîëó÷èë òåñòîâîå çàäàíèå: âûïîëíèòü ïðî÷íîñò-
íûå ðàñ÷åòû äëß ïðîåêòà íîâîãî ìîñòà. Òèìîøåíêî äîëãî íå ðå-
øàëñß ïðåäúßâèòü ðåçóëüòàòû áóäóùåìó ðàáîòîäàòåëþ, íî â èòîãå
ñîáðàëñß ñ äóõîì è çàßâèë:
 Ïî ìîèì ðàñ÷åòàì, ìîñò ïîñòðîåííûé ïî ýòîìó ïðîåêòó äîë-
æåí ðóõíóòü!
 Âû ïðèíßòû. Ìîñò óæå ðóõíóë.  îòâåòèëè åìó.
Àðáàëåò Êàïèöû
Òîíêèå êâàðöåâûå íèòè82 ïîëó÷àëè âûäàâëèâàß æèäêèé êâàðö
ñêâîçü òîí÷àéøèå ôèëüåðû. Ôèëüåðû ïîä ïîòðåáíóþ Êàïèöå ñâåðõ-
òîíêóþ íèòü íå áûëî, è îí ïðèäóìàë ôàíòàñòè÷åñêè ïðîñòîé ñïîñîá.
Íà ïîëó, íàä áàðõàòíîé äîðîæêîé, êðåïèëñß àðáàëåòèê, õâîñò
åãî îêóíàëè â ðàñïëàâëåííûé êâàðö, è ñòðåëßëè. Çà ñòðåëîé âû-
òßãèâàëàñü òîí÷àéøàß íèòü, êîòîðàß ýëåãàíòíî ïàäàëà íà ÷åðíûé
áàðõàò. . . .
Òîëùèíà ðåãóëèðîâàëàñü íàòßãîì òåòèâû.
Òåîðåìà î äâóõ ìèëèöèîíåðàõ
Íåêîòîðûå ìàòåìàòè÷åñêèå çàêîíû íàçûâàþò ïî àíàëîãèè ñ ñè-
òóàöèßìè â ðåàëüíîé æèçíè. Íàïðèìåð, òåîðåìà î ñóùåñòâîâàíèè
ïðåäåëà ó ôóíêöèè, êîòîðàß ¾çàæàòà¿ ìåæäó äâóìß äðóãèìè ôóíê-
öèßìè, èìåþùèìè îäèíàêîâûé ïðåäåë, íàçûâàåòñß òåîðåìîé î äâóõ
ìèëèöèîíåðàõ. Ýòî îáúßñíßåòñß òåì, ÷òî åñëè äâà ìèëèöèîíåðà äåð-
æàò ìåæäó ñîáîé ïðåñòóïíèêà è ïðè ýòîì èäóò â êàìåðó, òî çàêëþ-
÷åííûé òàêæå âûíóæäåí òóäà èäòè.




Äâà àíãëèéñêèõ ôèçèêà îïóáëèêîâàëè â ñîëèäíîì ôèçè÷åñêîì
æóðíàëå ñòàòüþ ¾Íàáëþäàåìûå â êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ïðè-
çíàêè âçàèìîäåéñòâèß õîëîäíîé òåìíîé ìàòåðèè ñ ñàìîé ñîáîé¿.
Ñòàòüß çàêàí÷èâàåòñß òàê: ¾Àâòîðû áëàãîäàðßò Çàïàäíîàíã-
ëèéñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó çà ïîñòîßííûå îïîçäàíèß åå ïîåçäîâ,
ïðåäîñòàâèâøèå íàì äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëß ïðåäâàðèòåëüíîãî îá-
ñóæäåíèß ýòîé ïðîáëåìû¿.
Ìàðêîâ è ïðèíöèï Äèðèõëå
Ïðèíöèï Äèðèõëå ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: åñëè K ïðåäìåòîâ ðàç-
ëîæèòü ïî M , M < K, ßùèêàì, òî â îäíîì èç ßùèêîâ îêàæåòñß
áîëåå îäíîãî ïðåäìåòà. Íàïðèìåð, ÷èñëî ëþäåé íà Çåìëå áîëüøå,
÷åì ÷èñëî âîëîñ íà ãîëîâå ëþáîãî çåìëßíèíà. Çíà÷èò, íàéäåòñß ïî
êðàéíåé ìåðå äâà ÷åëîâåêà ñ îäèíàêîâûì êîëè÷åñòâîì âîëîñ íà ãî-
ëîâå.
Íî åñòü ñðåäè ìàòåìàòèêîâ êîíñòðóêòèâèñòû, è èì âûíü äà ïî-
ëîæü êîíêðåòíûå ßùèêè!
È âîò êàê ðåøàë âîïðîñ ñ âîëîñàìè À.À.Ìàðêîâ, îñíîâàòåëü
øêîëû êîíñòðóêòèâèñòîâ â ÑÑÑÐ: ¾Íàïðèìåð, Ï.Ñ.Àëåêñàíäðîâ è
À.Ã.Êóðîø¿. Îáà îíè áûëè àáñîëþòíî ëûñûìè.
Æèäêèé ãåëèé è òðîå ñóìàñøåäøèõ
Â êîíöå 50-õ ãã., ïîñåùàß çíàìåíèòóþ Ëåéäåíñêóþ ëàáîðàòîðèþ,
Ý.Ë.Àíäðîíèêàøâèëè ïîçíàêîìèëñß ñ ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ôèçèêå Ð.Ôåéíìàíîì è ñïðîñèë åãî:
 Ñêàæèòå, Ôåéíìàí, êîãäà âû íà÷àëè çàíèìàòüñß ãåëèåì?
 Õà!  îòâåòèë òîò.  Ñ òîãî äíß, êàê ïðî÷èòàë âàøó ðàáîòó
¾Äâà âèäà äâèæåíèß â ãåëèè-II¿.
 Áðîñüòå øóòèòü!
 ß íå øó÷ó. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî êàêîé-òî Àíäðîíèêàøâèëè íà-
ïèñàë ðàáîòó î òîì, ÷òî ãåëèé-II ìîæåò ñòîßòü è äâèãàòüñß îäíî-
âðåìåííî. ¾×åïóõà,  ïîäóìàë ß.  Ýòî êàêîé-òî ñóìàñøåäøèé¿.
Ïîòîì ß óñëûøàë îá ýòîé ðàáîòå âòîðîé ðàç. Äàé, äóìàþ, ïîñìîò-
ðþ, êîãî áëàãîäàðèò ýòîò Àíäðîíèêàøâèëè. Îêàçûâàåòñß, áëàãîäà-
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ðèò Êàïèöó è Ëàíäàó83. Òîãäà ß ðåøèë, ÷òî â îäíîì èíñòèòóòå íå
ìîæåò áûòü ñðàçó òðåõ ñóìàñøåäøèõ è ïîñòàðàëñß ïîíßòü, â ÷åì
òóò äåëî. À ïîòîì çàèíòåðåñîâàëñß ýòîé ïðîáëåìîé è ñòàë ðàáîòàòü
ñàì.
Ïîëüçà êîìáèíàòîðèêè
Â 1992 ãîäó àâñòðàëèéñêèå åäèíîìûøëåííèêè îáúåäèíèëèñü ðà-
äè âûèãðûøà â ëîòåðåþ. Íà êîíó áûëî 27 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Êîëè÷åñòâî êîìáèíàöèé 6 èç 44, ñîñòàâëßëî íåìíîãèì áîëåå ñåìè
ìèëëèîíîâ, ïðè ñòîèìîñòè ëîòåðåéíîãî áèëåòà â 1 äîëëàð. Ýòè åäè-
íîìûøëåííèêè ñîçäàëè ôîíä, â êîòîðûé êàæäûé èç 2500 ÷åëîâåê
âëîæèë ïî òðè òûñß÷è äîëëàðîâ. Ðåçóëüòàò  âûèãðûø è âîçâðàò
9 òûñß÷ êàæäîìó.
Ïèñüìî 40 àêàäåìèêîâ
Â ãàçåòå ¾Ïðàâäà¿ îò 29 àâãóñòà 1973 âûøëî ïèñüìîêëßóçà íà
À.Ä.Ñàõàðîâà. Êòî-òî ïîëó÷àë ïðåäëîæåíèå è ñîãëàøàëñß ïîäïè-
ñàòü ïðîñòî ïî òåëåôîíó, ê êîìó-òî ïî òàáåëè î ðàíãàõ òîãäàøíèé
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê Ìñòèñëàâ Âñåâîëîäîâè÷ Êåëäûø åõàë
ëè÷íî.
Ê Èâàíó Ìàòâååâè÷ó Âèíîãðàäîâó íàäî áûëî åõàòü ëè÷íî. Êåë-
äûø îáúßñíèë, ÷òî ïèñüìî íóæíî êàê îòâåò íà íåäàâíåå âûñòóïëå-
íèå Ñàõàðîâà. Âèíîãðàäîâ ïîæåëàë äîêóìåíòàëüíîãî äîêàçàòåëü-
ñòâà âûñòóïëåíèß è îçíàêîìëåíèß ñ òåêñòîì. Ì.Â. ñêàçàë, ÷òî òåêñò
âûñòóïëåíèß ðàñòèðàæèðîâàí âî âñåé çàïàäíîé ïðåññå, è ïîëó÷èë
îòâåò:
 Åùå Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí ó÷èë, ÷òî íåëüçß äîâåðßòü íè
îäíîìó ñëîâó áóðæóàçíîé ïðåññû!
Êåëäûø óåõàë áåç ïîäïèñè Âèíîãðàäîâà.
Íåìíîãî î ìåòåîðèòàõ
×ëåíû Ïàðèæñêîé àêàäåìèè íàóê â êîíöå 18 âåêà èçäàëè óêàç:
ãíàòü â øåþ âñåõ ïðîõîäèìöåâ, êîòîðûå áóäóò ïðèíîñèòü îïëàâëåí-
íûå êàìíè, óòâåðæäàß, ÷òî îíè óïàëè ñ íåáà.
83ßâëåíèå ñâåðõòåêó÷åñòè æèäêîãî ãåëèß áûëî â ïðåäâîåííûå ãîäû ýêñïåðè-
ìåíòàëüíî èññëåäîâàíî Ï.Ë.Êàïèöåé è òåîðåòè÷åñêè îáúßñíåíî Ë.Ä.Ëàíäàó.
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Êàìíè íå ìîãóò ïàäàòü ñ íåáà!
Çàáûòîå ïèñüìî
Ï.Ë.Êàïèöà âñòóïèë â ïðßìîé êîíôëèêò ñ Áåðèåé. Êîí÷èëîñü
òåì, ÷òî Ñòàëèí ñêàçàë Áåðèè: ¾Õîðîøî, ß åãî óáåðó èç ïðîåêòà84,
íî òû ìíå åãî íå òðîãàé!¿. Òàê èëè èíà÷å, Êàïèöà áûë óâîëåí ñ äè-
ðåêòîðñêîãî ïîñòà ñâîåãî ðîäíîãî Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì
è ñî ñâîèì âåðíûì ìåõàíèêîì Ôèëèìîíîâûì óåäèíèëñß íà äà÷å íà
Íèêîëèíîé Ãîðå, ãäå íà÷àë ðàáîòàòü íàä ôèçèêîé ïëàçìû. Ñòðàõ
àðåñòà íèêîãäà íå ïîêèäàë åãî. Êàê ÷ëåí Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà,
îí ïðîäîëæàë ïîëó÷àòü ôèçè÷åñêèå æóðíàëû èç Âåëèêîáðèòàíèè.
È çàâåë ïðèâû÷êó ðàç â íåäåëþ îòñûëàòü Ñòàëèíó ïèñüìî ñ îáñóæ-
äåíèåì ñàìûõ èíòåðåñíûõ íàó÷íûõ íîâîñòåé è èõ çíà÷åíèß ¾äëß
íàðîäíîãî õîçßéñòâà¿. Íèêàêèõ ïðèâåòîâ îò Ñòàëèíà çà ýòî îí íå
ïîëó÷àë, è õîòåëîñü åìó çíàòü: äîõîäßò åãî ïèñüìà äî Õîçßèíà èëè
íåò?
Â îäèí ïðåêðàñíûé ïîíåäåëüíèê îí íà ïî÷òó íå ïîøåë. È âäðóã â
ñðåäó óòðîì ïåðåä äà÷åé âèçã òîðìîçîâ, âáåãàåò êàêîé-òî ïîëêîâíèê
è êðè÷èò:
 Ãäå âàøå ïèñüìî òîâàðèùó Ñòàëèíó? Îí åãî â÷åðà íî÷üþ ïî-
òðåáîâàë, à åãî íåò!.
Êàïèöà âûíóë çàãîòîâëåííûé çàêëååííûé êîíâåðò è ñêàçàë:
 Ïðèáîëåë ß, è íå ñìîã íà ïî÷òó ñõîäèòü. . .
 Íå áîëåéòå áîëüøå!  çàîðàë ïîëêîâíèê, è ìàøèíà óì÷àëàñü.
È ïîíßë Êàïèöà, ÷òî Õîçßèí åãî ïèñüìà ÷èòàåò ëè÷íî, è ïîêà
îí ÷èòàåò, íå ïîñìååò Áåðèß ïðèñëàòü ê íåìó ñâîèõ îôèöåðîâ. . .
84Èìååòñß ââèäó ñîâåòñêèé àòîìíûé ïðîåêò.
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×àñòü 2: èñòîðèè ìåõìàòà
Ñ çàïèñîê, ïðåäñòàâëåííûõ â äàííîé ÷àñòè, ñîáñòâåííî, è ðîäèë-
ñß âåñü ñáîðíèê  ñïåðâà ýòî áûëè ëèøü ïàðó ïðåïîäàâàòåëüñêèõ
¾ïåðëîâ¿, çàïèñàííûõ ñòóäåíòîì. Ïîòîì ê íèì äîáàâèëèñü èñòî-
ðèè è ëþáîïûòíûå ìàòåìàòè÷åñêèå ôàêòû, óñëûøàííûå íà ñå-
ðüåçíûõ íàó÷íûõ ñåìèíàðàõ è êîíôåðåíöèßõ óæå ïðè îáó÷åíèè â
àñïèðàíòóðå. Â èòîãå âñå îêîí÷àòåëüíî ïåðåìåøàëîñü è ðàçáàâè-
ëîñü ñëó÷àßìè èç ïðåïîäàâàòåëüñêîé ïðàêòèêè.
Ê íåñîìíåííûì ìèíóñàì ýòîé ÷àñòè ñëåäóåò îòíåñòè ¾ëî-
êàëüíîñòü¿ (â îñíîâíîì ìàòåðèàëû ñâßçàíû ñ ìåõàíèêîìàòåìà-
òè÷åñêèì, ôèçè÷åñêèì è ðàäèîôèçè÷åñêèì ôàêóëüòåòàìè áåëãî-
ñóíèâåðñèòåòà), à òàêæå íåïîíßòíîñòü íåêîòîðûõ âåùåé äëß
ëþäåé áåç ñïåöèàëüíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî èëè ôèçè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèß (õîòß îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî èíòóèòèâíûõ äîãàäîê, êàê
ïðàâèëî, âïîëíå äîñòàòî÷íî).
Ê ïëþñàì ìîæíî îòíåñòè òî, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå íèæå âå-
ùè ïðàêòè÷åñêè íå ïðîõîäèëè öåíçóðû  ýòî èñòîðèè ¾êàê îíè
åñòü¿, è â ýòîì èõ îñîáåííîñòü.
Ïðèâåäåííûé ìàòåðèàë êàñàåòñß íå òîëüêî ñòóäåíòîâ, ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ó÷åíûõ áåëãîñóíèâåðñèòåòà  çäåñü ïðåäñòàâëåí
(ïóñòü è íå òàê îáøèðíî) ðßä äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðèâåäå-
íû íåîïóáëèêîâàííûå èñòîðèè ïðî íåêîòîðûõ èçâåñòíûõ ó÷åíûõ,
à òàêæå èíòåðåñíûå íàó÷íûå ôàêòû. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî
ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîé îòðàñëè íàóêè.
Êîíå÷íî, çäåñü ïðèâåäåíà ëèøü ÷àñòü èç ñîáðàííûõ ñþæåòîâ
 ãîðàçäî áîëåå ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ ìîæíî íàéòè íà óêà-
çàííîé íèæå ñòðàíèöå â ñîöèàëüíîé ñåòè ¾ÂÊîíòàêòå¿. Ñòðàíè-
öà ïðåäñòàâëßåò ñîáîé áåëîðóññêîå ñîîáùåñòâî ðàçâëåêàòåëüíîé
ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîé òåìàòèêè, ìîäåðèðóåòñß (â îñíîâíîì)








Êàê äîêàçàòü, ÷òî 1 = −1
Êàôåäðà ÌÌÒÓ. Íà âñþ äîñêó íàïèñàíà ¾ôîðìóëà¿:
−1 = i2 = i · i = √−1 · √−1 =
√
(−1) · (−1) =
√
1 = 1.
. . . âèäèìî, êîãî-òî ¾ëîâèëè85¿.
Ìåõìàòîâñêèå ÷àñòóøêè
×àñòóøêà, ïîïóëßðíàß â ñâîå âðåìß íà ÌåõÌàòå ÁÃÓ:
×ëåí êàêîé íàéäåòñß âïîðó
×òîáû âñòàâèòü â çàä Òåéëîðó?
Îáà ÷ëåíà õîðîøè,
È Ëàãðàíæà, è Êîøè!
Âàðèàíò, ðàññêàçàííûé Â.Ã.Êðîòîâûì:
Ó Ëàãðàíæà è Êîøè
×ëåíû î÷åíü õîðîøè!
À ó Øëåìèëüõà è Ðîøà
Ñàìûé, ãîâîðßò, õîðîøèé!
Íèêîãäà íå ñòèðàéòå ñ äîñêè!
Íàó÷íûé ôîëüêëîð. Âïåðâûå óñëûøàíî èëè îò Â.Ã.Êðîòîâà, èëè
îò ß.Â.Ðàäûíî: ¾êòî ñòèðàåò ñ äîñêè âî âðåìß äîêëàäà  òîò âðåò!¿
Áàíêíîòà â 10 ìàðîê
Ðàññêàçàë À.Â.Ëåáåäåâ. Ôðàçà èç äèïëîìíîé ðàáîòû: ¾Ñ âíåø-
íèì âèäîì ãðàôèêà ðàñïðåäåëåíèß Ãàóññà ìîæíî ïîçíàêîìèòüñß ïî-
áëèæå, åñëè âçßòü áàíêíîòó â 10 ìàðîê86¿.










86Íà áàíêíîòàõ â 10 ìàðîê áûëî èçîáðàæåíî ðàñïðåäåëåíèß Ãàóññà.
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Äîêòîðà íàóê è ðàáî÷èå
Êîãäà Â.È.Êîëßäà çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, åìó åùå
íå áûëî ñîðîêà ëåò. Äåëî áûëî â ÑÑÑÐ, è ñðàçó ïîñëå çàùèòû Â.È.
ïðåäëîæèëè âñòóïèòü â ïàðòèþ, ïîòîìó ÷òî ¾äîêòîðà íàóê â âîç-
ðàñòå äî ñîðîêà ëåò ïðèðàâíèâàþòñß ê ðàáî÷èì¿.
Êëàññû Gp
Çàøëà ðå÷ü îá îáîçíà÷åíèßõ ïðîñòðàíñòâ. À.ß.Ðàäûíî:
 ß âîò êàê-òî ââåë êëàññûGp (÷èòàåòñß ¾æý-ïý¿), òàê ñòóäåíòû
3 ïàðû ñìåßëèñü åùå. . .
Äâà òèïà çàäà÷
Êàê-òî â øóòêó ïðåäëîæèë ðàçäåëèòü âñå çàäà÷è íà:
Î×ÅÂÈÄÍÛÅ. Ýòî çàäà÷è, êîòîðûå ìîãó ðåøèòü ß èëè êòî-
íèáóäü èç íàøåé êàôåäðû. Ñòóäåíò, ïðåòåíäóþùèé íà ïîëîæèòåëü-
íóþ îöåíêó îáßçàí óìåòü èõ ðåøàòü.
ÑËÎÆÍÛÅ. Ýòè çàäà÷è ß ðåøèòü íå ìîãó. Âîîáùå íèêòî íà
êàôåäðå ïîíßòèß íå èìååò, êàê èç ðåøàòü. Èõ îáßçàí óìåòü ðåøàòü
ñòóäåíò, ïðåòåíäóþùèé íà âûñîêóþ îöåíêó.
Ïðîèçâîäíàß è äèôôåðåíöèàë
Øóòêà ïðîôåññîðà Òâåðäîõëåáîâà ñ ìåõìàòà ÑàðÃÓ.
Âîïðîñ: ¾Ïî÷åìó ïðîèçâîäíàß æåíñêîãî ðîäà, à äèôôåðåíöèàë
 ìóæñêîãî?¿
Îòâåò: ¾Ïðîèçâîäíàß  ýòî ïðåäåë îòíîøåíèß, à äîâåñòè îò-
íîøåíèß äî ïðåäåëà ìîæåò òîëüêî æåíùèíà. Äèôôåðåíöèàë æå
ìóæñêîãî ðîäà, òàê êàê îí ñîäåðæèò ïðîèçâîäíóþ âìåñòå ñ ïðèðà-
ùåíèåì¿.
Ïëàí ëåêöèè
Èñòîðèß îò Â.Ã.Êðîòîâà. Êîãäà ðàçáèðàëè ëåêöèîííûå çàïèñ-
êè Âåéåðøòðàññà, îáíàðóæèëè ïîìåòêè ¾çäåñü àíåêäîò¿  âåëèêèé
ëåêòîð çàðàíåå ïëàíèðîâàë, ãäå ðàññëàáèòü àóäèòîðèþ è âñòàâèòü
øóòêó!
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Ýêçàìåíàöèîííûå øåäåâðû (îò Í.Í.Òðåòüßêîâîé)
? ? ?
. . . ìû äîâîäèì ìàòðèöó äî äèàãîíàëüíîãî âèäà.
? ? ?
 ×òî òàêîå ðàíã ìàòðèöû?
 Ýòî ÷èñëî åå ñòðîê, îò êîòîðûõ íå óäàëîñü èçáàâèòüñß.
? ? ?
Ïðîòèâîðå÷èå: ¾Ñèñòåìà ñîâìåñòíà. Íî ðåøåíèß ó íåå íåò¿.
? ? ?
×èñëîâàß ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîæåò èìåòü ñêîëüêî óãîäíî ïðå-
äåëîâ, íî òîëüêî îäèí èç íèõ ßâëßåòñß åäèíñòâåííûì.
? ? ?
 Êàêèì ìåòîäîì âû âû÷èñëèëè èíòåãðàë?
 ß äâà ðàçà ¾óäàâèëñß ó âñåõ íà âèäó¿.
? ? ?
 Äàéòå îïðåäåëåíèå ïðåäåëà ôóíêöèè íà ¾ßçûêå Ãåéíå¿.
 Íå ìîãó, ß íå çíàþ íåìåöêîãî.
? ? ?
. . . ß ýòîò ðßä è Êîøèë, è Äàëàìáåðèë, à îí âñå íèêàê.
? ? ?
 ×òî òàêîå íåëèíåéíîå äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå?
 Ýòî óðàâíåíèå, êîòîðîå íåëüçß çàïèñàòü â îäíó ëèíèþ.
? ? ?
 ×òî çíà÷èò íåïðàâèëüíàß ðàöèîíàëüíàß äðîáü?
 Ýòî îòíîøåíèå äâóõ íåïðàâèëüíûõ ìíîãî÷ëåíîâ.
? ? ?














6 t·6 t = g ≈ 9.8,


















|xi − x| → min .
Èíòåðåñíà íå ñàìà çàäà÷à (ðåøàåòñß ãðàôè÷åñêè), à êîììåíòà-
ðèé Â.Ã.  ¾Ó ýòîé çàäà÷è åñòü çàìå÷àòåëüíîå ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå: Ïóñòü íà îäíîé è òîé æå ïðßìîé äîðîãå ïî ïóòè èç áàðà
äîìîé çàñíóëè â ñëó÷àéíûõ ìåñòàõ n ïüßíèö. Ñïðàøèâàåòñß: â êà-
êîì ìåñòå ýòîé äîðîãè íàäî ïîñòàâèòü óòðîì áî÷êó ñ ïèâîì, ÷òîáû
ñîâìåñòíûå óñèëèß, çàòðà÷åííûå èìè íà îïîõìåëåíèå, áûëè ìèíè-
ìàëüíû? Ñ÷èòàåòñß, ÷òî çàòðà÷åííûå óñèëèß êàæäîãî èç ïüßíèö
ïðîïîðöèîíàëüíû ðàññòîßíèþ, êîòîðîå íàäî ïðîïîëçòè äî áî÷êè¿.
Àä è íåðàâíîìåðíûå òåïëîâûå ïðîöåññû
Â.Ã.Êðîòîâ è åãî ó÷åíèêè îäíî âðåìß çàíèìàëèñü çàäà÷àìè î
ãðàíè÷íîì ïîâåäåíèè îïåðàòîðîâ. Â.Ã. ãîâîðèë, ÷òî òàêèå çàäà÷è
÷àñòî âîçíèêàþò ïðè èçó÷åíèè íåðàâíîìåðíûõ òåïëîâûõ ïðîöåññîâ.
È äàæå ïðèâåë ïðèìåð ïîäîáíîé çàäà÷è, êîãäà âûñòóïàë ñ äîêëàäîì
íà êîíôåðåíöèè â Ñàðàòîâå (2008):
 Íó âîò ïðåäñòàâüòå, íàïðèìåð, àä. Òàì, çíà÷èò, åñòü òàêîé êî-
òåë ñïåöèàëüíûé, ãäå ãðåøíèêîâ â ñìîëå âàðßò. À çà êîòëîì ÷åðòè
ñëåäßò. Ãäå ñóõèå äðîâèøêè ïîäêèíóò, ãäå ìîêðûå. . . à ãäå è êåðîñè-
íà ïîäîëüþò. Ñíàðóæè åùå âèäíî, êàêàß òåìïåðàòóðà, à ÷òî âíóòðè
òâîðèòñß  íåèçâåñòíî. Âîò òàêèìè çàäà÷àìè ëþäè è çàíèìàþòñß.
Èíòåðåñíî âåäü, ïðè êàêîé òåìïåðàòóðå êàæäûé ãðåøíèê âàðèòñß!
Ñëîæíîå èìß
Â.Ã.Êðîòîâ èíîãäà ïðåäñòàâëßåòñß ñòóäåíòàì òàê:
 Ìåíß çîâóò Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷ è âûãîâîðèòü ýòî íå î÷åíü
ïðîñòî. Íî ýòî åùå íè÷åãî, ß çíàë îäíîãî ôèçèêà ïî èìåíè ÅËÏÈ-
ÄÈÔÎÐ ÀÍÈÌÏÎÄÈÑÒÎÂÈ×, òàê ýòî âîîáùå íèêòî èç ñòóäåíòîâ
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé òðåíèðîâêè âûãîâîðèòü íå ìîã!
P.S. ðîäèòåëè ëàñêîâî íàçûâàëè ôèçèêà ¾Ïåäß¿.
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Öûãàíå è ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç
Îäíàæäû ê ß.Â.Ðàäûíî (îí òîãäà áûë åùå ñòóäåíòîì) ïðèñòàëà
öûãàíêà  ¾Äàâàé ïîãàäàþ, à õî÷åøü  èìß òâîå ñêàæó¿. Íó íèêàê
íå îòöåïèòüñß. . . Òîãäà ß.Â. è ãîâîðèò:
 Íó è çà÷åì ìíå ýòî? ß ñâîå èìß çíàþ. Òû âîò ëó÷øå ñêàæè,
áóäåò ëè êîìïàêòíûì îòêðûòûé øàð â áàíàõîâîì ïðîñòðàíñòâå?
Ó öûãàíêè ïîñëå ýòîé ôðàçû òîëüêî ïßòêè ñâåðêàëè.
Âðåäíûé ïðåïîäàâàòåëü
Èñòîðèß îò Å.Â.Ãóáêèíîé. Çàõîäèò îäíàæäû íà êàôåäðó ñòó-
äåíò è âåæëèâî òàê ê íåé îáðàùàåòñß:
Ñòóäåíò: ¾Çäðàâñòâóéòå, ìíå íóæíà Ãóáêèíà. Âû íå ïîäñêàæå-
òå, ãäå ß ìîãó åå íàéòè?¿
Å.Â. [äîáðîæåëàòåëüíî óëûáàßñü]: ¾À çà÷åì îíà Âàì?¿
Ñòóäåíò: ¾Äà Âû ïîíèìàåòå, ß ó íåå ÂÑÅ ëåêöèè äî îäíîé ïî-
ñåòèë, à îíà ìíå âñå ðàâíî çà÷åò íå ñòàâèò  âðåäíàß îíà ó Âàñ
êàêàß-òî!¿
Ïîñëå ïîñëåäíåé ôðàçû êàôåäðà ëåæàëà.
Ëèíåéêà è íåèçìåðèìîå ìíîæåñòâî
Ñàðàòîâñêàß çèìíßß øêîëà (2008). Å.Â.Ãóáêèíà ðàçãîâàðèâàåò
ñ Â.Â.Ñòàðêîâûì:
Å.Â.: ¾Âîò æå æ ñòóäåíòû ïîøëè! Íå çíàþò, ñ êàêîé ñòîðîíû
ëèíåéêó ê îòðåçêó ïðèêëàäûâàòü. . . ¿
Â.Â.: ¾Àãà, à òàì, ãäå ëèíåéêè íå õâàòèëî  òàì íåèçìåðèìîå
ìíîæåñòâî!¿
Íàäïèñè íà ïàðòàõ
ÌåõÌàò ÁÃÓ. Íàäïèñü íà ïàðòå: ¾Íó êîãäà æå íàêîíåö çàêîí-
÷èòñß ýòà óâëåêàòåëüíàß ëåêöèß ïî ÔÀÍó???¿
Òàì æå, â ïîòî÷íîé àóäèòîðèè íà ïàðòå íàðèñîâàí êðóã, à ïîä
íèì íàïèñàíî: ¾Êíîïêà ñíà. Íàæàòü ëáîì è íå îòïóñêàòü äî êîíöà
ëåêöèè¿. Ñòóäåíòû ïðîâåðßëè  ðàáîòàåò!
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Îáû÷íàß ïðàêòèêà
Çàøåë íà îäíó èç êàôåäð âûñøåé ìàòåìàòèêè ¾ïîëèòåõà¿. Íà
êíèæíîé ïîëêå, ñðåäè ñòîïîê íàó÷íûõ æóðíàëîâ è ðàçëè÷íûõ ïîñî-
áèé ïî âûñøåé ìàòåìàòèêå, ìîíîãðàôèé è ïð. îäèíîêî ëåæàë ó÷åá-
íèê ïî àëãåáðå çà ÑÅÄÜÌÎÉ êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
Â ïîñëåäñòâèè îêàçàëîñü, ÷òî ýòî îáû÷íàß ïðàêòèêà  òàê, íà-
ïðèìåð, íåìíîãî ïîçäíåå ß îáíàðóæèë íà êàôåäðå ÔóíêÀíà ÁÃÓ
(ñðåäè êíèã ïî ñàìûì íîâûì íàïðàâëåíèßì ñîâðåìåííîãî àíàëèçà)
ó÷åáíèê ïî àðèôìåòèêå çà ØÅÑÒÎÉ êëàññ.
Íóëè â âåäîìîñòü
Â 2003 ãîäó íåñêîëüêî ìîèõ òîâàðèùåé äîëãî è ìó÷èòåëüíî ñäà-
âàëè ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç ß.Â.Ðàäûíî. Î÷åðåäíàß ïåðåñäà÷à:
ß.Â.: ¾Ëàäíî, ðåáßòà, õâàòèò. . . Ïîäîæäèòå ìåíß çäåñü ìèíóò
äåñßòü, ëàäíî? ß ñåé÷àñ âåðíóñü, òîëüêî âîò â äåêàíàò íà ìèíóòî÷êó
ñáåãàþ  è îòïóùó âàñ¿.
Ñòóäåíòû: ¾???¿
ß.Â.: ¾Êàê ýòî çà÷åì? Ïîéäó, óçíàþ ìîæíî ëè Âàì ÍÓËÈ â
âåäîìîñòü ïîñòàâèòü!¿
Revolutionary ideas
Êîíôåðåíöèß â Ãåðìàíèè (2008). Ïðåäñåäàòåëåì îäíîé èç ñåê-
öèé áûë Lubos Pick. Â êîíöå îäíîãî èç äîêëàäîâ îí íåìíîãî èçìå-
íèë ñòàíäàðòíóþ ôðàçó ¾Âîïðîñû, çàìå÷àíèß, êîììåíòàðèè?¿ 
åãî ôðàçà çâó÷àëà òàê:
 Questions, remarks, comments, . . . revolutionary ideas?
Âñåãî îäíî äîïîëíèòåëüíîå ñëàãàåìîå, à êàê ïîâûñèëîñü íàñòðî-
åíèå ó ñëóøàòåëåé!
Âåðõíåå îáðàçîâàíèå
È.À.Òèìîùåíêî ìåíß êàê-òî óïðåêíóë:
 Ýõ òû, à åùå ÷åëîâåê ñ âåðõíèì îáðàçîâàíèåì!
Òàêîå ñëîâîñî÷åòàíèå ß íèêîãäà íè äî íè ïîñëå ýòîãî íè îò êîãî
íè ðàçó íå ñëûøàë.
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Ïåðåäåëûâàé
Â 2005 ãîäó ïðèøëîñü ïèñàòü ðàáîòó áàêàëàâðà. Ïðèõîæó ê
Â.Ã.Êðîòîâó, ÷òîáû ïîêàçàòü åìó îôîðìëåíèå. Íà ðóêàõ ïîñëåäíèé
âàðèàíò  òðè ðàçà ïåðå÷èòàííûé, ñî âñåìè èñïðàâëåíèßìè.
ß: ¾Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷! Âîò, ïðèíåñ ïîñëåäíèé âàðèàíò. . . ¿
Â.Ã.: ¾Ñëóøàé, Ìèøà, èçâèíè, íî ñåé÷àñ ß î÷åíü çàíßò. . . À òû
ìîæåøü çàâòðà ïðèäòè? Âîò è õîðîøî, ïðèõîäè çàâòðà  ïî÷èòàåì
âìåñòå. . . À ñåé÷àñ èäè  îôîðìëßé¿.
ß: ¾Òàê âñå óæå îôîðìëåíî. . .Ìîæåò, Âàì ôàéë îñòàâèòü?¿
Â.Ã.: ¾Íå íàäî. . . È âîîáùå, òû æå çíàåøü, ÷òî ìíå âñå ðàâíî ýòî
îôîðìëåíèå íå ïîíðàâèòñß. . . Èäè, ïåðåäåëûâàé. . . ¿
Êòî âûïèñûâàåò ¾êîðî÷êè¿?
Èñòîðèß îò Å.Â.Ãóáêèíîé87  äèàëîã Å.Â. ñ Â.Í.Ìîíàõîâûì:
Å.Â.: ¾À ïî÷åìó ñåé÷àñ òàê äîëãî ¾êîðî÷êè¿ êàíäèäàòñêèå èç
Ìîñêâû èäóò? Ðàíüøå âðîäå ïîáûñòðåå êàê-òî áûëî. . . ¿
Â.Í.: ¾Äà ïîíèìàåøü, òîò ìóæèê, êîòîðûé èõ âûïèñûâàåò, â
çàïîé óøåë. Òåïåðü ó íåãî ðóêè òðßñóòñß, òàê ÷òî âûïèñûâàòü ¾êî-
ðî÷êè¿ îí ïîêà íå ìîæåò¿.
Èì ïîòåíöèß âåðíåòñß!
Ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè åõàë ñ êîíôåðåíöèè. Â êóïå ñ íèì áûëè
åãî æåíà, åãî äðóã è ñëó÷àéíàß ïîïóò÷èöà. Ïîïóò÷èöà áûëà íåìíîãî
ñòðàííîé  êîãäà ìóæ÷èíû íà÷àëè ïèòü ïèâî, îíà ïðîòßíóëà æåíå
ïðîôåññîðà çàïèñêó ñî ñëîâàìè: ¾Ñêàæèòå ñâîèì ìóæ÷èíàì, ÷òî
îò ïèâà ó íèõ áóäåò èìïîòåíöèß¿.
Ìàòåìàòèê íå ðàñòåðßëñß è îòðåàãèðîâàë òàê: îí âçßë ýòó çàïèñ-
êó è íàïèñàë íà îáîðîòå ¾. . . íåìíîãî êðàñíîãî âèíà  è èì ïîòåíöèß
âåðíåòñß!¿
87Ðàíüøå âñå äèïëîìû êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðèñóæäåíèè ó÷åíûõ çâàíèé âûïèñûâàëèñü ÂÀÊîì öåíòðàëèçîâàííî, â Ìîñêâå.
Çàïîëíßëèñü îíè îò ðóêè, íî î÷åíü êðàñèâî  âñå áóêâû áûëè ñ ðàçëè÷íûìè
çàâèòóøêàìè. Áûëî ïîõîæå, ÷òî èõ çàïîëíßë îäèí è òîò æå ÷åëîâåê.
Äèàëîã äåéñòâèòåëüíî èìåë ìåñòî. Íàñ÷åò ïîäëèííîñòè ñàìîé èñòîðèè Å.Â.
íå óâåðåíà  ñêàçàííîå âïîëíå ìîãëî áûòü ïðîñòî øóòêîé Â.Í.
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Íåóäà÷íûå èíèöèàëû
Öèòàòà èç ìîåé êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè: ¾. . . ñ ñåðåäèíû ïðî-
øëîãî ñòîëåòèß è äî íàñòîßùåãî âðåìåíè ýòè âîïðîñû èññëåäî-
âàëè ìíîãèå àâòîðû  ñì. ðàáîòû À.Êàëüäåðîíà (A.P.Calderon),
<. . . > Õ.Óèòíè (H.Whitney), <. . . > Â.Ã.Êðîòîâà è äðóãèõ ìàòåìà-
òèêîâ. . . ¿. Äàààà. . . , íå ïîâåçëî Óèòíè ñ èíèöèàëàìè. . .
Ñòåïåíü áàêàëàâðà
Ê.Â.Ëûêîâ íàïîìíèë ìíå îäíó èñòîðèþ, êîòîðàß ïðîèçîøëà ñî
ìíîé æå. Öèòèðóþ åãî ïèñüìî:
¾Ìíå ïîíðàâèëàñü îäíà èñòîðèß ñ òâîèì ó÷àñòèåì, êîòîðóþ òû
ðàññêàçàë ìíå â Êàçàíè, íî â ñáîðíèêå ß åå ïîêà íå âèäåë. Êàê òû
ïðèøåë óñòðàèâàòüñß íà ðàáîòó è ïðèíåñ äâà äèïëîìà: áàêàëàâðà è
ñïåöèàëèñòà. È äåâóøêà íà ñîáåñåäîâàíèè ïðåçðèòåëüíî îòîäâèíóëà
äèïëîì ñïåöèàëèñòà, âöåïèëàñü ãëàçàìè è ðóêàìè â äèïëîì áàêà-
ëàâðà, ñòàëà ñóäîðîæíî íàáèðàòü òåëåôîí íà÷àëüíèêà è êðè÷àòü â
òðóáêó: ¾Èìååò äèïëîì ÁÀÊÀËÀÂÐÀ!¿
P.S. Èñòîðèß è ïðàâäà èìåëà ìåñòî  ïîñëå îêîí÷àíèß óíèâåð-
ñèòåòà äî ïîñòóïëåíèß â àñïèðàíòóðó ß ìåñßö ðàáîòàë íà çàâîäå
¾ÁåëÏëàñò¿ èíæåíåðîìïðîãðàììèñòîì. Ê.Â. íåìíîãî ïðèóêðàñèë
(¾ñóäîðîæíî íàáèðàòü òåëåôîí íà÷àëüíèêà è êðè÷àòü â òðóáêó¿),
íî ñìûñë ñîõðàíåí  äèïëîì áàêàëàâðà (ïîëó÷àåòñß çà ÷åòûðå ãî-
äà) âûçûâàåò áîëüøå óâàæåíèß, ÷åì äèïëîì ñïåöèàëèñòà (ïßòü ëåò,
ïîëíûé êóðñ óíèâåðñèòåòà). Íà ëþäåé äåéñòâóåò ôðàçà, íàïèñàííàß
â ñàìîì äèïëîìå: ¾ÏÐÈÑÓÆÄÅÍÀ ÑÒÅÏÅÍÜ ÁÀÊÀËÀÂÐÀ¿.
Äåíü Äîíîðà
Â.Ã.Êðîòîâ ÷èòàë ëåêöèþ â Îäåññêîì ãîñóíèâåðñèòåòå. Ïîòî÷-
íàß àóäèòîðèß, íåñêîëüêî ãðóïï. Âäðóã çàõîäèò äåêàí è äåëàåò
ñëåäóþùåå îáúßâëåíèå: â ñâßçè ñ Äíåì Äîíîðà âñåì ñòóäåíòàì â
äîáðîâîëüíîïðèíóäèòåëüíîì ïîðßäêå íåîáõîäèìî ñäàòü êðîâü. Èñ-
êëþ÷åíèå ñîñòàâëßþò ëèöà ñ çàáîëåâàíèßìè êðîâè, à òàêæå áå-
ðåìåííûå èëè êîðìßùèå æåíùèíû. Æåíñêèé ãîëîñ èç ïîñëåäíèõ
ïàðò: ¾Ïðîñòèòå, à ÷òî äåëàòü, åñëè åùå òî÷íî íå çíàåøü, áåðåìåí-
íà èëè íåò?¿ Çàíàâåñ.
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Ñóâåíèð
Êîíôåðåíöèß â Ãåðìàíèè (2008, Freyburg/Unstrut). Åäåì äîìîé.
Íà áåðëèíñêîì âîêçàëå ìû ñ È.À.Èâàíèøêî ïîøëè çà ñóâåíèðàìè,
à Â.Ã.Êðîòîâ îñòàëñß íà ïåððîíå. ß êóïèë êóñîê áåòîíà â êðàñèâîé
ïðîçðà÷íîé ïëàñòèêîâîé óïàêîâêå ñ íàäïèñüþ:
BERLIN. Die Mauer. The Wall.
13.08.1961  09.11.1989.
Âîçâðàùàåìñß, ïîêàçûâàåì ïîêóïêè.
ß: ¾Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷! Ñìîòðèòå, ß êóñîê áåðëèíñêîé ñòå-
íû êóïèë. Ïðè÷åì â ñàìîì Áåðëèíå. Õîðîøèé ñóâåíèð, ïðàâäà?¿
Â.Ã.: ¾Äà, íåïëîõîé. . . ¿
ß: ¾À êàê Âû äóìàåòå, ýòî è ïðàâäà êóñîê áåðëèíñêîé ñòåíû
èëè ïðîñòî êóñîê áåòîíà? Ñóäß ïî íàäïèñè ñòåíó åùå â 89-ì ðàç-
ðóøèëè, ïî èäåå äîëæíû áûëè óæå äàâíî ïðîäàòü ïî êóñî÷êàì íà
ñóâåíèðû. . . ¿
Â.Ã.: ¾Íó ÷òî æå, ðàç êóïèë, òî äóìàòü óæå ïîçäíî. Íî íå ðàñ-
ñòðàèâàéñß  íèêòî æå íå çíàåò, ÷òî ýòî íà ñàìîì äåëå. À êîãäà
ïðèåäåøü â Ìèíñê, ãîâîðè âñåì, ÷òî ñâîèìè ðóêàìè ýòîò êóñîê îò
îáëîìêîâ áåðëèíñêîé ñòåíû îòêîâûðèâàë¿.
È.À.: ¾Àãà, à ïîòîì åãî ïðßìî ïðè òåáå óïàêîâûâàëè è çàâîðà-
÷èâàëè!¿
Îìåãà èëè îìåãà?
Áàçà îòäûõà ¾Áðèãàíòèíà¿. Êîíôåðåíöèß ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÁÃÓ
(2010). ß æèë â êîìíàòå ñ Å.Ì.Ðàäûíî, Á.C.Ôàëåé÷èêîì è È.À.Òè-
ìîùåíêî, êîòîðûé áûë åäèíñòâåííûì ôèçèêîì. Ó ìàòåìàòèêîâ íà-
÷àëàñü áåñåäà, êàê ïðàâèëüíî ñòàâèòü óäàðåíèå  îìåãà èëè îìåãà?
×òîáû ïðèâëå÷ü È.À. â äèññêóññèþ, ß ñêàçàë:
 Ýòî ÷òî, âîò Èãîðü ó ìåíß íåäàâíî ïî ìàòåìàòèêå ÷åãî-òî òàì
ñïðàøèâàë è çàëåïèë: ¾áàíàõîâû ïðîñòðàíñòâà¿. . .
Äàëåå Å.Ì. îáúßñíèë È.À. ïî÷åìó âñå ñìåþòñß ñëåäóþùåé ôðà-
çîé (äîñëîâíî):
 Ïîíèìàåøü, ñêàçàòü ìàòåìàòèêàì ¾áàíàõîâû ïðîñòðàíñòâà¿
 ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî ñêàçàòü ÷åêèñòàì ¾Äåðæèíñêèé¿.
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Ïàìßòíèê Ìåáèóñó
Â 2009 ãîäó â ÷åñòü 80-ëåòèß ÍÀÍ Áåëàðóñè íàïðîòèâ áèáëèî-
òåêè àêàäåìèè íàóê áûë óñòàíîâëåí ïàìßòíûé çíàê â âèäå øàðèêà,
êîòîðûé êàòèòñß ïî ëèñòó Ìåáèóñà88.
Êîãäà È.À.Òèìîùåíêî äîõîäèò íà ëåêöèßõ äî îäíîëèñòíûõ ïî-
âåðõíîñòåé, îí ðåêîìåíäóåò ñòóäåíòàì ïîñåòèòü àêàäåìèþ íàóê è
ïîñìîòðåòü íà ýòîò çíàê  äëß íàãëßäíîñòè.
Áóêâà Û
Ðàçãîâîðèëèñü ñ È.À.Òèìîùåíêî ïðî îáîçíà÷åíèß è èíäåêñû.
È.À. æàëîâàëñß, ÷òî ïðè îôîðìëåíèè äèññåðòàöèè åìó íåõâàòàåò
ñâîáîäíûõ ñèìâîëîâ äëß îáîçíà÷åíèß âåëè÷èí. Ïîòîì ðàññêàçàë,
÷òî îáúßñíßß ñòóäåíòîì íåçàâèñèìîñòü ñóììû îò îáîçíà÷åíèß èí-







. . . ß ïðåäëîæèë È.À. èñïîëüçîâàòü óêðàèíñêèå áóêâû i è  ïðè çà-
ïèñè äâîéíûõ ñóìì.
Ñîêðàùåíèå
Ïðàêòèêà ïî ÌàòÀíàëèçó (2010). Òåìà êîìáèíàòîðèêà. Ðåøàåì
çàäà÷ó  ¾â òåííèñíîì òóðíèðå ó÷àñòâóþò 6 ìóæ÷èí è 4 æåíùèíû.
Ñêîëüêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ñîñòàâèòü 3 ñìåøàííûå ïàðû?¿ Â ñî-
êðàùåííîì âèäå ïèøó íà äîñêå óñëîâèå çàäà÷è: ¾6Ì 4Æ, 3 ïàðû¿.
Ïðî ñåáß äóìàþ: à ÷òî åñëè âìåñòî ¾6Ì 4Æ¿ íàïèñàòü89 ¾6Õ 4Ï¿?
Óãîëîâíûé êîýôôèöèåíò
Å.Â.Ãóáêèíà ïðèñëàëà ôîòîãðàôèþ îäíîé èç êîíòðîëüíûõ ðà-
áîò ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà ÃÀÃÓ. Îïå÷àòêà: ¾. . . óðàâíåíèå ïðß-
ìîé ñ ÓÃÎËÎÂÍÛÌ êîýôôèöèåíòîì k. . . ¿
88Ýòîò ïàìßòíûé çíàê íèêòî èç ìîèõ çíàêîìûõ èíà÷å, ÷åì ¾ïàìßòíèê Ìåáè-
óñó¿ íå íàçûâàåò.
89Ìûñëü áûëà íàâåßíà îäíîé áàéêîé, êîòîðàß âñïîìíèëàñü ïðè íàïèñàíèè
ñîêðàùåíèß.
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Ðàñêèíóëîñü ïîëå ïî ìîäóëþ ïßòü. . .
Ýòîò íàó÷íûé ôîëüêëîð âåñüìà õîðîøî èçâåñòåí. Íî ïî÷åìó-òî
òîëüêî ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ìàòåìàòèêîâ.
Ðàñêèíóëîñü ïîëå ïî ìîäóëþ ïßòü,
Ñòåíîé èíòåãðàëû ñòîßëè.
Ñòóäåíò âñå íå ìîã ïðîèçâîäíóþ âçßòü,
Åìó â äåêàíàòå ñêàçàëè:
¾Àíàëèç íåëüçß íà õàëòóðó ñäàâàòü,
Ïðîôåññîð òîáîé íåäîâîëåí.
Èçâîëü òåîðåìó Êîøè äîêàçàòü,
Èíà÷å ñ ÌåõÌàòà óâîëèì¿.
È ðàä äîêàçàòü, íî çíàíèé âåäü íåò,
Â ãëàçàõ ó íåãî ïîìóòèëîñü,
Ìåëüêíóë ïåðåä âçîðîì ñòèïåíäèè ñâåò,
Óïàë  ñåðäöå â íóëü îáðàòèëîñü.
Äåêàí îáåùàë òðè ñòèïåíäèè äàòü,
Ñòàðàßñü ïðèâåñòü åãî â ÷óâñòâà;
Íî äîêòîð ñêàçàë, ïîêà÷àâ ãîëîâîé:
¾Íàïðàñíî çäåñü Âàøå èñêóññòâî. . . ¿
Ê íîãàì ïðèâßçàëè òðîéíîé èíòåãðàë
È â ìàòðèöû òðóï îáåðíóëè.
À ÷òîáû ïîêîéíèê â ãðîáó íå ñêó÷àë,
Ïðî÷ëè òåîðåìó Áåðíóëëè.
Òðè äíß â äåêàíàòå ïîêîéíèê ëåæàë,
Â øòàíû Ïèôàãîðà îäåòûé,
Â ðóêàõ îí çà÷åòíóþ êíèæêó äåðæàë,
Åäèíñòâåííîé òðîéêîé ñîãðåòûé.
Ìàðêñèñò ïðîèçíåñ ôèëîñîôñêóþ ðå÷ü:
¾Ìàòåðèß íå èñ÷åçàåò. . .
Ïîäîõíåò ñòóäåíò  íà ìîãèëå åãî
Òàêîé æå ëîïóõ ïðîðàñòàåò¿.
Íàïðàñíî ñòàðóøêà æäåò ñûíà äîìîé.
Â íàóêå áåç æåðòâ íå áûâàåò.
À ñèíóñà ãðàôèê âîëíà çà âîëíîé
Ïî îñè àáñöèññ ïðîáåãàåò. . .
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Ïàòðèîòè÷åñêàß øóòêà
Ðàçáèðàß ñòàðûå ôàéëû, ß îáíàðóæèë ñëàéäû ìîåãî ïåðâîãî äî-
êëàäà íà êîíôåðåíöèè (Âîðîíåæ 2005). Íà îäíîì èç ñëàéäîâ áûëà
ôðàçà
Capα,p-ñâîéñòâî Ëóçèíà
(ïðè α = 1 íà çàïàäå ýòî  p-êâàçèíåïðåðûâíîñòü)
Ìíå âñïîìíèëîñü, êàê Â.Ã.Êðîòîâ, ïðîñìàòðèâàß òåêñò ñëàéäîâ,
ëè÷íî çàìåíèë ñòàíäàðòíóþ ôðàçó ¾ïðè α = 1 ýòî ñâîéñòâî íàçû-
âàþò p-êâàçèíåïðåðûâíîñòüþ¿ íà ôðàçó ïðî çàïàä ñî ñëîâàìè:
 Åñëè íà òâîåì äîêëàäå áóäåò Ï.Ë.Óëüßíîâ, òî åìó òî÷íî ïî-
íðàâèòñß ýòà ïàòðèîòè÷åñêàß øóòêà.
Øêîëà þíûõ Âàñèëèñ
Å.Â.Ãóáêèíà î ðàçëè÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ, íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèßõ è ò.ä.: ¾Øêîëà þíûõ Âàñèëèñ ïî îáìåíó ïðåìóäðî-
ñòßìè90¿.
Åñëè àñïèðàíò íå çàùèùàåòñß
ß.Â.Ðàäûíî: ¾. . . ó íàñ â ñâîå âðåìß ãîâîðèëè òàê: åñëè àñïè-
ðàíò íå çàùèùàåòñß ó äîöåíòà  äóðàê äîöåíò. À åñëè àñïèðàíò íå
çàùèùàåòñß ó ïðîôåññîðà, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî äóðàê àñïèðàíò!¿
Êòî òàêîé ìàòåìàòèê?
Ñëåäóþùèé ñòèõ ïðèíàäëåæèò Â.Í.Ìîíàõîâó:
Ìàòåìàòèê  ýòî òîò,
Êòî ñ óòðà âñå âðåìß ïüåò.
Êòî îñâîèòü ñóìåë
Ìåðó, íîðìó, ïðåäåë.
90Ýòà ôðàçà, êàæåòñß, âçßòà èç ìóëüòôèëüìà ¾Âîâêà â Òðèäåñßòîì öàðñòâå¿.
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Ïîäîçðèòåëüíîå îò÷åñòâî
Â.È.Ãðîìàê ðåøèë îòìåòèòü ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñâîåé ëåêöèè
ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèßì (2002)  ïîïðîñèë íàïèñàòü
ñïèñîê ñòóäåíòîâ, à ïîòîì ñòàë äåëàòü ïî ýòîìó ñïèñêó ïåðåêëè÷êó.
Äîõîäèò äî ñòóäåíòêè N . Ïîäîçðèòåëüíî ñìîòðèò íà ëèñòèê, ïîòîì
ãîâîðèò, îáðàùàßñü ê N :
 Ïðîñòèòå, à êàê Âàøå îò÷åñòâî?
 Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà, à ÷òî?
 Äà íàïèñàíî íå ðàçáîð÷èâî. . . [èñïðàâëßåò çàïèñü]
Ïîäõîæó ïîñëå ëåêöèè ê ïèñàâøåé ñïèñîê çíàêîìîé:
 Ñëóøàé, à ÷òî òû òàì íàïèñàëà-òî?
 Äà òàê, íè÷åãî îñîáåííîãî  Íàäåæäà Äàçäðàïåðìîâíà!91
Ñëåãêà õóëèãàíñêèé ðåáóñ




91Áûëè òàêèå èìåíà â ÑÑÑÐ: Àëãåáðèíà  äà, â ÷åñòü àëãåáðû; Àðâèëü
 àðìèß Â.È.Ëåíèíà; Âåêòîð  âåëèêèé êîììóíèçì òîðæåñòâóåò; Âåîð 
âåëèêàß Îêòßáðüñêàß ðåâîëþöèß; Âèäëåí  âåëèêèå èäåè Ëåíèíà; Âèëåí 
Â.È.Ëåíèí; Âèëàí  Â.È.Ëåíèí è àêàäåìèß íàóê; Âèëîðä  Â.È.Ëåíèí  îð-
ãàíèçàòîð ðàáî÷åãî äâèæåíèß; Âèëü  Â.È.Ëåíèí; Âèëþð  Âëàäèìèð Èëüè÷
ëþáèò Ðîññèþ; Âèíóí  Âëàäèìèð Èëüè÷ íå óìðåò íèêîãäà; Âèñò  âåëè-
êàß èñòîðè÷åñêàß ñèëà òðóäà; Âëàäëåí  Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí; Âîëåí 
âîëß Ëåíèíà; Âîðñ  âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê; Ãåðòðóäà  ãåðîé òðóäà; Äà-
çäðàïåðìà  äà çäðàâñòâóåò Ïåðâîå ìàß; Äàçäðàïîäèê  äà çäðàâñòâóåò
ïîáåäà ÄèíàìîÊèåâ; Äàëèñ  äà çäðàâñòâóþò Ëåíèí è Ñòàëèí; Äåëåæ 
äåëî Ëåíèíà æèâåò; Èçàèäà  èäè çà Èëüè÷åì, äåòêà; Êèì  êîììóíèñòè÷å-
ñêèé èíòåðíàöèîíàë ìîëîäåæè; Ëàïàíàëüäà  ëàãåðü ïàïàíèíöåâ íà ëüäèíå;
Ëàñò  ëàòûøñêèé ñòðåëîê; Ëåäàò  Ëåâ Äàâûäîâè÷ Òðîöêèé; Ëåíèîð 
Ëåíèí è Îêòßáðüñêàß ðåâîëþöèß; Ëåíòà  ëåíèíñêàß òðóäîâàß àðìèß; Ëåñ
 Ëåíèí, Ñòàëèí; Ëèñò  Ëåíèí è Ñòàëèí; Ëóèäæè  Ëåíèí óìåð, íî èäåè
æèâû;Ìàðëåí  Ìàðêñ, Ëåíèí; Îþøìèíàëüä  Îòòî Þëüåâè÷ Øìèäò íà
ëüäèíå; Ïàïèð - ïàðòèéíàß ïèðàìèäà; Ïîë(ü)çà  ïîìíè ëåíèíñêèå çàâåòû;
Ðåâìèðà  ðåâîëþöèè ìèðîâîé àðìèß; Ðîñèê  ðîññèéñêèé èñïîëíèòåëüíûé
êîìèòåò;Ñèëåí  ñèëà Ëåíèíà; Òîìèë  òîðæåñòâî Ìàðêñà è Ëåíèíà; Òîìèê
 òîðæåñòâóþò ìàðêñèçì è êîììóíèçì; Òðèê(îì)  òðè ¾Ê¿  êîìñîìîë, Êî-
ìèíòåðí, êîììóíèçì; Ôýä  Ôåëèêñ Ýäìóíäîâè÷ Äçåðæèíñêèé; ßñëåíèê 
ß ñ Ëåíèíûì è Êðóïñêîé.
92Ðåáóñ ìíå âïåðâûå ïîêàçàëà À.Ã.Ñèäîðèê. Îòâåò: Áåçó.
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¾Ðàäû÷íû¿ àíàëiç
À.ß.Ðàäûíî íàïèñàë êíèãó ïî p-àäè÷åñêîìó àíàëèçó íà áåëî-
ðóññêîì ßçûêå ¾Óâîäçiíû ó p-àäû÷û àíàëiç¿. Ïîñëå ýòîãî ìîëîäûå
ìàòåìàòèêè êàôåäðû ÔóíêÀíà ñòàëè íàçûâàòü p-àäè÷åñêèé àíà-
ëèç ¾ðàäû÷íûì¿ àíàëèçîì. Äîâîëüíî ìåòêî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî êðîìå
À.ß.Ðàäûíî p-àäèêîé çàíèìàþòñß åùå Å.Ì.Ðàäûíî è ß.Â.Ðàäûíî.
Íà êàêîì ß êóðñå?
Çàìäåêàíà ÌåõÌàòà Â.Â.Êóðñîâ îòíîñèëñß ê ñòóäåíòàì, èìåþ-
ùèì çàäîëæåííîñòè, ñ ïîíèìàíèåì. È îò÷èñëßë èõ òîëüêî â ñàìîì
êðàéíåì ñëó÷àå  ñàì Â.Â. øóòèë ïî ýòîìó ïîâîäó òàê:
Òîëüêî Êóðñîâ â êóðñå, íà êàêîì ß êóðñå!!!
Êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò
¾Ýòî êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò ïî ïðßìîé íà ïëîñêîñòè, ïðîõî-
äßùåé ÷åðåç íà÷àëî êîîðäèíàò¿,  ãîâîðèë À.À.Êàðïóê î ìîëîäîì
íà÷èíàþùåì ïðåïîäàâàòåëå.
Èêñ â êâàäðàòå
Âñåãäà ñ÷èòàë ñëåäóþùóþ âåùü êëàññè÷åñêèì àíåêäîòîì, íî ïî-
òîì îêàçàëîñü, ÷òî ýòî äîâîëüíî ñòàíäàðòíûé ¾ïðîêîë¿ ñîâñåì íå
çíàêîìûõ ñ ìàòåìàòèêîé àáèòóðèåíòîâ ñ ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ
òåõíè÷åñêèõ ÂÓÇîâ. Âûçûâàþò ó÷åíèêà ê äîñêå è ïðîñßò íàïèñàòü
êàêîå-ëèáî êâàäðàòíîå óðàâíåíèå.
Ó÷åíèê: ¾???¿
Ïðåïîäàâàòåëü: ¾Ëàäíî, äèêòóþ. Ïèøè: èêñ êâàäðàò. . . ¿
Ó÷åíèê: ¾???¿
Ïðåïîäàâàòåëü: ¾. . . íàïèøè èêñ, òàê, òåïåðü äàâàé åãî â êâàä-
ðàò.¿





Ðàññêàçûâàë Â.Â.Íîâèêîâ. ÑÑÑÐ, çèìíßß Ñàðàòîâñêàß øêîëà.
Çàõîòåëîñü äâóì àñïèðàíòàì âîäî÷êè ïîïèòü. Ðåøèëè ïîéòè íà
Âîëãó  èäòè âñåãî ìèíóò 25, à ìåñòà òàì áåçëþäíûå è î÷åíü êðà-
ñèâûå. Êóïèëè áóòûëêó âîäêè, áóòûëêó ëèìîíàäà íà ¾çàïèâîí¿ è
ïîøëè. Àñïèðàíòû, ïîêà äîáèðàëèñü ê Âîëãå, îêî÷åíåëè, à ëèìî-
íàä çàìåðç!!! Íî ðåáßòà íå ñäàëèñü  çàìåðçøèå, íà ìîðîçå è âåòðó,
â òå÷åíèå ïîëó÷àñà îíè ïèëè âîäêó ¾áåç íè÷åãî¿, ìàòåðß Ñàðàòîâ,
Âîëãó, ìîðîç è ñàìó êîíôåðåíöèþ. Çàíàâåñ.
Ìîðîç íå ïðîáëåìà
Êóðñ òàê âòîðîéòðåòèé. Çèìà, ñèëüíûé ìîðîç. . . Çàêîí÷èëàñü
ïîñëåäíßß ïàðà, ïîäõîæó ê òîâàðèùó:
 Ïîøëè,  ãîâîðþ,  íà ïèâî!
 Òàê äåíåã æå íà áàð íåòó. . .
 Íó òîãäà ïîøëè â ñêâåðèêå ïèâêà ïîïüåì.
 Òû ÷òî, ñîâñåì ñäóðåë  ìîðîç òàêîé, íà óëèöå íè îäíîãî
÷åëîâåêà!
 Äà ëàäíî òåáå, ïîøëè.
 [ñ ñàðêàçìîì] À ó íàñ æåñòßíûå áàíî÷êè îò ïèâà ê ãóáàì íå
ïðèìåðçíóò?
 Âîò, áëèí, ïðîáëåìó íàøåë  â áóòûëêàõ êóïèì!!!
Èíòåðåñíûé çíà÷îê
Ãóëßë ïî òîðãîâîìó öåíòðó ¾Ñòîëèöà¿. Òàì åñòü òàêîé êèîñê, â
êîòîðîì ðàçíûå çíà÷êè ïðîäàþòñß. Ïîíðàâèëñß çíà÷îê ñ íàäïèñüþ:
¾ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!¿. Åñëè áû áûëî íà-
ïèñàíî ¾ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÀÑÏÈÐÀÍÒ!¿, ß áû, íàâåðíîå íå âûäåð-
æàë è êóïèë  òîãäà ß áûë åùå àñïèðàíòîì.
Íåñòàíäàðòíûé îòâåò
Êàê-òî ïîïðîáîâàë íà âîïðîñ ¾êàêîå ñåãîäíß ÷èñëî?¿ îòâåòèòü
¾öåëîå, ïîëîæèòåëüíîå¿. Ýôôåêò áûë èíòåðåñíûé. Ðåêîìåíäóþ.
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Çàïðåò
Êîíôåðåíöèß â Êàçàíè. Ïåðåä áàíêåòîì Â.Ã.Êðîòîâ äàåò ìíå
ôîòîàïïàðàò:
 Äåðæè, áóäåøü îòâå÷àòü çà ôîòîñåññèþ. Íî ó÷òè: ïîñëå ñå-
ðåäèíû áàíêåòà íèêàêèõ ñíèìêîâ íå äåëàòü! ×òî çíà÷èò ¾ïî÷åìó¿?
×òîáû ñëó÷àéíî êîìïðîìàò íå ïîëó÷èëñß!!!
Ôîòîãðàôèè èçúßòü, íåãàòèâû óíè÷òîæèòü!
Ðàññêàçàë Â.Ã.Êðîòîâ. Ïîñëå îäíîé èç êðóïíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
øêîë â Ìîñêâå Ï.Ë.Óëüßíîâó ïðèñëàëè ôîòîãðàôèè ñ òîðæåñòâåí-
íîé îôèöèàëüíîé ÷àñòè  ñ áàíêåòà. Ï.Ë. ôîòîãðàôèè ïîñìîòðåë,
ïîòîì ðàññåðäèëñß è íàëîæèë ñóðîâóþ ðåçîëþöèþ: ¾ôîòîãðàôèè
èçúßòü, íåãàòèâû óíè÷òîæèòü¿.
Êàê âñòàâèòü?
2007-é ãîä. Çàõîæó íà êàôåäðó ÌÌÒÓ. À.Â.Ëåáåäåâ ðàçãîâàðè-
âàåò ïî ïîâîäó îôîðìëåíèß äèïëîìíîé ðàáîòû ñî ñâîåé ó÷åíèöåé:
 Êàê âñòàâèòü? Íó, íå çíàþ. . . Î! Ìèøà ïðèøåë  ñåé÷àñ ìû
ó íåãî ñïðîñèì. Îí æå ó÷åíèê Âåíèàìèíà Ãðèãîðüåâè÷à. Çíà÷èò,
îí òî÷íî äîëæåí çíàòü, êàê âñòàâëßåòñß! Ýòîò ÷òî óãîäíî âñòàâèòü
ìîæåò!
. . . ß óæå ñîáèðàëñß ïîêðàñíåòü, íî ñîîáðàçèë, ÷òî ðå÷ü èäåò îá
èëëþñòðàöèßõ â LATEX. Äåéñòâèòåëüíî, âîïðîñ áûë â òîì, êàê â
¾âñòàâèòü¿ jpg-èçîáðàæåíèå â âûõîäíîé pdf-ôàéë.
Îòâåò ïî Ôðåéäó. . .
2010-é ãîä. Íà÷èíàåì ïðîõîäèòü ÷èñëîâûå ðßäû  íàäî ðàçî-




è ñïðàøèâàþ ñòóäåíòêó, êàê îíà ïîíèìàåò ýòó çàïèñü. Îòâåò ñòó-
äåíòêè  ¾Ýòî ðßä èç ÷ëåíîâ¿. Çàíàâåñ.
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Ïîýçèß  5, ÌàòÀí  2
Çàâàëèâ î÷åðåäíóþ êîíòðîëüíóþ ñòóäåíòû ïîëîæèëè ìíå íà
ñòîë ñòèõè (2009):
ÌàòÀí. . . Ýêçàìåí. . . ×òî æå äåëàòü?
Íó ëàäíî, âûó÷ó. Íî êàê ïîíßòü?
Êàê ôóíêöèþ êîíôîðìíî ïåðåêèíóòü?
È êàê ïðåäåë ñëîæíåéøèé ïîäñ÷èòàòü?
Êàê ìíå ðßäû ïðîâåðèòü íà ñõîäèìîñòü?
Âîçíèê âíåçàïíî ó ìåíß âîïðîñ.
Êàê ôóíêöèè êîìïëåêñíîé íàéòè ìíèìîñòü?
È íà èíâåðñèþ âäðóã ïîßâèëñß ñïðîñ!
Íå äîëãî äóìàß ß íàïèñàëà øïîðû
È ñïðßòàëà íàäåæíî â ñâîé ðóêàâ.
Íî îò ìåíß Ôîðòóíà ñïðßòàëàñü çà øòîðû,
Ìíå ïîêàçàëà ñâîé æåñòîêèé íðàâ.
ß ïîíßëà, ÷òî ôîðìóëó íå ïîìíþ,
Ïîëåçëà øïîðó â ðóêàâå èñêàòü.
Äîñòàëà, ãëßíóëà  à òàì hν!
È íàäî æ áûëî ôèçèêó ìíå âçßòü. . .
Îáîçíàëàñü
C Í.Í.Òðåòüßêîâîé â ìîëîäûå ãîäû ïðîèçîøåë ñëó÷àé, î êî-
òîðîì îíà ïîòîì ÷àñòî ðàññêàçûâàëà. Í.Í. åõàëà ðàíî óòðîì íà
ðàáîòó. È âäðóã óâèäåëà çíàêîìîå ëèöî  òîãî ñàìîãî Âîëîäþ, ñ
êîòîðûì îíà â÷åðà âå÷åðîì òàê ëèõî îòïëßñûâàëà.
 Ïðèâåò! Íó ÷òî, òßæåëî ïîñëå â÷åðàøíåãî?
Ïàðåíü îòâåòèë ÷òî-òî íåâðàçóìèòåëüíîå, íî Í.Í. íå îòñòóïàëà:
 ×òî, â ñâîé èíñòèòóò åäåøü?
 Äà, â ñâîé,  íåîæèäàííî îáðàäîâàëñß ¾Âîëîäß¿,  íî îòêóäà
âû çíàåòå? Âåäü ïðèêàç òîëüêî ÷òî âûøåë?!
Òóò Í.Í. ïîíßëà, ÷òî îáîçíàëàñü, íî îòñòóïàòü áûëî ïîçäíî:
 Òàê ß, çíà÷èò, ïåðâàß âàñ ïîçäðàâëßþ!




Íåäîñòàòî÷íî äëß ñîñòàâëåíèß áîëüøîãî ñëîâàðß, íî çàáàâíî:
ÀÊÀÄÅÌÈÊ  ñòóäåíò, íàõîäßùèéñß â àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå
ëèáî èìåþùèé àêàäåìè÷åñêèå çàäîëæåííîñòè (ñëýíã)
ÀÐÁÓÇ  ïßòîå àãðåãàòíîå ñîñòîßíèå âîäû (íåèçâ.)
ÁÅÃÓÍÎÊ  íàïðàâëåíèå íà ïåðåñäà÷ó (ñëýíã)
ÂÅÇÄÅÕÎÄ  òàêàß ìàëåíüêàß áóìàæêà, êîòîðóþ âûäàþò ñòó-
äåíòàì, íå ñäàâøèì âñå çà÷åòû, íî äîïóùåííûì ê ñåññèè. ×òî-òî
òèïà ¾ê ñåññèè äîïóùåí¿, ïîäïèñü çàìäåêàíà, ïå÷àòü (ñëýíã)
ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈß  ïðîñòðàííîå çàßâëåíèå îá óâåëè÷åíèè çàð-
ïëàòû (íåèçâ.)
ÇÀÓØÍÈÊÈ  ñòóäåíòû çàî÷íîãî îòäåëåíèß (ñëýíã)
ÇÈÃÇÀÃ  êðàò÷àéøåå ðàññòîßíèå ìåæäó áàðàìè (íåèçâ.)
È Ò.Ä.  ñîêðàùåíèå, êîòîðîå çàñòàâëßåò âåðèòü, áóäòî âû çíà-
åòå áîëüøå, ÷åì íà ñàìîì äåëå (ïðèïèñûâàþò Ëåîíàðäó Ëåâèíñîíó)
ÊÀÐÒÀ  ìàëåíüêàß áóìàæêà, íà êîòîðîé íàïèñàíî, â êàêîì
êàðìàíå ëåæèò ñîîòâåòñòâóþùàß ¾áîìáà¿ (ñëýíã)
ÊÈÐÏÈ×  ïåðåïëåòåííàß äèññåðòàöèß (ñëýíã)
ËÈÍÅÉÊÀ  êóðñ ëèíåéíîé àëãåáðû è àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåò-
ðèè (ñëýíã)
ËÈÍÈß  äëèíà áåç øèðèíû (íåèçâ.)
ÌÅÕÌÀÒßÍÈÍ  ñòóäåíò ÌåõÌàòà (ñëýíã)
ÌÓÐÇÈËÊÀ  ìàëîèçâåñòíûé èëè íå î÷åíü ïðåñòèæíûé æóð-
íàë äëß îïóáëèêîâàíèß äèññåðòàöèîííûõ èññëåäîâàíèé (ñëýíã)
ÌÛÔÀÒÀ  ñòóäåíòû ÌÈÔÈ (ñëýíã)
ÍÀÊÎÑÜÂÛÊÓÑÀÝÄÐ  ïðàâèëüíûé ìíîãîãðàííèê
ÏÈÔÏÀÔ  íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ïðèêëàäíûõ
ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì áåëãîñóíèâåðñèòåòà  ÍÈÈ ÏÔÏ (ñëýíã)
ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ  ñì. ÂÅÇÄÅÕÎÄ
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÎÓÃÎËÜÍÈÊ  n-óãîëüíèê (íåèçâ.)
ÏÐßÌÀß  óáåæàâøàß òî÷êà (íåèçâ.)
ÐÅÊÓÐÑÈß  ñì. ÐÅÊÓÐÑÈß (àíåêäîò)
ÒÎÏÎËÎÃ  ÷åëîâåê, êîòîðûé íå çíàåò ðàçëè÷èå ìåæäó êî-
ôåéíîé ÷àøêîé è ïîí÷èêîì (àíåêäîò)
ÒÎÏÎËÎÃÈß  ëîãèñòèêà (íåèçâ.)
ÒÎ×ÊÀ òàêàß äëèííàß ïðßìàß ëèíèß, åñëè ñìîòðåòü åé ïðßìî
â òîðåö (íåèçâ.); ïëîä ðîìàíà äâóõ ëèíèé (íåèçâ.)
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Çàìåíßëè òóò âñßêèå
Èñòîðèß îò Í.Í.Òðåòüßêîâîé. Í.È.Êîáðèíåö ÷èòàåò ëåêöèþ, çà-
ìåíßß çàáîëåâøóþ Î.À.Ôåäåíþ. Ïðè ýòîì îí áåç êîíöà ñïðàøèâà-
åò ñòóäåíòîâ: ¾Ïîíßòíî?¿, ¾Âàì âñå ïîíßòíî?¿ Ñòóäåíòû ñíà÷àëà
îòìàë÷èâàëèñü, íî ïîñòåïåííî âòßíóëèñü è â êîíöå êîíöîâ õîðîì
êðèêíóëè: ¾Íè÷åãî íå ïîíßòíî!!!¿
 Î! Ýòî òî, ÷òî íàäî!  âîñêëèêíóë Í.È.  Âåðíåòñß âàø ëåê-
òîð, âû ñêàæåòå, ÷òî çàìåíßëè òóò âñßêèå áåñòîëî÷è, ìû íè÷åãî íå
ïîíßëè. Åé áóäåò î÷åíü ïðèßòíî!
Ïñèõîëîãèß
Ðàññêàçàë ïðåïîäàâàòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (ìû ñ íèì
áûëè íà îäíîì ïîòîêå ïî êóðñàì ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè â àñïè-
ðàíòóðå):
¾Ñòóäåíòû ïèøóò êîíòðîëüíóþ ðàáîòó. . .Ìèíóò ÷åðåç äâàäöàòü
íà÷èíàþò ñïèñûâàòü. ß ýòî çàìå÷àþ è ãîâîðþ, ìîë, ÷òî òðè ÷åëîâå-
êà ñïèñûâàþò ñ êîíñïåêòîâ è åùå äâîå  ñ êíèã. Èìåí íå íàçûâàþ,
íî ãîâîðþ, ÷òî åñëè ÷åðåç ìèíóòó ýòè êîíñïåêòû è êíèãè íå áóäóò
ëåæàòü ó ìåíß íà ñòîëå, òî ß âûñòàâëþ äâîéêè. È äåéñòâèòåëüíî,
â òå÷åíèå ìèíóòû ó ìåíß íà ñòîëå ëåæàëè òðè êîíñïåêòà è äâå
êíèãè. . . Â ÷åì ïñèõîëîãè÷åñêèé ìîìåíò? ß-òî çàìåòèë òîëüêî äâóõ
÷åëîâåê èç ýòèõ ïßòè. . . ¿
Êîíêóðñû
Â 2005 ãîäó íà Äíè ÌåõÌàòà ïðîâîäèëñß êîíêóðñ ¾çàáåé ãâîçäü
â ÌàòÀí!¿  æåëàþùèå ïîó÷àâñòâîâàòü çàáèâàëè ãâîçäè â ñòîïêè
ñïèñàííûõ ñ áèáëèîòåêè ÁÃÓ êíèã ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó.
Çàáèâøåìó çà ÷åòûðå óäàðà ïîëàãàëñß íåêèé ïðèç.
Â 2009 ãîäó íà äíè ÔèçÔàêà ñòóäåíòû èìåëè âîçìîæíîñòü ïî-
ñòðåëßòü èç ðîãàòêè â ïîðòðåòû ïðåïîäàâàòåëåé.
Íóìåðàöèß âåðñèé TEX-à
Ãîâîðßò, ÷òî Äîíàëüä Êíóò (ñîçäàòåëü èçäàòåëüñêîé ñèñòåìû
TEX) íóìåðîâàë âåðñèè TEX-à äåñßòè÷íûìè çíàêàìè ÷èñëà pi, òî
åñòü ñíà÷àëà âûøëà âåðñèß 3.0, ïîòîì 3.1, çàòåì 3.14, è ò.ä.
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×èñëîâûå ðåáóñû
¾Îêîëîìàòåìàòè÷åñêèé¿ ðåáóñ èç êàêîãî-òî ñòàðîãî ñîâåòñêîãî




















































Â ýòîì ðåáóñå ¾çàøèôðîâàí¿ ðßä íàòóðàëüíûõ ÷èñåë  íàäî çàìå-































Àíàëîãè÷íûé ðåáóñ, ñîñòàâëåííûé èç áóêâ (îäèí, äâà, òðè, ÷å-
òûðå, ïßòü,. . . ):
Î, Ä, Ò, ×, Ï,. . . .
Äâå äèññåðòàöèè
Íà ñåìèíàðå ïî p-àäè÷åñêîìó àíàëèçó çàøëà ðå÷ü î òåîðåìàõ
ñóùåñòâîâàíèß. ×òîáû ïîä÷åðêíóòü âàæíîñòü òàêîãî òèïà òåîðåì
ß.Â.Ðàäûíî ðàññêàçàë íàì èñòîðèþ:
 Êîãäà-òî áûëà óñïåøíî çàùèùåíà êàíäèäàòñêàß äèññåðòàöèß,
â êîòîðîé áûëè ââåäåíû è èçó÷åíû íåêèå ïðîñòðàíñòâà, îáëàäàþ-
ùèå öåëûì íàáîðîì ¾õîðîøèõ¿ ñâîéñòâ. Ãîäà ÷åðåç äâà áûëà çàùè-
ùåíà äðóãàß êàíäèäàòñêàß äèññåðòàöèß, â êîòîðîé áûëî ïîêàçàíî,
÷òî òàêèå ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâîâàòü íå ìîãóò.
Îðèãèíàëüíîå îáúßâëåíèå î ïåðåñäà÷å
Íà îáúßâëåíèè, êîòîðîå Â.Â.Ñèêîðñêèé ïîâåñèë ïî ñðîêàì ïå-
ðåñäà÷, áûëî íàïèñàíî äîñëîâíî ñëåäóþùåå: ¾Ïîíåäåëüíèê  ïî-
ñëåäíèé äåíü äëß ïðåäúßâëåíèß çíàíèé ïî ôèçèêå!¿
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Êàê ïðîâåðßþò ðåôåðàòû
Ðàññêàçàë ß.Â.Ðàäûíî. À.ß.Ðàäûíî ïèñàë ðåôåðàò ïî ôèëîñî-
ôèè, ñòàðàòåëüíî åãî âû÷èòûâàß. Äèàëîã:
 Äà íå ìó÷àéñß òû òàê  âñå ðàâíî òâîé ðåôåðàò ïîëíîñòüþ
íèêòî ÷èòàòü íå áóäåò.
 À âäðóã áóäóò?
 À òû íàïèøè ãäå-íèáóäü â ñåðåäèíå ðåôåðàòà ¾ïåðâîìó, êòî
ïðî÷òåò ýòî ïðåäëîæåíèå, àâòîð äàñò 25 ðóáëåé93¿.
 À åñëè çà âîçíàãðàæäåíèåì ïðèäóò, òû äåíüãè äàøü?
 Äàì.
Ôðàçà áûëà âïèñàíà, ðåôåðàò ñäàí, íî çà äåíüãàìè òàê íèêòî è
íå ïðèøåë94.
Òîíêîñòè ïåðåâîäà
Â 2010-ì ãîäó Ò.Ñ.Ìàðäâèëêî âûøëà çàìóæ è äîëæíà áûëà
ñòàòü Ëîæêèíà. Íàêàíóíå íàçíà÷åííîé ñâàäüáû ß óçíàë, ÷òî Ò.Ñ.
íå áóäåò ìåíßòü ôàìèëèþ. Äèàëîã:
 Çíàåøü, à æàëêî, ÷òî òû ôàìèëèþ íå ìåíßåøü.
 Ïî÷åìó?
 Ó òåáß çàùèòà ñêîðî, â àâòîðåôåðàòå âåñåëî áû áûëî.
 Ïîßñíè. . .
 Õîðîøî. Òû â êóðñå, ÷òî â àâòîðåôåðàòå äèññåðòàöèè òðå-
áóåòñß ðåçþìå íà ðóññêîì, áåëîðóññêîì è àíãëèéñêîì ßçûêàõ. À
òåïåðü ñìîòðè: ïî áåëîðóññêè ëîæêà  ëûæêà, à ïî àíãëèéñêè 
spoon. Âîò è ïèñàëà áû â ðåçþìå Ëîæêèíà, â ðýçþìý Ëûæêiíà, à â
symmary  Spoonkina.
9325 ðóáëåé òîãäà áûëè íå áîëüøîé, íî îùóòèìîé ñóììîé.
94Îäèí ìîé çíàêîìûé, ñ êîòîðûì ìû ó÷èëèñü íà îäíîì êóðñå, ïîñòóïàë
ñ ðåôåðàòàìè ïî ãóìàíèòàðíûì äèñöèïëèíàì áîëåå æåñòêî: ñêà÷èâàë ðåôå-
ðàò ïîîáúåìíåå èç èíòåðíåòà è ñäàâàë åãî, ïðåäâàðèòåëüíî âñòàâèâ â ñåðåäèíó
íåñêîëüêî íåöåíçóðíûõ ñëîâ. Çà ýòî åãî íè ðàçó íå îòðóãàëè.
À âîò ñ Ê.Â.Êîçàäàåâûì òàêîé ôîêóñ íå ïðîøåë. Êîãäà îäèí ñòóäåíò â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîäîøåë ê íåìó ïî ïîâîäó êóðñîâîé, Ê.Â. ñíà÷àëà ìîë÷à ïîêàçàë
ïàëüöåì â ôðàçó ¾ïåðâîìó, êòî ýòî ïðî÷òåò  ïèâî¿ (ôðàçà áûëà âñòàâëåíà




Íà ó÷åíîì ñîâåòå ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà îáñóæäàëè óñïåâàå-
ìîñòü ñòóäåíòîâ (2012). Âñïîìíèëè ¾ëßï¿ îäíîé ñòóäåíòêè:
e  ýêñïîíåíòà, çíà÷èò i  èêñïîíåíòà.
Íà çàñåäàíèè. . .
Çàñåäàíèå êàôåäðû ÂÌèÌÔ (2012). Î.À.×óïðèãèí:
 Ðßäû ïðèäóìàë äüßâîë.
Îí æå:
 Ìåíß îäèí ôèçèê îáâèíèë â òîì, ÷òî ß íå íàó÷èë íàøèõ ñòó-
äåíòîâ èíòåãðèðîâàòü. Òîãäà ß ïîïðîñèë ïîêàçàòü ìíå ÷åëîâåêà,
êîòîðûé óìååò èíòåãðèðîâàòü  âñåãäà ãîòîâ ïðåäëîæèòü åìó èí-
òåãðàë. . .
Ìîêðîå ìåñòî
Ïîíðàâèëàñü çàäà÷àîöåíêà 233 èç ñáîðíèêà çàäà÷ ïî ôèçèêå
çà 8-é êëàññ95. Òåêñò óñëîâèß çàäà÷è:
Îöåíèòå ìîäóëü ñêîðîñòè, ñ êîòîðîé äîëæíà ëåòåòü ìóõà, ÷òîáû
ïîñëå óäàðà î ñòåíêó îò íåå íå îñòàëîñü è ¾ìîêðîãî ìåñòà¿.
Ïðèìå÷àíèå. Ñ÷èòàéòå, ÷òî ìóõà íà 90 % ñîñòîèò èç âîäû.
Çàñòóïèëñß
Ñåìèíàð. Â.Ã.Êðîòîâ ðóãàåò ñòóäåíòêó:
 Òû ïî÷åìó íè÷åãî äîìà íå ñäåëàëà?
 Íà âûõîäíûõ ìû õîäèëè â òåàòð. . . .
 È òû âñå âûõîäíûå ïðîâåëà â òåàòðå? Öåëûõ äâà äíß?
ß ðåøèë çàñòóïèòüñß çà äåâî÷êó:
 Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷, íå ðóãàéòå åå  ß â ñòóäåí÷åñòâå,
áûâàëî, è ïî íåäåëßì â òåàòð õîäèë.
95Èñà÷åíêîâà, Ë.À. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ôèçèêå. 8 êëàññ: ïîñîáèå äëß ó÷àùèõ-
ñß ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèß ñ ðóññêèì ßçûêîì îáó÷åíèß /
Ë.À.Èñà÷åíêîâà, È.Ý.Ñëåñàðü.  Ìèíñê: Àâåðñýâ, 2012.  139 ñ. (ñòð. 41)
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Íà êîãî äîëæíû áûòü ïîõîæè äåòè?
Ó ïðîôåññîðà Â.Â.Îñòàïåíêî (Íîâîñèáèðñê) â àñïèðàíòóðå ó÷è-
ëèñü è çàùèùàëèñü òîëüêî äåâóøêè. È âîò îäíàæäû îäíà èç åãî
ó÷åíèö, äàâíî çàìóæíßß æåíùèíà, ãóëßß ñ ìóæåì è âñåìè äåòüìè
(à äåòåé áûëî àæ òðîå) óâèäåëà ñâîåãî ïðîôåññîðà íà äðóãîé ñòî-
ðîíå ïðîñïåêòà è çàêðè÷àëà:
 Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ñìîòðèòå! Ýòî ìîé ìëàäøåíüêèé! Îí
î÷åíü ñèëüíî ïîõîæ íà âàñ!!!
Âåëèêèé ñëåïîé
Íà îäíîì èç ñåìèíàðîâ À.Ñ.Ôåäåíêî ðàññêàçàë ñëåäóþùóþ èñ-
òîðèþ ïðî àêàäåìèêà Ë.Ñ.Ïîíòðßãèíà:
Ë.Ñ.Ïîíòðßãèí áûë ñëåïûì (êîãäà åìó áûëî 14 ëåò, âçîðâàâ-
øèéñß ïðèìóñ ëèøèë åãî çðåíèß). È âîò, íà îäíîé êîíôåðåíöèè ïî
ãåîìåòðèè, ãäå ïðèñóòñòâîâàë Ë.Ñ., äîêëàä ñîïðîâîæäàëñß ïîßñíß-
þùèìè ðèñóíêàìè. Ãäå-òî â ñåðåäèíå äîêëàäà ðàçäàëñß ãîëîñ èç
çàëà:
 Èçâèíèòå, íî âû íàðèñîâàëè òî÷êó íå íà òîé ïëîñêîñòè.
È äåéñòâèòåëüíî, îïå÷àòêà áûëà èñïðàâëåíà, à çàìå÷àíèå ñäå-
ëàë ñëåïîé Ë.Ñ., êîòîðûé äåðæàë âåñü äîêëàä è, ñîîòâåòñòâåííî,
ïîßñíßþùèé ðèñóíîê ¾â ãîëîâå¿. . .
Êèòàéñêàß ãðàìîòà
Äåêàí Ä.Ã.Ìåäâåäåâ íà äíå îòêðûòûõ äâåðåé ÌÌÔ2014 äëß
àáèòóðèåíòîâ: ¾Ìàòåìàòèêà ýòî âàì íå êèòàéñêèé ßçûê  åå çà òðè
äíß íå âûó÷èøü!¿
Ñâåðõìåäëåííûå ïðîöåññû
Íà êîíôåðåíöèè â Êàçàíè îäèí ïðîôåññîð äåëàë äîêëàä î ñâåðõ-
ìåäëåííûõ ïðîöåññàõ. Îäíèìè èç ïåðâûõ êîììåíòàðèåâ áûëî:
 À êàêàß ðàçíèöà-òî? Ñäåëàòü çàìåíó âðåìåíè  è âñå, ìîæíî
èçó÷àòü êàê îáû÷íûå!
P.S. òåì íå ìåíåå äîêëàä âñåì ïîíðàâèëñß è ïðîôåññîðà îöåíèëè.
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Ñîâðåìåííûé ßçûê
Íàäïèñü íà êîíñïåêòå ñòóäåíòà: ÌÀÒÀÍ×ÅÃ.
Êðèê äóøè
Äâå íàäïèñè â êíèãàõ áèáëèîòåêè ÁÃÓ:
i) Êíèãà ïî äèôãåìó. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå íàäïèñü: ¾Ëþäè, ó÷è-
òå! ß áûë ñòóäåíòîì 1-ãî êóðñà, íå ñäàë ãåîìåòðèþ, è ìåíß îò÷èñ-
ëèëè. . . ¿.
ii) Ôðàçà â ó÷åáíèêå ïî ÌàòÀíó: ¾. . . äîêàçàòåëüñòâî îñòàâèì
÷èòàòåëþ¿. Êðàñíîé ðó÷êîé êðóïíî äîïèñàíî: ¾ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ
ÁÎËÜØÎÅ!¿
Ïîëîæèòåëüíûé îòçûâ Ëàíäàó
Â ðàííèõ èçäàíèßõ êíèãè ß.Ê.Ãîëîâàíîâà ¾Ýòþäû îá ó÷åíûõ¿
åñòü òàêàß èñòîðèß (ïîòîì åå óáðàëè):
Êîãäà Ë.Ä.Ëàíäàó ïîïðîñèëè íàïèñàòü îòçûâ íà êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ (ïî âîçìîæíîñòè ïîëîæèòåëüíûé), îí íàïèñàë ¾äàí-
íàß äèññåðòàöèß íå õóæå äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé X, Y è Z¿.
Äèññåðòàöèß åìó îòêðîâåííî íå ïîíðàâèëàñü è îí íàøåë ñïîñîá
óäîâëåòâîðèòü ïðîñüáó è íå ñîâðàòü  äèññåðòàöèè X, Y è Z îí
ñ÷èòàë î÷åíü ñëàáûìè. . .
Êàê ïîëó÷àþòñß íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû?
Íà ñåìèíàðå ó ß.Â.Ðàäûíî çàøëà ðå÷ü î íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòàõ
è î òîì, êàê îíè ïîëó÷àþòñß. Â.È.Áåðíèê ðàññêàçàë ñëåäóþùóþ
èñòîðèþ:
 Îäèí àêàäåìèê êàê-òî ïðîãóëßë ïåðâîìàéñêóþ äåìîíñòðà-
öèþ. Íàñòðîåíèß íå áûëî èäòè. . . À ïîòîì ïîíßë, ×ÒÎ îí ñäåëàë
è ×ÅÌ åìó ýòî ìîæåò ãðîçèòü (íà äâîðå ñòîßë 37-é ãîä è ïîñëåä-
ñòâèß çà òàêîé ïðîãóë ìîãëè áûòü âåñüìà ñóðîâûå). Òîãäà, ÷òîáû
îò÷èòàòüñß çà ïðîãóë, îí çà 2 (äâà!) äíß äîêàçàë ëó÷øóþ èç ñâî-
èõ òåîðåì, è îáúßñíèë ïðîïóñê äåìîíñòðàöèè òåì, ÷òî áûë ñèëüíî
óâëå÷åí ðàáîòîé. Ìîòèâàöèß ìîæåò áûòü ðàçíîé!
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Ñõîäßùèåñß ðåçóëüòàòû
Êîíôåðåíöèß ÁÌÊ-2012, äåëàþ äîêëàä (ïîëó÷åííûå ðàííåå ðå-
çóëüòàòû ìîæíî ñäåëàòü ïðîùå). Ïðèñóòñòâóåò ß.Â.Ðàäûíî. Äèà-
ëîã:
- È ÷òî, èç ýòèõ âîò ïßòè ñòðî÷åê âñß íàóêà ñëåäóåò?
- Íó âðîäå êàê äà. . .
- Óâåðåí?
- Äûê ñÆåíåé96 âå÷åðîì êàê-òî ñîáðàëèñü, îáñóäèëè. . . Âñå ïðà-
âèëüíî!
- Âå÷åðîì ãîâîðèøü? À íàóòðî ðåçóëüòàòû ñîøëèñü?
- Óãóìñ!
- Òîãäà ëàäíî, âåðþ. . .
Êíèãà áåç ãðèôà
Îáîñíîâàíèå ß.Â.Ðàäûíî, ïî÷åìó åãî êíèãà âûøëà áåç ãðèôà
ÌÎ ÐÁ:
 À çà÷åì? Âîò Âàí äåð Âàðäåí âûïóñòèë êíèãó áåç ãðèôà  åå
âñå ÷èòàþò äî ñèõ ïîð. . . Ãðèô íèêòî ÷èòàòü íå áóäåò è íå äîëæåí
 êíèãó ÷èòàòü äîëæíû!!!
Áóêâû ¼ è i
Ñ òî÷êè çðåíèß ìàòåìàòèêè âûðàæåíèå ¾ðàññòàâèòü âñå òî÷êè
íàä ¼¿ ðîâíî â äâà ðàçà ñèëüíåå, ÷åì âûðàæåíèå ¾ðàññòàâèòü âñå
òî÷êè íàä i¿.
Äèëåììà òîëñòûõ êíèã
Öèòàòà èç ââåäåíèß ê êíèãå ¾Ýëåìåíòû àëãåáðû äëß ñòóäåíòîâ
àíàëèòèêîâ97¿:
¾Ìû ïîíèìàëè, ÷òî óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðèìåðîâ áåçóñëîâ-
íî óëó÷øèëî áû ñîäåðæàíèå êíèãè, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, óâåëè÷èëî
áû åå îáúåì. À òîëñòûå êíèãè, êàê èçâåñòíî, îòïóãèâàþò ÷èòàòå-
ëåé¿.
96Èìåëñß â âèäó Å.Ì.Ðàäûíî.
97Ðàäûíî, ß.Â. Ýëåìåíòû àëãåáðû äëß ñòóäåíòîâàíàëèòèêîâ / ß.Â.Ðàäûíî,
À.ß.Ðàäûíî, Å.Ì.Ðàäûíî.  Ãðîäíî: ÃðÃÓ, 2013.  196 ñ. (ñì. ñòð.6)
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Èäåàëüíîå îïðàâäàíèå
Îäíàæäû îòðóãàë Ê.Â.Çàáåëëî çà îïå÷àòêè â ñîâìåñòíîé ñòàòüå,
à îí îïðàâäàëñß òåì, ÷òî âçßë ýòîò àáçàö ñ ìîåé ðàáîòû áåç èçìåíå-
íèé. Ïðîâåðèë  îêàçàëîñü ÷òî ñêàçàíà ïðàâäà ïðàâäà. Ïðèøëîñü
ðóãàòü çà ñïèñûâàíèå.
Ìèìèêðèß ïîëèíîìîâ
Êàê-òî íà ñåìèíàðå ß.Â.Ðàäûíî íàðèñîâàë íà äîñêå ãðàôèê
êàêîé-òî íåïðåðûâíîé ôóíêöèè (íèêàêîãî íàìåêà íà ïåðèîäè÷íîñòü
èëè êàêóþ-ëèáî äðóãóþ âíóòðåííþþ ëîãèêó) è çàäàë âîïðîñ:
 Ãðàôèê êàêîé ôóíêöèè ß ñåé÷àñ íàðèñîâàë?
Íèêòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ íå ïûòàëñß äàæå óãàäàòü. Òîãäà ß.Â.
ñêàçàë, ÷òî ýòî ïîëèíîì (ïðàâäà, íåèçâåñòíî êàêîé ñòåïåíè). Â îò-
âåò íà íàøè ¾ïî÷åìó?¿ îí ïðèâåë äîêàçàòåëüñòâî: ëèíèß, íàðèñî-
âàííàß ìåëîì, èìååò îïðåäåëåííóþ øèðèíó. Ëèíèß ñ øèðèíîé 
ýòî óæå ε-ïîëîñà íåêîé íåïðåðûâíîé ôóíêöèè. Çíà÷èò òóäà ìîæíî
âïèñàòü ïîëèíîì! Âñå ïðàâèëüíî.
Íàðîäíàß ïðèìåòà
Ãîâîðßò, ÷òî åñëè äîëãî ñìîòðåòü íà ñïèñîê îò÷èñëåííûõ, òî








Ê êàêîìó ñîöèàëüíîìó êëàññó îòíîñßòñß ëåêòîðà?
Ó ß.Â.Ðàäûíî íà ñåìèíàðå âñïîìíèëè èçâåñòíûé àíåêäîò î òîì,
êàê îòëè÷èòü ¾ðàáîòßãó¿ îò èíòåëëèãåíòà  ïåðâûé ìîåò ðóêè ïå-
ðåä ïîñåùåíèåì òóàëåòà (îò ìàçóòà), à âòîðîé ïîñëå (âèäèìî òàê
âîñïèòàí).
Ïîñëå ýòîãî ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ñòàëè îáñóæäàòü, ê êàêîé èç
ýòèõ äâóõ ãðóïï íóæíî îòíîñèòü ëåêòîðîâ, êîòîðûå ìîþò ðóêè è
äî (îò ìåëà) è ïîñëå (êàê ïðàâèëî âîñïèòàíû) ïîñåùåíèß òóàëåòà.
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¾Íàðêîìàíîâñêàß¿ áèáëèîòåêà
Ó Â.Ã.Êðîòîâà íà ïîëêå ñ ëèòåðàòóðîé ïî ìàòåìàòèêå âåñüìà
óäà÷íî ðàñïîëàãàëèñü ðßäîì äâå êíèãè. Êîãäà ß íà íèõ ñìîòåë, òî
âñåãäà óëûáàëñß. Äåëî â òîì, ÷òî ôàìèëèß àâòîðà ïåðâîé êíèãè
Òîð÷èíñêèé, à âòîðîé  Øèðßåâ.
Äâå íåðåøåííûå çàäà÷è
Íà ñòóäåí÷åñêîì ñåìèíàðå Â.Ã.Êðîòîâ ïîêàçàë íàì íåñêîëüêî
çàäà÷, êîòîðûå ôîðìóëèðóþòñß â î÷åíü ïðîñòûõ òåðìèíàõ, íî äî
ñèõ ïîð íå ðåøåíû. Âîò äâà ïðèìåðà:
i) ßâëßåòñß ëè èððàöèîíàëüíûì ÷èñëî pi − e?
ii) Îãðàíè÷åíà ëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, çàäàííàß ïî ôîðìóëå:
an+1 = an − 1
an
, ãäå a1 ðàâíî, íàïðèìåð, 2?
Êîììåíòàðèé Â.Ã. ê ïóíêòó i)  ¾÷èñëà pi è e, êàê âû óæå, íàâåð-
íîå, çàìåòèëè, ßâëßþòñß ðîäñòâåííèêàìè. Ñïðàøèâàþòñß: íàñêîëü-
êî ýòî áëèçêèå ðîäñòâåííèêè?¿
Êîììåíòàðèé Â.Ã. ê ïóíêòó ii)  ¾íà ïåðâîå àïðåëß ß ñîáèðàëñß
äàòü ýòî çàäàíèå â êà÷åñòâå äîìàøíåãî óïðàæíåíèß ñâîèì ñòóäåí-
òàì¿.
Æåíùèíû è ìàòåìàòèêà
Êîãäà ìåíß ñïðàøèâàþò î ìîèõ óâëå÷åíèßõ, ß ãîâîðþ ïðèìåð-
íî ñëåäóþùåå: ¾ß ëþáëþ ìàòåìàòèêó è æåíùèí, à îñîáåííî 
æåíùèíìàòåìàòèêîâ¿.
P.S. â öåëîì ýòî ïðàâäà.
Ïëîòíîñòü ëüäà
Ó÷åáíèê ïî ôèçèêå çà 8-é êëàññ ñ ãðèôîì ÌÎ ÐÁ (2010). Â












2004 ãîä. Êàôåäðà ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà íà ÌåõÌàòå ÁÃÓ.
Íà âõîäíîé äâåðè (ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû) òàáëè÷êà: ¾Áèòü ãîëîâîé
ÒÓÒ¿.
Äüßâîëüñêèé ñòèëü èçëîæåíèß
Â.Ã.Êðîòîâ èíîãäà ãîâîðèò ïî ïîâîäó ïëîõèõ äîêëàäîâ èëè ïëî-
õî íàïèñàííûõ ñòàòåé (âàðèàíò ôðàçû èç [23, ñíîñêà íà ñòð. 34]):
ÝÒÎÒ ÑÒÈËÜ ÈÇËÎÆÅÍÈß ÂÄÎÕÍÎÂËÅÍ, ÍÅÑÎÌÍÅÍÍÎ,
ÄÜßÂÎËÎÌ.
Ïîöåëóé è òåîðåìà î ñóùåñòâîâàíèè ïðåäåëà
Åñëè ó ôóíêöèè â êàêîé-òî òî÷êå ñîâïàäàþò ëåâûé âåðõíèé,
ëåâûé íèæíèé, ïðàâûé âåðõíèé è ïðàâûé íèæíèé ïðåäåëû, òî ó
ôóíêöèè åñòü ïðåäåë â ýòîé òî÷êå.








Ñ Êàçàíñêîé êîíôåðåíöèè 2009 ãîäà âîçâðàùàëèñü ÷åðåç Ìîñê-
âó. Åäåì â ìåòðî, ïî÷òè â êàæäîì âàãîíå ìàññà îáúßâëåíèé òèïà:
ÄÈÏËÎÌÛ, ÀÒÒÅÑÒÀÒÛ, ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ È ÑÏÐÀÂÊÈ
8(495)XXX-08-83
!!! ÎÏÀÑÀÉÒÅÑÜ ÏÎÄÄÅËÎÊ !!!
Òàêèå îáúßâëåíèß ß âèäåë âïåðâûå  îíè î÷åíü ìåíß âïå÷àòëèëè.
Äèàëîã ñ Â.Ã.Êðîòîâûì:
ß: ¾Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷, ñìîòðèòå, äèïëîìû ïðîäàþò. Îáú-
ßâëåíèß íèêòî íå ñðûâàåò, äàæå òåëåôîíû óêàçàâàòü íå áîßòñß. . . À
âîò èíòåðåñíî, äèïëîìû êàíäèäàòîâ íàóê â Ìîñêâå ïðîäàþòñß?¿ (ß
áûë àñïèðàíòîì òðåòüåãî ãîäà).
¾Êîíå÷íî, Ìèøà. Â ëþáîì ïåðåõîäå. Ïðè÷åì íà âåñ, îêîëî 300$
çà êèëîãðàìì¿  îòâåòèë Â.Ã., ïðàâäà ïîòîì ïîñîâåòîâàë çàùè-
ùàòüñß âñå æå ñàìîìó (íà âñßêèé ñëó÷àé).
Ïüþò ëè ìàòåìàòèêè ïèâî?
Êóðñû ïî âîæäåíèþ. Äèàëîã ïîñëå çàíßòèé98:
 Ìèøà, òû ïèâî ïüåøü?
 ß ìàòåìàòèê.
Íàðîä, íåìíîãî óäèâëåííî:
 Ýòî ìû çíàåì, òû ãîâîðèë. Ìû íå òî ñïðàøèâàåì. . . Òû ïèâî-
òî ïüåøü?
ß, óòâåðäèòåëüíî êèâàß:
 ß æå ñêàçàë: ß ìàòåìàòèê!
Äîêàçàë ¾îò ïðîòèâíîãî¿
Â.Ã.Êðîòîâ ðàññêàçûâàë ïðî ñâîåãî ìàëåíüêîãî ñûíà, êîòîðûé
÷àñòî ñëûøàë îáðûâêè ðàçëè÷íûõ ¾ìàòåìàòè÷åñêèõ¿ ðàçãîâîðîâ.
Ðåáåíîê ñ êåì-òî ñïîðèò: ¾Ëàäíî, ïðåäïîëîæèì, ÷òî òû ïðàâ. . . ÍÎ
ÝÒÎ ÆÅ ÀÁÑÓÐÄ!¿
98Äèàëîã äåéñòâèòåëüíî èìåë ìåñòî è äàæå áûë îïðåäåëåííûé óñïåõ øóòêè,
íî àâòîð èäåè íå ß  â ôèëüìå ¾1408¿ áûë àíàëîãè÷íûé äèàëîã ñ ïèñàòåëåì.
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Ñòàòèñòèêà ó÷åáû
Êîãäà Â.Â.Êóðñîâó çàäàëè âîïðîñ ¾Ñêîëüêî ÷åëîâåê ó âàñ ó÷èò-
ñß íà ÌåõÌàòå?¿, îí íåìíîãî ïîäóìàë è îòâåòèë ¾Íó, ïðèìåðíî
îäíà òðåòü¿.
Êîìïëåêñóþùàß äåâóøêà
Äåíü ÌåõÌàòà. Âîïðîñ Â.Â.Êóðñîâó:
 ×òî äåëàòü, åñëè äåâóøêà ëåæèò â êîìïëåêñíîé ïëîñêîñòè
(êîìïëåêñóåò)?
Îòâåò:
 Êîíôîðìíî îòîáðàçèòü íà ðåàëüíîãî õëîïöà!
Ïàðòû è îáùåñòâåííîå ìíåíèå
ß.Â.Ðàäûíî: ¾Áûë íà ó÷åíîì ñîâåòå ÌÌÔ. Ñòàâèëè âîïðîñ îá
àíîíèìíîì àíêåòèðîâàíèè ñòóäåíòîâ ñ öåëüþ óçíàòü èõ ìíåíèß î
ïðåïîäàâàòåëßõ. . . Çà÷åì? Íàäïèñè íà ïàðòàõ ÷èòàòü íàäî  è âñå!
Íà ïàðòàõ âñå íàïèñàíî!!!¿
Êóáèêè èç ôèãíè è ôèãíß èç êóáèêîâ
Â.ß.Ñòåïàíåö, ââîäíàß ëåêöèß äëß ïåðâîãî êóðñà, 2001 ã.: ¾Èí-
æåíåðû äåëàþò èç êóáèêîâ âñßêóþ ôèãíþ, à âû  ñèñòåìîòåõíèêè
 íàó÷èòåñü äåëàòü èç âñßêîé ôèãíè êóáèêè, èç êîòîðûõ ïîòîì ïî-
ëó÷àòñß êîìïüþòåðû!¿
Êðóæî÷åê è êâàäðàòèê




 Ìíîæåñòâî òî÷åê ðàâíîóäàëåííûõ îò öåíòðà, Ñå÷åíèå ñôå-
ðû. . .
Ïðåïîä íå âûäåðæèâàß:
 Âîò äåáèëû, ýòî êðóæî÷åê è êâàäðàòèê!
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Òàëèñìàí
Â.Â.Êóðñîâ ïðèíèìàë ýêçàìåí ïî ëèíåéíîé àëãåáðå, ñòóäåíò çà-
êîí÷èë îòâå÷àòü. È ðåøèë Â.Â. íå âûçûâàòü ñëåäóþùåãî, à äàòü
âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó, íà÷àë õîäèòü ïî àóäèòîðèè, è âäðóã åìó íà
ãëàçà áðîñàåòñß áåéñáîëüíàß áèòà. . . Îí ñïðàøèâàåò ó ñòóäåíòà:
 Ýòî ÷òî?
 Áèòà  îòâå÷àåò ñòóäåíò.
Â.Â. åùå áîëüøå óäèâèëñß è ñïðàøèâàåò:
 Çà÷åì îíà òåáå?
 Íà óäà÷ó  îòâå÷àåò óâåðåííî ñòóäåíò. . .
Ýòîò ñòóäåíò ñäàë ýêçàìåí, íî ïîñëå ýòîãî Â.Â. íå ðàçðåøàåò
ïðèõîäèòü íà ýêçàìåíû ñ õîëîäíûì îðóæèåì!!!
Äîêàçàòåëüñòâî ëþáâè ê ïðåäìåòó
Ëåêöèß ó Â.Ê.Àõðàìåíêî ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó. Îäèí
èç ñòóäåíòîâ øóìåë, è Â.Ê. ïðåäëîæèë åìó ïîêèíóòü àóäèòîðèþ.
Äèàëîã:
 Íå ìîãó, ß î÷åíü óâàæàþ âàø ïðåäìåò. . .
 Íå âåðþ. Äîêàæè.
 Ëåãêî! Äîêàæåì îò ïðîòèâíîãî. . .
. . . àóäèòîðèß ðàññìåßëàñü, à Â.Ê. ðàçðåøèë ñòóäåíòó îñòàòüñß.
P -àäè÷åñêèå ÷èñëà
Êóðñû ïî àíãëèéñêîìó äëß ìîëîäûõ ó÷åíûõ (2010 ãîä). Êàæ-
äûé â ãðóïïå äîëæåí áûë ïðåäñòàâèòüñß è â îáùèõ ÷åðòàõ ðàññêà-
çàòü, ÷åì èìåííî îí çàíèìàåòñß. Äîøëà î÷åðåäü äî Å.Ì.Ðàäûíî, âîò
÷àñòü åãî ôðàçû: ¾. . . we study so-called p-adic numbers. . . ¿. È.À.Òè-
ìîùåíêî î÷åíü óäèâèëñß:
 Êàêèå-êàêèå ÷èñëà?
 p-àäè÷åñêèå. Íå âîëíóéñß, ïîëîâèíà àóäèòîðèè óñëûøàëà òî
æå, ÷òî è òû  óñïîêîèë ß åãî. Ïîñëå ïàðû ß ïîäîøåë ê Å.Ì.:
 Æåíß, à òû çíàåøü êàê çâó÷àò ýòè òâîè ¾ÏÈÀÄÈÊ ÍÀÌ-
ÁÅÐÑ¿?
 Çíàþ. Íî òîëüêî íà àíãëèéñêîì ßçûêå è òîëüêî äëß ðóññêî-
ßçû÷íîãî ÷åëîâåêà.
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Áàéêà î ôèçèêàõ è ìàòåìàòèêàõ îò È.Ë. Âàñèëüåâà. Ïðèõîäèò
îäíàæäû ê È.Ë. àñïèðàíòôèçèê:
Àñïèðàíò: ¾Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà, íàéòè îøèáêó â âû÷èñëåíèè
èíòåãðàëà. Òóò î÷åíü ñëîæíûé èíòåãðàë, ß íåñêîëüêî ñòðàíèö ñ÷è-
òàë, ïîëó÷àåòñß íóëü¿.
È.Ë.: ¾À ïî÷åìó âû óâåðåíû, ÷òî òàì îøèáêà?¿
Àñïèðàíò: ¾Ôèçè÷åñêàß âåëè÷èíà, êîòîðàß îïðåäåëßåòñß ýòèì
èíòåãðàëîì, íå ìîæåò áûòü ðàâíà íóëþ. Ýòî ïðîòèâîðå÷èò çàêîíàì
ôèçèêè. ß óæå îáðàùàëñß ê îäíîìó ìàòåìàòèêó, îí òîæå ñêàçàë,
÷òî èíòåãðàë ðàâåí íóëþ. Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïîñîâåòîâàë ìíå
îáðàòèòüñß ê âàì¿.
È.Ë. [ñìîòðèò èíòåãðàë]: ¾Äà òóò íå íóæíî íåñêîëüêî ñòðàíèö
âû÷èñëåíèé. Ó âàñ èíòåãðàë îò íå÷åòíîé ôóíêöèè ïî ñèììåòðè÷-
íîìó îòðåçêó. ß âàì ñðàçó ãîâîðþ, ÷òî îí ðàâåí íóëþ¿.
Àñïèðàíò: ¾Íî ýòîãî íå ìîæåò áûòü ïî ôèçè÷åñêîìó ñìûñëó.
Âñå-òàêè èíòåãðàë íå äîëæåí ðàâíßòüñß íóëþ¿.
È.Ë. ¾Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû äåëàåòå íåïðàâèëüíûé âûâîä. Èç
ýòîãî íå ñëåäóåò, ÷òî èíòåãðàë íå ðàâåí íóëþ. Èç ýòîãî ñëåäóåò,
÷òî âàøà ìàòåìàòè÷åñêàß ìîäåëü ñëèøêîì ãðóáàß è íåàäåêâàòíî
îïèñûâàåò ðåàëüíûé ôèçè÷åñêèé ïðîöåññ. Âàì íóæíî âçßòü áîëåå
òîíêóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, è âñå ïîëó÷èòñß¿.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìß È.Ë. âñòðå÷àåò àñïèðàíòà è èíòåðåñóåòñß
åãî óñïåõàìè:
Àñïèðàíò: ¾Ñïàñèáî, âñ¼ ïîëó÷èëîñü¿.
È.Ë: ¾Âû ïîìåíßëè ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü?¿
Àñïèðàíò: ¾Íåò, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ñêàçàë, ÷òî ìîäåëü õî-
ðîøàß. Îí ïîñîâåòîâàë ïîñ÷èòàòü èíòåãðàë ïðèáëèæåííûìè ìåòî-
äàìè. ß òàê è ïîñòóïèë è ïîëó÷èë, íàêîíåö, ÷èñëî, îòëè÷íîå îò
íóëß. Íà íåì ß è ïîñòðîèë âñå äàëüíåéøèå ðàñ÷åòû¿.
Áóêâà ÈÑÊ
Â êàêîì-òî ñòàðîì ñîâåòñêîì ôèëüìå âðåìåí ìîåãî øêîëüíîãî
äåòñòâà îäèí ïèîíåð òàê ðàññóæäàë íà óðîêå ìàòåìàòèêè: áóêâó x
íàäî íàçûâàòü ÈÑÊ, à íå ÈÊÑ. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó ÷òî åãî èùóò!
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Åñòü êëàññè÷åñêèé àíåêäîò ïðî òî, êàê ñòóäåíòû îïðåäåëßþò
íåïðåðûâíóþ ôóíêöèþ êàê ¾òó, ãðàôèê êîòîðîé ìîæíî íà÷åðòèòü,
íå îòðûâàß êàðàíäàøà îò áóìàãè¿. Îäíàæäû, ïðèíèìàß ýêçàìåí íà
çàî÷íîì îòäåëåíèè ÌÌÔ ÁÃÓ, ß óñëûøàë èìåííî òàêîå îïðåäåëå-
íèå.
Ïðàâèëüíûé ïóòü
Ñòóäåíòêà íà ýêçàìåíå âû÷èñëßåò èíòåãðàë  îñòàâèëà ìåñòî è
íàïèñàëà +C, ÷òîáû ïîòîì íå çàáûòü ïðî êîíñòàíòó∫
x3 + 3x2 + 5x dx = +C.
À.À.Âîðîøèëîâ, çàãëßíóâ â åå ÷åðíîâèê:
 Ñóäß ïî êîíñòàíòå, îíà ÷òî-òî ó÷èëà  çíà÷èò, íà ïðàâèëüíîì
ïóòè!
Îïàñíûé âèä ñïîðòà
Ýêçàìåí. Îòâå÷àåò ñòóäåíò ñëàáî, ïëàâàåò â îïðåäåëåíèßõ. Äèà-
ëîã:
 Ñïðîñèòå ìåíß, ïîæàëóéñòà åùå ÷òî-íèáóäü. ß ñïîðòñìåí, çà
ôàêóëüòåò âûñòóïàþ. È äàæå çà ÁÃÓ!
 Áîêñåð?
 ???
 Íó, íà ñîðåâíîâàíèßõ ÷àñòî ïî ãîëîâå íå áüþò?
 Íåò, íå áîêñåð  ß ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. . . Íî ìß÷èêîì
èíîãäà ïîïàäàþò. . .
 Ïîíßòíî, âèäèìî è ìß÷èêîì òîæå ñêàçûâàåòñß. . .
P.S. ðàçâåñåëèëèñü îáà, â èòîãå ïîñòàâèë ïî÷åòíóþ ÷åòâåðêó.
Ìàòàí è ìåòàí
Íàäïèñü íà ïàðòå: ¾ÍÅ Ó×ÈØÜ ÌÀÒÀÍ  ÏÐÅÂÐÀÒÈØÜÑß
Â ÌÅÒÀÍ!¿
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? ? ?
Ó ìåíß íàñòîëüêî ïëîõîé ïî÷åðê, ÷òî ýòî çàìåòíî, äàæå êîãäà
ß íàáèðàþ òåêñò íà PC.
? ? ?
Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü äèñêåòó â êîíâåðòå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé?
? ? ?
ßâëßåòñß ëè èíöåñòîì ñâßçü ìåæäó áëèçêèìè íàó÷íûìè ðîä-
ñòâåííèêàìè?
? ? ?
Ïðîèçâîäíàß ïüßíêà  ïüßíêà íà äåíüãè îò ñäàííûõ áóòûëîê.





ρg2  êâàäðàòíàß ðîæà.
? ? ?
Ôðàçà ìîåãî çíàêîìîãî, ñêàçàííàß èì ãäå-òî íà âòîðîì êóðñå,
ïîñëå ïîñåùåíèß òðåõ ïàð è äâóõ áëèçëåæàùèõ áàðîâ: ¾Ñ áèîëîãè-
÷åñêîé è òîïîëîãè÷åñêîé òî÷åê çðåíèß âñå æåíùèíû èçîìîðôíû¿.
? ? ?
Êîâàðíûå âîïðîñû:
¾÷èñëî ii  äåéñòâèòåëüíîå èëè ìíèìîå?¿,
¾÷èñëî (−1)
√
2  áîëüøå èëè ìåíüøå íóëß?¿.
? ? ?
Ïî ïîâîäó ãèïîòåçû êîíòèíóóìà99: ìåæäó ñ÷åòíûì è êîíòèíó-
àëüíûì ìíîæåñòâàìè êòî-òî ïðß÷åòñß!
? ? ?
Íà ãëàçàõ ó èçóìëåííîé àóäèòîðèè ó ïðîôåññîðà èç òåîðåìû
âûòåêëî äîêàçàòåëüñòâî.
? ? ?
Òðóï ðàçëîæèëñß â ðßä Ôóðüå. . .
99Ãèïîòåçà êîíòèíóóìà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîìåæó-




Ñïåöêóðñ ïî òåîðèè çàùèòû èíôîðìàöèè100 (2005). Ñèæó íà
ïàðå, äóìàþ î ÷åì-òî ñâîåì. Ðßäîì ñèäèò îäíîãðóïïíèê  îí ÷òî-
òî ïðîñëóøàë, à ïîòîì çàâàëèë ìåíß âîïðîñàìè òèïà ¾÷òî ïðåïîä
ñêàçàë?¿, ¾÷òî òàì íàïèñàíî?¿, ¾à ýòî îòêóäà ñëåäóåò?¿ è ò.ä. Â
èòîãå îí ìåíß ¾äîñòàë¿ è ß âûäàë ôðàçó:
 Äà íó âàñ îáîèõ, âî ìíîæåñòâå ìåðû íóëü êîâûðßåòåñü!
Îäíîãðóïïíèê òåîðèþ ìåðû çíàë è øóòêó îöåíèë  ïåðåñêàçû-
âàë åå âñåì êîìó ìîæíî åùå äíß äâà, ïàðàëëåëüíî îáâèíßß ìåíß â
íåóâàæåíèè ê àëãåáðàèñòàì.
Ñòóäåíò, Ó÷èòåëü è Äîöåíò
Êàôåäðà ÌÌÒÓ (2006). Íà ãëàçà ïîïàëàñü íàïîëîâèíó çàïîë-
íåííàß çà÷åòíàß âåäîìîñòü. Îäíà èç ôàìèëèé â ñïèñêå áûëà Ñòó-
äåíò. Â îòâåò íà ìîþ ðåïëèêó ïî ýòîìó ïîâîäó Â.Ã.Êðîòîâ íåâîç-
ìóòèìî ñêàçàë:
 È ÷òî? ß çíàþ äîöåíòà ïî ôàìèëèè Äîöåíò è ó÷èòåëß ïî
ôàìèëèè Ó÷èòåëü101.
Íîáåëåâñêèå ëàóðåàòû ïî ýêîíîìèêå
ß.Â.Ðàäûíî ÷èòàåò ëåêöèþ: ¾Íàäî çàíèìàòüñß ìàòåìàòèêîé 
ïðèëîæåíèß, â òîì ÷èñëå è ýêîíîìè÷åñêèå, ïîòîì âñåãäà ìîæíî
ïðèäóìàòü. Çíàåòå, êàê-òî â Àìåðèêå ñîáðàëèñü òðè íîáåëåâñêèõ
ëàóðåàòà ïî ýêîíîìèêå è îòêðûëè ñâîå äåëî. È ÷òî âû äóìàåòå? 
ìõàòîâñêàß ïàóçà è òèøèíà â àóäèòîðèè  ×åðåç ãîä îíè îáàíêðî-
òèëèñü!¿
Ïîãðåøíîñòü
Ï.Ë.Óëüßíîâ åäåò â òàêñè. Íà ñ÷åò÷èêå ðóáëü äåñßòü. Ï.Ë. äàåò
òàêñèñòó äâà ðóáëß ñî ñëîâàìè:
 Èçâèíßþñü, íî äâàäöàòè êîïååê ó ìåíß íåòó.
100Îñíîâà ñïåöêóðñà  àëãåáðà, ñâßçàííàß ñ ïðîñòûìè ÷èñëàìè. Îòìåòèì, ÷òî
ïðîñòûå ÷èñëà èìåþò ëåáåãîâó ìåðó íóëü.
101Ñêàçàíà áûëà ÷èñòàß ïðàâäà. Ñðåäè çíàêîìûõ Â.Ã. íå õâàòàåò òîëüêî ïðî-
ôåññîðà ïî ôàìèëèè Ïðîôåññîð.
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2006-é ãîä. Ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó, âñòðå÷àþ çíàêîìîãî:
 Ïðèâåò, àñòðîíàâò!
 Äà íå àñòðîíàâò ß, à àñïèðàíò.
 Äà íó? À êàêàß ðàçíèöà?
Ïîõóäåë. . .
Âåñíîé 2007 ãîäà ß çàìåòíî ïîïðàâèëñß. Ëåòîì â óíèâåðñèòåòå
íå ïîßâëßëñß. Â ñåíòßáðå ïîßâëßþñü ïåðåä íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì:
 Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷! À ß, êàæåòñß, ïîõóäåë!
Â.Ã. äîëãî è âíèìàòåëüíî íà ìåíß ñìîòðåë, à ïîòîì ñêàçàë:
 Äà. Îïðåäåëåííî. Ãðàìì ïðèìåðíî íà äâàäöàòü. . .
Âíó÷êà Â.Ã.Êðîòîâà
Ñåìèíàð. Ó Â.Ã.Êðîòîâà çâîíèò òåëåôîí. Äèàëîã:
Â.Ã. [äîâîëüíî]: ¾Âíó÷êà ðîäèëàñü!¿
Å.Â.Èãíàòüåâà [ñ íåïîääåëüíûì ëþáîïûòñòâîì]: ¾Äåâî÷êà?¿
Èíñòðóêöèß äëß âûåçæàþùèõ
Âî âðåìåíà ÑÑÑÐ Â.Ã.Êðîòîâ âèäåë èíñòðóêöèþ äëß âûåçæà-
þùèõ çà ãðàíèöó â ñîöñòðàíû, â êîòîðîé áûë ïóíêò î òîì, ÷òî â
ñëó÷àå ðàçìåùåíèß â äâóõìåñòíîì êóïå ñ ëèöîì ïðîòèâîïîëîæíî-
ãî ïîëà íåîáõîäèìî òðåáîâàòü ó ïðîâîäíèêà äðóãîå êóïå. À âîò â
èíñòðóêöèè äëß âûåçæàþùèõ â êàïñòðàíû ýòîãî ïóíêòà ïî÷åìó-òî
íå áûëî  êàê ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó Â.Ã., ¾êàïèòàëèçì äîëæåí
íà÷èíàòüñß ïðßìî ñ ïîåçäà!¿
Ñòðàííûå èððàöèîíàëüíûå ÷èñëà
ß.Â.Ðàäûíî ïî ïîâîäó èððàöèîíàëüíûõ ÷èñåë: ¾Òîëüêî ìàòå-
ìàòèêè ìîãóò äîéòè äî òàêîãî ìàðàçìà, ÷òîáû îáîçíà÷àòü òî, ÷òî
ìîæíî óâèäåòü èëè äàæå ïîòðîãàòü (íàïðèìåð, äëèíà îêðóæíîñòè
ñ åäèíè÷íûì ðàäèóñîì èëè äëèíà ñòîëà, çà êîòîðûì âû ñèäèòå),




2005-é ãîä. Ñåìèíàð. Ó Â.Ã.Êðîòîâà çâîíèò ¾ìîáèëüíèê¿. Åãî
î ÷åì-òî ñïðàøèâàþò, Â.Ã. ãîâîðèò, ÷òî ïî ýòîìó âîïðîñó ëó÷øå
îáðàòèòüñß ê åãî æåíå. Äàëåå ñëåäóåò âîïðîñ, êàêîé ó íåå íîìåð.
Îòâåò Â.Ã.: ¾ÐÎÂÍÎ ÍÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÌÅÍÜØÅ!¿
Äåéñòâèòåëüíî, íîìåð Â.Ã. (+37529) 6XXX302, à íîìåð åãî æåíû
(+37529) 6XXX301. Âïðî÷åì, Â.Ã. âñå-òàêè ïðèøëîñü íîìåð ïðîäèê-
òîâàòü  âèäèìî, çâîíèë íå ìàòåìàòèê.
×üèõ áóäåøü?
Â.Ã.Êðîòîâ, êîãäà çíàêîìèòñß ñ àñïèðàíòàìè, âñåãäà ñïðàøèâà-
åò, êòî èõ íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü. Ýòî ëîãè÷íî, òàê êàê òîãäà ñðàçó
ïîíßòíî, â êàêîé îáëàñòè ðàáîòàåò è ÷åì çàíèìàåòñß ÷åëîâåê, êàêîé
íàó÷íîé øêîëå ïðèíàäëåæèò è ò.ä.
À ß.Â.Ðàäûíî êàê-òî íà ñåìèíàðå ïðåäëîæèë çàìåíèòü ôîð-
ìóëèðîâêó âîïðîñà ¾êòî òâîé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü?¿ íà áîëåå
îñòðîå ¾÷üèõ áóäåøü?¿ . . . âñå ïîìíßò ôèëüì ¾Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìå-
íßåò ïðîôåññèþ¿?
Êàê Â.Ã.Êðîòîâà èç êîìñîìîëà èñêëþ÷àëè
Êîãäà Â.Ã.Êðîòîâ áûë àñïèðàíòîì, îí çàñòóïèëñß çà ñòóäåíòîâ,
êîòîðûõ îò÷èòûâàëè çà òî, ÷òî îíè íå áåç ñïðîñà è îäîáðåíèß ïî-
åõàëè â ÌÃÓ è âûñòóïèëè íà êîíöåðòå ñ ñàìîäåßòåëüíîñòüþ. Ïî-
ñòóïèëî ïðåäëîæåíèå èñêëþ÷èòü ýòèõ ñòóäåíòîâ èç êîìñîìîëà, à
åùå è Â.Ã. âìåñòå ñ íèìè çà êîìïàíèþ. Ïðàâäà, ïðåäëîæåíèå ýòî
áûñòðî îòìåíèëè  îêàçàëîñü, ÷òî Â.Ã. â êîìñîìîëå íå ñîñòîßë.
Ìîæíî ëè ïðè÷åñàòü åæà?
Íà ñåìèíàðå ó Â.Â.Áàëàùåíêî ðàññìàòðèâàëè çàäà÷ó, êîòîðàß
íàçûâàëàñü ¾ìîæíî ëè ïðè÷åñàòü åæà?¿. Óñëîâèå: ìîæíî ëè ïî-
ñòðîèòü íåïðåðûâíîå ïîëå âåêòîðîâ, ëåæàùèõ â êàñàòåëüíîé ïëîñ-
êîñòè â êàæäîé òî÷êå ñôåðû? Îòâåò  ¾íåò¿, ïðè÷åì îòñþäà ñðàçó
êàê ñëåäñòâèå âûâîäèòñß, ÷òî íà Çåìëå åñòü õîòß áû îäíà òî÷êà, â
êîòîðîé íåò âåòðà102.
102Òóò Çåìëß ñ÷èòàåòñß øàðèêîì, à êàñàòåëüíûå âåêòîðû ìîäåëèðóþò âåòåð.
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Ñåãîäíß ß áóäó ñâåðõó!
2002-é ãîä. Â.Ã.Êðîòîâ ÷èòàåò ëåêöèþ. Äîêàçûâàåò òåîðåìó è
äîõîäèò äî ìåñòà, ãäå íàäî îöåíèòü êàêîå-òî âûðàæåíèå ñâåðõó è
ñíèçó:
 ß äîêàæó òîëüêî îäíó ÷àñòü  âòîðàß ÷àñòü äåëàåòñß àíà-
ëîãè÷íî è áóäåò Âàøèì äîìàøíèì çàäàíèåì. Âûáèðàéòå, ñ êàêîé
ñòîðîíû ìíå äîêàçûâàòü: ñâåðõó èëè ñíèçó?
Ïîë àóäèòîðèè êðè÷èò ¾ñâåðõó¿, îñòàëüíûå ïîë àóäèòîðèè 
¾ñíèçó¿. . . Â èòîãå Â.Ã. ïðèøëîñü äåëàòü âûáîð çà ñòóäåíòîâ:
 Ñâåðõó. . . ñíèçó. . . Âñå! ß ðåøèë  ñåãîäíß ß áóäó ñâåðõó!
Ïëàí ðàáîòû àñïèðàíòà
Âûøëè ñ òîâàðèùåì èç îòäåëà àñïèðàíòóðû (2006). Òîëüêî ïî-
ñòóïèëè, íà ðóêàõ ÷èñòûå òåòðàäêè ñ çàãëàâèåì ¾Èíäèâèäóàëüíûé
ïëàí ðàáîòû àñïèðàíòà¿.
 Ñëóøàé, à ÷òî íàäî ïèñàòü â ðàáî÷åì ïëàíå ïîäãîòîâêè çà
ïåðâûé ãîä?
 À ïåñ åãî çíàåò. . . íó íå çíàþ ß, íàïèøè â ëèòðàõ.
Ñòóäåíòêàì òðåòüåãî êóðñà ïîñâßùàåòñß
Íà òðåòüåì êóðñå ó ìåíß áûë ¾êðèçèñ æàíðà¿  ¾íàäîåëî âñå¿,
¾íå ìîãó áîëüøå¿, ¾äà íó åå, ìàòåìàòèêó âàøó¿ è ò.ä. Æåëàß ïîä-
äåðæàòü ìîé èíòåðåñ ê ó÷åáå, ïàïà ðàññêàçàë ìíå òàêóþ èñòîðèþ.
Åõàë îí â êóïå ñ äâóìß ïðîôåññîðàìè. È âîò îäèí èç íèõ ãîâî-
ðèò äðóãîìó: ¾Äà, êîëëåãà,. . . ìû ñ âàìè ñòàðååì [âçäîõ] . . . è æåíû
íàøè ñòàðåþò. Íî ñòóäåíòêè òðåòüåãî êóðñà  íèêîãäà!¿
Äåéñòâèòåëüíûé è äåéñòâóþùèé
Â.Í.Ìîíàõîâ ïî ïîâîäó çâàíèß ¾äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè
Íàóê¿: ¾Áûâàåò äåéñòâèòåëüíûé, à áûâàåò è äåéñòâóþùèé¿.
Êîíúþíêöèß èç òðåõ áóêâ
Ìèíèâûðàæåíèå: ¾à ÈÊÑ åãî çíàåò. . . ¿.
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Óìåíèå ñòðîèòü ¾óðîäîâ¿
Ñ.Á.Ñòå÷êèí ãîâîðèë, ÷òî â ìàòåìàòèêå î÷åíü âàæíî óìåíèå
ñòðîèòü ¾óðîäîâ¿  ïðî ýòî íàì ðàññêàçûâàë Â.Ã.Êðîòîâ, êîãäà íà
ñåìèíàðå ìû ñòðîèëè êàêóþ-òî ñèëüíî óæ õèòðî çàäàííóþ ôóíê-
öèþ.
Ñìûñë ôðàçû Ñ.Á. òàêîé: ëþáàß õîðîøàß òåîðåìà äîëæíà ïîä-
êðåïëßòüñß êîíòðïðèìåðîì, ïîêàçûâàþùèì, ÷òî äàëüíåéøåå óëó÷-
øåíèå äàííîãî ðåçóëüòàòà â òîì èëè èíîì ñìûñëå íåâîçìîæíî. Òà-
êèå êîíòðïðèìåðû  ýòî, êàê ïðàâèëî, äîâîëüíî ñëîæíî óñòðîåí-
íûå ôóíêöèè, èñêóññòâåííî âûðàùåííûå ôóíêöèè¾óðîäû¿.
Òðè òèïà ó÷åíûõ
Â.Í.Ìîíàõîâ äåëèë ìàòåìàòèêîâ íà òðè îñíîâíûõ òèïà:
i) Ó÷åíûé ¾îò Áîãà¿.
ii) Ó÷åíûé ¾ñ Áîæüåé ïîìîùüþ¿.
iii) Ó÷åíûé ¾ïðè Áîæüåì ïîïóñòèòåëüñòâå¿.
Ïðåäçàùèòà  ýòî íå ñâàäüáà
Ñåìèíàð ó Â.Ã. Êðîòîâà (2008). Óçíàþ, ÷òî ó Å.Â.Èãíàòüåâîé
÷åðåç äåíü ïðåäçàùèòà äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû. Ñïðàøèâàþ:
 Âîëíóåøüñß?
 Äà ëàäíî òåáå, Ìèøà, ÷åãî òàì. . . Ýòî æå íå ñâàäüáà â êîíöå
êîíöîâ. . .
 Íó êàê òåáå ñêàçàòü, Ëèçà. . . Íåïðàâèëüíî ðàññòàâëßåøü ïðè-
îðèòåòû. . . Ëè÷íî ß çíàþ ïàðó ÷åëîâåê, ó êîòîðûõ â æèçíè áûëî ïî
òðè÷åòûðå ñâàäüáû, è íè îäíîãî ÷åëîâåêà ñ òðåìß äèññåðòàöèßìè.
Ñîêðàòèë
Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç. Ñòóäåíò ó äîñêè ïûòàåòñß èññëåäîâàòü
ñõîäèìîñòü ðßäà ñ ôàêòîðèàëàìè ñ ïîìîùüþ ïðèçíàêà Äàëàìáåðà.
×òî-òî íå ïîëó÷àåòñß  ñîâåòóþ ðàñïèñàòü ôàêòîðèàëû. Ïèøåò103:
(9)!! = 1 · 3 · 5 · . . . · 9.
103Ïîëíûé âàðèàíò çàïèñè âûãëßäèò òàê: (9)!! = 1 · 3 · 5 · 7 · 9.
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Íåñêîëüêî ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ àôîðèçìîâ
ÀÁÅËÜ: Ãåîìåòðèß  ýòî èñêóñòâî õîðîøî ðàññóæäàòü íà ïëîõî
âûïîëíåííûõ ÷åðòåæàõ.
ËÞÄÂÈÃ ÁÜÎÐÍÅ: Ïîñëå îòêðûòèß ñâîåé çíàìåíèòîé òåîðå-
ìû Ïèôàãîð ïðèíåñ â æåðòâó ñòî áûêîâ. Ñ òåõ ïîð êàæäûé ðàç,
êîãäà ñîâåðøàåòñß îòêðûòèå, êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò íà÷èíàåò âîë-
íîâàòüñß.
ÔÅËÈÊÑ ÊËÅÉÍ: Âñßêèé çíàåò, ÷òî òàêîå êðèâàß, ïîêà íå âû-
ó÷èòñß ìàòåìàòèêå íàñòîëüêî, ÷òî âêîíåö çàïóòàåòñß â áåñêîíå÷íûõ
èñêëþ÷åíèßõ.
Ë.Ä.ËÀÍÄÀÓ: Ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè, åñòåñòâåííûå íàóêè è ãó-
ìàíèòàðíûå íàóêè ìîãóò áûòü íàçâàíû, ñîîòâåòñòâåííî, íàóêàìè
ñâåðõúåñòåñòâåííûìè, åñòåñòâåííûìè è íååñòåñòâåííûìè. • Ïîêà! ß
ïîøåë â èíñòèòóò ïî÷åñàòü ßçûê! •Æðåö íàóêè  ýòî òîò, êòî æðåò
çà ñ÷åò íàóêè? • Ïðîèçâåäåíèå îïòèìèçìà íà çíàíèå åñòü âåëè÷èíà
ïîñòîßííàß. • Êóðèöà  íå ïòèöà, ëîãàðèôì  íå áåñêîíå÷íîñòü!
ÄÆÎÍËÈÒËÂÓÄ: Óäà÷íàß ìàòåìàòè÷åñêàß øóòêà ëó÷øå, ÷åì
äþæèíà çàóðßäíûõ ðàáîò; îíà ßâëßåòñß îäíîâðåìåííî è ëó÷øåé ìà-
òåìàòèêîé. • Ñ÷èòàåòñß, ÷òî 106 ëåò  âðåìß, íåîáõîäèìîå äëß ïðå-
âðàùåíèß îáåçüßíû â äîêòîðà íàóê.
ÃÅÍÐÈ ËÓÈÑ ÌÅÍÊÅÍ: Æåíùèíåêàòîëè÷êå óæå ïîçâîëåíî
èçáåãàòü áåðåìåííîñòè ïðè ïîìîùè ìàòåìàòèêè, íî ñòðîãîíàñòðîãî
çàïðåùåíî ïðèáåãàòü ê õèìèè èëè ôèçèêå.
Ý.ÏÎ: ß íèêîãäà íå âñòðå÷àë ìàòåìàòèêà, êîòîðûé áû íå çàùè-
ùàë, êàê ñèìâîë âåðû, òî, ÷òî x2 + px + q àáñîëþòíî íåîñïîðèìî
ðàâíî íóëþ. Ïîïðîáóéòå, â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà, ñêàçàòü êîìó-
íèáóäü èç ýòèõ ãîñïîä, ÷òî ìîãóò, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñóùåñòâîâàòü
ñëó÷àè, êîãäà x2 + px + q íå ðàâíî íóëþ. Íî, ñêàçàâ ýòî, îòîéäèòå
îò íåãî ïîäàëüøå, òàê êàê, áåç ñîìíåíèß, îí ïîëåçåò â äðàêó.
ÀÍÀÒÎËÜ ÔÐÀÍÑ: Ðàçâå âû íå ìàòåìàòèê? Íåò. Òîãäà ìíå íå
î ÷åì ñ âàìè ãîâîðèòü. ß ðàçãîâàðèâàþ ëèøü ñ òåìè, êòî âëàäååò
ìåòîäîì ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. • Ðàññåßííûé, ñïîêîéíûé, êàê
ìàòåìàòèê.
ØÀÐËÜ ÝÐÌÈÒ: ß ñ äðîæüþ óæàñà îòâîðà÷èâàþñü îò âàøèõ
íåñ÷àñòíûõ ïðîêëßòûõ ôóíêöèé, ó êîòîðûõ íåò ïðîèçâîäíûõ104!
104Âàðèàíò âûñêàçûâàíèßØ.Ýðìèòà ñëåäóþùèé: ¾ß ñ óæàñîì è îòâðàùåíèåì
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Êíèãà â ïîäàðîê
Îäíàæäû áûâøèå ñòóäåíòû ðåøèëè ïîçäðàâèòü Â.Ê.Àõðàìåíêî
ñ Íîâûì Ãîäîì è ïîäàðèòü åìó êíèæêó. Ïîñîâåòîâàòüñß, êàêóþ
èìåííî êíèæêó ïîäàðèòü, îíè ðåøèëè ñî ìíîé. Äèàëîã:
 À ÷òî òóò äóìàòü? Òóò íà êàôåäðå âûøëà íåäàâíî êíèæêà,
ãäå Â.Ê. îäèí èç àâòîðîâ  âîò åå è ïîäàðèòå!!!
 Ïîäàðèòü Àõðàìåíêî åãî æå êíèæêó? Êîòîðóþ îí æå è íà-
ïèñàë? ×òîáû îí åå òåïåðü ïðî÷èòàë? Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, âû
â ïîðßäêå?
Íåäîïîíèìàíèå ïðîøëî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ß îáúßñíèë ñòó-
äåíòàì, ÷òî àâòîðàì äîñòàëîñü òîëüêî ïî îäíîìó ýêçåìïëßðó êíèãè
è ¾íà ñóâåíèðû äðóçüßì è êîëëåãàì¿ ïðèõîäèëîñü ïîêóïàòü ñâîþ
êíèãó çà ñâîè æå äåíüãè.
Ìíîãîñòóïåí÷àòûé ôèëüòð
Ýêçàìåí ïî ÔóíêÀíó, ïðèíèìàåò ß.Â.Ðàäûíî. Çàøåë â àóäèòî-
ðèþ, ñìîòðèò  ìíîîîîãî ñòóäåíòîâ ïðèøëî. Òîãäà îí ïèøåò íà
äîñêå ïðîñòåíüêèé (äëß åãî óðîâíß) ïðèìåð è ãîâîðèò:
 Êòî íå ìîæåò ýòî ðåøèòü  óõîäèòå ñ ýêçàìåíà.
×àñòü ñòóäåíòîâ óõîäèò, è ß.Â., îöåíèâ êîëè÷åñòâî îñòàâøèõñß,
ïèøåò íîâûé ïðèìåð. . . Êîãäà îñòàëîñü ñòóäåíòîâ 510, ß.Â. ñêàçàë:
 Îò! Òåïåðü ìîæíî ïðîâîäèòü ýêçàìåí!!!
Ôóíêöèß íà áóêâó Äèðèõëå
Ëåêöèß ïî ÔóíêÀíó ó À.Á.Àíòîíåâè÷à. Äèàëîã ëåêòîðà ñî ñòó-
äåíòàìè:
 Ïðèâåäèòå ïðèìåð ôóíêöèè, êîòîðàß ïî÷òè âñþäó íåïðåðûâ-
íà, íî â òî æå âðåìß ðàçðûâíà â êàæäîé òî÷êå. [Ìîë÷àíèå. . . ] Ýòà
ôóíêöèß âñåì èçâåñòíà!
 À íà êàêóþ îíà áóêâó?
 Íà áóêâó Äèðèõëå!
âîñïðèíèìàþ ýòó ðàçðàñòàþùóþñß ßçâó ôóíêöèé, íå èìåþùèõ ïðîèçâîäíîé¿
(îòìåòèì òàêæå, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàíüøå ýòîãî âûñêàçûâàíèß, ñäåëàííîãî â
êîíöå XIX âåêà, ó÷åíûå íàáëþäàëè èìåííî òàêèå ýêçîòè÷åñêèå ôóíêöèè, êîãäà
èçó÷àëè áðîóíîâñêîå äâèæåíèå). [39, ñòð. 181]
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Ðóññêèå íàðîäíûå ñêàçêè
Ïðèìåðû íåñêó÷íîé êîíòðîëüíîé ïî èíôîðìàòèêå äëß þðèñòîâ
ÁÃÓ, ñîñòàâëåííîé Ñ.Â.Ïîíîìàðåâîé è åå ñòóäåíòàìè (íåîáõîäèìî
âñòàâèòü ïðîïóùåííûå ñëîâà è îòâåòèòü íà âîïðîñû, ïîëüçóßñü ïðà-
âîâûìè áàçàìè äàííûõ):
1) 31 äåêàáðß 2011 ãîäà Âèííè-Ïóõ ñèäåë äîìà è ðåøèë ïîäêðå-
ïèòüñß (åäà åìó áûëà êðàéíå íåîáõîäèìà). Íî õîëîäèëüíèê îêàçàë-
ñß ïóñòîé, ïîýòîìó îí íàïðàâèëñß ê ñâîåìó äðóãó Êðîëèêó. Òîãî
äîìà íå îêàçàëîñü. Âèííè-Ïóõ çàëåç â äîì è ðåøèë òàéíî ïîõèòèòü
ó Êðîëèêà 1 ìàààààëåíüêóþ 10-êèëîãðàììîâóþ áàíî÷êó êàøòàíî-
âîãî ìåäà ñòîèìîñòüþ 50 äîëëàðîâ ÑØÀ, ÷òî ñîñòàâèëî ..................
áåëîðóññêèõ ðóáëåé. Âçßâ áàíêó ìåäà, Âèííè-Ïóõ ñïîêîéíî îòïðà-
âèëñß ïðàçäíîâàòü Íîâûé ãîä. Óòðîì îí áûë çàäåðæàí ïî ïîäîçðå-
íèþ â ñîâåðøåíèè .................. (óêàæèòå âèä ïðåñòóïëåíèß - ÷àñòü,
ñòàòüþ ïðàâîâîãî àêòà). Âèíîâåí ëè Âèííè-Ïóõ?
2) Èâàí Öàðåâè÷ æåíèëñß íà Âàñèëèñå Ïðåêðàñíîé â 2007 ãîäó.
Ïîñëå ñâàäüáû îêàçàëîñü, ÷òî îíà íàñòîëüêî æå ïðåêðàñíà, ñêîëü-
êî è ñâàðëèâà. Ñïóñòß 5 ëåò Èâàíóøêà çàõîòåë ðàñòîðãíóòü áðàê ñ
Âàñèëèñîé. Îí íàïèñàë èñêîâîå çàßâëåíèå î ðàñòîðæåíèè áðàêà è
ïîäàë åãî â .................. Çà ýòî åìó ïðèøëîñü óïëàòèòü ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîøëèíó â ðàçìåðå .................. áàçîâûõ âåëè÷èí, ÷òî ñîñòàâèëî
.................. áåëîðóññêèõ ðóáëåé (åñëè îí ïîäàâàë çàßâëåíèå ïîñëå
01.04.2012). Âàñèëèñà îòêàçàëàñü ðàçâîäèòüñß, ïîýòîìó â ñóäå Èâà-
íóøêå ñîîáùèëè, ÷òî ïîðßäîê ðàñòîðæåíèß áðàêà ïðåäóñìàòðèâàåò
.................. ñðîê äëß ïðèìèðåíèß. Èâàíóøêà áûë íå äóðàê, ïîýòîìó
îí ïðèíåñ â ñóä ñïðàâêó î òîì, ÷òî Âàñèëèñà ßâëßåòñß íåäååñïîñîá-
íîé âñëåäñòâèå ñëàáîóìèß. Êàê ýòî ìîæåò ïîìî÷ü Èâàíóøêå?
Êòî äîëæåí áðàòü îïðåäåëèòåëü?
Êîíôåðåíöèß íà äíßõ ÌåõÌàòà2009.
Âîïðîñ: ¾Êàê òðàíñïîíèðîâàòü äåâóøêó?¿
Â.Â.Êóðñîâ: ¾Âçßòü ó íåå îïðåäåëèòåëü¿.
Âîïðîñ âäîãîíêó: ¾Èçâèíèòå, ß ó÷èëñß íà ìåõìàòå è çàêîí÷èë
åãî óæå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, è ìíå âñå êàçàëîñü, ÷òî áðàòü îïðåäå-
ëèòåëü äîëæíà äåâóøêà. Âåðíî ëè ß ïîíèìàþ ìàòåìàòèêó?¿
Â.Â.: ¾ß ãîðæóñü ÷òî òàêèå ñòóäåíòû çàêîí÷èëè ìåõìàò!¿
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Ôèëîñîôñêèé âîïðîñ
Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû Â.Ã.Êðîòîâ ïûòàëñß ¾äîñòàòü¿ (åñòåñòâåí-
íî, ñïåöèàëüíî) ëåêòîðà ïî ôèëîñîôèè âîïðîñîì: ¾À ñóùåñòâóþò
ëè òåîðåìû, êîòîðûå ïîêà íèêòî íå äîêàçàë?¿
Òåíçîðû è êîìïîíåíòû
Íà ëåêöèßõ ïî ÎÂÒÀ È.À.Òèìîùåíêî ¾äîâåë¿ ñòóäåíòîâ ñâîèìè
òåíçîðàìè äî òîãî, ÷òî îäèí èç íèõ íà âñþ àóäèòîðèþ ñêàçàë:
 Âåñü ìèð åñòü òåíçîð, à ìû â íåì êîìïîíåíòû!
P.S. ñòóäåíò áûë ïðàâ. Òîëüêî îí çàáûë ïðî ñïèíåðû105.
×åé ε áîëüøå?
Çà÷åì ëþäè åçäßò íà êîíôåðåíöèè? Äîêëàä ñäåëàòü, äðóãèõ ïî-
ñëóøàòü  èíòåðåñíî, ÷åì êîëëåãè çàíèìàþòñß. Â îáùåì, íàâåðíîå,
ìîæíî ñêàçàòü ¾íà ëþäåé ïîñìîòðåòü è ñåáß ïîêàçàòü¿.
Â.Ã.Êðîòîâ ñôîðìóëèðîâàë ýòî òàê106: ¾Êàê ýòî çà÷åì? Ïîìå-
ðßòüñß, ÷åé ε áîëüøå!¿
Íàèáîëüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî
Ïðèìåð îò ß.Â.Ðàäûíî î âàæíîñòè òåîðåì ñóùåñòâîâàíèß: Äî-
êàæåì ÷òî íàèáîëüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî ýòî åäèíèöà. Äîêàçàòåëü-
ñòâî ïðîâåäåì îò ïðîòèâíîãî. Ïóñòü N  íàèáîëüøåå íàòóðàëüíîå
÷èñòî è ïóñòü N 6= 1. Âîçâåäåì åãî â êâàäðàò. Ïîëó÷èì N2 > N
 ïðîòèâîðå÷èå. Çíà÷èò N = 1, òî åñòü íàèáîëüøåå íàòóðàëüíîå
÷èñëî ðàâíî åäèíèöå!
P.S. â ýòîì ¾äîêàçàòåëüñòâå¿ íåò îøèáîê, êðîìå íåßâíîãî ïðåä-
ïîëîæåíèß î ñóùåñòâîâàíèè íàèáîëüøåãî íàòóðàëüíîãî ÷èñëà107.
105Ñîâðåìåííàß ôèçèêà ñ÷èòàåò, ÷òî íàø ìèð ñîñòîèò èç ÷àñòèö è ïîëåé. ×à-
ñòèöû îïèñûâàþòñß òåíçîðàìè, à ïîëß  ñïèíåðàìè (èëè íàîáîðîò).
106Êîììåíòàðèé Í.Í.Ëàçàêîâè÷à: ¾Ôðàçó ìîæíî ïðîäîëæèòü: . . . ïîìåðßòüñß,
÷åé ε áîëüøå è ÷üß δ óæå!¿
107Ïîçäíåå ß íàòêíóëñß íà ýòè æå ðàññóæäåíèß â êíèãå Î.À.×óïðèãèíà è
óçíàë, ÷òî îíè íàçûâàþòñß ïàðàäîêñîì Ïåððîíà. [39, ñòð. 102]
Òàì æå ïðèâîäèòñß åùå îäíî ïîõîæåå ðàññóæäåíèå: ïðåäïîëîæèì, ÷òî
limxn = a, ãäå xn = (−1)n, òîãäà èç ðåêóððåíòíîãî ñîîòíîøåíèß xn+1 = xn
ñëåäóåò, ÷òî a = −a, òî åñòü a = 0. Êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå, îøèáêà ëèøü â
ïðåäïîëîæåíèè î ñóùåñòâîâàíèè. [39, ñòð. 102]
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Ñïåöêóðñû ÌåõÌàòà
Â 2013-ì ãîäó íà ñîáðàíèè ïðîôåññîðñêîïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà ìåõàíèêîìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà îáñóæäàëñß ñïåö-
êóðñ äëß ñòóäåíòîâ ¾Ââåäåíèå â ìàòåìàòèêó¿. Öåëüþ ñïåöêóðñà áû-
ëî çàïîëíåíèå ïðîáåëîâ øêîëüíîãî îáðàçîâàíèß ïîñòóïèâøèõ àáè-
òóðèåíòîâ. Âî âðåìß îáñóæäåíèß ß.Â.Ðàäûíî ñêàçàë:
 Ïðàâèëüíî! ß ïîääåðæèâàþ! Íàäî åùå ââåñòè ñïåöêóðñ ¾Òàá-
ëèöà óìíîæåíèß¿. . .
Àíãëèéñêèé àíåêäîò
Â êóðñå ëåêöèé Â.Â.Êàøåâñêîãî ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó108
êðîìå èçëîæåíèß îñíîâíîãî ìàòåðèàëà ïðèâåäåíî òàêæå è íåñêîëü-
êî àíåêäîòîâ. Íàïðèìåð:
Îäèí èç ñòóäåíòîâ Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîòðåáîâàë âî
âðåìß ýêçàìåíà, ïðîäîëæàâøåãîñß óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ, ïðåäîñòà-
âèòü åìó êîï÷åíóþ òåëßòèíó è ïèâî, ññûëàßñü íà íåîòìåíåííûé
çàêîí îò 1513 ãîäà, ïðåäïèñûâàþùèé óíèâåðñèòåòó îáåñïå÷èâàòü
ñòóäåíòîâ ïèùåé, åñëè ýêçàìåí ïðîäîëæàåòñß áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ.
Â Àíãëèè ê çàêîíàì îòíîñßòñß î÷åíü óâàæèòåëüíî, îäíàêî ê òî-
ìó âðåìåíè áûë ïðèíßò è äðóãîé çàêîí, çàïðåùàþùèé óïîòðåáëå-
íèå àëêîãîëß íà òåððèòîðèè óíèâåðñèòåòà. Äà è êîï÷åíóþ òåëßòèíó
íóæíî áûëî ãäå-òî èñêàòü. Â êîíöå êîíöîâ ñîøëèñü íà ãàìáóðãåðå
è ëèìîíàäå, è ñòóäåíò áûë î÷åíü äîâîëåí.
Îäíàêî íåñêîëüêî äíåé ñïóñòß îí áûë âûçâàí â óíèâåðñèòåòñêèé
ñóä. Â îãðîìíîì ñòàðèííîì çàëå çà áåñêîíå÷íûì ñòîëîì ñèäåëè â
ïàðèêàõ è ìàíòèßõ 150 ïðîôåññîðîâ, 45 äåêàíîâ, 31 ðåêòîð, ëîðäû
 ïî÷åòíûå âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà. Ñóä ïîñòàíîâèë îò÷èñëèòü
ñòóäåíòà èç óíèâåðñèòåòà çà íàðóøåíèå çàêîíà îò 1415 ãîäà, êîòî-
ðûé òàêæå íå áûë îòìåíåí,  çà ßâêó íà ýêçàìåí áåç ìå÷à.
Íå íà øóòêó ïåðåïóãàííûé ñòóäåíò åäâà íå ëèøèëñß ñîçíàíèß,
çàòî ÷ëåíû òðèáóíàëà îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû óäàâøåéñß ìèñòè-
ôèêàöèåé. Áåäíßãó óñïîêîèëè, íî âñå æå ïðèñóäèëè ê äåíåæíîìó
øòðàôó â 5 ôóíòîâ çà íåóâàæåíèå ê ýêçàìåíàòîðàì.
108Êàøåâñêèé, Â.Â. Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç: êóðñ ëåêöèé / Â.Â.Êàøåâñêèé.
 Ìèíñê: ÁÃÓ, 2008.  151 ñ.
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Ñòðàííîå äîêàçàòåëüñòâî
















dt = −I =⇒ I = 0.
Ýòè îøèáî÷íûå ¾ðàññóæäåíèß¿ ïðèâåäåíû è îáñóæäåíû â ëåêöèßõ
Â.Â.Êàøåâñêîãî ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó (ñì. ñíîñêó 108).
Ñïåöèàëèñòû íîâîãî ïîêîëåíèß
Â 2013 ãîäó âûñòóïàß ïåðåä ïðåïîäàâàòåëßìè äåêàí ìåõàíèêî
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ä.Ã.Ìåäâåäåâ ïðîêîììåíòèðîâàë ïå-
ðåõîä íà ÷åòûðåõëåòíåå îáðàçîâàíèå:
 Êîíå÷íî, áûëî áû ëîãè÷íî íàçâàòü âûïóñêíèêîâ áàêàëàâðàìè,
íî ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèå ñêëîííî ñ÷èòàòü èõ ñïåöèàëèñòàìè 
ïàóçà  áåëîðóññêèìè ñïåöèàëèñòàìè.
Ïîñëå ýòîãî â êðóãàõ ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé ïîßâèëñß åùå
îäèí âèä ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì  ê áàêàëàâðàì, ñïåöè-
àëèñòàì è ìàãèñòðàì íåôîðìàëüíî äîáàâèëè êàòåãîðèþ ¾ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ¿.
Êóäà äåëñß ðóáëü?
Î÷åíü èçâåñòíàß ñòàðèííàß çàäà÷à. Â ãîñòèíèöó ïðèåçæàþò òðè
÷åëîâåêà. Íîìåð â ãîñòèíèöå ñòîèò 25 ðóáëåé. Îíè çàïëàòèëè ïî 10
ðóáëåé. Ñäà÷è íå áûëî è ïîýòîìó ñêàçàëè, ÷òî èì ïðèíåñóò åå â
íîìåð. 5 ðóáëåé äàëè ãîðíè÷íîé è ñêàçàëè, ÷òî îíà ìîæåò âçßòü 2
ðóáëß ñåáå íà ÷àé è ïî ðóáëþ îòäàòü êàæäîìó. Òî åñòü îíè çàïëà-
òèëè ïî 9 ðóáëåé. Ïîëó÷àåòñß îíè çàïëàòèëè 27 ðóáëåé è 2 ðóáëß
âçßëà ãîðíè÷íàß  èòîãî 29 ðóáëåé. . . Êóäà äåëñß ðóáëü109?
109Ïî 9 ðóáëåé îíè çàïëàòèëè íå òîëüêî çà ãîñòèíèöó  ñþäà åùå âêëþ÷àþòñß
÷àåâûå ãîðíè÷íîé.
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Äâà îòâåòà íà ýêçàìåíàõ
Îòâåòû íà ýêçàìåíàõ ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ â ÃîðíîÀëòàéñêîì
Ãîñóäàðñòâåííîì Óíèâåðñèòåòå (ïðèñëàëà Å.Â.Ãóáêèíà):
i) Âîïðîñ íà ýêçàìåíå: Àâòîìàòû áûâàþò äâóõ òèïîâ êîíå÷íûå
è ìàãàçèííûå. Îáúßñíèòå íàçíà÷åíèå êàæäîãî. Îòâåò: ×òî òàêîå
êîíå÷íûé àâòîìàò ß íå çíàþ, à ìàãàçèííûé ýòî, êîíå÷íî, Êàëàø-
íèêîâà.
ii) Ïðåïîäàâàòåëü íà çàíßòèßõ îáúßñíßë ÷òî òàêîå ñòåê è êàê îí
ðàáîòàåò: ¾Ñòåê ïîõîæ íà òî êàê, âû äåëàåòå áëèí÷èêè. Âû ñêëà-
äûâàåòå èõ â ñòîïî÷êó, à çàòåì áåðåòå íà÷èíàß ñ ïîñëåäíåãî, à íå ñ
ïåðâîãî¿. Îòâåò íà ýêçàìåíå: ñòåê  ýòî êîãäà åñòü áëèí÷èêè è åñòü
ñòîïî÷êà.
Ñ÷åòíûå ìíîæåñòâà â ïðèðîäå
Â.Ã.Êðîòîâ è Ï.Ï.Çàáðåéêî îáñóæäàëè êíèæêó ïî ôèçèêå.
Ï.Ï.: ¾Îí (àâòîð) ñ÷èòàåò, ÷òî èçó÷àòü íàäî òîëüêî òàêèå îáú-
åêòû, êîòîðûå âñòðå÷àþòñß â ïðèðîäå. À èçó÷åíèå, íàïðèìåð, ìíî-
æåñòâ ìîùíîñòè êîíòèíóóì  ïóñòàß òðàòà âðåìåíè. È ñ÷åòíûõ
ìíîæåñòâ  òîæå, òàê êàê èõ â ïðèðîäå íåò¿.
Â.Ã.: ¾Êàê íåò? Íàäî åìó ïðåäëîæèòü ïîñòàâèòü äðóã íàïðîòèâ
äðóãà äâà çåðêàëà  ïóñòü ïîäñ÷èòàåò, ñêîëüêî ðàç îíè äðóã â äðóãå
îòðàçßòñß!¿
Çàùèòà àâòîðñêèõ ïðàâ
Äèñê ñ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåßòåëüíîñòüþ, âûïóùåííûé îðã-
êîìèòåòîì êî äíßì ÔèçÔàêà2004. Íà äèñêå íàäïèñü î çàùèòå àâ-
òîðñêèõ ïðàâ:
(c) ÎêÄÔ (ÁÃÓ), 2004. (p) CDMG, 2004.
Â ñëó÷àå íåçàêîííîãî êîïèðîâàíèß, òèðàæèðîâàíèß
è ïóáëè÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèß äèñêà â êîììåð÷åñêèõ
öåëßõ îáðàòèòåñü ê ïñèõèàòðó.
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Îäèíàêîâûå êîñòþìû
Èñòîðèß îò Í.Í.Òðåòüßêîâîé. Â 1968-ì ãîäó ïðîôêîì ÐÒÈ îðãà-
íèçîâàë àâòîáóñíóþ ïîåçäêó â Âèëüíþñ. Íà îáðàòíîì ïóòè îêàçûâà-
åòñß, ÷òî âñå æåíùèíû êàôåäðû êóïèëè ñåáå îäèíàêîâûå êîñòþìû.
Ñòàëî âåñåëî, ðåøèëè ñîñòàâèòü ãðàôèê, êòî â êàêîé äåíü ïðèõîäèò
íà ðàáîòó â òàêîì êîñòþìå. È òóò êòî-òî îñòðîóìíî çàìåòèë:
 Íàîáîðîò, íóæíî âñåì â îäèí äåíü ïðèäòè â ýòèõ êîñòþìàõ,
à íå òî ïîäóìàþò, ÷òî ó íàñ îäèí êîñòþì íà âñþ êàôåäðó.
Êàê íàçûâàþò íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé?
Êàê-òî Â.Ã.Êðîòîâ çàáûë äîìà òåëåôîí. È ïîïðîñèë ìåíß íà-
áðàòü åãî íîìåð è äàòü åìó òðóáêó, ÷òîáû îí ìîã ïîãîâîðèòü ñ æå-
íîé. ß çàìåòèë, ÷òî îí íå óäåðæàëñß è ïîñìîòðåë-òàêè, êàê çàïèñàí
åãî íîìåð â ìîåé òåëåôîííîé êíèæêå. Çàïèñü áûëà íåéòðàëüíîé 
¾Â.Ã.110¿. Îäíàêî, èíòåðåñ Â.Ã. âïîëíå ïîíßòåí  ìíå äîñòîâåðíî
èçâåñòíî, ÷òî, êîãäà ß áûë åùå ñòóäåíòîì, íåêîòîðûå èç ó÷åíèêîâ
Â.Ã. ñî ñòàðøèõ êóðñîâ íàçûâàëè åãî ìåæäó ñîáîé ¾Âèòàìèí Ãðè-
ãîðüåâè÷¿ èëè ¾Âèííè Ïóõ¿.
Êñòàòè, ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ýêâèâàëåíòû äëß ñëîâîñî÷åòà-
íèß ¾íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü¿ (ïî êðàéíåé ìåðå â êðóãó ìîèõ çíàêî-
ìûõ)  ýòî ¾ÍÀÓ×ÍÈÊ¿ è ¾ØÅÔ¿. Èíèöèàëû òàêæå ïîïóëßðíû
(êàê â ñëó÷àå ìîåé çàïèñè â òåëåôîííîé êíèæêå). Áîëüøå âñåãî
ìíå íðàâèòñß ¾ÑÅÍÑÅÉ¿, íî, ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå ñëèøêîì ðàñ-
ïðîñòðàíåíî.
Óñòàìè ðåáåíêà
Êîãäà â øêîëå ìëàäøåìó âíóêó àêàäåìèêà ÐÀÍ Â.Í.Ìîíàõîâà
çàäàâèëè âîïðîñ ¾×åì çàíèìàåòñß âàø äåäóøêà?¿, îí âñåãäà îòâå-
÷àë ¾Ìîé äåäà íè÷åãî íå äåëàåò, à ïðîñòî ëåæèò íà äèâàíå è ÷òî-òî
ïèøåò¿ (Â.Í. ëþáèë ðàññêàçûâàòü ýòó èñòîðèþ).
110Ïðàâäà, â êà÷åñòâå èçîáðàæåíèß êîíòàêòà áûëà âûáðàíà àíèìàöèîííàß gif-
êàðòèíêà, íà êîòîðîé ñõåìàòè÷åñêè áûë èçîáðàæåí ïðîãðàììèñò, â îò÷àßíèè
áüþùèéñß ãîëîâîé î êëàâèàòóðó (ìíå òîãäà êàçàëîñü, ÷òî ýòà êàðòèíêà âïîëíå
îòðàæàåò ïðîöåññ íàó÷íîé ðàáîòû).
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Slip
Äèàëîã È.Ë.Âàñèëüåâà ñ Â.Â.Êóðñîâûì:
 Âîò ó ìåíß ñòóäåíò èç Òóðêìåíèè ïîßâèëñß ïåðâûé ðàç â
íîßáðå è ñïðîñèë, ÷òî òàêîå slip. Íå ïîíßë, ïðîøó íàïèñàòü  ïèøåò
ñóïðåìóì. . . ×òî ñ íèì äåëàòü?
 ×òî äåëàòü, ÷òî äåëàòü? Îò÷èñëßòü áóäåì  ïóñòü slipàåò ñ
ôàêóëüòåòà!
 Ýòî ïîíßòíî, íî  ïîßâèòüñß íà òðåòèé ìåñßö ïîñëå íà÷àëà
ñåìåñòðà. . .
 Íó òàê Òóðêìåíèß äàëåêî. . . ìîæåò, ïåøêîì øåë. . .
P.S. ðóêîïèñíûé òåðìèí sup ïîõîæ íà slip.
Ïðî Çàéöà è Ìåäâåäß
Ïåðåä ñåññèåé ñòóäåíòû ñïðîñèëè, êàê ìîæíî ïîâûñèòü ðåéòèí-
ãîâûå áàëëû. Ïîøóòèë, ÷òî ïîâûøó âñåì îöåíêó íà îäèí áàëë, åñëè
ïðèâåäóò íà çà÷åò æèâîãî ìåäâåäß. Äàëåå äèàëîã ñ Å.Â.Ãóáêèíîé:
 Íó òàê ïóñòü Ìåäâåäåâà ïðèâåäóò. Ó íàñ ïðåïîäàâàòåëü áûëà
ñ ôàìèëèåé Çàßö. . .
 Íå ïîéäåò  ôàìèëèß íå ñîâñåì òàêàß.
 Ïôôô!!! Ðàçâå ïðîáëåìà íàéòè ÷åëîâåêà ñ ôàìèëèåé Ìåä-
âåäü è ïîïðîñèòü ïðèäòè ñ ïàñïîðòîì? Ìåäâåäü  Ìåäâåäü, æèâîé
 æèâîé. . . Àêêóðàòíåå áóäü ñî ñëîâàìè  îáåùàíèå ñäåðæàòü ïðè-
äåòñß!
Èíòåãðàëû è èíòåðâàëû
Èç ðàññêàçîâ È.Ë.Âàñèëüåâà. Ñòóäåíò ðåøàåò çàäà÷ó ¾Íàéòè
ñóììó êîðíåé óðàâíåíèß íà èíòåðâàëå (a, b)¿. Íåäîëãî äóìàß, ñòó-
äåíò áåðåò ëåâóþ ÷àñòü óðàâíåíèß è íà÷èíàåò èíòåãðèðîâàòü åå ïî
îòðåçêó [a, b]. Íà âîïðîñ, ñ êàêîé öåëüþ îí ýòî äåëàåò, ñòóäåíò îò-
âå÷àåò: ¾Íó êàê æå? Â çàäàíèè âåäü ñêàçàíî íàéòè ñóììó êîðíåé
íà ÈÍÒÅÃÐÀËÅ!¿
Âèíî è ÷àé
ß.Â.Ðàäûíî, ðàçëèâàß âèíî ïî êàêîìó-òî ïîâîäó, ïîøóòèë:




Ïåðåñäà÷à çà÷åòà ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó ó çàî÷íèêîâ. Â
áèëåòå íåñêîëüêî çàäà÷, îäíà èç êîòîðûõ ¾Íàéòè äèôôåðåíöèàë
âòîðîãî ïîðßäêà ôóíêöèè z = f(x, y)¿.
Â îäíîé èç ïðîâåðßåìûõ ðàáîò îêàçàëàñü ðåøåíà òîëüêî ýòà çà-
äà÷à. Íàñòîðîæèëî, îäíàêî, ÷òî ðåøåíèå ïðåäñòàâëßëî ñîáîé ÷åòû-
ðå ëèñòà óáîðèñòîãî òåêñòà. Íà÷èíàþ âíèêàòü. Ðåøåíèå ïðåäâàðßåò
çàãîëîâîê ¾Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèß âòîðîãî ïîðßäêà¿, ïî-
ñëå ÷åãî ñëåäóåò àêêóðàòíî ïåðåïèñàííûé ïàðàãðàô èç ó÷åáíèêà
ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèßì.
Ïî÷òè êàê ó Ïèôàãîðà
Â 2003-ì ãîäó Â.Ã.Êðîòîâ ïî÷òè ñåðüåçíî ïðåäëàãàë ïîâåñèòü
ïåðåä âõîäîì íà êàôåäðó, ãäå ó íàñ ïðîõîäèë ñåìèíàð, òàáëè÷êó:
¾ÄÀ ÍÅ ÂÎÉÄÅÒ ÑÞÄÀ ÍÅ ÇÍÀÞÙÈÉ ÌÀÊÑÈÌÀËÜ-
ÍÓÞ ÔÓÍÊÖÈÞ111¿.
Ìîòèâàöèß
Ê.Â.Ëûêîâ: ¾Íåäàâíî ïðî÷èòàë îáúßâëåíèå â ãàçåòå: ÎÎÎ ÈÍ-
ÒÅÃÐÀË òðåáóþòñß àâòîìîéùèêè. Âûðåçàë, îòêñåðèë, è ðàçäàþ
äâîå÷íèêàì¿.
Ïðîäîëüíûå ïîëîñêè áóðóíäóêîâ
Ñèæó íà êàôåäðå. Çàõîäèò À.À.Âîðîøèëîâ â ïîëîñàòîì ñâèòåðå.
Äèàëîã:
 Òû ÷åãî òàêîé ïîëîñàòûé? Â áóðóíäóêà èãðàåøü?
 Íåò, ó áóðóíäóêîâ ïîëîñêè ïðîäîëüíûå, à ó ìåíß ïîïåðå÷íûå
 ýòî ìû òîëüêî ÷òî ïîëîñû íà ÒÔÊÏ îòîáðàæàëè. . .
 Ïîíßòíî, àëëåðãèß ïîøëà. Áûâàåò.
111Èìåëàñü â âèäó ìàêñèìàëüíàß ôóíêöèß ÕàðäèËèòëâóäà. Â òî âðåìß îíà
áûëà îñíîâíûì îáúåêòîì äëß èçó÷åíèß äëß âñåõ ó÷åíèêîâ Â.Ã. Ëè÷íî ß òî-
ãäà ïîäóìàë, ÷òî òàêàß íàäïèñü ýêâèâàëåíòíà ¾ÎÑÒÀÂÜ ÍÀÄÅÆÄÓ, ÂÑßÊ




Íà ïðåññêîíôåðåíöèè äíåé ÌÌÔ â 2003 ãîäó ñòóäåíòû çàäàëè
À.Â.Ëåáåäåâó âîïðîñ:
 À ïî÷åìó ó âàñ íåò ïèâà? (òîãäà ïèòü ïèâî â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ áûëî ìîæíî è ñòóäåíòû ïèëè ïèâî âî âðåìß ïðåññ-
êîíôåðåíöèè)
À.Â. çàäóìàëñß è ñïðîñèë:
 ÄÀ, à ïî÷åìó ó íàñ íåò ïèâà?
. . . ïèâî íà ñòîë åìó ïîñòàâèëè ñåêóíä ÷åðåç 30.
Ñëàáàß ïóáëèêàöèß
Îäèí ìàòåìàòèê íàïèñàë ñòàòüþ è ïîêàçàë åå ß.Â.Ðàäûíî. Îò-
çûâ áûë íå îäîáðèòåëüíûé, îäíàêî àâòîð âñå æå ïîñëàë ñòàòüþ â
æóðíàë, ãäå îíà áûëà ïðèíßòà ðåäêîëëåãèåé è îïóáëèêîâàíà. Òî-
ãäà ìàòåìàòèê îïßòü ïðèøåë ê ß.Â. è ïîêàçàë, ÷òî ñòàòüþ âñå-òàêè
íàïå÷àòàëè. Êîììåíòàðèé áûë òàêîé:
 Íàïå÷àòàë? Íó ìîëîäåö. À òåïåðü óáåðè åå èç ñïèñêîâ ñâîèõ
ïóáëèêàöèé è íèêîìó íå ïîêàçûâàé  íå ïîçîðüñß!
Ãðîìêîå çàßâëåíèå
Áàéêà îò È.Ë.Âàñèëüåâà. ÑÑÑÐ, ñîöîáßçàòåëüñòâà. Âñå ñòóäåí-
òû ïèøóò ñòàíäàðòíûå ôðàçû: ¾ñäàì ñåññèþ íà ïðåäåëå ñïîñîáíî-
ñòåé¿, ¾ïîääåðæó óñïåâàåìîñòü â ñèëó âîçìîæíîñòåé¿ è ò.ä. À È.Ë.
íàïèñàë â îôèöèàëüíûõ áóìàãàõ: ¾ÑÄÀÌ ÂÑÅ ÍÀ ÏßÒÜ!¿
Èòàê, âîåííàß êàôåäðà ÌÌÔ ÁÃÓ, ó È.Ë. â ñåìåñòðå äâå äâîéêè
ïîäðßä è áîëüøå íèêàêèõ îöåíîê (òàê ñëîæèëèñü îáñòîßòåëüñòâà).
À èòîãîâàß îöåíêà çà ñåìåñòð  ÏßÒÜ, èáî ñîöîáßçàòåëüñòâà íàäî
âûïîëíßòü è ïàðòèþ ïîäâåñòè íåëüçß. Ïîëüçîâàëñß È.Ë. ýòîé ñõå-
ìîé åùå ãäå áû òî íè áûëî íå èçâåñòíî, íî î÷åâèäíî îäíî  ãîñïëàí
è ñîöîáßçàòåëüñòâà áûëè ëàçåéêîé â ñèñòåìå.
Ñîêðàùàíèå
ÇÀÑÐÀÍÎ  ÇÀÑëóæåííûé ÐÀáîòíèê Íàðîäíîãî Îáðàçîâàíèß.
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Ñàìîèçìåíßþùàßñß ïîäïèñü àêàäåìèêà Ìîíàõîâà
Â.Í.Ìîíàõîâ íå ëþáèë õîäèòü â óíèâåðñèòåò è ïîßâëßëñß òàì
ðåäêî. Ïîýòîìó âñå âîïðîñû, ñâßçàííûå ñ ðóêîâîäñòâîì êàôåäðîé
òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè ÍÃÓ (à îí áûë åå çàâåäóþùèì), Â.Í. ðå-
øàë ïî òåëåôîíó.
Îí ðàçðåøàë ó÷åíîìó ñåêðåòàðþ êàôåäðû ïîääåëûâàòü ñâîþ
ïîäïèñü è ðàñïèñûâàòüñß çà íåãî (êîíå÷íî, áåç ñîãëàñîâàíèß ñ Â.Í.
ðàñïèñûâàòüñß çà àêàäåìèêà íèêòî áû íå ðåøèëñß).
È âîò îäíàæäû, êîãäà ó Â.Í. â î÷åðåäíîé ðàç ñìåíèëñß ó÷å-
íûé ñåêðåòàðü êàôåäðû, â îòäåëå êàäðîâ ñêàçàëè: ¾Íó âîò, îïßòü ó
Ìîíàõîâà ïîäïèñü ïîìåíßåòñß!¿
Áåñåäà î âðåäå êóðåíèß
Ï.Ï.Çàáðåéêî ðàññêàçàë ìíå (îò÷àñòè ñ âîñïèòàòåëüíûìè öåëß-
ìè) î òîì, êàê îí ïðîâîäèë ñî ñâîèì ñûíîì áåñåäó î âðåäå êóðåíèß.
Ï.Ï.: ¾Íî âåäü êóðèòü  ýòî íå òîëüêî âðåäíî, ýòî åùå è íååñòå-
ñòâåííî. . . . Âîò ïîñìîòðè, âîò ñîáàêè, íàïðèìåð,  î÷åíü óìíûå ñó-
ùåñòâà! Îíè êóðèòü íå áóäóò. . . . Íó âîò ñêàæè, òû õîòü ðàç âèäåë,
÷òîáû ñîáàêà êóðèëà?¿
Ñûí: ¾Ëàäíî, íî ñêàæè: à òû õîòü ðàç âèäåë, ÷òîáû ñîáàêà ìà-
òåìàòèêîé çàíèìàëàñü?¿
Òåîðèß è ïðàêòèêà
Íà ñåìèíàðå ó Ý.È.Çâåðîâè÷à áûëà ïðåäñòàâëåíà êàíäèäàòñêàß
äèññåðòàöèß ïî ïåäàãîãè÷åñêèì íàóêàì. Òåìà áûëà ñâßçàíà ñ ïðå-
ïîäàâàíèåì ìàòåìàòèêè ó ôàðìàöåâòîâ, è â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷ ðàññìàòðèâàëàñü çàäà÷à ââåäåíèß ïðåïàðàòà â îðãà-
íèçì. Äèñêóññèþ ó ìàòåìàòèêîâ âûçâàë ïðàêòè÷åñêèé âîïðîñ, çà-
äàííûé È.Ë.Âàñèëüåâûì: ïîçâîëßåò ëè äàííàß ìîäåëü ðàññ÷èòàòü
êîëè÷åñòâî ñïèðòíîãî, êîòîðîå ìîæíî âûïèòü, ÷òîáû íå ïðåâûñèòü
äîïóñòèìûõ ïðîìèëåé.
Âå÷åðíèé íàðßä
Í.Í.Òðåòüßêîâà: âå÷åðíèé íàðßä  ýòî òàêîå ïðîñòåíüêîå ïëà-
òüèöå äëß çàíßòèé ñ âå÷åðíèêàìè.
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Íîóõàó
Ïðèñëàëè. Öèòèðóþ ìàêñèìàëüíî áëèçêî ê îðèãèíàëó:
¾Âîðîíåæ, 1991 ãîä, êîíôåðåíöèß ïî òåîðèè ôóíêöèé. Ïèòåð-
ñêèé ìàòåìàòèê ñäåëàë ñèëüíûé äîêëàä. Íà áàíêåòå îò ïåðåïîëíßâ-
øèõ åãî ÷óâñòâ îí îòïðàâèëñß ÷îêàòüñß ñ ¾ãåíåðàëàìè¿, êîòîðûå
ñèäåëè îò íåãî íà ïîðßäî÷íîì ðàññòîßíèè. À ÷òîáû ïîðåæå áåãàòü
íàëèâàòü, îí ïðèäóìàë íîóõàó  áðàòü ñðàçó ïî äâå ðþìêè (òî÷-
íåå, ýòî áûëè ñòàêàíû  âðåìåíà òîãäà ñòîßëè ñóðîâûå). È âîò òàê,
ñ äâóìß ïîëñòàêàíàìè âîäêè íàïåðåâåñ, îí ñäåëàë íåñêîëüêî õîäîê
îò ñâîåãî ñòîëà ê ¾ãåíåðàëüñêèì¿. Ïðè ýòîì ñîäåðæèìîå îáîèõ ñòà-
êàíîâ åìó ïðèõîäèëîñü âûïèâàòü ïðàêòè÷åñêè ¾äóïëåòîì¿.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî êîíåö èñòîðèè áûë ñêîð è ïå÷àëåí. Â öåíòðå
çàëà áûëà áîëüøàß êâàäðàòíàß êîëîííà. Âîò îíà è ñòàëà â òîò âå÷åð
ïîñëåäíèì ïðèáåæèùåì ïèòåðñêîãî ìàòåìàòèêà. Â ñàìûé ðàçãàð
îôèöèàëüíîé ÷àñòè, êîãäà åùå ïðîèçíîñèëèñü ðå÷è, âñå óâèäåëè,
êàê îí ñòîèò, ïðèñëîíèâøèñü ñïèíîé ê êîëîííå, à çàòåì ìåäëåííî
ñïîëçàåò íà ïîë.
Ìîðàëü ýòîé èñòîðèè äîâîëüíî áàíàëüíà  íå âñåãäà íîâûå èçîá-
ðåòåíèß íåñóò íàì áëàãî¿.
1, 5× 109
Èñòîðèß îò Å.Â.Èãíàòüåâîé. Ïàðû ïî îáùåìó êóðñó âûñøåé ìà-
òåìàòèêè. Áîëüøîé ïðîöåíò ñòóäåíòîâêèòàéöåâ. Çàïîìíèòü ñðàçó
ìíîãî íîâûõ (äàæå ñëàâßíñêèõ) ëèö äîâîëüíî ñëîæíî, à òóò êèòàé-
öû! Åùå ôàìèëèè ïðî÷åñòü íóæíî ïî âîçìîæíîñòè ïðàâèëüíî. Å.Â.
îòìå÷àëà èõ òàê  ñíà÷àëà ñïðàøèâàëà îáùåå ÷èñëî ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ êèòàéöåâ, à ïîòîì ïðîñèëà êîãî-òî èç íèõ îòìåòèòü, êîãî íå
áûëî.
È îäíàæäû â îòâåò íà åæåäíåâíûé âîïðîñ ¾Ñêîëüêî âàñ?¿ (åñòå-
ñòâåííî, ÷òî èìåëîñü ââèäó: ñêîëüêî ñåãîäíß ïðèøëî íà ïàðó) ãîðäî
îòâåòèëè ¾Íàñ? Íàñ  ïîëòîðà ìèëëèàðäà!¿
Åìêî
Ïðîôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÀÍ ÐÁ, ïî ïîâîäó ñëàáîé äèñ-
ñåðòàöèè: ¾õèëûé äèññåð  åëå âûñ?ð!¿
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Ïåðåêëè÷êà ïî-ãðóçèíñêè
2009-é ãîä. Äåëàþ ïåðåêëè÷êó â îäíîé èç ãðóïï (ôàìèëèè óæå
íå ïîìíþ, èçìåíèë íà ñòàíäàðòíûå):
 Èâàíîâ?
 Åñòü! [ïîäíèìàåò ðóêó]
 Ïåòðîâ?
 Åñòü! [ïîäíèìàåò ðóêó]
 Ñèäîðîâ?
 Åñò! [ñ ãðóçèíñêèì àêöåíòîì ñ çàäíèõ ðßäîâ]
 ???
 Íýòó åãî. Êóøàåò, íàâåðíîå. . .
Ñâåðõó è ñíèçó





 Ýô îò òý ðàâíî. . .
 Îò ÷åãî?
 Îò òý (Òàíß).
Êîãäà çàïèñàëè óñëîâèå, ß íå óäåðæàëñß òî êîììåíòàðèß:
 Âîò òàê, Òàíß ñâåðõó; Òàíß ñíèçó. . .
Ãðààëü!
Ñåìèíàð íà êàôåäðå ó Â.Ã.Êðîòîâà. Äîêëàäûâàåò ðóêîâîäèòåëü
ñåìèíàðà Ý.È.Çâåðîâè÷. Êîãäà åìó çàäàëè âîïðîñ, íåïîíßòíûé ìî-







x = 2t; x = 0; x = 1













 Èíòåãðàë îò ïîëîæèòåëüíîé ôóíêöèè ïî îòðåçêó ðàâåí èíòå-
ãðàëó îò ýòîé æå ôóíêöèè ïî ïîëîâèíå îòðåçêà.
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Ýêâèäîìîèä
Èñòîðèß îò ß.Â.Ðàäûíî. Îäíîìó àñïèðàíòó áûëà ïîñòàâëåíà çà-
äà÷à  ïîñòðîèòü è èçó÷èòü ïðàâèëüíûé ìíîãîãðàííèê ñ îãðîì-
íûì ÷èñëîì ãðàíåé (ïîðßäêà íåñêîëüêèõ òûñß÷). Àñïèðàíò ìíîãî-
ãðàííèê ïîñòðîèë è íàçâàë åãî ¾ýêâèäîìîèä¿. Ïîòîì íàïèñàë ïðî
íåãî êíèãó, êîòîðàß çàêàí÷èâàëàñü ñëîâàìè: ¾Àíàëèòèê, áóäü âåðåí
ïðàâäå, èáî ýêâèäîìîèä ìñòèòåëåí. È îäíàæäû, õîëîäíîé îñåííåé
íî÷üþ, îí çàáåðåòñß ê òåáå â äóøó è ñúåñò åå îò òîñêè è ãðóñòè. . . ¿.
Çíà÷îê êî äíþ ÌåõÌàòà
Çíà÷îê êî äíþ ÌåõÌàòà ÌÃÓ  ïðîñòîé êðóæîê, íà áåëîì ôîíå
íàðèñîâàíû äâà êóðèíûõ ßéöà è íàäïèñü ñíèçó: ¾ÌåõÌàò. Êðó÷å
òîëüêî ßéöà¿.
Àëêîãîëüíàß àïïðîêñèìàöèß
Âñåì õîðîøî èçâåñòíî âûðàæåíèå: ¾ñêîëüêî áû áóòûëîê âîä-
êè Âû íè ñîáèðàëèñü êóïèòü, ÷òîáû ïîòîì íå áåãàòü, ñðàçó áåðèòå
ðîâíî â äâà ðàçà áîëüøå!¿
Â.Ã.Êðîòîâ âíåñ â ôîðìóëó íåáîëüøóþ ïîïðàâêó: ïóñòü n  êî-
ëè÷åñòâî áóòûëîê ñïèðòíîãî, êîòîðîå ïëàíèðóåòñß êóïèòü íà êàêîå-
ëèáî ìåðîïðèßòèå. Òîãäà, ¾÷òîáû ïîòîì íå áåãàòü¿, íåîáõîäèìî êó-
ïèòü (2n+ 1). Áîëåå òîãî, Â.Ã. âûäâèíóë ãèïîòåçó, ÷òî, íåñìîòðß íà
òî, ÷òî ôîðìóëà (2n+1) äàåò äîñòàòî÷íî õîðîøóþ àïïðîêñèìàöèþ,
ïðèãîäíóþ äëß ëþáûõ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé, èñòèííîå ñîîòíîøåíèå
âñå æå ñëîæíåå, íàïðèìåð:
[ en ], ãäå ñèìâîë [ · ] îáîçíà÷àåò öåëóþ ÷àñòü ÷èñëà.
Äâà çàìå÷àòåëüíûõ ñòóäåíòà
Ä.Î.Ïûòêî îòìå÷àë ïðèñóòñòâóþùèõ ìåòîäîì ëèñòèêà  êàæ-
äûé çàïèñûâàëñß ñàì  è ïîñëåäóþùåé ïåðåêëè÷êè. Â ñïèñêå ïî-
ñòîßííî ïîßâëßëèñü äâà çàìå÷àòåëüíûõ ñòóäåíòà: Òðàâêèí Áóðüßí
Áóðüßíîâè÷ è Ãàéêèí Øóðóï Øóðóïû÷.
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Óäâîåíèå øàðà
Òåîðåìà ÁàíàõàÒàðñêîãî îá ¾óäâîåíèè¿ øàðà óòâåðæäàåò, ÷òî
çàìêíóòûé øàð â R3 ðàäèóñà R ìîæíî ðàçðåçàòü íåêèì ¾õèòðûì¿
ñïîñîáîì òàê, ÷òî ïîòîì èç ïîëó÷åííûõ ¾êóñêîâ¿ ìîæíî ñîñòà-
âèòü øàð ðàäèóñà 2R, ïðè÷åì áåç ïóñòîò âíóòðè. Êîììåíòàðèé
ß.Â.Ðàäûíî:
 Åñòåñòâåííî, ñïîñîá ¾ðàçðåçêè¿ øàðà ßâíî â òåîðåìå íå ïðè-
âîäèòñß. Ïîòîìó êàê åñëè áû ß çíàë ýòîò ñïîñîá  ß áû âñþ ñòðàíó
îáîãàòèë. . . ×òî çíà÷èò êàê? Âçßòü øàð, íàìàçàòü åãî ìàñëîì, ðàç-
ðåçàòü, ñëîæèòü øàð âäâîå áîëüøåãî ðàäèóñà è ñîñêîáëèòü ìàñëî
 âñå, òåïåðü ìàñëà ñòàëî â äâà ðàçà áîëüøå!
P.S. ìíå êàæåòñß, ÷òî âìåñòî ìàñëà, ðàçìàçàííîãî ïî øàðó, ëó÷-
øå âçßòü øàð èç êàêîãî-íèáóäü äðàãìåòàëëà. Âî-ïåðâûõ âûãîäà î÷å-
âèäíåå, à âî-âòîðûõ ß òîãäà ïîäóìàë: ¾à âäðóã íàìàçàííàß ìàñëîì
ïîâåðõíîñòü ïîñëå ñáîðêè áîëüøîãî øàðà îêàæåòñß âíóòðè  ìû
âåäü íå çíàåì ñïîñîá ¾ðàçðåçêè¿.
Íåçà÷åòíàß îöåíêà
Êîãäà ìèíèìàëüíîé çà÷åòíîé îöåíêîé âìåñòî òðåõ áàëëîâ ñòà-
ëà ÷åòâåðêà, äâîå÷íèêè âîçìóùàëèñü112: ¾Äà êàê æå òàê?! ß âñþ
æèçíü òîëüêî íà òðîéêè è ó÷èëñß, à òóò âäðóã  íåçà÷åòíàß îöåí-
êà!¿
Ïîèãðàåì â ñíåæêè?
Ïðàêòèêà ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó (2011), çà îêíîì ïàäàåò
ñëåãêà íåîæèäàííûé äëß ìàðòà ñíåã. Äèàëîã ñî ñòóäåíòàìè:
 Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, à Âû ñ íàìè â ñíåæêè èãðàòü ïîéäå-
òå?
 Äà, íî òîëüêî ïîñëå çà÷åòà. Åñëè â ìàå åùå ñíåã áóäåò. . .
 Íå âîïðîñ, ìû ñåé÷àñ ñíåæêàìè çàïàñåìñß è ñîõðàíèì èõ â
õîëîäèëüíèêå. Âîò ëè÷íî äëß Âàñ  õîòü äî ñàìîãî ëåòà ñîõðàíèì!
Çàíàâåñ.
112Ìåíß áîëüøå ðàññòðîèëî òî, ÷òî âîñüìåðêà ïåðåñòàëà áûòü îöåíêîé íà êðàñ-




Î.À.×óïðèãèí ðàñêðèòèêîâàë ôðàçó èç ââåäåíèß ê êíèãå, íàä
êîòîðîé ðàáîòàëà êàôåäðà ÂÌèÌÔ. Ôðàçà áûëà òàêîé: ¾ôîðìóëà
Òåéëîðà èñïîëüçóåòñß ïðè ïðèáëèæåííîì âû÷èñëåíèè ïðåäåëîâ¿.












Êîãäà ïðåïîäàâàòåëè ïðîèãðûâàþò ñòóäåíòàì
Ðàäèîôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò (2012). Íà áîëüøîì ïåðåðûâå íàøà
êîìàíäà èç òðåõ ïðåïîäàâàòåëåé ïðîèãðàëà êîìàíäå ñòóäåíòîâ â
îðãàíèçîâàííóþ ñòóäàêòèâîì èãðó ¾100 ê 1¿ ñî ñ÷åòîì 282 : 80.
 Íè÷åãî, íà ñåññèè îòûãðàåìñß!  ðåçþìèðîâàë ïîðàæåíèå ß.
Íîóòáóê â çàïîå
Â.Ã.Êðîòîâ óñòàíàâëèâàåò ÏÎ íà ÷óæîé íîóòáóê (2011). Â ïðî-
öåññå óñòàíîâêè ñèñòåìà îñíîâàòåëüíî ¾çàâèñàåò¿. Â.Ã. ïîíàæèìàë
êíîïî÷êè è, ïîêàçûâàß ïàëüöåì íà ýêðàí, ñïðîñèë ó õîçßéêè íîóò-
áóêà:
 Ñëóøàé, à êàê îí ó òåáß îáû÷íî èç çàïîß-òî âûõîäèò?
Ñóáîðäèíàöèß
Ñåìèíàð ó ß.Â.Ðàäûíî. Î.Ë.ßáëîíñêèé ïðîñìàòðèâàåò ìàòåðè-
àëû ïåðåä ñâîèì âûñòóïëåíèåì, à ß.Â. ñòèðàåò ñ äîñêè. Âäðóã ß.Â.
îñòàíàâëèâàåòñß è äîâîëüíî ãðîçíî ãîâîðèò:
 Ñëóøàé, Îëåã, äà òû ñîâñåì îáíàãëåë!!! È ÷àñòî òû âèäåë ÷òîá
÷ëåíêîððåñïîíäåíòû äîöåíòàì äîñêè âûòèðàëè?
Î.Ë. íå ðàñòåðßëñß è ñ ñàìûì íåâèííûì âèäîì ïðîèçíåñ äîñëîâ-
íî ñëåäóþùåå:
 È ïðàâäà íå ÷àñòî. . . ìîæåò, ñôîòîãðàôèðîâàòü? Äëß èñòî-
ðèè. . . ïîêà âîçìîæíîñòü åñòü. . .
ß.Â. óëûáíóëñß è ñòåð îñòàòêè çàïèñåé ñ äîñêè.




Êîãäà ß áûë ìàëåíüêèé, ïàïà øóòèë: ¾Âåäè ñåáß õîðîøî, à òî
ñêàæó òâîåìó äåäó, à îí ðàññåðäèòñß è êà-à-àê äàñò òåáå òðîéíûì
èíòåãðàëîì ïî ãîëîâå!¿
Ãåïàòîïðîòåêòîð
Áàíêåò ïî ïîâîäó çàêðûòèß 14-é Ñàðàòîâñêîé çèìíåé øêîëû
(2008). Íà ñòîëàõ êóâøèíû ñ ñîêîì. Íà êóâøèíàõ íàäïèñü: ¾ÃÅ-
ÏÀÒÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐ¿.
Âûïóñêíèê ïîä êîíâîåì
Èñòîðèß îò Å.Â.Ãóáêèíîé. Îäíàæäû ïåðåä çàùèòîé äèïëîìîâ
îäèí èç âûïóñêíèêîâ ÃîðíîÀëòàéñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ÷òî-òî íà-
òâîðèë è âî âðåìß çàùèòû íàõîäèëñß ïîä ñëåäñòâèåì. Â èòîãå îí
ïîïàë â òþðüìó è íà ñëåäóþùèé ãîä íà çàùèòó è âðó÷åíèå äè-
ïëîìà åãî ïðèâåç êîíâîé. Ïîñëå çàùèòû äîâîëüíîãî âûïóñêíèêà
ñ äèïëîìîì òîò æå êîíâîé óâåç îáðàòíî â òþðüìó  äîñèæèâàòü
îñòàâøèåñß òðè ãîäà.
Àëëåðãèß íà ÌàòÀíàëèç
2010 ãîä. Â ñåðåäèíå ñåìåñòðà ß ïîøóòèë, ÷òî ñâîáîäíîå ïîñå-
ùåíèå ïðàêòèêè âîçìîæíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè àëëåðãèè íà ìàòå-
ìàòè÷åñêèé àíàëèç, ÷òî äîëæíî áûòü ïîäòâåðæäåíî ìåäèöèíñêîé
ñïðàâêîé.
Â êîíöå ñåìåñòðà îäèí èç ñòóäåíòîâ ïðèíåñ êîíñóëüòàòèâíîå çà-
êëþ÷åíèå ÓÇ ¾ÐÄÌÎ¿ êàáèíåòà ïëàíèðîâàíèß ñåìüè îò 18 ìàß
2010 ã. ñ äèàãíîçîì114: àëëåðãîèäíàß ðåàêöèß çàìåäëåííîãî òåêà ñ
óãðîæàþùèì äëß ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè ñîñòîßíèåì, âûçâàííàß
íàðóøåíèßìè â íàäïî÷å÷íèêîâîé ñèñòåìå íà ôîíå ðåãóëßðíûõ ïå-
ðåãðóçîê íåîêîðòåêñà ïîä âîçäåéñòâèåì ñëîæíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
äèñöèïëèí.
114Ñïðàâêà è ïå÷àòü âðà÷à áûëè íàñòîßùèå. Îáùåå âïå÷àòëåíèå ïîðòèëà ëèøü
íàäïèñü â êîíöå áëàíêà  ¾çàêëþ÷åíèå ßâëßåòñß äîêóìåíòîì òîëüêî äëß ëå÷à-
ùåãî âðà÷à, íàïðàâèâøåãî áîëüíîãî¿.
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Ïîëßðíàß ëèñà
Â 2009 ãîäó ß âåë ïðàêòèêó çà Í.È.Èëüèíêîâîé. Êîãäà ñòóäåíòû
ìåíß ñïðîñèëè, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ýêçàìåí, ß îòâåòèë:
 Ïîëüçîâàòüñß êîíñïåêòàìè áóäåò íåëüçß, ìîáèëüíûå òåëåôî-
íû çàïðåùåíû è ïðèðàâíèâàþòñß ê øïàðãàëêàì. ß ïðèäó íà ýêçà-
ìåí è áóäó æåñòêî ñëåäèòü, ÷òîáû âû íå ñïèñûâàëè. È âîîáùå, íà
ýêçàìåí ê âàì ïðèäåò ïîëßðíàß ëèñà.
Øóòêó ïðî ïîëßðíóþ ëèñó îöåíèëè, íî íå ñðàçó. Íà ñëåäóþùèé
äåíü êî ìíå ïîäîøåë ñòóäåíò è ñêàçàë:
 À Âû øóòíèê, Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷! ß â÷åðà â google ïî-
ñìîòðåë, êòî òàêàß ïîëßðíàß ëèñà115  ÷óòü ñî ñòóëà íå óïàë îò
ñìåõà.
Ìíîæèòåëü ept
2009-é ãîä. Ïðàêòèêà ïî ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêå. Â óðàâíåíèßõ
ïîñòîßííî âñòðå÷àåòñß ìíîæèòåëü ept, ïðî êîòîðûé ñòóäåíòû õðîíè-
÷åñêè çàáûâàþò. Õîòåëîñü â öåëßõ çàïîìèíàíèß ñêàçàòü ¾Âû îïßòü
ÏÒ çàáûëè¿. Äóìàþ, ýòî ïîìîãëî áû  òàêèå âåùè îáû÷íî õîðîøî
îòïå÷àòûâàþòñß â ïàìßòè. Íî ß ðåøèë íå õóëèãàíèòü.
Ôóðü¼âûå ðßäû
Ïðîôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÀÍ ÐÁ: ¾Òàê, à âîò ðßäû Ôó-
ðüå. . . Êñòàòè, ôèçèêè ÷àñòî íàçûâàþò èõ ¾ôóðü¼âûìè ðßäàìè¿.
×åé æå ýòî êîðåíü?
Èñòîðèß îò ß.Â.Ðàäûíî. Ãîñýêçàìåí óæå ïîäõîäèò ê êîíöó, ñòó-
äåíò ÷òî-òî îòâå÷àåò. Ñêó÷íî. . . È âäðóã êîìèññèß ñëûøèò òàêóþ
ôðàçó: ¾ëþáîå óðàâíåíèå èìååò êîðåíü¿. Ñòàëî èíòåðåñíî, ëþäè
îæèâèëèñü è ñïðîñèëè, ìîæåò ëè ñòóäåíò ýòî äîêàçàòü. Ñòóäåíò
óâåðåííî îòâåòèë: ¾Êîíå÷íî! Äîêàæåì îò ïðîòèâíîãî. Ïóñòü êîðåíü
åñòü, à óðàâíåíèß íåò. Ñïðàøèâàåòñß: à ÷åé æå ýòî êîðåíü?¿
P.S. ïîñòàâèòü äâà áàëëà íå ïîäíßëàñü ðóêà  ñòóäåíòà îòïóñòè-
ëè ñ ïî÷åòíîé òðîéêîé.
115Ïîëßðíàß ëèñà ýòî ïåñåö.
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Ñïåöèàëèñòû âîñüìèäåñßòîãî óðîâíß
Â ëþáîé ïðîôåññèè åñòü ìåñòî òâîð÷åñòâó è ñàìîñîâåðøåíñòâó:
i) Ê.Â.Çàáåëëî ðàññêàçûâàë êàê-òî, ÷òî ó åãî îòöà áûë çíàêî-
ìûé ñòðîèòåëü, êîòîðûé ìîã êîâøîì ýêñêàâàòîðà çàêðûòü îòêðû-
òûé ñïè÷å÷íûé êîðîáîê, ïîñòàâëåííûé âåðòèêàëüíî. Êîðîáîê îñòà-
âàëñß öåë.
ii) Âàòèêàí èñêàë õóäîæíèêà, êîòîðûé ìîã áû ðàñïèñàòü ñâîä
Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû. Ïðåòåíäåíòàì áûëî ïðåäëîæåíî ïðèñëàòü
ëó÷øèå ñâîè ðàáîòû. Ïî îäíîé èç ëåãåíä, Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàð-
ðîòè ïðèñëàë ïî÷òè èäåàëüíûé êðóã, íàðèñîâàííûé ¾îò ðóêè¿. Âà-
òèêàí âûáðàë Ìèêåëàíäæåëî.
iii) Â.Ã.Êðîòîâ ñëûøàë ïðî îäíîãî èíæåíåðà, êîòîðûé ïî âíåø-
íåìó âèäó ãðàôèêà ôóíêöèè ñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé äîëåé âåðîßò-
íîñòè ìîã îïðåäåëèòü, â êàêîé òî÷êå ó ôóíêöèè åñòü ïåðâûå äâå,
íî íå ñóùåñòâóåò òðåòåé ïðîèçâîäíîé. Ïðîêîììåíòèðîâàë Â.Ã. ýòó
èñòîðèþ òàê: ¾òî÷êè, â êîòîðûõ ó ôóíêöèè íå ñóùåñòâóåò ïåðâîé
ïðîèçâîäíîé âèäßò âñå èëè ïî÷òè âñå, à òû ïîïðîáóé, Ìèøà, íàéòè
íà ãðàôèêå òî÷êè, ãäå íåò õîòß áû âòîðîé ïðîèçâîäíîé¿.
iv) Àíåêäîò. Ñòåïåíè ìàñòåðñòâà: íà÷àëüíûé óðîâåíü  êàíäè-
äàòñêàß, ñðåäíèé óðîâåíü  äîêòîðñêàß, ïðîäâèíóòûé óðîâåíü 
êàíäèäàòñêàß àñïèðàíòà.
Êàíäèäàò ìåõàíè÷åñêèõ íàóê
Èñòîðèß îò Â.Ã.Êðîòîâà. ÑÑÑÐ, ìåæäóíàðîäíàß êîíôåðåíöèß.
À ðàç ìåæäóíàðîäíàß, òî äîëæåí áûòü íàáëþäàòåëü ¾ñâåðõó¿. Âû-
÷èñëèëè åãî áûñòðî  îí ïðåäñòàâèëñß êàíäèäàòîì ÌÅÕÀÍÈ×Å-
ÑÊÈÕ íàóê.
Ïðîñòî ïðèíàäëåæèò
Ðàññêàçàëà È.À.Èâàíèøêî. Äîêëàä íà îäíîé èç çèìíèõ ñàðàòîâ-
ñêèõ øêîë. Ó äîñêè ñî ñëàéäàìè ìîëîäàß ñèìïàòè÷íàß äåâóøêà. Íà
îäíîì èç ñëàéäîâ íåäîïèñàííàß ôîðìóëà: x ∈.
Äåâóøêå çàäàþò åñòåñòâåííûé âîïðîñ (ïîêàçûâàß íà ñëàéä):
 Ñêàæèòå, à ÷åìó ïðèíàäëåæèò èêñ?
Îíà äóìàåò, ìîðãàåò è ðàñòåðßííî òàê ãîâîðèò ìèëî óëûáàßñü:
 Èêñ? Íóóóó. . . . Âû çíàåòå, èêñ ïðîñòî ïðèíàäëåæèò!
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Âðåìß â ðàäèàíàõ
Ðàññêàçàëà Å.Â.Ãóáêèíà. Íà îäíîé èç êàôåäð âûñøåé ìàòåìà-
òèêè ÃîðíîÀëòàéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âèñßò ÷àñû,
íà öèôåðáëàòå êîòîðûõ âðåìß ñóòîê èçìåðßåòñß â ðàäèàíàõ. Íèæå
âèñèò ôîðìóëà ïåðåâîäà èç ðàäèàí â ÷àñû è ìèíóòû.
Ýôåìåðíûå íåèçìåðèìûå ôóíêöèè
Ðàññêàçàë Â.Ã.Êðîòîâ. Ýêçàìåí. Ñòóäåíòà ïðîñßò ïðèâåñòè ïðè-
ìåð íåèçìåðèìîé ôóíêöèè, îí òóò æå ÷òî-òî âñïîìèíàåò, õèòðî ùó-
ðèòñß è, ðàäóßñü òîìó, ÷òî åãî íå óäàëîñü ¾ñëîâèòü¿, óâåðåííî âû-
äàåò: ¾Ëþáàß ôóíêöèß èçìåðèìà!¿
Íà âîïðîñ ¾à ïî÷åìó ñîáñòâåííî?¿ îí äåëàåò áîëüøèå êðóãëûå
ãëàçà è ãîâîðèò:
 Íó êàê æå? ß êàê ñåé÷àñ ïîìíþ  Âû æå ñàìè íà ëåêöèè
ãîâîðèëè: êàêóþ ôóíêöèþ íè íàïèøè, îíà áóäåò èçìåðèìîé!
Îòíîñèòåëüíîñòü ðàññòîßíèß
Êîíôåðåíöèß â Êàçàíè (2007). Â.Ì.Ìèêëþêîâ â íåîôèöèàëüíîé
îáñòàíîâêå òàê îáúßñíßë îòíîñèòåëüíîñòü ðàññòîßíèß:
 Íåëüçß íå ñîãëàñèòüñß ñ òåì, ÷òî ðàññòîßíèå îò óíèâåðñèòå-
òà äî áàðà âñåãäà êîðî÷å ðàññòîßíèß îò òîãî æå áàðà äî òîãî æå
óíèâåðñèòåòà. . .
Ñëåïîé ñòóäåíò
Èñòîðèß îò Ê.Â.Ëûêîâà116. Ó Ê.Â. ïèñàë òî ëè êóðñîâóþ, òî ëè
äèïëîìíóþ ðàáîòó ñëåïîé (!!!), íî íåñìîòðß íà ýòî î÷åíü æèçíåðà-
äîñòíûé ñòóäåíò. È âîò îäíàæäû â âûõîäíûå ýòîò ñòóäåíò ïîßâëß-
åòñß íà êàôåäðå. Äèàëîã:
Ê.Â. [óäèâëåííî]: Êàê òû ñþäà ïðîøåë, îõðàíà æå âðîäå ñåãîäíß
íå ïóñêàåò?
Ñòóäåíò [äîâîëüíî óëûáàßñü]: À ß èì ñêàçàë, ÷òî èäó â áèáëèî-
òåêó.
116Ðîìàí Óçáåêîâ, êîëëåãà Ê.Â. ïî êàôåäðå, óâåðßë, ÷òî ¾èñòîðèß äåéñòâè-
òåëüíî èìåëà ìåñòî áûòü¿.
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ÃÇ è ÊÏÇ
Êîãäà-òî íà çèìíåé øêîëå ïî òåîðèè ôóíêöèè â Ñàðàòîâå àñïè-
ðàíòû èç ÌÃÓ ðàññêàçàëè ìíå ñëåäóþùóþ èñòîðèþ. Ðåáßòà ñäàëè
ýêçàìåí è ïîøëè îòìå÷àòü åãî ñ ïèâîì íà óëèöå âîçëå ãëàâíîãî
çäàíèß (ÃÇ) ÌÃÓ. Ïðîõîäßùèé ìèìî ïàòðóëü çàèíòåðåñîâàëñß ðå-
áßòàìè (â òî âðåìß ïèâî íà óëèöå ïèòü íå çàïðåùàëîñü, íî òåì íå
ìåíåå). Äèàëîã ñ ìèëèöèîíåðàìè:
 Íå ðóãàéòå íàñ, ìû èç ÃÇ, ýêçàìåí ñäàëè âîò. . .
 Áûë â ÃÇ  áóäåøü â ÊÏÇ!!!
Chalk and talk
ß.Â.Ðàäûíî ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèß ñëàéäîâ íà ïðåäçàùèòàõ è
ñåìèíàðàõ. Åãî ìîòèâàöèß òàêîâà:
 Ïîíàïðèäóìûâàëè âñßêèõ ïðåçåíòàöèé, ñëàéäîâ. . .Ìåë è äîñ-
êà  âñå!!! Åùå Ïåòð I ãîâîðèë: ¾áîßðàì ðå÷ü áåç áóìàæêè äåðæàòü,
÷òîá äóðü êàæäîãî âèäíà áûëà!¿
P.S. îò çíàêîìîãî ïðåïîäàâàòåëß èç ÑØÀ ß óçíàë, ÷òî àìåðè-
êàíöû òàêîé ñòèëü ñ÷èòàþò ïðèçíàêîì ìàñòåðñòâà è íàçûâàåòñß îí
ó íèõ ¾chalk and talk¿ (äîñëîâíî ìåë è ðå÷ü).
Èíòåðâüþ ñ ß.Â.Ðàäûíî
Íåñêîëüêî öèòàò èç îïóáëèêîâàííîãî â èíòåðíåòå èíòåðâüþ ñ
ß.Â.Ðàäûíî:
Êàêîé ñìûñë ìîëîäåæè èäòè â ìàòåìàòèêè? Òàêîé ÷åëîâåê ñíà-
÷àëà èíòåðåñóåòñß ôèçèêîé, ìàòåìàòèêîé  äóìàåò ÷òî áóäåò âåëè-
êèì ó÷åíûì. . . À ïîòîì âèäèò, ÷òî íè÷åãî íå çàðàáîòàåò. (óáîðùèöà
â ãèïåðìàðêåòå ïîëó÷àåò áîëüøå, ÷åì ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà) •
Öåíà îäíîãî òàíêà ïîçâîëèò öåëûé ãîä ïëàòèòü çàðïëàòó âñåì ðîñ-
ñèéñêèì ìàòåìàòèêàì. • Çà÷åì â íàøåé ñòðàíå âîîáùå ïîîòêðûâàëè
ñòîëüêî óíèâåðñèòåòîâ? Áàðàíîâè÷ñêèé, Ïîëåññêèé, Ìîçûðñêèé 
è íè îäíîãî ïðîôåññîðà! • Êîãäà áóäóùèå ïðåïîäàâàòåëè ìàòåìà-
òèêè íàáðàëè 10 áàëëîâ èç 100 ïî ìàòåìàòèêå è ïîñòóïèëè  ýòî
óæàñ (ïðî ñòóäåíòîâ ïåäóíèâåðñèòåòà). • Êîãäà ìîè ñûíîâüß áûëè
ñòóäåíòàìè, ß èì ãîâîðèë: ¾Ó÷èòåñü, çàùèùàéòåñü. Íè ïðè êàêîé
âëàñòè ïðîôåññîð íå ïðîïàäåò¿.
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Sms-êà ïðèøëà
Êàôåäðà ÌÌÒÓ, ñåìèíàð. Âäðóã çà ñòåíîé íà÷èíàþò ÷òî-òî
ñâåðëèòü. Øóìèò ñòðàøíî  òîëüêî ÷òî ñòåíû íå äðîæàò. Ïîñâåð-
ëèëè ìèíóòó è óñïîêîèëèñü. Òèøèíà.
Â.Ã.Êðîòîâ, îáðàùàßñü ê À.Â.Ëåáåäåâó:
 Àíäðåé, ýòî òâîé òåëåôîí ÒÀÊ çâîíèë?
À.Â., íå çàäóìûâàßñü:
 Íåò, Âåíß, ýòî ÒÅÁÅ sms-êà ïðèøëà.
Íàó÷íûå àðãóìåíòû
Èñòîðèß îò Å.Â.Ãóáêèíîé: æåíà ìîåãî íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëß
àêàäåìèêà Â.Í.Ìîíàõîâà òîæå áûëà äîêòîðîì ôèçèêîìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê è ïðîôåññîðîì.
Îäíàæäû, ïîëó÷èâ ôóíäàìåíòàëüíûé íàó÷íûé ðåçóëüòàò, îíà
äîêàçûâàëà ìóæó, ÷òî ðåçóëüòàò ïðàâèëüíûé (ß òîãäà ó÷èëàñü ó
Â.Í. â àñïèðàíòóðå è ïðèñóòñòâîâàëà ïðè èõ íàó÷íûõ äåáàòàõ):
 Òåîðåìû, íà êîòîðûå îïèðàåòñß äîêàçàòåëüñòâî, çíàåò êàæ-
äûé äóðàê! Âîò äàâàé èõ, íàïðèìåð, ó Ëåíû ñïðîñèì!!!
Îáùàß òåîðèß #
Êîãäà íà êàôåäðå ÔóíêÀíà ìíå íà ãëàçà ïîïàëàñü êíèãà ¾Îá-
ùàß òåîðèß ðåøåòîê¿, ïåðâûå àññîöèàöèè áûëè äîâîëüíî âåñåëûå.
Ïðåäñòàâèëñß ìíå ñóðîâûé è ìðà÷íûé óðêà, çàäóì÷èâî ÷èòàþ-
ùèé ýòó êíèãó â áàðàêå íà íàðàõ ïîä çàðåøå÷åííûì îêíîì â êëå-
òî÷êó è äóìàþùèé î ïîáåãå. . .
(¾Îáùàß òåîðèß ðåøåòîê¿  õîðîøåå íàçâàíèå ïîñîáèß äëß ðå-
øèâøèõ ñáåæàòü óãîëîâíèêîâ)
Ýïèòèìèß
Îò Å.Â.Ãóáêèíîé. Èç ñåðèè ëó÷øàß ¾îòìàçêà¿ íà ýêçàìåíå. Ñòó-
äåíòêà èç âåðóþùåé ñåìüè ïîñëå îáúßâëåíèß îöåíîê:
 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íå ñòàâüòå ìíå òðè, ïîæàëóéñòà, à òî
ìíå áàòþøêà ýïèòèìüþ117 çà ëåíü âûïèøåò. . . .
117ÅÏÈÒÈÌÜß (ýïèòèìèß) (îò ãðå÷. epitimion  íàêàçàíèå)  â õðèñòèàíñòâå
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pi-àäè÷åñêèé àíàëèç
Ìîé òîâàðèù ñïåøèë íà ñåìèíàð ïî p-àäè÷åñêîìó àíàëèçó è
âñòðåòèë ñâîåãî îäíîêëàññíèêà, çíàêîìîãî ñ âûñøåé ìàòåìàòèêîé
ñîâñåì ïîâåðõíîñòíî. Äèàëîã:
 Êóäà ñïåøèì?
 Íà ñåìèíàð ïî p-àäè÷åñêîìó àíàëèçó.
 [óäèâëåííî] Ïîýòè÷åñêîìó àíàëèçó? Ó âàñ è òàêîå ÷èòàþò?
 Äà íå ïîýòè÷åñêîìó, à p-àäè÷åñêîìó.
 Êàêîìó-êàêîìó? Ïåðèîäè÷åñêîìó?
 Äà íåò! p-àäè÷åñêîìó! p  ýòî ÷èñëî òàêîå!








çäåñü I  òîê, U  íàïðßæåíèå, R  ðàäèóñ ñîïðîòèâëåíèß.
Åùå ðàç ïðî àâòîìàòû
Íà çà÷åòå ó À.Â.Ëåáåäåâà ñïðîñèëè:
 Ìîæåò, âñå-òàêè àâòîìàò?
 Òîëüêî ÷òîáû çàñòðåëèòüñß.
Òåîðèß çàâèñèìîñòåé
À.À.Âîðîøèëîâ îáúßñíßë îäíîìó øåñòèêëàññíèêó òåìó ¾ëèíåé-
íàß çàâèñèìîñòü¿ è ñëó÷àéíî óïîòðåáèë òåðìèí ¾ëèíåéíàß ôóíê-
öèß¿, à ôóíêöèé îíè åùå íå çíàþò. À.À. ïîßñíèë, ÷òî ôóíêöèß 
ýòî è åñòü çàâèñèìîñòü. Ó÷åíèê:
 Ïîëó÷àåòñß, ó âàñ êàôåäðà ÒÅÎÐÈÈ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÅÉ?
Ñòðàííî çâó÷èò.
P.S. Äåéñòâèòåëüíî ñòðàííî, ïðèìåðíî êàê ¾êàôåäðà àíîíèì-
íûõ àëêîãîëèêîâ¿. . .




Ïîðöèß ïåðëîâ ñòóäåíòîâ ìåõìàòà: Ââåäåì ìàòåìàòè÷åñêîå îæè-
äàíèå è äåïðåññèþ (íà çàùèòå äèïëîìíîé). • Îïåðàòîð ëàìïàñà. •
Çàäà÷à øòóðìàíà Ëèóâèëëß. • Ñóùåñòâóåò òî÷íàß íèæíßß ãðàíü,
êîòîðàß íàçûâàåòñß èíòèìîì.
Êëàññíàß çà÷åòêà
Ðàññêàçàë ß.Â.Ðàäûíî. Íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ êóðñîâ, ñ ýêçàìå-
íà ïðèøåë îäèí èç ñîêóðñíèêîâ ß.Â. Ïðèøåë î÷åíü ðàññòðîåííûé.
Íà âîïðîñû îòâåòèë ñëåäóþùåå: ¾Îíè ìíå ÷åòâåðêó ïîñòàâèëè! Âñþ
çà÷åòêó èñïîðòèëè. . . Òàêóþ çà÷åòêó èñïîðòèëè. . . ¿
P.S. äî ýòîãî â çà÷åòêå áûëè îäíè òðîéêè.
Äåâóøêè ñ ôèçôàêà
2009-é ãîä. Ãóëßþ ñ ïîäðóãîé ïî óëèöå. Äèàëîã:
 Ìèøà, âîò òû ïðåïîäàåøü íà ôèçôàêå, äà?
 Óãóìñ. . .
 À ó òåáß äåâî÷êè â ãðóïïå åñòü?
 Åñòü êîíå÷íî.












Êîãäà Â.Ê. áûë åùå ñòóäåíòîì, òàê ¾ïîäêîëîëè¿ îäíîãî àññèñòåí-
òà  çàïèñü èíòåãðàëà, ñîäåðæàùàß dx â çíàìåíàòåëå ñìûñëà íå
èìååò. dx ëèøü ïîêàçûâàåò, ïî êàêîé ïåðåìåííîé âåäåòñß èíòåãðè-
ðîâàíèå. À âîò àññèñòåíò ñåðüåçíî çàäóìàëñß íàä ýòèì âîïðîñîì,
äàæå ïûòàëñß ÷òî-òî êîëäîâàòü ñ îáðàòíîé ôóíêöèåé.
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Õîä êîíåì
Èñòîðèß îò È.Ë.Âàñèëüåâà. Ïðîèçîøëî ýòî åùå â ñîâåòñêèå âðå-
ìåíà. Îäèí ìàòåìàòèê íàïèñàë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ è ãîòîâèë-
ñß ê çàùèòå. Îäíàêî äèññåðòàöèß áûëà âñòðå÷åíà ìàòåìàòè÷åñêèì
ñîîáùåñòâîì êðàéíå íåîäîáðèòåëüíî, è íàä óñïåøíîñòüþ çàùèòû
íàâèñëà ðåàëüíàß óãðîçà.
Òîãäà ìàòåìàòèê ïðèìåíèë âåñüìà íåñòàíäàðòíûé õîä. Îí ñàì
íà ñåáß íàïèñàë àíîíèìêó â ÂÀÊ. Â íåé îí âîçìóùàëñß, êàê òàêóþ
áåçäàðíóþ äèññåðòàöèþ âîîáùå äîïóñòèëè ê çàùèòå. Ïîñëå ýòîãî
ñëåäîâàë äëèííûé ñïèñîê ¾ãðóáåéøèõ îøèáîê¿ è ¾óæàñíûõ íåñó-
ðàçíîñòåé¿, ñîäåðæàùèõñß â äèññåðòàöèè (íà êàæäóþ èç íèõ ó àâ-
òîðà, ðàçóìååòñß, áûë çàãîòîâëåí äîñòîéíûé îòâåò).
Àíîíèìêà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî íà çàùèòó ßâèëñß ýêñïåðòíûé
ñîâåò ÂÀÊ â ïîëíîì ñîñòàâå. È íà÷àë ïðåäúßâëßòü äîêòîðàíòó âñå
ïåðå÷èñëåííûå ¾îøèáêè¿, êàæäàß èç êîòîðûõ áûëà èì îïðîâåðãíó-
òà â áëåñòßùåì ñòèëå. Äèññåðòàöèþ óòâåðäèëè â òîò æå äåíü.
Íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèß
À.Â.Ëåáåäåâ ïðî ïîñåùàåìîñòü:
 Ïðèñóòñòâèå íà âñåõ ëåêöèßõ íå ßâëßåòñß íè íåîáõîäèìûì,
íè òåì áîëåå äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì óñïåøíîé ñäà÷è ýêçàìåíà.
16 áóòûëîê âîäêè
Ðàññêàçàëà Í.Í.Òðåòüßêîâà: ¾Ñîáðàëèñü ìû êàê-òî âñåé êàôåä-
ðîé ÷òî-òî îòìåòèòü, è ïîðó÷èëè Í.È.Êîáðèíöó çàêóïèòü ñïèðòíîå.
Îí ïðèõîäèò, îòêðûâàåò äèïëîìàò  à òàì òîëüêî áèòîå ñòåêëî.
 ×òî ýòî?  ñïðàøèâàþò åãî.
 16 áóòûëîê âîäêè!  ñ äðîæüþ â ãîëîñå ñîîáùèë îí,  Áûëî
î÷åíü ñêîëüçêî. ß óïàë!
Õîõîò ñòîßë ãîìåðè÷åñêèé. ×òîáû óòåøèòü Í.È., ñáðîñèëèñü çà-
íîâî è êóïèëè 20 áóòûëîê¿.
Òîíêî
Ïðàêòèêîâàëñß â òîíêèõ íàìåêàõ  ïðèãëàñèë íà ðåìåéê ôèëü-
ìà ¾Ñëóæåáíûé ðîìàí¿ ïðåïîäàâàòåëüíèöó ñ ñîñåäíåé êàôåäðû.
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×åì ðîâíßþò îïòè÷åñêèå îñè
Ðàññêàçàë Ê.Â.Êîçàäàåâ. Â îäíîé èç ëàáîðàòîðèé ëåæàë ïîãíó-
òûé æåëåçíûé ëîì. Íà âîïðîñ ïîñåòèòåëåé ïî÷åìó ëîì ïîãíóò, îò-
âåòèëè: ¾Òàê ýòî. . . ìû èì â÷åðà îïòè÷åñêèå îñè ðîâíßëè¿.
Îáåçüßíüå ñåäëî
Íà ëåêöèè ïî äèôôåðåíöèàëüíîé ãåîìåòðèè Â.Â.Áàëàùåíêî íà-
ðèñîâàë íà äîñêå ïîâåðõíîñòü z = x3 − 3xy2 è ñêàçàë: ¾Ýòó ïîâåðõ-
íîñòü íàçûâàþò ¾îáåçüßíèì ñåäëîì¿. . . Êòî-íèáóäü çíàåò, ïî÷åìó?¿
ß ñêàçàë ¾äëß õâîñòà¿, è ÷àñòü àóäèòîðèè ðàññìåßëàñü, ïîíßâ,
÷òî ß èìåþ ââèäó. À Â.Â. ñêàçàë: ¾Ïðàâèëüíî!¿
Ïðèñíèòñß æå òàêîå. . .
Íîâàß äèñöèïëèíà: âûñøàß àðèôìåòèêà.
Îäåññêîå ãîñòåïðèèìñòâî
Îäíàæäû íà êîíôåðåíöèþ â Îäåññó ïðèåõàë èçâåñòíûé ìàòå-
ìàòèê Ð.Ëîðåíñ (R.Lorentz). Ïðèíèìàëè åãî ñ ðàäóøèåì  êàæäûé
äåíü áûëè ðàçëè÷íûå ìåðîïðèßòèß, íà êîòîðûõ åãî îáßçàòåëüíî
÷åì-íèáóäü óãîùàëè. . . . È âîò îáúßâëßþò, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü
çàïëàíèðîâàíà ýêñêóðñèß ¾Õðàìû Îäåññû¿. Óñëûøàâ ýòî Ëîðåíñ
âçäîõíóë, ïîäíßë ãëàçà ê íåáó è ñêàçàë:
 Î Ãîñïîäè! Íåóæåëè îíè áóäóò ïèòü â õðàìàõ?
Äâîéíîé ìîäóëü
Èñòîðèß, êîòîðàß ñëó÷èëàñü íà ÌåõÌàòå ÁÃÓ íå ìåíåå 20 ëåò
íàçàä. Ýêçàìåí. Ñòóäåíòó çàäàþò âîïðîñ:
 À ÷òî ýòî âû òóò íàïèñàëè?  ïðè ýòîì ïîêàçûâàþò íà çíàê
íîðìû118.
 Ýòî? Äà ýòî æå îáû÷íûé äâîéíîé ìîäóëü!
118Îáîçíà÷àåòñß íîðìà òàê: ‖ · ‖. Äâîéíîé æå ìîäóëü íå èìååò ñìûñëà âîîáùå.
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Êàê ïðàâèëüíî äèêòîâàòü êâàíòîðû
ÌåõÌàò. Íà êóðèëêå ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó ñ êîíñïåêòà äèê-
òóþò: ¾Ïèøè: äëß ëþáîãî èêñ. . . . ×òî çíà÷èò íå ïîíßë? Ëàäíî, ïè-
øè À119 áîëüøîå, ïåðåâåðíóòîå, èêñ¿.
Ñðåäíèé ó÷åáíûé áàëë
Ìîé îäíîêóðñíèêäâîå÷íèê êàê-òî ïîøóòèë ïî ïîâîäó ñâîåé æå
óñïåâàåìîñòè: ¾ñðåäíèé ó÷åáíûé áàëë = ìèíèìàëüíûé çà÷åòíûé
áàëë ±ε¿. ß äîëãî íå ìîã ïîíßòü, ïî÷åìó æå âñå-òàêè ±ε, à íå +ε.
Êîãäà æå âìåñòî òðåõ áàëëîâ ìèíèìàëüíîé çà÷åòíîé îöåíêîé ñòà-
ëà ÷åòâåðêà, òî ôîðìàëüíî îêàçàëîñü, ÷òî ó íåêîòîðûõ ñòóäåíòîâ
ñðåäíèé áàë ìåíüøå ìèíèìàëüíîãî çà÷åòíîãî áàëëà.
Ðîñïèñü Å.Áàëàøîâîé
Ïðîôåññîð Â.Ñ.Ìîêåé÷åâ ðàññêàçûâàë, ÷òî â Êàçàíñêîì Ãîñó-
äàðñòâåííîì Óíèâåðñèòåòå áûëà ïðåïîäàâàòåëü Å.Áàëàøîâà. Â çà-
÷åòíîé êíèæêå îíà ðàñïèñûâàëàñü ïðîñòî: ¾Å.Áàë¿.
Îòðèöàòåëüíûé ε
Ñàìàß êîðîòêàß ìàòåìàòè÷åñêàß øóòêà120: ∀ ε < 0.
Ïîëüçà îïòè÷åñêèõ îñåé
Âî âðåìåíà ÑÑÑÐ âûäà÷à ñïèðòà ëàáîðàòîðèßì áûëà ñòðîãî ðå-
ãëàìåíòèðîâàíà. Íî âî ìíîãèõ ëàáîðàòîðèßõ ïî äîêóìåíòàì âûäå-
ëßëñß ñïèðò äëß ïðîòèðêè îïòè÷åñêèõ îñåé.
Ïîñëåäíèé âàãîí
Èç îáëàñòè ëîãèêè. Óñëûøàíî âïåðâûå îò Â.Ã.Êðîòîâà. Ïðèïè-
ñûâàåòñß Ãîêíåëè: À åñëè ó ïîåçäà îòöåïèòü ïîñëåäíèé âàãîí, òî ó
ýòîãî ïîåçäà íå áóäåò ïîñëåäíåãî âàãîíà?
119Êâàíòîð ñóùåñòâîâàíèß îáîçíà÷àåòñß ∀ è ÷èòàåòñß ¾äëß ëþáîãî¿ (ñòàíäàðò-
íîå ìàòåìàòè÷åñêîå îáîçíà÷åíèå).
120Êàê ïðàâèëî â ìàòåìàòè÷åñêèõ òåêñòàõ çà ε îáîçíà÷àþò ñêîëü óãîäíî ìàëîå
íàïåðåä çàäàííîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî.
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Ñåäëîâàß ïîâåðõíîñòü
Í.Í.Òðåòüßêîâà: ¾Äîðîãèå òîâàðèùè ñòóäåíòû! Ó êàæäîãî èç
âàñ ïðè ñåáå èìååòñß ñîáñòâåííàß ñåäëîâàß ïîâåðõíîñòü, î ÷åì âû,
âîçìîæíî, íå äîãàäûâàåòåñü. . . Íåò, ýòî íå òî, ÷òî âû ïîäóìàëè! ß
èìåëà â âèäó ïîâåðõíîñòü íà ðóêå¿.
Òðèãîíîìåòðè÷åñêîå óðàâíåíèå
Ìîß ìàìà ¾ëîâèëà¿ ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà äîâóçîâñêîé ïîäãî-
òîâêè ÁÀÒÓ ñëåäóþùèì òðèãîíîìåòðè÷åñêèì óðàâíåíèåì:
sin(x) = pi/2.
Êàê ïðàâèëî, ïîðßäêà 50% îïðîøåííûõ îòâå÷àëè, ÷òî
x = (−1)K arcsin (pi/2) + piK, K ∈ Z,
íå îáðàùàß îñîáîãî âíèìàíèß íà òî, ÷òî pi/2 > 1.
Øàðîîáðàçíàß äèññåðòàöèß
Áàéêà îò ß.Â.Ðàäûíî, ðàññêàçàííàß íà îäíîì èç ñåìèíàðîâ:
îäèí àñïèðàíò â ñâîåé äèññåðòàöèè äîïóñòèë íåñêîëüêî òåàòðàëü-
íûõ (èëè ñëèøêîì ýìîöèîíàëüíûõ) âûðàæåíèé, ÷åì íàâëåê íà ñåáß
ãíåâ ðóêîâîäèòåëß:
 Òû ñíà÷àëà çàùèòèñü, à ïîòîì âûïåíäðèâàéñß! Êîãäà áóäåò
ñòåïåíü, òîãäà áóäåøü ïèñàòü êàê õî÷åøü! À äèññåðòàöèß äîëæíà
áûòü ñåðîé, ÷òîáû íå áðîñàëàñü â ãëàçà è íå ðàçäðàæàëà îïïîíåí-
òîâ. À åùå îíà äîëæíà áûòü êðóãëîé (êàê øàðèê), ÷òîáû íà ýêñ-
ïåðòèçå â ÂÀÊå íå áûëî çà ÷òî çàöåïèòüñß!!!
Çàíóäàìîòëè÷íèêàì ïîñâßùàåòñß
Öèòàòà èç êíèãè Â.È.Áàõòèíà ¾Ââåäåíèå â ïðèêëàäíóþ ñòàòè-
ñòèêó121¿: ¾Ïîëíîå äîêàçàòåëüñòâî ýòîé òåîðåìû ïîä ñèëó ðàçâå
÷òî çàíóäàìîòëè÷íèêàì. Îíî èçëîæåíî â ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå¿.
121Áàõòèí, Â.È. Ââåäåíèå â ïðèêëàäíóþ ñòàòèñòèêó: êóðñ ëåêöèé. Â 2 ÷àñòßõ.




Èç ïðåäèñëîâèß êî âòîðîìó èçäàíèþ êíèãè ¾Èäåàëû, ìíîãîîá-
ðàçèß è àëãîðèòìû122¿:
¾Ìû (êàê è â ïåðâîì èçäàíèè) áóäåì ïðèçíàòåëüíû çà çàìå÷à-
íèß è ïðåäëîæåíèß. Ìû ãîòîâû ïëàòèòü $ 1 çà êàæäóþ íàéäåííóþ
îïå÷àòêó¿.
JOPA
Ê.Â.Ëûêîâ ðàññêàçûâàë, ÷òî îäíàæäû åìó íà ýëåêòðîííóþ ïî-
÷òó ïðèøëî ïèñüìî îò ¾JOPA¿ (Journal of Physics & Astronomy).
Ðàññòàâëßéòå óäàðåíèå ïðàâèëüíî!
Èñòîðèß îò Ë.Ë.Áåðåçêèíîé. Ó íåå âåë ëåêöèè Ò.Ï.Êîçåë. Êî-
ãäà îí ïðåäñòàâëßëñß ñòóäåíòàì, òî íàçûâàë ñâîå èìß è îò÷åñòâî, à
ôàìèëèþ ïèñàë íà äîñêå. Ïðè ýòîì îí ãîâîðèë: ¾Âîò òàê ïèøåòñß
ìîß ôàìèëèß. À êàê â íåé ñòàâèòü óäàðåíèå âû ñàìè ðåøèòå ïîñëå
ïåðâîé ñåññèè¿.
Ïðåäóïðåæäåíèå
Íå ïûòàéòåñü ïðåäñòàâèòü n-ìåðíûé êóá. Ïðåäñòàâèòü åùå íè-
êòî íå ñìîã, à â äóðäîì ïåðååõàëè ìíîãèå.
Ýêèïàæó ¾Àíòèëîïû¿ ïîñâßùàåòñß
Çàøåë êàê-òî ê Ê.Â.Êîçàäàåâó íà â ëàáîðàòîðèþ. Òàì ñðåäè
ïðèáîðîâ ñòîßë ñâåðëèëüíûé ñòàíîê ñ íàäïèñüþ:
Ýõ, ïðîêðó÷ó!!!
122Êîêñ Ä. Èäåàëû, ìíîãîîáðàçèß è àëãîðèòìû. Ââåäåíèå â âû÷èñëèòåëü-
íûå àñïåêòû àëãåáðàè÷åñêîé ãåîìåòðèè è êîììóòàòèâíîé àëãåáðû / Ä.Êîêñ,




 Äâå ïàðàëëåëüíûõ ëèíèè ïîëþáèëè äðóã äðóãà. Òðàãåäèß123!
 [íå çàäóìûâàßñü] Äà ëàäíî òåáå, íå ãðóñòè òû òàê, ýòî æå
òîëüêî â Åâêëèäîâîé ãåîìåòðèè.
Ýêñòðåìàëüíûé îòäûõ
Íà ñåìèíàðå êàôåäðû òåîðèè ôóíêöèé Ý.È.Çâåðîâè÷ ðàññêàçàë
ïðî ñâîåãî çíàêîìîãî ñïåöèàëèñòà ïî ÒÔÊÏ, êîòîðûé íà âîïðîñ
¾×åì ñåé÷àñ çàíèìàåøüñß?¿ îòâåòèë ñëåäóþùèì îáðàçîì:
 Ëåæó íà ðèìàíîâîé ïîâåðõíîñòè è äåðæóñü çà ðó÷êè, ÷òîáû
íå óïàñòü â äûðêè.
Òåîðèß óçëîâ è âßçàíèå êðþ÷êîì
Îäíàæäû çàøëè ñ Å.Â.Ãóáêèíîé â áóêèíèñòè÷åñêèé ìàãàçèí.
Îíà îáðàòèëà ìîå âíèìàíèå íà òî, ÷òî êíèãà ¾Óðàâíåíèß ìàòôè-
çèêè¿ ñòîßëà íà ïîëêå ñ êíèãàìè ïî ôèçèêå, à êíèãà ¾Ìåòîäû îï-
òèìèçàöèè¿  íà ïîëêå c êíèãàìè ïî èíôîðìàòèêå.
 Âñå ïîíßòíî. Òîãäà êíèãè ïî òåîðèè óçëîâ124, âèäèìî, ñëå-
äóåò èñêàòü â ðàçäåëå ¾ðóêîäåëèå¿ ðßäîì ñ êíèãàìè ïî âßçàíèþ
êðþ÷êîì,  ïðîêîììåíòèðîâàë ß.
Ïåðâîàïðåëüñêèå ðîçûãðûøè
Â 2009 ãîäó íà ïåðâîå àïðåëß ñòóäåíòû ÔèçÔàêà ïîâåñèëè íà
âñåõ òóàëåòàõ òàáëè÷êè ¾òóàëåò íå ðàáîòàåò. ðåìîíò¿ (åñòåñòâåííî,
íèêàêîãî ðåìîíòà íå áûëî).
ß ïðåäëîæèë È.À.Òèìîùåíêî ïåðåïëþíóòü ñòóäåíòîâ è íà ñëå-
äóþùåå ïåðâîå àïðåëß ïîâåñèòü íà òóàëåòàõ òàáëè÷êè ¾íå âõîäèòü!
çàñåäàíèå êàôåäðû!¿
Òàêæå ïðåäëàãàëîñü ñíßòü ñ êàêîãî-íèáóäü ýëåêòðîùèòà òàáëè÷-
êó ¾íå âëàçü  óáüåò!¿ (æåëàòåëüíî ñ ìîëíèåé èëè ÷åðåïîì ñ êî-
ñòßìè) è ïîâåñèòü íà äâåðü êàôåäðû ÂÌèÌÔ.
123Ýòî øóòêà èç êíèãè ¾Ïè¿.
124Â ìàòåìàòèêå ñóùåñòâóþò: òåîðèß êîñ, òåîðèß èãð è òåîðèß óçëîâ.
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Êàéô îò ìàòåìàòèêè? Ëåãêî!
Ïåðåðûâ íà ëåêöèè. Âûøëè ñ îäíîãðóïïíèêàìè ïîêóðèòü. Äèà-
ëîã:
 Íó êàê ìîæíî ïîëó÷àòü êàéô îò ýòîé ìàòåìàòèêè?
 Êàéô îò ìàòåìàòèêè? Ëåãêî! Âîò ïðåäñòàâü, èäåò ëåêöèß ïî
àíàëèçó. . . ó-ó-ó! Ïðåäñòàâèë? Ñòðàøíî? Òàê âîò, èäåò, çíà÷èò, ëåê-
öèß ïî àíàëèçó. Âñå òâîè îäíîãðóïïíèêè ñèäßò â àóäèòîðèè, ïèøóò
êîíñïåêòû. À òû ñèäèøü â ïàðêå, íà ëàâî÷êå è ïüåøü õîëîäíîå ÏÈ-
ÂÎ.
Òåîðåìà Áýòìýíà
Èäåò ýêçàìåí, ó ñòóäåíòêè ñïðàøèâàþò òåîðåìó Ïèêàðà. Äèà-
ëîã:
Ýêçàìåíàòîð: ¾Òàê, âñå õîðîøî, òîëüêî ñêàæèòå åùå, êàê ýòà
òåîðåìà íàçûâàåòñß?¿
Ñòóäåíòêà ìîë÷èò.
Ýêçàìåíàòîð: ¾Íó ïîäóìàéòå. . . Ëàäíî ß âàì ïîäñêàæó: âñïîì-
íèòå îäíîãî èçâåñòíîãî ãåðîß è äîáàâüòå ê åãî èìåíè âñåãî îäíó
áóêâó¿.
Ñòóäåíòêà íà÷èíàåò óäèâëåííî ìîðãàòü.
Ýêçàìåíàòîð: ¾Âû äîëæíû âñïîìíèòü ýòîãî ãåðîß  îí ñäåëàë
ñåáå êðûëüß è ëåòàë125. . . Íó, âñïîìíèëè?¿
Ñòóäåíòêà: ¾[íåóâåðåííî] ÁÝÒÌÝÍ, ÷òî ëè?¿
Òå, êòî ïðè ýòîì ïðèñóòñòâîâàë, åùå äîëãî íàçûâàëè â ñâîèõ
êðóãàõ òåîðåìó Ïèêàðà òåîðåìîé Áýòìýíà.
Ìîòèâèðóþùàß ïîñëîâèöà
Â.Í.Ìîíàõîâ ÷àñòî ãîâîðèë ñâîèì ó÷åíèêàì:
Ó×ÅÍÛÌ ÌÎÆÅØÜ ÒÛ ÍÅ ÁÛÒÜ,
ÍÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÌ ÁÛÒÜ ÎÁßÇÀÍ!
125Èìåëñß â âèäó Èêàð èç ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè.
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Îòðèöàòåëüíàß ìàññà
Èçâåñòíàß áàéêà ïðî Ñ.Á.Ñòå÷êèíà. ÌÃÓ, äîâîëüíî áîëüøàß
êîìïàíèß æäåò ëèôò. Ïîñëåäíèì â ëèôò çàõîäèò Ñ.Á., ëèôò ïî-
êàçûâàåò ïåðåãðóçêó. Òîãäà Ñ.Á. ãîâîðèò: ¾Ïîçâîëüòå, íî ó ìåíß
îòðèöàòåëüíàß ìàññà!¿ Ëèôò ïîåõàë.
Ëþáîïûòíûé êâàäðàòèê
Çèìîé 20082009 ïðèíèìàëè ìû ñ Â.Ê.Àõðàìåíêî ïèñüìåííûé
ýêçàìåí ïî ÌàòÀíàëèçó. Ñèäèì, ïðîâåðßåì ðàáîòû. Â.Ê. ñïðàøè-
âàåò: ¾Ñëóøàé, ÷òî îíè òóò ïèøóò? ß óæå íåñêîëüêî ðàç òàêîå
âèæó. . . Îòêóäà îíè ýòî âçßëè? Íåóæåëè ß òàê íà ëåêöèßõ ïèñàë?¿
Ïîêàçûâàåò ðàáîòó ñòóäåíòà, òàì íàïèñàíî: x ∈ . Ïîñëå òîãî, êàê ß
îáúßñíèë Â.Ê. ÷òî ýòî çà êâàäðàòèê, îí ïåðåñòàë äàâàòü ñòóäåíòàì
ýëåêòðîííûé êîíñïåêò ëåêöèé126.
Êàïêàí íà ïðåïîäàâàòåëß
Ñïîòêíóëñß â ïðîõîäå ìåæäó ðßäàìè î ðþêçàê îäíîãî èç ñòó-
äåíòîâ: ¾Âû áû åùå êàïêàí ïîñòàâèëè!¿
Ñêâîçü ñìåõ ïîñëûøàëîñü: ¾Âîò-âîò, íàäî áû¿.
Áëåô
Ïðàêòèêà ïî ìàòåìàòè÷åñêîìó àíàëèçó, ãîòîâèìñß ê êîíòðîëü-
íîé. Åñòåñòâåííûé âîïðîñ îò ñòóäåíòîâ  ¾ìîæíî ëè áóäåò ïîëüçî-
âàòüñß êîíñïåêòàìè?¿ Åñòåñòâåííûé îòâåò îò ìåíß  ¾íåò¿. Äàëüøå
íà÷èíàþò ñïðàøèâàòü:
 À Âû êîãäà íà ïåðâîì êóðñå áûëè, Âû âñå ôîðìóëû çíàëè?
 ß? Êîíå÷íî! Äà ß â âàøè ãîäû. . . ß ôóíêöèè çíàåòå êàê â
ðßäû Òåéëîðà ðàñêëàäûâàë? Óñòíî! Â ÃÎËÎÂÅ! ÄÎ ÑÅÄÜÌÎÉ
ÈËÈ ÄÅÑßÒÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ!!!
È â àóäèòîðèè íàñòàëà òàêàß ìåðòâàß òèøèíà, ÷òî ß ïîíßë 
ñòóäåíòû ìíå ïîâåðèëè!!! Ñåêóíä ÷åðåç 30 ß âñå-òàêè õèõèêíóë.
Àóäèòîðèß âçîðâàëàñü ñìåõîì.
126Åñòåñòâåííî, âìåñòî x ∈  äîëæíî áûëî áûòü íàïèñàíî x ∈ R. Ïðîáëå-
ìû êîäèðîâêè  ñèìâîëû, êîòîðûå íå ðàñïîçíàþòñß òåêñòîâûì ðåäàêòîðîì,
çàìåíßþòñß êâàäðàòèêàìè. Âèäèìî, ñïèñûâàëè ñîâñåì íå çàäóìûâàßñü. . .
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Êîíñïåêò çåëåíîé ðó÷êîé
Ñòóäåíò äîëãî íå ìîã ñäàòü çà÷åò. ß ñêàçàë, ÷òî ïîñòàâëþ ìèíè-
ìàëüíóþ îöåíêó, åñëè îí ïåðåïèøåò êîíñïåêò (êîòîðîãî ó íåãî íå
áûëî) çåëåíîé ðó÷êîé.
 Ïî÷åìó çåëåíîé?  óäèâèëñß ñòóäåíò.
 Ïîòîìó ÷òî çåëåíîé íèêòî íå ïèøåò, è ß áóäó óâåðåí, ÷òî òû
ïåðåïèñàë åãî ñàì.
Íå âûäåðæàë
Ðåøèë ïðî÷åñòü íàäïèñè íà ïàðòàõ â ïîòî÷íîé àóäèòîðèè. Ïðî-
÷åë. À ïîòîì íå âûäåðæàë è ñàì êðóïíî íàïèñàë íà îäíîé èç ïàðò:
¾ÌÀÒÀÍ ÊÐÓÒÎ!¿
Àýðîêîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè. . .
Ðàäèîôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Âîçëå ëèôòà íà ïßòîì ýòàæå âà-
ëßëñß áóìàæíûé ñàìîëåòèê. Ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëñß äóõ êàôåäðû
àýðîêîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, êîòîðàß íàõîäèëàñü ìåòðàõ â ïßòè íà-
ïðàâî ïî êîðèäîðó.
E  áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî
ß.Â.Ðàäûíî ñêàçàë, ÷òî áîëüøå íå îáîçíà÷àåò ïðîñòðàíñòâà áóê-
âîé E, è òåïåðü èñïîëüçóåò òîëüêî áóêâó X.
 À ÷òîáû íå áûëî ôðàç òèïà ¾E  áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî¿. 
ïîßñíèë ß.Â.
Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç è ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî
Â 2001 ãîäó Â.Ã.Êðîòîâ âåë ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç íà ÌåõÌàòå
ÁÃÓ  ñàìûé ñëîæíûé è îáúåìíûé ïðåäìåò èç âñåõ, êîòîðûå ÷èòà-
þò íà ïåðâîì è âòîðîì êóðñå. Ïåðåä ñåññèåé, íà ïîñëåäíåì çàíßòèè,
Â.Ã. ñêàçàë, îáðàùàßñü ê ñòóäåíòàì:
 Ýòî áûëà ïîñëåäíßß ëåêöèß, â ñëåäóþùèé ðàç ìû ñ âàìè
âñòðå÷àåìñß óæå íà ýêçàìåíå. Æåëàþ ïðèßòíûõ êàíèêóë  ãóëßé-




2009-é ãîä. Çàñåäàíèå êàôåäðû ÌÌÒÓ. Ï.Ï.Çàáðåéêî:
 Åñëè äîñëîâíî ñëåäîâàòü ïðàâèëàì ÂÀÊ, òî çàùèò ïî íîâûì
íàïðàâëåíèßì è íîâûì çàäà÷àì áûòü íå ìîæåò â ïðèíöèïå. Òàê
êàê åñëè çàäà÷è è ïðàâäà íîâûå, òî ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ìîãëè
áû âûñòóïèòü â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, åùå íåò.
Ïîýçèß öèôð
Ñëåäóþùèå èçâåñòíûå ñòèõè ñëåäóåò ÷èòàòü âñëóõ (ß âçßë èõ èç








































Îáíàäåæèë, îäíàêî. . .
Ñàìàß ïåðâàß ëåêöèß ó Â.Ã.Êðîòîâà. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî:
 ß ðàññêàæó âàì ïðî òàáëè÷êó, êîòîðóþ ß âèäåë â íà÷àëå îä-
íîãî ãîðíîãî ìàðøðóòà. Òåêñò íà íåé áûë ïðèìåðíî ñëåäóþùèé:
¾Íå âñå èç âàñ äîéäóò äî âåðøèíû, íåêîòîðûå ñîðâóòñß â ïðîïàñòü,
÷àñòü çàìåðçíåò â ïóòè, êòî-òî ïîâåðíåò îáðàòíî. È òå íåìíîãèå,
÷òî äîéäóò, ïîçàâèäóþò òåì, êòî íå äîøåë¿.
. . . ïîñëå ýòîé ôðàçû Â.Ã. íà÷àë ÷èòàòü äâóõãîäîâîé êóðñ ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî àíàëèçà.
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Çàãàäêà äëß íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ìëàäøåãî âîçðàñòà
Ïðèäóìàë çàãàäêó: ¾Òðè ãîäà ïèøåøü. 10 ìèíóò ðàññêàçûâà-
åøü. Ïîëãîäà æäåøü. ×òî ýòî?¿ Àñïèðàíòû îòãàäûâàþò127.
Êàíüßê Âûøýéøàãà Ãàòóíêó
Íà þáèëåé Â.Ã.Êðîòîâà êàôåäðà ÌÌÒÓ ïîäàðèëà Â.Ã. ìîçàèêó
èç åãî ôîòîãðàôèé. Â ðàìêå. Ñ íàäïèñüþ: ¾ÊÂÃ  êàíüßê âûøýé-
øàãà ãàòóíêó128¿.
Äîìà êðàñíåòü áóäåòå?
Ïîñëåäíåå ïðàêòè÷åñêîå çàíßòèå ïåðåä ýêçàìåíîì.
Ñòóäåíòû: ¾À Âû ê íàì íà ýêçàìåí ïðèäåòå?¿
ß: ¾Íó íå çíàþ. . . Ëåíèâî êàê-òî. . . ¿
Ñòóäåíòû: ¾À, òàê Âû äîìà çà íàñ êðàñíåòü áóäåòå???¿
Åñòü òàêàß ïðîôåññèß
Ñèäåëè ïî ñëó÷àþ ñ Ä.Í.Îëåøêåâè÷åì â êàôå. Äèàëîã:
 Íó ÷òî, åùå ïî îäíîé?
 Ëàäíî, äàâàé. . . ÏÐÅÏÎÄÄÀÂÀÒÅËÜ õðåíîâ!
Ïîäðåäàêòèðîâàëè
Â.Ê.Àõðàìåíêî ïåðåä êîëëîêâèóìîì ïðßìî â ðàñïèñàíèè çàíß-
òèé êàê íàïîìèíàíèå ïðèêðåïèë áóìàæêó ñî ñëîâîì ¾êàëë¼êâióì¿.
Íà ñëåäóþùèé æå äåíü ñòóäåíòû íåìíîãî èçìåíèëè íàäïèñü:
êàëë¼êâióì 420$
127Ýòî ïðîöåññ ïîëó÷åíèß ó÷åíîé ñòåïåíè. Äèññåðòàöèß ïèøåòñß âî âðåìß îáó-
÷åíèß â àñïèðàíòóðå (3 ãîäà), íà ñîâåòå ñîèñêàòåëþ íà ïðåäñòàâëåíèå äèññåð-
òàöèè äàåòñß 20 ìèíóò, à ïîòîì íàäî æäàòü óòâåðæäåíèß ÂÀÊ (â ñðåäíåì ýòî
çàíèìàåò îò 5-è äî 7-è ìåñßöåâ).




Ê.Â.Çàáåëëî ðàññêàçàë, ÷òî âèäåë îäíî çàáàâíîå îáúßâëåíèå: òà-
êîé-òî ôèðìå òðåáóåòñß íà ðàáîòó îïûòíûé ìàòåìàòèê. Õîðîøàß
çàðïëàòà è ò.ä. Îáðàùàòüñß ïî òåëåôîíó. . . à âìåñòî òåëåôîíà äà-
íà ñèñòåìà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, ðåøèâ êîòîðóþ ìîæíî
óçíàòü íîìåð, êóäà çâîíèòü.
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